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表 1 三高資料 (公文書等)作成 ･取得 ･編績年代
年代 点数 年代 点数 事 年代 点数 年代 点数
1869 6 1891 118 1913 40 1935 34
1870 8 1892 115 1914 40 1936 33
1871 22 1893 92 1915 44 1937 41
1872 27 1894 103 1916 53 1938 39
1873 21 1895 102 1917 56 1939 35
1874 22 1896 108 1918 61 1940 40
1875 24 1897 137 1919 71 1941 34
1876 21 1898 123 1920 67 1942 36
1877 30 1899 134 1921 54 1943 39
1878 29 1900 117 1922 42 1944 44
1879 80 1901 100 1923 40 1945 35
1880 103 1902 137 1924 48 1946 28
1881 91 1903 101 1925 41 1947 115
1882 135 1904 137 1926 40 1948 37
1883 121 1905 136 1927 34 1949 42
1884 122 1906 94 1928 37 1951 5
1885 103 1907 62 1929 40 1954 1
1886 113 1908 51 1930 37 不明 112
1887 118 1909 39 1931 37 合計 5525
1888 146 1910 71 1932 33
1889 165 1911 43 1933 28
1890 127 1912 46 1934 32
註 年代は､目録の ｢年 (自)｣より抽出した｡
表2 1905年 ･1913年に共通する資料
資料番号 資 料 名 作 成 者
1905年 1913年
一口…_一日J 1 2236 3938 身体検査票 第三高等学校
二品 1 2849 2861 『文部省外国留学生麦』
二筒 1 3399 3923 文部省達 第三高 等学校
一l:コI_∩ー同 1 3400 3921 文部大臣官房往復書類 第 三 高 等 学 校
二 尚 1 3402 3922 文部省上申開申伺届書類 第三高 等 学校
I.ー【一▲ ロ‥ⅠhJ 1 3413 3948 出納書類 第三高等 学 校
二島 1 3451 3933 会計通知簿 第三 高 等 学 校
ヤ一日一r司 1 3453 3950 給与書類 第 三 高 等 学 校
_…J｢1.ー【一r司 1 3455 3949 資 金 部 書 類 第三高 等 学 校
二島 1 3456 3946 予算書類 第三高 等 学校
_.JPH,一同 1 3458 3947 決算書類 第 三 高 等 学 校
二尚 1 3459 3952 会計検査書類 第 三 高等 学 校
二 島 1 3475 3935 生徒願伺届書類 第三高等 学 校
.一ロ,ーJr司 1 3478 3936 入学者原簿 会計掛
二尚 1 3479 3934 大学予科生原簿 第三高等 学 校
_.ー__ 口.…▲r司 1 3480 3937 卒業証書授与式書類 第三高等学校
二尚 1 3484 3932 入学一件書類 第三高等学校
二l笥 1 3491 3955 校 規 書 類 第三高等 学 校
_一.ー一口JriJ 1 3492 3951 物品書類 第三高等 学校
二 尚 1 3495 3943 受附簿 第三高等学校
二菌 1 3503 3944 『第三高等学校一覧』
_】▲ロ.ー【r司 1 3505 3927 各 庁 往復書類 第 三 高 等 学校
二 尚 1 3509 3942 報 告 書 類 第三高 等 学 校
一に:I一r司 1 3510 3953 職務書類 第 三 高 等 学校
二尚 1 3512 3926 学校館所往復書類 第 三 高 等 学 校
二 歳 1 3514 3928 専門学務局 往 復 書 類 第三高 等 学 校
二菌 1 3519 3940 日誌 寄宿舎




資料番号 資 料 名 作 成 者
二尚 1 2205 備品請求書綴込 三十八年度 会計掛
二 島 1 2236 身体検査 票 明治二十八年四月 第三高等学校
二 尚 1 2849 『文部省外国留学生麦』明治三十八年三月三十一日調
I_トー._､一同 1 3275 伝票綴込 明治三十八年一月分 第三高等 学 校
_一にコ十｢臼】 1 3276 伝票綴込 明治三十八年二月分 第三高等 学 校
二菌 1 3277 伝票綴込 明治三十八年三月分 第三高 等学校
_一暮:=1.【一一可 1 3278 伝票綴込 明治三十八年四月分 第 三 高 等 学 校
二尚 1 3289 返納告知書確定元帳 明治三十七年度 第 三 高 等 学 校
二菌 1 3362 保謹書 第三高等 学校
二尚 1 3363 保謹書 第三高等 学 校
._∩【ー▲仁:IJrLl 1 3373 図書器械標本類調書 原稿
二尚 1 3391 伝票綴込 明治三十八年二月分 第 四臨時教員養成所
_一._ー=ヨーr珂 1 3392 伝票綴込 明治三十八年三月分 第四臨時教員養成所
二歳 1 3393 伝票綴込 明治三十八年四月分 第四臨時教員養成所
_._.A :ー=‡一【同 1 3399 文部省達 明治三十八年 第三 高 等 学 校
二島 1 3400 文 部 大 臣官房往復 書 類 明治三十八年 第三高等 学 校
+ー l‥二一一 一句 1 3401 〔見積書 明治三十八年〕
二尚 1 3402 文部省上申開申伺届書類 明治三十八年 第三高等学校
二菌 1 3403 〔見積 .請求書 明治三十八年〕
一r=コ一司 1 3404 郵便税受払簿 明治三十八年 第三高等 学 校
I,Y7,Aロ.ー一_ーr司 1 3405 官報新開雑誌類受払簿 明治三十八年四月 会計掛
_一._▲ロ‥lHJ 1 3406 買置品請求簿 明治三十八年 会計掛
二島 1 3407 会 計 掛 往 復書類 明治三十八年 第三高等学校
卜1l∴一.ー一同 1 3408 人足請求簿 明治三十八年 第四臨時教員養成所
二一笥 1 3409 人力車請求簿 明治三十八年度 会計掛
_‥_l~1一一同 1 3413 出納書類 明治三十八年度 第三高等 学 校
∴ 晶 1 3414 学校及図書 館 会計部経常歳入確定元帳 諸収入授業料之部 従明治三十八年一月至同年三月 第三高 等学校
_MJ.l3..._∩ーr司 1 3415 学校及図書 館 会 計 部 経 常歳入確定元帳 諸収入寄宿舎寄宿料之部 従明治三十八年四月至同三十八年八月 第三高 等 学 校
二尚 i 3416 学校及図書館会計部経常歳入確定元帳 諸収入寄福舎寄宿料之部 従明治三十八年九月至同三十九年三月 第三高 等 学 校
_J一二1ー_r珂 1 3417 経常部歳入官吏遺族扶助法納金調走元帳 従明治三十八年四月至同三十九年三月 第 三 高 等 学 校
二尚 1 3418 経常部歳入官吏遺族扶助法納金調定元帳 自明治三十八年四月至同三十九年三月 第 四 臨 時教員養成所
".一口H_】一可 1 3419 消耗品受払簿 明治三十八年度 第四臨時教員養成所
二島 1 3420 消耗品受払報告簿 物理学実験場 明治三十八年度 第三高等学校
二晶 1 3421 消耗品受払報告簿 明治三十八年 会計掛
二尚 1 3422 消耗品受払報告簿 明治三十八年度 文庫掛
【ー一r二ヨ▲珂 1 3423 消耗品受払報告簿 明治三十八年度 寄宿舎
J l二1.一一r珂 1 3424 消耗品受払報告簿 明治三十八年度 庶務掛
二島 1 3425 消耗品受払報告簿 明治三十八年度 教務掛
M+一一∵∫.Jr司 1 3426 消耗品受払簿 明治三十八年四月 会計掛
_一r=1‥JtjJ 1 3427 伝票綴込 明治三十八年四月分 第四臨時教員養成所
Wー▲P‥いJ 1 ′3428 伝票綴込 三十八年五月分 第四臨時教員養成所
.】一▲にコ一r司 1 3429 伝票綴込 三十八年六月分 第四臨時教員養成所
【ー_∩▲口一[可 1 3432 伝票綴込 明治三十八年九月分 第四臨時教員養成所
二尚 1 3433 伝票綴込 明治三十八年十月分 第四 臨時教員養成所
二尚 1 3434 伝票綴込 明治三十八年十一月分 第四 臨 時 教員養成所
一一:コ.【r司 1 3435 伝票綴込 明 治三十八年十二月分 第四臨 時 教 員 養 成所
二 菌 1 3440 臨時請求支給 物 品 諜悪書 第三高 等 学 校
".一一:=一､.一 r司 1 3441 試験用材料支給澄悪書 第三高等 学 校
二 尚 1 3442 売却物品領収書 図書器械標本 類 詞 書 保護書 生産支給物品諾意書 経受物品言登愚書 給与物品言登悪書 売却図書器械類領収書 第三高等学校
二杭 1 3443 定数支給物品謹悪書
二島 1 3444 物品返附簿 明治三十八年 会計掛
二尚 1 3445 事務員並ニ嘱託員出勤簿 明治三十八年 第三高等学校
_一r=コ.,,.珂 1 3446 門衛小便出勤簿 明治三十八年 第三高等 学 校
二島 1 3447 教員出勤簿 明治三十八年 第 三 高 等 学 校
) _ー,-Fコ.】一 同 1 3448 寄宿舎小便出勤簿 明治三1-ソヽ 年 第三高 等 学 校
二 尚 1 3449 職員願伺届書類 明治三十八年 第三高等学 校
【ー_∩ー▲口】一同 1 3450 宿直謹印簿 明治三十八年 第 三 高等学校
二島 1 3451 会計通知簿 明治三十八年 第三高等学 校
二尚 1 3452 学校及図書館会計部経常歳入確定元帳 諸収入雑収入 明治三十八年度 第三 高等 学 校
二杓 1 3453 給与書類 明治三十八年度 第三高等 学 校
二尚 1 3454 各学科予算区分差引原簿 明治三十八年度
∴ 晶 1 3455 資 金 部 書類 明治三十八年度 第三高等 学 校
_¶▲l:ニー.一一同 1 3456 予算書類 明治三十八年度 第三高 等 学 校
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二 菌 1 3458 決 算 書 類 明治三十八年度 第三高等 学 校
二 尚 1 3459 会計 検 査 書 類 明治三十八年度 第三高 等学校
二二菌 1 3460 人力車請求簿 明治三十八年度 第 四 臨 時教員養成所
二島 1 3461 現金払込仕訳書 明治三十八年度 第 三 高 等学校
二島 1 3462 『明治三十八年度文部省所管 歳入歳出予算書』
一 口【_ー▲同 1 3463 学校及図書館会計部経常歳入確定元 帳 諸収入学科利益金試験料 明治三十八年度 第三高等 学 校
二 尚 1 3464 維持資金収入書留帳 特別資金収入書留帳 明治三十八年度 第 三高等 学 校
"★｢1一JilJ 1 3465 返納告知書確定元帳 明治三十八年度 第 三 高 等 学 校
二尚 1 3466 伝 票綴込 明治三十八年四月分 第三高等学校
_.Jlコ.ー一同 1 3467 伝票綴込 明治三十八年五月分 第三高 等学校
二品 1 3468 伝票綴込 三十八年六月分 第三高 等 学校
二尚 1 3469 伝票綴込 三十八年七月分 第三高等 学校
二尚 1 3471 伝票綴込 明治三十八年九月分 第三高等学校
_._.Arニ才一【､ー一同 1 3472 伝票綴込 明治三十八年十月分 第三高等学校
二尚 1 3473 伝票綴込 明治三十八年十一月分 第三高等学校
二ir".) 1 3474 伝票綴込 明治三十八年十二月分 第三高等学校
二尚 1 3475 生徒願伺届書類 明治三十八年 第三 高 等 学 校
二筒 1 3476 入学願書送附簿 明治三十八年 第三高 等 学 校
二島 1 3477 大学予科応答簿 明治三十八年 教務掛
二一笥 1 3478 入学者原簿 三十八年度 会計掛
_…_l∴l.HTり 1 3479 大学予科生原簿 明治三十八年 第三高等学校
∴ 晶 1 3480 卒業証書授与式書類 明治三十八年 第三高等学校
∴ 晶 1 3482 誇 明書下附 願 書 明治三十八年 庶務掛
_】.A 口.,J l司 1 3483 入学願書綴 乙 明治三十八年
二尚 1 3484 入学一 件書類 明治三十八年 第三高等学校
二島 1 3485 生徒名簿 明治三十八年 庶務掛
二 尚 1 3486 汽船車割引券社寺工場紹介状交附簿 明治三十八年六月 庶務掛
二菌 1 3487 消耗品受払簿 明治三十八年度 第三高等 学 校
二 島 1 3488 『第三 高等学校第三拾六回年報』明治三十八年四月起同三十九年三月也
二二晶 1 3489 参考書類
二尚 1 3490 『教育法令』明治三十八年
二品 1 3491 校規書類 明治三十八年 第三 高 等 学 校
∴ 晶 1 3492 物品書類 明治三十八年度 第 三 高 等 学 校
二晶 1 3493 請書綴込 明治三十八年 第三高等 学 校
_一. ロー r珂 1 3494 諸向往 復書類 明治三十八年 第三高等 学 校
二 尚 1 3495 受附簿 明治三十八年 第三高等学 校
二二尚 1 3496 校内送附簿 明治三十八年 第 三 高等学校
二 菌 1 3497 物品返附簿 明治三十八年 寄宿舎
.▲l1【ー一一｢珂 1 3498 物品返附簿 明治三十八年 庶務掛
∴晶 1 3499 物品返附簿 明治三十八年 文庫掛
二尚 1 3500 物品返附簿 明治三十八年 教務掛
∴晶 1 3501 物品返附簿 物理学実験 場 地 質 鉱 物 学 教 場 化学実験 場 動植物学教場図画測量教場歴史科 教 場 体 操 場 明治三十八年度
…～,AE=丁‥ l叫 1 3503 『第三高等学校一覧』明治三十八年九月起明治三十九年八月止
∴晶 1 3504 雑事書類 明治三十八年 第三高等学 校
_▲l‥ー--｢り;【1 3505 各庁往復書類 明治三十八年 第三高等 学 校
∴ 晶 1 3506 一覧原稿 明治三十八年九月 第三高 等 学 校
二尚 1 3507 回達掲示書類 明治三十八年 第三高 等 学 校
二尚 1 3509 報告書類 明治三十八年度 第三 高等学校
二尚 1 3510 職務書類 明治三十八年度 第三高等学校
∴ 晶 1 3511 物品請求書綴込 明治三十八年度 第 四臨時教員養成所
二品 1 3512 学校 館 所 往 復 書類 明治三十八年 第三高等 学 校
二 島 1 3513 官報新間送附簿 明治三十八年 第三高等 学 校
二 品 1 3514 専門学務局往復書類 明治三十八年 第 三高等 学校
_ー】▲ロ一【 r司 1 3515 学校及図書館会計部経常歳入確定元帳 諸収入受領業之部 従明治三十八年四月至同年六月 第三高等学校
二一笥 1 3516 送附簿 甲 明治三十八年 第三高等学校
_rJ ロ.一一同 1 3517 送附簿 乙 明治三十八年 第三高等学校
二尚 1 3518 宿直日誌 明治三十八年 第三高等学校
二尚 1 3519 日誌 明治三十八年九月以降 寄宿舎
_一.一口7,,,一司 1 3520 日誌 明治三十八年 第三高等学 校
二尚 1 3521 旗水会々費徴収台帳 従明治三十八年九月至同三十九年六月 森永会
二菌 1 3522 職員寄附金台帳 寂水金
二尚 1 3544 会 計掛往復書類 明治三十九年 第三高等学校
二尚 1 3547 〔見積書〕
･._一口【r司 1 3575 校規書類 明治三十九年 第三高等学校
二 尚 1 3613 予算差引簿 明治三十九年 放水会
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表4 1913年のみに見られる資料
資料番号 資 科 名 作 成 者
二尚 1 3930 修学旅行一件書類 大正二年 第三高等学校
t‥-ll.ー一同 1 3931 剣道寒稽古皆勤証原簿 大正二年以降 剣道部
一 口】一一司 1 3939 陸上運動大会 大正二年五月 睦上部
二菌 1 3945 生徒役員命令簿 大正二年一月以降 第三高等学校
∴l笥 1 3954 傭人手当給与辞令尊 大正二年八月起 第三高等学校
.ー【一【口hJ恒 1 3956 『法規部之経営』
二筒 1 3970 受払計算書綴込 大正三年度 会計掛
二島 1 3972 領収謹綴込 大正三年度 会計掛
_…▲ r:I一【ーJ同 1 3983 学士号一件書類
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1 第三高等学校関係資料目録 1 (公文書等)
資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)年(至)牧番号 備 考
一口】▲ri531 1MP50001 550001 第三高等学校沿革 明治初年以来至同十四年 1870 1882 通1
一t=コ_…Jr司 1 2MP50001 550002 臨幸一件書類 三 明治五年六月 1872 1872 通2
一l:コJr司 1 3MP50001 勅語 - 明治五年六月 1872 1872 通2
I,ー【Jr=一.一一一句 1 4 勅語 写 明治五年六月 1872 1872 通2
_一 に:ユ▲ー同 1 5MP50001 臨幸一件書類 二 明治五年六月 1872 1872 通2
_一一:ニJ.【J句 1 6 臨幸一件書類 二 写 明治五年六月 1872 1872 通2
_一口-一r珂 1 7 臨幸一件書類 三 写 明治五年六月 1872 1872 通2
一一 L=7.ー一同 1 8MP50001 臨幸一件書類 - 明治十年二月 1877 1877 通2
._一･.▲ロ帆^一句 1 9 臨幸一件書類 - 写 明治十年二月 1877 1877 通2
_.一_▲ー=一lり1 10MP50001 臨幸一件書類 二 明治十年二月 1877 1877 通2
_ー〉▲ーコ.一一r司 1 ll 臨幸一件書類 二 写 明治十年二月 1877 1877 通2
一に:1-いり 1 12MP50001 臨幸一件書類 三 明治十年二月 1877 1877 通2
LtJ 口.一-_▲一句 1 13 臨幸一件書類 三 写 明治十年二月 1877 1877 通2
_.一ー_.▲ー=:Iーr珂 1 14MP50001 臨幸録事 明治二十年二月 第三高等中学校 1887 1887 通2
一.ー_】▲ー=1十llJ1 15 臨幸録事 写 明治二十年二月 第 三 高 等 中 学 校 1887 1887 通2
一仁コ‥lrfJ1 16MP50001 御臨幸一件 甲 明治二十三年四月 第三高等中学校 1890 1890 通2
I,I,-｢:1ー r司 1 17MP50002 御臨幸書類 乙 明治二十三年四月 第三高等学校 1890 1890 通2 作成者はママ
I,,.r=3._l‖J1 18 550003 書類目録 明治十五年一月調製 第三高等中学校 1882 1888 通3
.ー】_一一=ヨI-lーり1 19MP50002 550004 校定法規 1882 1886 通3
m肌▲rj.ー仙-司 1 20MP50002 550005 校定法規 1886 1911 通3
_〉一ロ._Ⅰ=J1 21 550006 各帝国大学進入者名簿 通4
_ーAロJr,I,-r司 1 22MP50003 550007 旧職員履歴書 明治初年 通5
一Fコmy,m_一句 1 23 550008 職員簿 開成所 通6
.一T=1-1いrJ1 24MP50003 550009 校員履歴 明治四年七月並明治十五年三月調 大阪中学校 1871 1882 通5
】一一▲E3十-.l‖J1 25MP50004 550010 外固人ニ関係書類 明治二十一年以降 第三高等中学校 1888 1919 通8
_■l1一r珂 1 27MP50005 550012 寄宿舎関係規則類 1887 1898 通9
_ー【一に:=T‥_Ⅰrり1 28 550013 入学許可者名寄帳 - ア行 1897 1928 通ュo
一._【ー▲にコ_ _いtJ1 29 入学許可者名寄帳 二 力行 1897 1928 通ュo
一一:コ._∩-_-r司 1 30 入学許可者名寄帳 三 ~サ行 1897 1928 通ュo
二二尚 1 31 入学許可者名寄帳 四 夕行 1897 1928 通ュo
二商 1 32 入学許可者名寄帳 五 ナ行 1897 1928 通ュo
I.一【▲一ニート1lLrJ1 33 入学許可者名寄帳 六 ハ行 1897 1928 通10
二尚 1 34 入学許可者名寄帳 七 マ行 1897 1928 通ュo
【ー_(:二一I.-▲同 1 35 入学許可者名寄帳 八 ヤ､ラ､ワ行 1897 1928 通ュo
_.一一 一二:1".同 1 36 550015 住所録 過ll
二吊 1 37 550016 名簿 通11
二二筒 1 38 550017 大学予科卒業証書番号原簿 明治三十三年七月至大正十一年三月 第三高等学校 1900 1922 通12 個人情報記載のため閲覧不可
一l=コ∴→ J1 39 550020 乙号証明書f附原簿 明治十七年八月以降 第三高等学校 1884 1921 通12
? ?
??? ? ?
資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)辛(至)秩番号 備 考
∴晶 1 41MP50006 560002 勅任待遇以上最終記 第 三 高 等 学 校 1918 1935 通14
二品 1 42 560003 通学証明書下附原簿 1924 1931 通15
二尚 1 43 570001 通学定期証明 1940 1942 通15
二 筒 1 44MP50007 570002 校規書類 第三高等学 校 1927 1927 通13
二尚 1 45MP50007 600001 日本教育条例 通16
二尚 1 46 610001 諸物品濃簿 調度懸 通15
二菌 1 47 620001 生徒学資小払出納日記統括現在帳 通15
∴吊 1 48 620002 受業科取立割印簿 通15
二尚 1 49 620003 報告規則目録一覧雑誌磨新聞紙目録 通16
二二尚 1 50 620004 雑 通16
二 尚 1 51MP50007 620005 参考書 明治十二年ヨリ明治十五年ニ至ル 大阪中学校 1879 1882 通16 一覧､授業要旨等､袋入り
二二向 1 52 620006 賄方貸渡品受払簿 調度掛 適15
二島 1 53MP50007 620007 官吏服務規律 通16
二尚 1 54 620008 生徒学資小払出納日記 通15
二二尚 1 55 620009 幼年生徒小払金出納簿 通15
二尚 1 56 620010 本校小便詰所並ニ文庫小便詰所備付品目録 通15
二尚 1 57MP50007 620011 本省関係年中行事反省録 明治十六年六月改製 大阪中学校 1883 1883 通17
二一笥 1 58MP50007 620012 会計関係反省録 明治十六年六月改製 大阪中学校 1883 1883 通17
二二菌 1 59MP50007 620013 法規条例反省録 明治十六年六月改製 大阪中学校 1883 1883 通17
二 一笥 1 60MP50008 620014 本校制定反省録 明治十六年六月改製 大阪中学校 1883 1883 通17
∴晶 1 61MP50008 620015 官報事件反省録 明治十六年六月改製 大阪中学校 1883 1883 通17
二二尚 1 62 640001 消耗品受払報告簿 教員室 通18
二 尚 1 63 640002 会計書類断片-級 1887 1887 通18
二筒 1 64 640003 記念事業郵便運送費留置断片 通18
∴rT:)1 65 640004 売却物品記載簿 通18
二菌 1 66 640005 会計書類断片 1886 1886 通18
二二薗 1 67 640006 第三高等中学校物品会計規程細則及文具支給規則 通18
∴晶 1 68MP50008 640007 第三高等中学校教科書一覧 通18 他に折田演説略記､森永会委員会開催通知あり
二 尚 1 69 640008 貸付書類返送の儀 適18
二尚 1 70MP50008 640009 第三高等中学校処務概則､運動会規則他 通18
二尚 1 71 640010 大日本帝国憲法及会計法 1889 1889 通18 東京経済雑誌号外
二局 1 72MP50008 640011 明治二十年海外留学生表､文部省所轄学校一覧表 1887 1887 通18
二菌 1 73 640012 生徒作文 通19 多数あり
‥…_l1㍗.1日J1 74 640013 壱番館図､化学実験場図､大学分校食堂之図他 通20
二尚 1 75 640014 第三高等中学校平面図､化学教室他 通20
∴晶 1 76 640015 東大医学部関係平面図 通20
二二尚 1 78 640017 第三高等中学校化学実験場講義室分析台之図 通20
二尚 1 79 645001 壬辰会費収入日計簿 壬辰会会計掛 通21
二二尚 1 80 650001 寄附金 通21






_帆.▲ロ一r珂 1 82 650003 分列式順序､行軍中心得 通21 同一文書多数あり
一口.H-一r司 1 83 650004 事務所関係雑 通21
一.一.一二コ-同 1 84 660001 大典記念館建設ニ関スル資料 通22 3袋
.､一.ーr=コ‥-いり1 85 660002 第三高等学校配置図 通22 同一の配置図4点
_一一二コ仙_r司 1 86 660003 葉書 通22 年賀会出席の件(1点)､卒業後進路等間合の件 (3点)
【ーF:二コ-t叫 1 87 680001 地方別いろは原簿 通23
一一二コ.…-r司 1 89 680003 〔理二､理三名簿〕 通23
_r,I-T3,】▲同 1 90 680004 還暦紀念写真送附者名簿 通23
_一.▲仁コ同 1 91 680005 〔写真帳〕 通23 中身なし
一一ロ+ー‥l‖J1 92 680006 常昼勤者出頭簿 通24
_.Iー▲口L7-Jr司 1 93 680007 各種書類 通24 1袋
_一口同 1 94 680008 教職員名簿 通25-1
_一F:コ-ttrり1 95 680010 学期試業問題 予科補充生 1889 1889 通25-2複製
__｢1-一一r司 1 96 680010 学期試業問題 予科補充生 1889 1889 通25-295と同一
_Jに一._lり1 97 680010 学年試業 予科補充生 1889 1889 通25-2複製
【ー_∩ーrこコ山一同 1 98 680010 学期試業問題 予科一級 1889 1889 通25-2複製
一｢=一,L._-同 1 99 680010 学期試業問題 予科第三級 1889 1889 通25-2複製
.一_▲r:コ_同 1 100 680010 学年試業 予科一級 1889 1889 通25-2複製
_ーFヨ【一r珂 1 101 680010 学期就業問題 予科第二級 1889 1889 通25-2複製
wr一口‥_lHJ1 102 680010 学期試業問題 予科第二級 1889 1889 通25-2101と同一
+■｢一一 司 1 103 680010 学年試験問題 予科第二級 1889 1889 適25-2複製
_.･Jl=コ一r司 1 104 680010 学年試業 予科第三級 1889 1889 通25-2複製
一にコ--恒J1 105 680010 学期試業 予科第三級 1889 1889 通25-2複製
一 口一r司 1 106 680010 学年試業 本科一部二年 1889 1889 通25-2複製
._一■一二コ･-l=J1 107 680010 学年試業 本科-､二部一年 1889 1889 通25-2複製
_一lニ1+-いり1 108 入学試験 予科三級 通25-2複製
_ー【一,_ーrニ:=∫+lnJ1 109MP50008 680012 校規書類 昭和五年 第三高等学校 1930 1930 通26
.ー_一.一:コ｢珂 1 110MP50008 680012 校規書類 昭和六年 第三高等学校 1931 1931 通26
_,IAT=J‥rり1 111MP50008 680012 校規書類 昭和七年 第三高等学校 1932 1932 通26
_一･._▲Fコ【r"Jー可 1 112MP50008 680012 校規書類 昭和八年 第三高等学校 1933 1933 通26
_▲ロ一ー一一■司 1 114MP50008 680012 校規書類 昭和十年 第三高等学校 1935 1935 通26
一一l=1同 1 115MP50008 680012 校規書類 昭和十一年 第三高等学校 1936 1936 通26
._一l=コ+-J1 116MP50008 680012 校規書類 昭和十二年 第 三 高 等 学 校 1937 1937 通26
二尚 1 117MP50008 680012 校規書類 昭和十三年 第三高等学校 1938 1938 通26
…LAFコ一一司 1 118MP50009 680012 校規書類 昭和十四年 第三高等学校 1939 1939 通26
一事:コ一珂 1 119MP50009 680012 校規書類 昭和十五年 第三高等学校 1940 1940 通26
_.一一ー:コMJ同 1 120MP50009 680012 校規書類 昭和十六年 第三高等学校 1941 1941 通26
_一一▲p-.一日 1 121MP50009 680012 校規書類 昭和十七年 第三高等学校 1942 1942 通26





??? ? ? ? ?
資料番号 ファイル番号旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)年(至)秩番号 備 考
二鳥 1 123MP50009 680012 校規書類 昭和十九年度 第三高等学校 1944 1944 通26
-_局 1 124MP50009 680012 校規書類 昭和二十年度 第三高等学 校 1945 1945 通26
二二尚 1 125MP50009 680012 校規書類 昭和 二 十一年度 第三高等学校 1946 1946 通26
二菌 1 126MP50009 680012 校規書類 昭和二十二年度 第三高等学校 1947 1947 通26
二尚 1 127MP50009 680012 校規書類 昭和二十三年度 第三高等学 校 1948 1948 通26
二尚 1 128MP50009 680012 校規書類 昭和二十四年度 第三高等学校 1949 1949 通26
二二尚 1 129MP50009 680013 庶務関係書類 昭和四年以降 1929 1934 通27
∴吊 1 130MP50009 680014 学校長更迭一件書類 昭和六年以降 第三 高 等学校 1931 1949 通27
二尚 1 131MP50010 680015 本省旧南校旧医学校等ヨリ借用又ハ到来其他褒章献納等明細明治二年創業以降同十一年十二月ニ ル 大阪英語学校 1869 1878 通28
二島 1 132MP50010 680016 親裁書類 自明治十八年至明治二十年 1885 1887 通28
二 向 1 133 680017 物品会計認可状 1892 1947 適28
二尚 1 134 680018 会計ニ属スル書類目録 明治三十四年七月改 第三高等学校 1901 1920 通28
∴ 晶 1 135MP50010 680019 支那留学生に関する書類 第三高等学校 1932 1940 通29
二尚 1 136MP50011 680020 傭外国人一件書類 昭和十二年四月以降 第三高等学校 1937 1949 通29
二尚 I 137MP50011 680021 巡視給仕小便採用規程､巡視以下被服支給規程 第三高等学校 通30
二尚 1 138 680022 巡視以下進退関係書類 自昭和二年度至同五年度 会計課 1927 1930 通30
二尚 1 139 680022 巡視以下進退関係書類 昭和六年度以降 会計課 1931 1943 通30
二尚 1 140 680022 巡視以下増給慰労金等ニ関スル書類 昭和六年度以降 1931 1941 通30
二一笥 1 141 680023 辞令移牒簿 昭和十一年九月以降 第三高等学校 1936 1941 通31
二二筒 1 142MP50011 680024 年報取調 通31
二尚 1 143MP50011 680024 第三高等学校第六十八回年報 昭和十二年昭和十三年 1937 1938 通31
∴二端 1 144MP50011 680024 第三高等学校第六十九回年報 昭和十三年昭和十四年 1938 1939 通31
二尚 1 145MP50011 680024 第三高等学校第七十回年報 昭和十四年昭和十五年 1939 1940 通31
∴晶 1 146MP50011 680024 第三高等学校第七十一回年報 昭和十五年昭和十六年 1940 1941 通31
∴晶 1 147MP50011 680024 第三高等学校第七十二回年報 昭和十六年昭和十七年 1941 1942 通31
二尚 1 148MP50011 680024 第三高等学校第七十三回年報 昭和十七年昭和十八年 1942 1943 通31
二 尚 1 149MP50011 680024 第三高等学校第七十四回年報 昭和十八年度 1943 1944 通31
二尚 1 150MP50011 680024 第三高等学校第七十五回年報 昭和十九年度 1944 1945 通31
二 島 1 151MP50012 680024 第三高等学校第七十六回年報 昭和二十年度 1945 1946 適31
二置ー 1 152MP50012 680024 第三高等学校第七十七回年報 昭和二十一年度 1946 1947 通31
二二筒 1 153MP50012 680024 第三高等学校第七十九回年報 昭和二十三年度 1948 1949 通31
∴ 吊 1 154MP50012 680025 物品会計検査書類 昭和元年度昭和二年度以降 第三高等学校 1926 1947 通31
二尚 1 155MP50012 680026 入学試験に関する統計表 1939 1943 通31
二二尚 1 156 680027 諸伺記 大阪外国語学校 1874 1879 通28
∴吊 1 157 681001 王子会書類綴 明治四十五年一月以降 1912 1945 通32 傷みが激しいため閲覧不可
二二尚 1 158 685001 放水会関係書翰他 通27 26点
二尚 1 159 690001 勘定仕上帳 己巳九月ヨリ明治四年辛未六月マテ 1869 1871 M1
二尚 1 160 690002 御勘定帳 明治二年八月ヨリ 1869 1871 M1






山▲FコmpJrHl 1 163 690005 職務進退留 明治二己巳年十一月より同四辛末年九月五日迄 1869 1871 M2
..=-rpl 1 164 700001 諸役人以下月給渡方帳 明治三午年正月 1870 1870 M3
.一一二一Jlrり1 165 700002 職員符 明治三庚午年十月 理学校 1870 1870 M3
一r二一帆.+ーl=J1 166MP50012 700003 布告書類 庚午正月 洋学校 1870 1870 M4
.rJt二一-一一日J1 168MP50013 700005 本校往復留 庚午 1870 1870 M4
{ー】一.口一一lHJ1 169 700006 帰学免職職員簿 1870 1871 M3
一一:=コ可 1 170MP50013 700007 開校以来 諸伺済簿 明治三年より明治六年マデ 開成所 1870 1873 M4
_ー【一.一二コ一同 1 171 700008 日誌 理学所 M5-1 傷みが激しいため閲覧不可
_一▲E=コ.一r司 1 172 710001 進達留 明治四辛末年自正月 理学所 1871 1871 M5-2 出納帳
･.▲=-AJr司 1 173MP50014 710002 諸官省往復 明治四辛未年自正月 理学所 1871 1871 M5-2
一ロ▲ーーL司 1 174MP50014 710003 書翰綴 明治四辛末年自正月 理学所 1871 1871 M5-2
∴晶 1 175MP50014 710004 日誌 明治四辛末年自正月 理学所 1871 1871 M5-2
∩_ーE3.I一同 1 176 710005 官員拝免薄 幸末 開成所 1871 1871 M6
二二菌 1 177 710006 官禄其外仕出薄 幸末 開成所 1871 1871 M6
一口JrJ.]1 178 710007 官禄其外仕出薄 幸未七月ヨリ 開成所 1871 1871 M6
≠M,.▲口一 一+=J1 179 710008 勘定仕上帳 明治四年辛未従七月至十二月 1871 1871 M6
._ー一ロ冊▲同 1 180 710009 出勤調印簿 辛未二月中第-号 1871 1871 M6
_一一二コ--l=J1 181MP50014 710010 諸省来翰留 辛未明治四年 開成所 1871 1871 M7
_■l-I-rり 1 182MP50015 710011 本校往復留 辛未七月ヨリ十二月マテ 開成所 1871 1871 M7
,Jr二一一いり 1 183MP50015 710012 布告布達規則落穂集 明治四辛未五壬申年 1871 1872 M8
_…一に:1-▲f珂 1 184MP50016 710013 辛未日誌 自正月至六月 開成所 1871 1871 M8
_一▲r=コ【ー-∩ー珂 1 186MP50016 710015 記録用落穂集 明治六､七､八年 1873 1875 M8
_ー【一一二コ…"_句 1 187MP50016 710016 本校来翰留 学未明治四年自正月至六月 開成所 1871 1871 M7
一._一口-.一日J1 188MP50017 710017 諸官省来翰 辛末七月ヨリ 開成所 1871 1871 M7
〃〟._Aロ-ー一句 1 189MP50018 720001 御布告 明治五年 1871 1872 M9
JTj∴+-lり 1 190MP50019 720002 諸省布達 明治五年 1871 1872 M9
一.一:=1i.いり1 191MP50019 720003 本省往復簿 明治五年壬申 開成所 1871 1872 M10
_一▲ドニー【.ー【 同 1 192 720004 壬申第-号 太政官日誌 1872 1872 Mll
_,J 口.一ー】▲r白3 1 193 720004 壬申第二号 太政官日誌 1872 1872 Mll
一F=∫-.lrり1 194 720005 文部省日誌 明治五年 1872 1873 Mll
一 ‥.∩-一同 1 195 720006 文部省規則 明治五､六年 1871 1872 M13
一一二:コ山_r司 1 196 720007 雑納金小訳謹書 明治五年以来至同十二年六月 1872 1879 M14
….I_E=ー_∩-【▲r珂 1 197 720008 勘定仕上帳 明治五年 1871 1873 M14
一._▲ー=コ-.l‖J1 198 720009 定額内外営繕勘定帳 明治五年正月ヨリ同八年十 --L一月マデ 1872 1875 M14
一 一二コー 一同 1 199 720010 諸請取簿 明治六年 第一番中学 1872 1873 M14
.一 F:コ∴+.いり1 200 720011 受業料勘定帳 明治五年以来 大阪英語学校 1873 1877 M15
二商 1 201MP50020 720012 官員履歴調帳 明治五年壬申十一月 第四大学区第-番中学 1872 1872 M16
I_【ーAl=1++_tHJ1 202 720013 官員拝免簿 明治五壬申年 1872 1872 M16









資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)年(至)秩番号 備 考
∴晶 1 205MP50020 720016 日誌 壬申年 明治五年従七月至十二月 開成所 1872 1872 M18
二二尚 1 206 720017 日誌 明治五壬申年従正月 医学校 1872 1872 M18
二尚 1 207MP50020 720018 諸官省往復簿 明治五年壬申従正月至六月 開成所 1872 1872 M19
二尚 1 208MP50021 720019 文部省布告 壬申年 一番中学 1872 1872 M20
二島 1 209 720020 用度往復 壬申五月 開成所 1872 1872 M19
∴晶 1 210MP50021 720021 諸官省往復簿 壬申年従七月 開成所 1872 1872 M19
二尚 1 211 720022 営繕仕様書 壬申正月 開成所 1872 1873 M20
二晶 1 212MP50021 720023 理学所御備試薬品目録 明治五壬申六月改 試薬掛 1872 1872 M21 教養部所蔵時代､修理時にはずれた付隻類を封筒に一括
二二島 1 213 730001 文部省布達 甲 明治六年 1873 1873 M22
二尚 1 214 730002 文部省布達 乙 明治六年 1873 1873 M22
二筒 1 215 730003 文部省第一年報 明治六年 1873 1873 M22
∴晶 1 216 730004 布告綴込 甲 明治七年一月 1873 1873 M22
二 尚 1 217 730005 文部省雑誌 従明治六年至同八年 1873 1875 M23
二 菌 1 218 730006 文部省報告 従明治六年至同十年 1873 1877 M23
二商 1 219 730007 太政官日誌 明治七年一月 1873 1874 M24
二二尚 1 220 730008 大蔵省布達 明治六年 1873 1873 M22
二尚 1 221 730009 海軍省工部省布達 明治六年 1873 1873 M22
二島 1 222 730010 勘定仕上帳 井旧医学校薬園勘定帳 明治六年 1873 1873 M27
二二属 1 223 730011 太政官日誌 明治七年 節-番中学 1872 1873 M26
二尚 1 224MP50021 730012 諸官省往復簿 明治六年 第-番中学 1873 1873 M27
二尚 1 225MP50022 730013 本省往復簿 明治六年 第一番中学 1872 1873 M27
二二菌 1 226MP50022 730014 本省用度課往復 明治六年 第一番中学 1873 1873 M27
二尚 1 227MP50023 730015 生徒階級人員井寄留 明治六年 開明学校 1873 1874 M28
∴ Hーr,)1 228MP50023 730017 日誌 明治六年 第-番中学 1873 1873 M28
二尚 1 229MP50023 730018 日誌 明治六年 開明学校 1873 1873 M28
二尚 1 230 730019 『明治六年太陽暦』 M28
二島 1 231MP50023 730020 本省諸達簿 明治六年同七年 1873 1874 M28
二尚 1 232 730021 島町教師館新築書 1873 1877 M29 教養部所蔵時代､バラ書類を2封筒に仕分けして保存
二尚 1 233 730022 化学用器械目録 明治第六十二月調 M30
二 商 1 234 730022 開明学校残留器械目録 M30
二尚 1 235 730023 旧理学所御備 機械目録 甲 控 1872 1873 M30
二菌 1 236 730023 旧理学所御備 理学用機械日録 乙 控 M30
二尚 1 237 730023 旧理学所御備 書籍試薬雑器目録 丙 控 M30
二尚 1 238 〔備品に関する文書〕 M30 4点
二二尚 1 239 740001 文部省布達相達 明治七年 1874 1874 M32
∴晶 1 240MP50023 740002 本省往復簿 明治七年一月 1873 1874 M31
二島 1 241 740003 御達 明治七年 1874 1874 M32






二一笥 1 244 740006 大蔵省布達 明治七年 1874 1874 M32 表紙に ｢但甲乙丙号 トモ｣とあり
二尚 1 245 740007 工部省布達 明治七年 1874 1874 M32
二尚 1 246 740008 小訳謹書綴 明治七年七月ヨリ至十二月 1874 1874 M33-1月給渡証等
二置ー 1 247 740009 小訳謹書綴 明治七年一月ヨリ至六月 1874 1874 M33-1
二二尚 1 248MP50024 740010 日記 明治七年甲成第-月ヨリ 寄合掛 1874 1874 M33-2
二尚 1 249MP50024 740011 諸省往復簿 明治七年一月 1874 1874 M33-3
二 尚 1 250MP50024 740012 諸伺済綴 明治七年一月 開明学校 1873 1874 M33-3
二尚 1 251MP50024 740013 会計課営繕課往復簿 明治七年一月 1874 1874 M33-3
二二嵐 1 252MP50025 740014 清算帳綴込 明治七年一月 1874 1874 M33-3経費内訳
二親 1 253 740015 受業科小訳謹書 明治七年一月ヨリ至同八年十二月 1874 1875 M33-2
二尚 1 254MP50025 740016 生徒明細表 明治七年 英語学校 1874 1874 MSS-2
二二尚 1 255 740017 廊下新築入用書面入 明治七年二月 開明学校 1874 1874 M33-4バラ書類を1袋に一括
二尚 1 256 740017 語学教場新築入用諸書面入 明治七年二月 開明学校 1874 1874 M33-4バラ書類を1袋に一括
二二薗 1 257 740017 明治七年三月落成語学教場新築入費内訳帳 開明学校 1874 1874 M33-4以下3簿冊を1袋に一括
二南 1 258 明治七年三月落成教師館新築入費内訳帳 開明学校 1874 1874 M33-4
二 尚 1 259 明治七年三月落成教場渡廊下新築入費内訳帳 開明学校 1874 1874 MSS-4
二尚 1 260 750001 太政官日誌 明治八年 大阪英語学校 1875 1875 M34
二尚 1 261 750002 内務省布達 甲号 明治八年 1875 1875 M35 表紙に武と朱書あり
二尚 1 262 750003 内務省布達 乙号 明治八年 1875 1875 M35 表紙に童と朱書あり
二島 1 263 750004 内務省布達 甲号 明治八年 1875 1875 M35 表紙に萱と朱書あり
∴晶 1 264 750005 内務省布達 乙号 明治八年 1875 1875 M35 表紙に武と朱書あり
二尚 1 265 750006 大蔵省布達 明治八年 1875 1875 M35
二尚 1 266 750007 工部省布達 明治八年 1875 1875 M35
二 尚 1 267MP50025 750008 本省往復簿 明治八年 大阪外国語学校 1875 1875 M36
二尚 1 268MP50026 750009 御指令済 明治八年 大阪外国語学校 1874 1875 M36
二尚 1 269 750010 本省当校江限達留 明治八年十一月 大阪英語学校 1875 1875 M36
二尚 1 270 750011 経費予算旅費定則月俸規則抜琴 明治八､九､十年 1875 1878 M36
二 尚 1 271 750012 文部省布達相達 明治八年 1875 1875 M37
二局 1 272 750013 御達 明治八年 1875 1875 M37
_∴ー 1 273 750014 御布告 明治八年 1875 1875 M37
二尚 1 274MP50026 750015 本省会計往復簿 明治八年 出納係 1875 1876 M38
二二尚 1 275MP50026 750016 八年度補助金勘定帳 従明治八年七月至九年六月 1875 1876 M38
二尚 1 276MP50027 750017 明治八年十月経費内訳表 大阪英語学校 1875 1875 M38
二筒 1 277MP50027 750018 御勘定帳綴込 明治八年 大阪外国語学校 1874 1875 M38
二島 1 278 750019 小訳語書 従明治八年一月至十二月 1875 1875 M39
二 島 1 279 750020 校籍買上検印簿 明治八年より明治十一年ニ至る 1875 1878 M40
∴晶 1 280 750021 区入費受取帳 明治八年六月 英語学校 1876 1878 M40
二二拭 1 281 750022 営繕用落穂集 明治ノ~し 九､十年 1875 1877 M40
二尚 1 282MP50027 750023 日誌 明治八年 1875 1875 M41
=% 1 283 750024 『学則』明治八年三月改正 1875 1875 M41
二尚 1 284MP50027 750025 諸省往復簿 明治八年 大阪英語学校 1875 1875 M41 傷みあり
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資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)年(至)秩番号 備 考
二尚 1 286MP50028 760002 本省諸達 明治九年 大阪英語学校 1876 1876 M42
二島 1 287 760003 御布告 明治九年 大阪英語学校 1876 1876 M43
= Ta 1 288 760004 太政官御達 明治九年 1876 1876 M43
二島 1 289 760005 太政官日誌 明治九年 1876 1876 M44
∴晶 1 290 760006 内務省布達 明治九年 1876 1876 M43
二二菌 1 291 760007 大蔵省布達 明治九年 1876 1876 M43
∴晶 1 292 760008 諸省使布達 陸軍海軍教部工部宮内開拓司法 明治九年 1876 1876 M43
二菌 1 293 760009 大阪府布達 明治九年一月 大阪英語学校 1876 1877 M46
二晶 1 294 760010 諸省規則及年報 明治九年ヨリ十年至ル 1875 1877 M46
二鳥 1 295MP50028 760011 御指令済 明治九年 大阪英語学校 1876 1876 M47
二尚 1 296MP50028 760012 諸省往復簿 明治九年一月ヨリ 大阪英語学校 1876 1876 M47
二 尚 1 297MP50028 760013 会計課往復簿 明治九年一月ヨリ 大阪英語学校 1875 1877 M47
二筒 1 298 760014 金銀請払簿 明治九年七月 大阪英語学校 1876 1876 M48
∴晶 1 299 760015 日計簿 明治九年七月 大阪英語学校 1876 1876 M48
二二薗 1 300 760016 検印簿 明治九年 大阪英語学校 1876 1876 M48
_二 尚 1 301 760017 小訳謹書綴 従明治九年至同+二月 大阪英語学校 1876 1876 M49
二山 1 302MP50028 760018 〔大阪英語学校校表〕 1876 1879 M49
二尚 1 303MP50029 760019 九年度補助金勘定帳 従明治九年七月至十年六月 大阪英語学校 1876 1877 M50
二尚 1 304 760020 受業料小訳言登書 明治九年一月ヨリ至同十二年六月 大阪英語学校 1876 1879 M50
二尚 1 305MP50029 760021 本省往復簿 明治九年一月ヨリ 大阪英語学校 1876 1876 M51 傷みあり
二尚 1 306 770001 本省布告 明治十年一月 大阪英語学校 1877 1877 M52
二二仙 1 307 770002 太政官御達 明治十年一月 大阪英語学校 1877 1877 M52
二 島 1 308 770003 太政官御布告 明治十年 大阪英語学校 1877 1877 M52
∴晶 1 309 770004 内務省布達 明治十年 1877 1877 M52
二 尚 1 310 770005 大蔵省布達 明治十年 1877 1877 M52
二尚 1 311 770006 諸省便布達 陸軍海軍教部工部司法宮内開拓 明治十年 1877 1877 M52
二尚 1 312 770007 重葉書類綴 従明治十年至同十二年 1877 1879 M53 『文部省報告』『教育雑誌』
∴晶 1 3-13 770008 大阪府布達 明治十年一月 大阪英語学校 1877 1877 M52
二尚 1 314MP50030 770009 布達控 明治十年八月 1877 1879 M53
二 尚 1 315MP50030 770010 本省諸達簿 明治十年一月 大阪英語学校 1877 1877 M53
二尚 1 316MP50030 770011 本省往復簿 明治十年一月 大阪英語学校 1877 1877 M53
二晶 1 317MP50031 770012 勘定帖 明治十年七月ヨリ明治十一年六月マテ 大阪英語学校 1877 1878 M54
二晶 1 318MP50031 770013 会計課往復簿 明治十年一月 大阪英語学校 1877 1877 M54
∴晶 1 319 770014 雑収金請払簿 明治十年七月 大阪英語学校 1877 1877 M54
∴晶 1 320 770015 受業料納金簿 明治十年三月 監事局 1877 1878 M54
∴ 晶 1 321 770016 受業料金請払簿 明治十年七月 大阪英語学校 1877 1878 M54
二尚 1 322 770017 郵便税金帳 明治十年一月 大阪英語学校 1876 1877 M54
二尚 1 323 770018 補助金請払簿 明治十年七月 大阪英語学校 1877 1878 M54
二二尚 1 324 770019 〔ウォルフ給与受取書〕 1878 1879 M55
二 島 1 325 770019 〔イー トン給与受取書〕 1877 1879 M55






二尚 1 327 770020 検印簿 明治十年より十一年ニ至 会計掛 1877 1878 M56
_一･.▲r=コJEu1 328 770021 検印簿 明治十年一月 大阪英語学校 1877 1877 M56
‥r1.一一司 1 329 770022 請願届 明治十年一月 大阪英語学校 1877 1877 M56
二島 1 330 770023 本尊印刷物第萱 1877 1885 M56 試業一覧表など
_一▲Fコ一一句 1 331MP50031 780001 本省諸達 明治十一年-一月 大阪英語学校 1878 1878 M57
二尚 1 332 780002 本省布達井報告 明治十一年一月 大阪英語学校 1878 1878 M57
二尚 1 333 780003 御達 明治十一年-一月 大阪英語学校 1878 1878 M57
一l二才r可 1 334 780004 御布告 明治十一年一月 大阪英語学校 1878 1878 M58
∴ 晶 1 335 780005 内務省布達 明治十一年 1878 1878 M58
_一にコ肌▲r司 1 336 780006 諸省便布達 外務地租改正陸軍海軍工部司法官内開拓 明治十一年 1878 1878 M58
一暮二∫一けり 1 337 780007 大蔵省布達 明治十一年 1878 1878 M58
山一AFコ一ri=trj1 338MP50032 780008 本省往復 明治十一年 大阪英語学校 1878 1878 M57
二 尚 1 339 780009 大坂府布達 明治十一年一月 大阪英語学校 1878 1878 M58
二尚 1 340 780010 御届 明治十一年一月 大阪英語学校 1878 1878 M59
二尚 1 341MP50032 780011 各庁往復 明治十一年一月 大阪英語学校 1878 1878 M59
一rニ=ーr,rR_珂 1 342MP50033 780012 御指令済 明治十一年 大阪英語学校 1878 1878 M59
二尚 1 343MP50033 780013 会計課往復 明治+一年一月 大阪英語学校 1877 1878 M59
二 尚 1 344MP50033 780014 文部省会計課往復簿 明治十二年 大阪英語学校 1879 1879 M59
二尚 1 345 780015 十一年度雑納金未決算より成算書類 -1.二二年度定額常費未決算より成算書類 1879 1880 M59
二尚 1 346 780016 補助金請私簿 十一年度 大阪英語学校 1878 1879 M59
ー r=1▲ー■司 1 347MP50033 780017 明治十一年七月補助金定額常費内訳表 明治十一年七月補助金勘定帳 大阪英語学校 1878 1878 M59 2冊を1冊に綴込
_一rこ3-tlり1 348 780018 雑納金請払簿 従明治十一年七月至同十二年六月 大阪英語学校 1878 1879 M59
∴晶 1 349 780019 小訳叢書 明治十一年従一月至六月 大阪英語学校 1878 1878 M60
∴晶 1 350 780020 物品渡簿 十一年度 支給掛 1878 1878 M61
一口_∩.I▲T司 1 351 780021 小訳言登書 明治十一年七月ヨリ十二年六月マテ 1878 1879 M60
I,rAロ】▲r司 1 352 780022 受業科勘定帳 明治十-.一年一月以来十二年六月マテ 1878 1879 M61
∴吊 1 353 780023 受業料請払簿 従明治十一年七月至同十二年六月 大阪英語学校 1878 1879 M61
二尚 1 354 780024 自第--学年至第六学年 東京師範学校沿革一覧 M62
～.^口.ー▲一句 1 355 780024 東京師範学校第七学年報告 従明治十一年九月至明治十二年八月 1878 1879 M62
二尚 1 356 東京師範学校琴八学年報告 従明治十二年九月至明治十三年八月 1879 1880 M62
二二尚 1 357 東京師範学校一覧 自明治十三年九月至明治十四年九月 1880 1881 M62
二一笥 1 358 東京女子師範学校第六年報 自明治十二年九月至明治十三年八月 1879 1880 M62
･.._一 一=ユー r珂 1 359 東京師範学校中学師範学科規則 明治十六年九月改正 M62
二尚 1 360 東京師範学校附属小学校規則 明治十六年八月改正 M62
一 一:ニーM MJ 句 1 361 780025 卒業証書交付簿 明治十一年 大阪英語学校 1878 1879 M61
∴晶 1 362 780026 体操場新築参考書類 明治十一年 1878 1878 M63 書類多数を1袋に一括
∴ 晶 1 363 780027 検印帖 明治十一年一月 大阪英語学校 1878 1878 M64
二島 1 364 780028 補助金受払報告 従明治十一年七月至同十二年六月 大阪英語学校 1878 1879 M64
二尚 1 365 780029 諸品濃帳 明治十一年一月 大阪英語学校 1878 1878 M64





資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)年(至)晩番号 備 考
二筒 1 368 790002 御布告 明治十二年 大阪専門学校 1879 1879 M65
二尚 1 369 790003 御達 明治十二年 大阪専門学校 1879 1879 M65
二 一笥 1 370 790004 内務省布達々綴 附内国勧業博覧会事務局 明治十二年 大阪専門学校 1879 1879 M65
二尚 1 371 790005 大蔵省布達達綴 明治十二年 大阪専門学校 1879 1879 M65
二二簡 1 372 790006 工部省司法省布達達綴 明治十二年 大阪専門学校 1879 1879 M65
二尚 1 373 790007 陸軍省海軍省布達達綴 明治十二年 大阪専門学校 1879 1879 M65
∴一対 1 374 790008 大阪府布達 明治十二年 大阪専門学校 1879 1879 M66
∴晶 1 375MP50034 790009 本省特別達書類 明治十二年五月 大阪専門学校 1879 1879 M67
∴晶 1 376MP50034 790010 文部省伺指令済本紙 明治十二年 大阪専門学校 1879 1879 M67
∴晶 1 377MP50034 790011 文部省伺属原稿 明治十二年 大阪専門学校 1879 1879 M67
∴吊 1 378MP50034 790012 回達 明治十二年 大阪専門学校 1879 1879 M67
二筒 1 379MP50034 790013 各庁往復簿 明治十二年 大阪専門学校 1879 1879 M67
二二尚 1 380MP50035 790014 本省諸達簿 明治十二年 大阪専門学校 1879 1879 M67
二一笥 1 381 790015 補助金受払報告綴込 明治十二年七月 大阪専門学校 1879 1880 M68
二尚 1 382 790016 新営井修繕伺綴 明治十二年七月 会計掛 1879 1880 M68
∴晶 1 383 790017 仕出シ簿 明治十二年五月 大阪専門学校 1879 1879 M69
二筒 1 384 790018 仕出番号帳 明治十二年七月 大阪専門学校 1879 1880 M69
二一㍍ 1 385 790019 仕出綴込 明治十二年度即チ十二年七月ヨリ 大阪専門学校 1879 1879 M69 7月
∴晶 1 386 790019 仕出綴込 明治十二年八月 1879 1879 M69 8月
∴晶 1 387 790019 仕出綴込 明治十二年九月分 大阪専門学校 1879 1879 M69 9月
二菌 1 388 790019 仕出綴込 明治十二年十月分 会計掛 1879 1879 M69 ュo月
二島 1 389 790019 仕出綴込 明治十二年十一月 会計掛 1879 1879 M69 lュ月
二尚 1 390 790019 仕出綴込 明治十二年十二月分 会計掛 1879 1879 M69 12月
二二尚 1 391 790020 謹書 明治十二年七月 大阪専門学校 1879 1879 M70 7月
二尚 1 392 790020 謹書 明治十二年八月 大阪専門学校 1879 1879 M70 8月
∴ 吊 1 393 790020 経書 明治十二年九月 大阪専門学校 1879 1879 M70 9月
二島 1 394 790020 請取謹書 明治十二年十月 大阪専門学校 1879 1879 M70 ュo月
二尚 1 395 790020 請取謹書 明治十二年十一月 大阪専門学校 1879 1879 M70 11月
∴晶 1 396 790020 請取詔書 明治十二年十二月 大阪専門学校 1879 1879 M70 12月
∴ 晶 1 397 790021 〔三井銀行との間の換金切符〕 1879 1879 M71 7月 表紙に第童と朱書あり
二尚 1 398 790021 〔三井銀行との問の換金切符〕 1879 1879 M71 9月 表紙に第武号と朱書あり
∴ 晶 1 399 790021 〔三井銀行との間の換金切符〕 1879 1879 M71 10月 表紙に第三号と朱書あり
二尚 1 400 790021 〔三井銀行との間の換金切符〕 1879 1879 M71 12月 表紙に第四号と朱書あり
∴ 晶 1 401 790022 金銭預 り帳 明治十二年七月 専門学校 1879 1879 M72
二尚 1 402 790023 金銭上納帳 明治十二年七月 専門学校 1879 1879 M72
二商 1 403 790024 需用品渡簿 明治十二年七月 会計掛 1879 1879 M72
二尚 1 404 790025 物品買入斉修繕伺書類 明治十二年五月 大阪専門学校 1879 1879 M73
二尚 1 405 790026 郵便税金簿 明治十二年一月 大阪英語学校 1879 1879 M73
二 尚 1 406 790027 検印簿 明治十二年 _ 大阪英語学校 1879 1879 M73




?? ? ? ?? ? ??
二菌 1 409MP50035 790030 雑納金勘定帳内訳表綴込 明治十二年七月ヨリ 大阪専門学校 1879 1880 M74
二尚 1 410 790031 諸注文仕様備忘録 明治十二年 会計掛 1879 1879 M74
.Jに=ー…ーい~り1 411 790032 諸物品買入其外伺簿 明治十二年七月 大阪専門学校 1879 1879 M74
∴晶 1 412 790033 物品受払報告表綴 明治十二年七月 支給掛 1879 1881 M74
二尚 1 413 790034 売却書籍受取表 明治十二年六月 大阪専門学校 1879 1879 M74
¶,rA口一 一司 1 414 790035 諸晶仮支給簿 明治十二年七月 1879 1879 M74
二晶 1 415 790036 備品渡簿 明治十二年五月 大阪専門学校 1879 1879 M74
I,H･-tJ1 416 790037 備品渡簿 明治十二年七月 1879 1880 M74
二 尚 1 417 790038 需用品渡簿 明治十二年七月 1879 1880 M74
二島 1 418 790039 〔請求書〕 1879 1882 M75
二島 1 419 790040 受業料勘定帳内訳表綴込 明治十二年七月ヨリ 大阪専門学校 1879 1880 M75
一一一二コー▲r司 1 420 790041 第一学期受業料収納帳 明治十二年九月 会計懸 1879 1879 M75
二尚 1 421 790042 寄宿生賄料薬科報告其外綴込 明治十二年九月 大阪専門学校 1879 1880 M75
二尚 1 422 790043 寄宿生徒薬科調幌 明治十二年九月 会計懸 1879 1880 M75
_.一一一=1同 1 423 790044 残高表 明治十二年七月ヨリ 大阪専門学校 1879 1880 M76
二尚 1 424 790045 会計課諸氏江往復書綴 会計掛 1880 1880 M77
…ー▲l=コ_J1 425MP50035 790046 学務課往復簿 明治十二年 大阪専門学校 1879 1879 M77
∴吊 1 426MP50035 790047 諸学校往復簿 明治十二年五月 大阪専門学校 1879 1879 M77
.‥■l.I…ー hJ1 427MP50035 790048 諸向往復簿 明治十二年五月新調 大阪専門学校 1879 1879 M77
一一=コ._一同 1 428MP50035 790049 海外駐在官員等往復書類 明治十三年 大阪専門学校 1879 1880 M77
∴晶 1 429MP50036 790050 雄琴書類 明治十二年五月 大阪専門学校 1879 1879 M77
二島 1 430 790051 衛生局雑誌 明治十二年一月 大阪英語学校 1879 1879 M78 『内務省衛生局雑誌』第20号
∴晶 1 431 790052 諸店照会簿 明治十二年 大阪英語学校 1879 1879 M78
一 に:1同 1 432 790053 校員願届簿 明治十二年 大阪専門学校 1879 1879 M78
I_l｣仙r司 1 433 790054 給費生謹書 従明治十二年十月 大阪専門学校 1879 1880 M78
二尚 1 434 790055 受付簿 明治十二年五月十九日 大阪専門学校 1879 1879 M78
_ー一一二才..tlり1 435MP50036 790057 宿直日誌 明治十二年五月二十三日姶 大阪専門学校 1879 1879 M78
∴晶 1 436 790058 未決算仕訳書綴 明治十三年六月 会計懸 1879 1880 M78
. _ll… r珂 1 437 790059 宮内省開拓使布達達綴 明治十二年 大阪専門学校 1879 1879 M78
二尚 1 438MP50036 800001 文部省達蕃 明治十三年 大阪専門学校 1880 1880 M79
一 一二:=TrJrL.)1 439MP50036 800001 文部省特別達書 明治十三年 大阪専門学校 1880 1880 M79
二 尚 1 440MP50036 800002 文部省伺指令本紙 明治十三年 大阪専門学校 1880 1880 M79
二尚 1 441MP50037 800003 文部省学務課等書類 明治十三年 大阪専門学校 1880 1880 M79
一 一二}1㌧1rLり 1 442MP50038 800004 文部省伺届原稿 明治十三年 大阪専門学校 1879 1880 M79
_ _I:ー】ーr司 1 443 800005 文部省布達達 附同省報告 明治十三年 大阪専門学校 1880 1880 M80
_._一.▲l=コ…_同 1 444 800006 宮内省開拓使布達 明治十三年 大阪専門学校 1880 1880 M80
二筒 1 445 800007 太政官御布告 明治十三年 大阪専門学校 1880 1880 M80
一 口.仙ーrij")1 446 800008 太政官御達 明治十三年 大阪専門学校 1880 1880 M80
二尚 1 447 800009 大蔵省布達 明治十三年 大阪専門学校 1880 1880 M80
二 尚 1 448 800010 内務省布達 附同省衛生局報告 明治十三年 大阪専門学校 1880 1880 M81







? ? ? ? ?
資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 年(自)年(至)牧番号 備 考
二島 1 451 800013 内国勧業博覧会布達々 明治十三年 大阪専門学校 1880 1880 M81
二二菌 1 452 800014 会計検査院達綴 明治十三年一月 大阪専門学校 1880 1880 M81
二二筒 1 453 800015 大阪府達類綴 明治十三年 大阪専門学校 1880 1880 M81
∴晶 1 454 800016 仕出番号帳 明治十三年七月 会計懸 1880 1881 M82-1
二簡 1 455 800017 仕出綴込 明治十三年-一月 会計掛 1880 1880 M82-11月
二尚 1 456 800017 仕出綴込 明治十三年二月 会計掛 1880 1880 M82-12月
二尚 1 457 800017 仕出綴込 明治十三年三月 会計掛 1880 1880 M82-13月
二尚 1 458 800017 仕出綴込 明治十三年四月 会計掛 1880 1880 M82-14月
∴晶 1 459 800017 仕出綴込 明治十三年五月 会計懸 1880 1880 M82-15月
_二簡 1 460 800017 仕出綴込 明治十三年六月 会計懸 1880 1880 M82-16月
‥南 1 461 800017 仕出綴込 明治十三年七月 会計懸 1880 1880 M82-27月
二二筒 1 462 800017 仕出綴込 明治十三年八月 大阪専門学校 1880 1880 M82-28月
二二島 1 463 800017 仕出綴込 明治十三年九月 会計掛 1880 1880 M82-29月
二拭 1 464 800017 仕出綴込 明治十三年十月 会計掛 1880 1880 M82-2ュo月
二尚 1 465 800017 仕出綴込 明治十三年十一月 会計懸 1880 1880 M82-211月
二菌 1 466 800017 仕出帳 明治十三年十二月 会計掛 1880 1880 M82-212月
∴ 晶 1 467 800018 叢書 明治十三年一月 大阪専門学校 1880 1880 M83 1月
二晶 1 468 800018 謹書 明治十三年二月分 大阪専門学校 1880 1880 M83 2月
二尚 1 469 800018 請取謹書 明治十三年三月 大阪専門学校 1880 1880 M83 3月
二尚 1 470 800018 言登書 明治十三年四月 大阪専門学校 1880 1880 M83 4月
∴吊 1 471 800018 謹書 明治十三年五月 大阪専門学校 1880 1880 M83 5月
二尚 1 472 800018 謹書綴込 明治十三年六月 大阪専門学校 1880 1880 M83 6月
二尚 1 473 800018 謹書 明治十三年七月 大阪専門学校 1880 1880 M83 7月
∴晶 1 474 800018 謹書 明治十三年八月 大阪専門学校 1880 1880 M83 8月
二尚 1 475 800018 言登書 明治十三年九月 大阪専門学校 1880 1880 M83 9月
二 尚 1 476 800018 謹書 明治十三年十月 大阪専門学校 1880 1880 M83 ュo月
二尚 1 477 800018 詔書 明治十三年十一月 大阪専門学校 1880 1880 M83 11月
二筒 1 478 800018 謹書綴込 明治十三年十二月 大阪中学校 1880 1880 M83 12月
二南 1 479 800019 〔三井銀行との間の換金切符〕 1880 1880 M84 表紙に第五号と朱書あり
二 菌 1 480 800019 〔三井銀行との間の換金切符〕 1880 1880 M84 表紙に第六号と来者あり
∴晶 1 481 800019 〔三井銀行との間の換金切符〕 1880 1880 M84 表紙に第七号と朱書あり
∴ 晶 1 482 800019 〔三井銀行との間の換金切符〕 1880 1880 M84 表紙に第八号と朱書あり
∴晶 1 483 800019 〔三井銀行との間の換金切符〕 1880 1880 M84 表紙に第九号と朱書あり
∴ 晶 1 484 800019 〔三井銀行との間の換金切符〕 1880 1880 M84 表紙に第拾号と朱書あり
二商 1 485 800019 〔三井銀行との問の換金切符〕 1880 1880 M84 表題のない青表紙
二 尚 1 486 ､800019 〔文部省会計局との間の預り書〕 1880 1881 M84 赤表紙
二川 1 487 800019 〔文部省会計局との間の領収書〕 1882 1882 M84 茶表紙､年月朱書あり
二尚 1 488MP50038 800020 予算書類別冊 十三年度ヨリ十四年度マデ 1880 1882 M85
∴ 晶 1 489 800021 十三年度経費報告書綴込 大阪専門学校 1880 1881 M85
二二菌 1 490MP50039 800022 十三年度経費勘定帳末成算仕訳書綴込 大阪専門学校 1880 1881 M85




??? ? ? ?
? ? ? ? ? ?
一一=コI_…▲句 1 492 800024 諸物品買入其外伺簿 明治十三年七月 会計掛 1880 1882 M86
二尚 1 493 800025 三井銀行預り金現在高申牒 明治十三年十月ヨリ 大阪専門学校 1880 1882 M86
二尚 1 494 800026 金銭請納帳 明治十三年十月 専門学校 1880 1881 M86
_二尚 1 495 800027 戻入品渡帳 明治十三年 1880 1881 M86
二商 1 496 800028 第一期受業華川又納簿 明治十三年九月 会計懸 1880 1880 M86
二尚 1 497 800028 第二期受業科取立帳 明治十三年一月 大阪専門学校 1880 1880 M86
.一_JFj‥Jq 1 498 800028 第三学期受業料取立帳 明治十三年四月 大阪専門学校 1880 1880 M86
_i.一ーローr可 1 499 800029 十三年度経費勘定仕出基帳表 大阪専門学校 1880 1880 M87
二菌 1 500 800030 残高表 明治十三年七月ヨリ十四年十二月二十八日マデ 大阪専門学校 1880 1881 M87
二尚 1 501 800031 雑収入金勘定帳綴込 明治十三年九月 会計掛 1880 1881 M88
二尚 1 502 800032 讃書類綴 1880 1886 M88
二尚 1 503 800033 謹書綴 支給掛 1880 1884 M88
】.JFコ.l‖J1 504MP50039 800034 外国品購求一件綴 明治十四年 1880 1881 M88
I+▲lJ.H_【ーr司 1 505 800035 郵便税支出簿 明治十三年 大阪専門学校 1880 1880 M88
二尚 1 506 800036 諸物品仮渡帳 明治十三年より至十五年 支給懸 1880 1880 M88
二尚 1 507 800037 検査官へ差出組 調度掛 1880 1880 M88
二尚 1 508MP50039 800038 文部省会計課書類 明治十三年 大阪専門学校 1879 1880 M89
二尚 1 509 800039 需用品受払簿 明治十三年七月 1880 1880 M89
山.Atこ1ん_lL.J1 510 800040 小便物品受取帳 明治十三年十二月 1880 1880 M89
二二尚 1 511MP50040 800041 諸向往復書類 明治十三年 大阪専門学校 1880 1880 M90
二尚 1 512MP50040 800042 各庁往復書類 明治十三年 大阪専門学校 1879 1880 M90
一日.】▲同 1 513MP50040 800043 雑事書類 明治十三年 大阪専門学校 1880 1880 M90
_一E:1..Ⅰ=J1 514 800044 枚員願届書類 明治十三年 大阪専門学校 1880 1880 M91
二筒 1 515MP50041 800045 校員廻達済綴 明治十三年 大阪専門学校 1880 1880 M91
二島 1 516 800046 新嘗井修繕伺綴 明治十三年七月 会計掛 1881 1881 M91
一 一=コ_､r珂 1 517 800047 送付簿 甲号 従明治十三年一月 大阪専門学校 1880 1880 M92
∴晶 1 518 800047 送付簿 乙号 明治十三年 大阪専門学校 1880 1880 M92
二尚 1 519 800048 来翰配達簿 明治十三年 大阪専門学校 1880 1880 M92
二二商 1 520 800049 受付謹簿 明治十三年 大阪専門学校 1880 1881 M92
_JF:I一r司 1 521MP50041 800050 帳簿目録 明治十三年五月調 大阪専門学校 1880 1880 M92
二尚 1 522 800051 器械及書籍仮渡帳 明治十三年 支給懸 1880 1881 M92
_‥■ll+_=J1 523 800052 調査済教科書家 1880 1884 M92 内務省 『版権書目』添付
∴吊 1 524 800053 文部省直轄学校館所年報井一覧綴込 明治十三年以降 大阪中学校 1880 1884 M93 『東京大学第-年報』(明治13-14)『東京大学法理文三学部-.一覧』(明治 6-17)『東京大学医学部一覧』(明治16-7)『東京大学予備門一覧』(明治16-17)の4冊綴込
一._一F:Immー｢司 1 525MP50041800054(1)大阪専門学校一覧 明治十三年 .十四年 1880 1881 M94 草稿か 1882年の書込あり
二尚 1 526 800054(2)井関松捜撰 『群芳新暦』 M94 植物暦
∴晶 1 527 800055 東京大学諸学部及大学予備門に転学書類 明治十三年ヨリ同十四年ニ至ル 大阪中学校 1880 1881 M94
? ??
?? ? ? ??????
????????
? ? ?? ??
? ? ?
資料番号 ファイル番号旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)辛(重)晩番号 備 考
二尚 1 529MP50041 800057 日紀 明治十三年春王一月元日 1880 1880 M95 寄宿舎当直預 1月から
二尚 1 530MP50041 800057 日紀 明治十三年四月十日 1880 1880 M95 寄宿舎当直預 4月から
二尚 1 531MP50041 800057 日誌 明治十三年秋九月 1880 1881 M95 寄宿舎取締 9月から
二島 1 532MP50042 800058 宿直日誌 明治十三年一月ヨリ 大阪専門学校 1880 1880 M95
二簡 1 533MP50042 800059 宿直日誌 明十三季 大阪中学校 1880 1881 M95
二二尚 1 534 800060 雑株 明治十五年 1880 1882 M96 会計関係など
∴晶 1 535 800061 "PapersSetAttheEntranceEXaminations'Apri1,1880 1880 1880 M96 工部大学校入試問題の冊子
叩二吊 1 536MP50042 800062 帳簿目録 明治十三年五月調 大阪専門学校 1880 1880 M96
二一笥 1 537 800063 諸学校等往復書類 明治十三年 1879 1880 M96 傷みが激しいため閲覧不可
二尚 1 538 810001 文部省布達達 附同省報告 明治十四年 大阪中学校 1881 1881 M97
_.一｣.I_｣一二二商 1 539 810001 大蔵省布達達 乙 明治十四年 大阪中学校 1881 1881 M97
二尚 1 540 810002 文部省達 明治十四年 大阪中学校 1881 1881 M97
二二筒 1 541 810003 太政官御達 甲 明治十四年 大阪中学校 1881 1881 M97
∴晶 1 542 810003 太政官御達 乙 明治十四年 大阪中学校 1881 1881 M97
二筒 1 543MP50043 810004 文部省伺届原稿 明治十四年 大阪中学校 1880 1881 M98
二尚 1 544MP50044 810005 文部省特別達 明治十四年 大阪中学校 1881 1881 M98
二尚 1 545MP50044 810006 文部省達書類 明治十四年 大阪中学校 1881 1881 M98
二 lUrt]1 546 810007 太政官御布告 明治十四年 大阪中学校 1881 1881 M97
二尚 1 547MP50044 810008 文部省伺指令本紙 明治十四年 大阪中学校 1880 1881 M98
二尚 1 548MP50044 810009 文部省官立学務局等往復 附専門普通両学務局内記局庶務局 明治十四年 大阪中学校 1880 1881 M99
二二尚 1 549MP50045 810010 各庁往復書類 明治十四年 大阪中学校 1880 1881 M99
二尚 1 550MP50045 810011 文部省会計局往復書類 明治十四年 大阪中学校 1881 1881 M99
二晶 1 551MP50046 810012 諸向往復書類 明治十四年 大阪中学校 1881 1881 M99
二二尚 1 552MP50046 810013 海外監督官等往復書類 明治十四年 大阪中学校 1880 1881 M99
二二南 1 553MP50046 810014 語学校往復類 明治十四年 大阪中学校 1881 1881 M99
∴晶 1 554 810015 大蔵省布達達 甲 明治十四年 大阪中学校 1881 1881 M100
二晶 1 555 810016 内務省布達達 附同省衛生局報告 明治十四年 大阪中学校 1881 1881 M100
二尚 1 556 810017 工部省司法省布達達 明治十四年= 大阪中学校 1881 1881 M100
二尚 1 557 810018 農商務省布達達綴 明治十四年 大阪中学校 1881 1881 M100
二晶 1 558 810019 陸軍省海軍省布達達 明治十四年 大阪中学校 1881 1881 M100
二局 1 559 810020 宮内省開拓使布達達綴 明治十四年 大阪中学校 1881 1881 M100
二尚 1 560 810020 会計検査院等布達 明治十四年 大阪中学校 1881 1881 M100
二尚 1 561 810021 大阪府布達達綴 萱 明治十四年 大阪中学校 1881 1881 M101
= I% 1 562 810021 大阪府布達達綴 武 明治十四年 大阪中学校 1881 1881 M101
二尚 1 563 810021 大阪府布達達綴 参 明治十四年 大阪中学校 1881 1881 M101
二商 1 564 810022 仕出番号帳 明治十四年七月 1881 1881 M102
二一笥 1 565 810023 仕出帳 明治十四年一月 大阪中学校 1881 1881 M1021月
二尚 1 566 810023 仕出綴込 明治十四年二月分 会計懸 1881 1881 M1022月
二 島 1 567 810023 仕出綴込 明治十四年三月 大阪中学校 1881 1881 M1023月





? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ?
JFコ+-いり 1 570 810023 仕出綴込 明治十四年六月 大阪中学校 1881 1881 M1026月
.【一一二1･-いTJ1 571 810023 仕出綴込 明治十四年七月 大阪中学校 1881 1881 M1027月
.∩_一日-._r司 1 572 810023 仕出綴込 明治十四年八月 大阪中学校 1881 1881 M1028月
一_一一二コ‥ltJ1 573 810023 仕出綴込 明治十四年九月分 大阪中学校 1881 1881 M1029月
【ー_∩▲一二1一ltJ1 574 810023 仕出綴込 明治十四年十月分 大阪中学校 1881 1881 M102 10月
▲ーE:7--Ⅰ=J1 575 810023 仕出綴込 明治十四年十一月 大阪中学校 1881 1881 M102 11月
二薗 1 576 810023 仕出綴込 明治十四年十二月 大阪中学校 1881 1881 M102 12月
.■l_1‥ⅠnJ1 577 810024 〔三井銀行との間の換金切符〕 1880 1881 M103 茶表紙 12月～2月
ー[二JM.A同 1 578 810024 〔三井銀行との間の換金切符〕 1881 1881 M103茶表紙 2-3月
二二尚 1 579 810024 〔三井銀行との間の換金切符〕 1881 1881 M103 茶表紙 4-5月
一一=コ同 1 580 810024 〔三井銀行との間の換金切符〕 1881 1881 M103 茶表紙 5-6月
､ー【_.ーl=コJい‥り1 581 810024 〔三井銀行との閏の換金切符〕 1881 1881 M103茶表紙 7-8月
一一に=E,-.▲同 1 582 810024 〔三井銀行との間の換金切符〕 1881 1881 M103茶表紙 大判
一一一:=1_.lrり1 583 810024 〔三井銀行との間の換金切符〕 1881 1881 M103 紫表紙
.一l=3--｢り1 585 810024 〔三井銀行との間の換金切符〕 1882 1882 M103 累表紙
【ー_一,AロI.-ーr司 1 586 810025 謹書綴込 明治十四年一月 大阪中学校 1880 1881 M104 1月 (1880年12月も含)
･._一一:こ1J卜り1 587 810025 謹書綴込 明治十四年二月 大阪中学校 1881 1881 M104 2月
__一▲仁:コ‥ いtJ1 588 810025 謹書綴込 明治十四年三月分 会計掛 1881 1881 M1043月
._】一r=コLJ同 1 589 810025 謹書 明治十四年四月分 大阪中学校 1881 1881 M1044月
_一r=コ.ー▲司 1 590 810025 謹書綴込 明治十四年五月分 大阪中学校 1881 1881 M1045月
_一.▲Fj同 1 592 810025 謹書 明治十四年七月 1881 1881 M1047月
_一･▲口Jr司 1 593 810025 証書綴込 明治十四年八月分 大阪中学校 1881 1881 M1048月
一一:コ__lHJ1 594 810025 謹書 明治十四年九月分 大阪中学校 1881 1881 M1049月
二島 1 595 810025 謹書綴込 明治十四年十月 大阪中学校 1881 1881 M104 ュo月
二尚 1 596 810025 謹書綴込 明治十四年十一月分 大阪中学校 1881 1881 M104 lュ月
二 島 1 597 810025 謹書綴込 明治十四年十二月 大阪中学校 1881 1881 M104 12月
二尚 1 598 810026 十三年度明治十四年七月ヨリ以後出納勘定帳 十四年度出納勘定帳収支現計書同報告書 1881 1882 M105
二 尚 1 599 810027 〔雑支出断片 明治十四年〕 1881 1882 M105 教養部所蔵時代に断片を一括し表紙を添付
二二尚 1 600 810028 諸物品買入伺綴 明治十四年七月より 調度掛 1881 1882 M106
_■lT-1‥_=J1 601 810029 十四年度雑費支払報告書綴 大阪中学校 1881 1882 M107
._一一にコ【_一句 1 602 810030 在来買置臨時需用品受払簿 明治十四年七月 1881 1882 M108
二尚 1 603 810031 小便物品受取帳 明治十四年七月 1881 1881 M108
∴晶 1 604 810032 在来買置臨時備品受払簿 明治十四年七月 1881 1882 M108
二 尚 1 605 810033 営繕用買置戻入品帳 明治十四年九月 営繕掛 1881 1882 M108
二 尚 1 606 810034 物品渡簿 調度懸 1881 1882 M108
二二品 1 607 810035 物品申出綴込 明治十三年一月 支給掛 1881 1882 M108 表紙には明治十三年とあり
二 晶 1 608MP50046 810036 十四年度外国品一件仮綴 大阪中学校 1881 1881 M108





? ? ?? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
資料番号 ファイル番号旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)年(圭)晩番号 備 考
一一二1_r司 1 611MP50046 810039 雑事書類 明治十四年 大阪中学校 1881 1881 M109
､ー【_E3‥rl.i1 612 810040 修繕伺綴込 明治十四年七月 1881 1882 M109
_一･.i_▲暮=1lrり1 613 810041 積書綴込 明治十三年一月 1881 1882 M110 未決と朱書あり
､._ー【▲口-一一日J1 614 810042 第二期受業科収納簿 明治十四年一月 会計懸 1881 1881 M110
二菌 1 615 810042 第三学期受業科取立帳 明治十四年四月 大阪中学校 1881 1881 M110
二菌 1 616MP50046 810043 諸向往復綴 明治十四年七月ヨリ 調度掛 1881 1882 M110
一口"_.同 1 617 810044 釆翰配達簿 明治十四年 大阪中学校 1881 1882 M110
二島 1 618 810045 送付簿 明治十四年 大阪中学校 1881 1881 M110 甲号 .乙号の2簿冊綴込
一l=1--一日J1 619 810046 校員願伺届書類 明治十四年 大阪中学校 1881 1881 M110
一一二コ,-.句 1 621 810048 特許謹授与簸 明治十四年十二月ヨリ明治十六年六月至ル 大阪中学校 1881 1883 M110
･._一.ロド--いり1 622 810049 雑事綴込 十五年二月 1881 1882 M110 店請求書 .鉄道時刻表など
__▲口…ー 一句 1 624MP50046 810051 書籍器械目録 明治十四年来 大阪中学校 1881 1883 M112
一r:1__いり 1 625 810052 十四年度銀貨価格差増受入報告書 大阪中学校 1881 M1122冊綴 じ込み､以T3点一括
一一二1r司 1 626 810052 大阪中学校器械模型標品薬品目録 M112
二尚 1 627 十四年度分地税調書 M112
∴晶 1 628 810052 十四年度末成算仕訳書 大阪中学校 1881 1881 M112
二局 1 629 810053 十四年十五年年報編製用 1881 1882 M112 年報作成用草稿 .資料類多数を1袋に収納
二尚 1 630MP50046 810054 本校日誌 明治十四年 大阪中学校 1881 1881 M112
∴1笥 1 631 810055 旧所属地ニ係ル書類綴込 自明治十四年十二月至明治十八年三月 1881 1885 M113
二局 1 632 820001 文部省布達々 附同省報告 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M114
二二薗 1 633 820002 文部省達 明治十五年 記録掛 1882 1882 M114
二二尚 1 634 820003 文部省達 明治十五年 教場監事 1882 1883 Ml1-1
二尚 1 635 820004 文部省日誌 天 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M115
二一笥 1 636 820004 文部省日誌 地 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M115
∴尚 1 637 820004 文部省日誌 自 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M115
二 尚 1 638 820004 文部省日誌 黄 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M115
二 菌 1 639 820005 太政官御布告 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M116
二 偽 1 640 820006 太政官布達 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M116
∴晶 1 641 820007 太政官御達 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M116
二尚 1 642 820008 大蔵省御達 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M116
∴二一 1 643 820009 大蔵省告示 明治十五年 大阪中学校 . 1882 1882 M116
二尚 1 644 820010 内務省布達々 附同省衛生局報告 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M116
二尚 1 645 820011 工部省司法省布達々 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M116
二杓 1 646 820012 農商務省布達々 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M116
二尚 1 647 820013 宮内省開拓使布達達綴 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M117
二晶 1 648 820014 陸軍省海軍省布達達 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M117
二晶 1 649 820015 大阪府布達々 甲 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M117
二一笥 1 650 820015 大阪府布達々 乙 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M117






.一r=コ-^同 1 653MP50049 820017 文部省伺指令本紙 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M119
_.一･.ー▲Fコ｢珂 1 654MP50049 820018 文部省特別達 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M119
_▲l-■･-Ⅰ=J1 655MP50049 820019 文部省達書類 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M119
一口▲ー同 1 656MP50049 820020 出納局大阪出張所往復書類 明治十五年七月 大阪中学校 1882 1882 M119
一一二1-.同 1 657MP50049 820021 訓諭牒類 自明治十五年至同十八年 1882 1885 M119
.ー_∩【一に:一-▲同 1 658 820022 仕出番号帳 明治十五年 十四年度之分 1881 1881 M120 表紙には ｢明治十五年 十四年度之分｣とあり
一ー口-▲r司 1 659 820023 仕出番号帳 明治十五年七月より 1882 1883 M120
_I.TAT:コ一一日J1 660 820024 十四年度経費仕出綴込 明治十五年七月ヨリ 大阪中学校 1882 1883 M120
∴晶 1 661 820025 仕出綴込 明治十五年一月 大阪中学校 1882 1882 M120 1月
M.^一二1-r司 1 662 820025 仕出綴込 明治十五年二月 大阪中学校 1882 1882 M120 2月
一一二1--い∴リ1 663 820025 仕出綴込 明治十五年三月分 大阪中学校 1882 1882 M120 3月
一rニー.-▲司 1 664 820025 仕出綴込 明治十五年四月 大阪中学校 1882 1882 M1204月
.■l1･-いtJ1 665 820025 仕出綴込 明治十五年五月分 大阪中学校 1882 1882_M120 5月
二菌 1 666 820025 仕出綴込 明治十五年六月 大阪中学校 1882 1882 M120 6月
【ー_∩ーr:=1ド+lHJ1 667 820026 仕出綴込 明治十五年七月 大阪中学校 1882 1882 M1217月
二 嵐 1 668 820026 仕出綴込 明治十五年八月 大阪中学校 1882 1882 M1218月
一【ー▲一二1-r司 1 669 820026 仕出綴込 明治十五年九月 大阪中学校 1882 1882 M1219月
_.7.▲r=ーJlり1 670 820026 仕出綴込 明治十五年十月 大阪中学校 1882 1882 M121 10月
一 一二コ.fL珂 1 671 820026 仕出綴込 明治十五年十一月分 大阪中学校 1882 1882 M121 lュ月
_一JP･-1‖J1 672 820026 仕出綴込 明治十五年十二月 大阪中学校 1882 1882 M121 12月
.■卜1.】▲一句 1 673 820027 請取謹綴込 明治十五年一月分 大阪中学校 1882 1882 M122 1月
二二尚 1 674 820027 請取澄綴込 明治十五年二月分 大阪中学校 1882 1882 M122 2月
一【,YAロ-一同 1 675 820027 請取謹書綴込 明治十五年三月分 大阪中学校 1882 1882 M1223月
_…▲一二:1一同 1 676 820027 請取設綴 明治十五年四月 大阪中学校 1882 1882 M1224月
.【ーrこコ‥いり 1 677 820027 請取詮綴 明治十五年五月 大阪中学校 1882 1882 M1225月
_.JE〕‥lり1 678 820027 請取護綴込 明治十五年六月 大阪中学校 1882 1882 M1226月
.I,7,-一二才～+_l=J1 680 820027 請取竃綴込 明治十五年八月分 大阪中学校 1882 1882 M1228月
一一二1--同 1 681 820027 請取謹綴込 明治十五年九月 大阪中学校 1882 1882 M1229月
_一.▲Fコ_一一r珂 1 682 820027 請取設綴込 明治十五年十月分 大阪中学校 1882 1882 M122 10月
_一日,rJr司 1 683 820027 請取謹綴込 明治十五年十一月分 大阪中学校 1882 1882 M122 lュ月
∴ 吊 1 684 820027 請取謹綴込 明治十五年十二月分 大阪中学校 1882 1882 M122 12月
∴ 晶 1 685 820028 〔三井銀行との問の換金切符〕 1882 1882 M123
二尚 1 686 820029 幼年生雑費余リ預リ切符 1882 1883 M123
二 尚 1 687 820030 払出謹書 1882 1882 M123 表紙に第萱号とあり
∴晶 1 688 820031 計算表 明治十五年一月ヨリ 会計掛 1882 1882 M124
二二尚 1 689 820032 経費予算残高表 明治十五年十月 1882 1884 M124
二 晶 1 690 820033 十五年度収支現計書 附同報告書綴込 1882 1883 M124
∴晶 1 691 820034 日経麦綴 十五年七月一日ヨリ 1882 1883 M124








? ? ? ? ? ? ? ?
資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)年(至)晩番号 備 考
_ー【一事=コmふr司 1 693 820036 予算書類別冊 十六年度 大阪中学校 1882 1884 M125
_一口I.▲同 1 694 820037 経費仕払高報告書綴込 十五年度 大阪中学校 1882 1883 M125
二二尚 1 695 820038 約定謹書類綴込 明治十五年以降 1882 1886 M125
二尚 1 696 820039 諸物品買入伺綴込 十五年度上半季 1882 1882 M126
二二簡 1 697 820040 諸物晶買入伺綴込 十五年皮下半季 1882 1883 M126
二尚 1 698 820041 代価請求書綴 明治十五年三月 1882 1882 M127
∴晶 1 699 820044 郵便税支出簿 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M127
∴吊 1 700 820045 外因費用書留簿 十五年度 1882 1882 M127
二二菌 1 701 820046 物品受払日豪綴 明治十五年一月 調度掛 1882 1882 M127
二鳥 1 702 820047 寄宿幼年生学資金受取簿 1882 1882 M127
二島 1 703 820048 〔備品納入書〕 1882 1883 M127
二尚 1 704 820049 受取書類 1882 1882 M127
二島 1 705 820050 〔受業料請取証 .備品代金領収書他〕 M127 領収書類計12点を一括
二菌 1 706 820051 〔支払控 .会計帳簿断片〕 1882 1883 M127
∴晶 1 707MP50050 820052 文部省専門学務局普通学務局等往復 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M128
二尚 1 708MP50050 820053 文部省庶務局往復綴 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M128
二尚 1 709MP50051 820054 文部省会計局往復書類 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M128
_二杓 1 710MP50051 820055 文部省内記課往復綴 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M128
二二尚 1 711MP50051 820056 諸学校往復書類 附体操伝習所教育博物館音楽取調所 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M129
二二薗 1 712MP50052 820057 各庁往復書類 明治十五年 大阪中学校 1881 1882 M129
二尚 1 713MP50052 820058 会計主任往復書類綴込 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M129
二尚 1 714MP50052 820059 諸向往復書類 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M129
二川 1 715 820060 新嘗修繕伺綴込 明治十五年皮下半季 1882 1883 M130
二二尚 1 716 ･820061 新営修繕伺綴込 十五年上半季 1882 1882 M130
二尚 1 717 820062 雑事書類 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M130
二尚 1 718 820063 校員願伺届書類綴 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M130
∴晶 1 719MP50052 820065 校員廻達済綴 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M130
二二尚 1 720 820066 委托謹綴込 生徒惣代 1882 1883 M131
二島 1 721 820067 物品受入簿 明治十五年七月 調度掛 1882 1886 M131
二局 1 722 820068 物品受渡簿 従明治十五年二月至十六年二月 大阪中学校 1882 1883 M131表紙に第壱号と朱書あり
二尚 1 723 820069 物品請取帳 明治十五年十二月 教場係 1882 1883 M131
二一 1 724 820070 物品請取帳 明治十五年十二月 寄宿舎 1882 1883 M131
∴ 晶 1 725 820071 在来備品受払簿 明治十五年七月 1882 1883 M131
_一r:コー司 1 726 820072 買置臨時備品受払簿 明治十五年七月 1882 1883 M131
二晶 1 727 820073 諸品請取記 明治十五年十二月 守門 1882 1883 M132
二尚 1 728 820074 宿直臨時用蝋燭受払簿 明治十五年十二月 大阪中学校 1882 1882 M132
∴瑞 1 729 820075 戻入消耗品出納簿 調度掛 1882 1883 M132
二 南 1 730 820076 在来需用品受払簿 明治十五年七月 1882 1883 M132
二尚 1 731 820077 買置臨時露層品受払簿 明治十五年七月 1882 1883 M132




? ? ? ??
? ? ??
〉_一【=‡….いり1 734 820078 送付簿 三之内三 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M133
一一二コ-一日J1 735 820079 受付讃簿 明治十五年 大阪中学校 1882 1882 M133
_一_▲ー=コ【ーr司 1 736 820080 本校居残畢ニ臨時出頭誇印簿 明治十五年八月より 大阪中学校 1882 1882 M133
‥l｣M山一一句 1 737 820081 写字紙数控 明治十五年六月以降明治十六年十月ニ至ル 記録掛 1882 1883 M133
I._一JFコJr,｢司 1 738 820082 来翰配達簿 明治十五年 大阪中学校 1882 1883 M133
.【_∩ーl二一-いり1 739 820083 門鑑下渡シ井還納細 明治十五年五月以降 記録掛 1882 1884 M133
_H.td口･.lHJi 740 820084 通用門々票下附井還納細 明治十五年六月 記録掛 1882 1885 M133
一一=コ【ー-ー▲句 1 741 820085 本校宿直謹印簿 明治十五年 1882 1882 M133
_】ー▲ー:コ.一一rEl1 742 820086 園丁掃除人井便所汲取入事件 1882 1885 M133
､一,7-t二才-.ド.I1 743 820087 郵便条例井諸学校規則類綴込 明治十五年以降 大阪中学校 1882 1884 M133
二二薗 1 744 820088 幼年生学資預謹集 1882 1884 M133
I,ーYA事コ_-一._▲r司 1 745 820089 『明治十五年暦』 内務省 1881 1881 M134 内務省が頒暦社より頒行
【ー_∩一一二一-r司 1 746 820089 『明治十五年暦』 内務省 1881 1881 M134 745と同一
一一二コrljJ1 747 820090 生徒姓名十五年四月肝冒調 1882 1882 M1344枚1綴
…▲口一 いり1 748 820091 報告規則目録一覧雑誌新聞紙目録 明治十五年九月調査 1882 1882 M134
N一lコ--F]"11 749MP50053 820093 大阪中学校第十三学年報 従明治十四年九月至明治十五年八月 1881 1882 M134
～._一▲F:コ__ltl1 750MP50053 820094 大阪中学校第十四回年報 従明治十五年九月至明治十六年十二月 1882 1883 M134
_一一二コ.､∩--句 1 751 820095 大阪中学校第十四回年報 従明治十五年九月至明治十六年十二月 1882 1883 M134 751と同一- 記録掛所蔵印
一一二1--r司 1 752 820096 学科課程表 .教科用図書各級配当表 明治十五年六月 1882 1882 M134 教養部所蔵時代に4枚を一括し表紙を付したもの
.一【ー▲一二コ-いーJ1 753 820098 十五年十六年一覧編製原稿 1883 1883 M135 原稿多数を1袋に一括
….JR-一同 1 754 820099 改正規則案元稿 1882 1882 M1356点を1袋に一括
一口一l=J1 755 820100 〔大阪中学校図面〕 1882 1882 M135教養部所蔵時代に数点を一括し表紙を付したもの
_ー.一ロ…▲r珂 1 756 820101 宿直日誌 1882 1882 M136
_.一･_一一コ同 1 757 820102 日誌 明治十五年一月以降 寄宿舎 1882 1882 M136
二二筒 1 758 820103 寄宿舎日誌 明治十五年九月 寄宿舎取締 1882 1882 M136
_一▲口･.lHJ1 759 820104 精算表綴込 1882 1882 M137
.■l1-rLり1 761MP50053 830002 文部省達書類 明治十六年 大阪中学校 1883 1883 M138
‥…■lー++rLrJ1 762MP500545 830003 文部省伺届原稿 明治十六年 大阪中学校 1883 1883 M138
一r3.-ー一同 1 763 830004 文部省布達達 附同省報告 明治十六年 大阪中学校 1883 1883 M139
.JFコ一一+‖J1 764 830005 文部省達及通牒 明治十六年 大阪中学校 1883 1883 M139
一_【ーr:コ_▲同 1 765 830006 太政官布達 明治十六年 大阪中学校 1883 1883 M139
_.Jr=[-同 1 766 830007 太政官御達 明治十六年 大阪中学校 1883 1883 M139
山_.- 口.】▲一句 1 767 830008 告達類 明治十六年七八九十十一十二月 1883 1883 M139
_▲lコ一一rijJ1 768 830009 大蔵省布達々 明治十六年 大阪中学校 1883 1883 M139
_._.一.一仁コ一 一lり 1 769 830010 内務省布達達 附同省衛生局報告 明治十六年 大阪中学校 1883 1883 M140
一口-_r司 1 770 830011 工部省司法省布達達 明治十六年 大阪中学校 1883 1883 M140
_一_▲H--一句 1 771 830012 宮内省開拓使布達々綴 明治十六年 大阪中学校 1883 1883 M140
._∩【ーr=ー…_いり 1 772 830013 農商務省布達々 明治十六年 大阪中学校 1883 1883 M140
.ー【rニコ-司 1 773 830014 陸軍省海軍省布達達 明治十六年 大阪中学校 1883 1883 M140
? ??








資料番号 ファイル番号旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)年(至)晩番号 備 考
二尚 1 775 830016 大阪府布達々綴込 明治十六年 大阪中学校 1883 1883 M140
二二尚 1 776 830017 仕出番号帳 明治十六年七月ヨリ 大阪中学校 1883 1883 M141
二晶 1 777 830018 仕出綴込 明治十六年一月 大阪中学校 1883 1883 M1411月
二鳥 1 778 830018 支出綴込 明治十六年二月 大阪中学校 1883 1883 M1412月
∴rL'J 1 779 830018 支出綴込 明治十六年三月 大阪中学校 1883 1883 M1413月
二尚 1 780 830018 支出綴込 明治十六年四月 大阪中学校 1883 1883 M1414月
二尚 1 781 830018 仕出綴込 明治十六年五月 大阪中学校 1883 1883 M1415月
二二尚 1 782 830018 仕出綴込 明治十六年六月 大阪中学校 1883 1883 M1416月
二尚 1 783 830019 仕出綴込 明治十六年七月 大阪中学校 1883 1883 M1427月
二島 1 784 830019 仕出綴込 明治十六年八月分 大阪中学校 1883 1883 M1428月
二 尚 1 785 830019 仕出綴込 明治十六年九月 大阪中学校 1883 1883 M1429月
二二筒 1 786 830019 仕出綴込 明治十六年十月 大阪中学校 1883 1883 M142 ュo月
二尚 1 787 830019 仕出綴込 明治十六年+-.-月 大阪中学枚 1883 1883 M142 lュ月
二尚 1 788 830019 仕出綴込 明治十六年十二月 大阪中学校 1883 1883 M142 12月
二向 1 789 830020 請取謹綴込 明治十六年一月 大阪中学校 1883 1883 M143 1月
二尚 1 790 830020 請取詮綴込 明治十六年二月分 大阪中学校 1883 1883 M1432月
二二尚 1 791 830020 請取誇綴込 明治十六年三月分 大阪中学校 1883 1883 M1433月
∴晶 1 792 830020 請取謹綴込 明治十六年四月分 大阪中学校 1883 1883 M1434月
二尚 1 793 830020 請敬語綴込 明治十六年五月分 大阪中学校 1883 1883 M1435月
∴晶 1 794 830020 請取誇綴込 明治十六年六月分 大阪中学校 1883 1883 M1436月
二二尚 1 795 830021 〔注文澄〕 1883 1883 M144 表紙に第萱号と朱書あり
二尚 1 796 830021 〔注文誇〕 1884 1884 M144 表紙に第武号と朱書あり
二島 1 797 830022 十六年度経費予算残高表 大阪中学校 1883 1885 M145
二筒 1 798 830023 収支現計書及報告書 附計算表経費予算残高表 十六年度 1883 1883 M145
∴晶 1 799 830024 日計表綴 明治十六年七月 1883 1885 M145
二二尚 1 800 830025 経費任払高報告書綴込 十六年度 大阪中学校 1883 1883 M146
二尚 1 801 830026 代価払済綴込 明治十六年 大阪中学校 1883 1883 M146
二尚 1 802 830027 代価払済綴込 十六年六月中 1883 1883 M1476月
二二尚 1 803 830028 代価払済綴込 十六年八月中 1883 1883 M1478月
二尚 1 804 830029 代価私済綴込 十六年九月中 1883 1883 M1479月
二尚 1 805 830030 代価払済綴込 十六年十月中 1883 1883 M147 ュo月
二尚 1 806 830031 代価払済綴込 十六年十一月中 1883 1883 M147 lュ月
二菌 1 807 830032 代価払済綴込 十六年十二月中 1883 1883 M147 12月
二尚 1 808 830033 現収支計表綴込 明治十六年九月より 1883 1884 M147
二 筒 1 809 830034 収支限リ雑 事 書 類 明治十六年十月ヨリ 会計掛収支 1883 1884 M147
二尚 1 810 830035 特許諾原簿 明治十六年七月以後明治十九年三月ニ至ル 大阪中学校 1883 1886 M148
∴r17.,)1 811 830036 支出謹書綴込 雑収入 十六年度 大阪中学校 1883 1883 M148
二尚 1 812 830037 領収澄書留簿 但出納局ヨリ逓送之分 明治十六年九月より 大阪中学校 1883 1884 M148
二品 1 813 830038 金銭出納時野中受取不申出甲号切符書留帳 明治十六年十月より 大阪中学校 1883 1883 M148







】ー一.に=∫.一同 1 815 830040 一時取扱金ニ属スル領収誇 附繰替金ニ属スル分 自明治十六年七月至明治十七年六月 大阪中学校 1883 1884 M148
I_一【▲一二=ー∴★lり 1 817 830042 十六年度外国品購求費用調 1883 1883 M149
I._一一二コ･一日J1 818 830043 幼年生徒学資金受払残帳 明治十六年 1883 1884 M149
∩,J口一 rFIM}1 819 830044 幼年生徒学資金受取帳 自明治十六年九月至同十七年七月 1883 1884 M149
_〟^口,IJ一句 1 820 830045 幼年生徒学資金受払帳面 1883 1884 M149
一ー口‥rLl 1 821 830046 郵便税受払薄 日明治十六歳至同十七年 大阪中学校 1883 1884 M149
一一二コサーlLTJ1 822MP50056 830047 文部省庶務局往復寄 附内記課官報報告掛 明治十六年 大阪中学校 1882 1883 M150
,一】_ー▲l=コ-.【同 1 823MP50056 830048 文部省普通学務局往復 附専門学務局 明治十六年 大阪中学校 1883 1883 M150
_∩【一口--Jtl1 824 830049 出納局大阪出張所往復書類 明治十六年 大阪中学校 1882 1883 M151表紙天地逆
一 口.ー一同 1 825 830050 会計主任往復書類 明治十六年 大阪中学校 1883 1883 M151
_.L二1.一一一句 1 826MP50057 830051 文部省会計局往復書類 明治十六年 大阪中学校 1882 1883 M150
_】一一二1¶一同 1 827MP50057 830052 諸学校往復書類 附体操伝習所教育博物館音楽取調所 明治十六年 大阪中学校 1882 1883 M151
_一_E=7--Llり1 828MP50058 830053 各庁往復書類 明治十六年 大阪中学校 1883 1884 M151
.】▲ー=コ--r司 1 829MP50058 830054 諸向往復書類 明治十六年 大阪中学校 1882 1884 M151
ド_し1,一一r司 1 830 830055 諸向往復未済書 1883 1884 M151
一._一ロト-いり1 831 830056 新営修繕伺綴込 明治十六年度上半季 1883 1883 M152
_.一_▲Eコ…-r珂 1 832 830057 雑事書類 明治十六年 大阪中学校 1883 1883 M153
_.一･▲口･-lLり 1 833 830058 校員願伺届書類 明治十六年 大阪中学校 1883 1883 M153
Jーr1--司 1 834MP50059 830059 役員回達済 明治十六年 大阪中学校 1883 1883 M153
､.ー】_←■仁=ー∴.トリ1 835 830060 新営修繕伺綴込 明治十六年皮下半季 1883 1884 M152
_〉〟†.▲ロ-rFIMj1 836 830061 戻入晶受払帳 明治十七年七月 調度掛 1884 1885 M154
_一一J.口【▲r司 1 837 830062 物品請取簿 明治十六年 M154
一._一にコ同 1 838 830063 物品受渡簿 従明治十六年三月至同十七年十二月 大阪中学校 1883 1884 M154
_ー】_▲F3･一一日J1 839 830064 物品受取帳 明治十六年七月 本校小便 1883 1884 M154
一ー口一一ljJ1 840 830065 物品受取牒 明治十六年七月分 寄宿舎小便 1883 1884 M154
I.ー_一･r=コ同 1 841 830066 修理物品渡帳 明治十六年七月 1883 1884 M154
_ー▲l一一.いり 1 842 830067 消耗品受払簿 明治十六年七月 調度掛 1883 1884 M154
一一暮:二1.-▲同 1 843 830068 金券送附簿 出納局大阪出張所鑑定方 明治十六年三月より同十七年六月ニ至る 大阪中学校 1883 1884 M155
一._▲r:コ-司 1 844 830069 金券送附簿 出納局大阪出張所 明治十六年七月 大阪中学校 1883 1883 M155 甲 .乙2冊を一緒に綴込
【ー_∩一一こコ-rtJ1 845 830070 金券出納憲 明治十六年三月 大阪中学校 1883 1883 M155
_一一日同 1 846 830071 調度所用諸帳簿目録 調度掛 M155
〈ー_八▲亡:コ.--r司 1 848 830073 諸品受取簿 明治十六年十月 1883 1884 M155
一一こコ--Ⅰ｢り 1 849 830074 来翰配達簿 明治十六年 大阪中学校 1883 1883 M155
.一l=コ+一一日J1 850 830075 謄写紙数控 明治十六年十一月以降明治十八年十月ニ至ル 記録掛 1883 1885 M155
山,.I7-r:=1….いり1 851 830076 当校非常用人足事件 1880 1885 M155
山一▲仁1- r司 1 852 830077 受附謹簿 明治十六年 大阪中学校 1883 1883 M155






? ? ? ??
??? ??
資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 年(自)辛(至)枚番号 備 考
二尚 1 855 830080 本校居残臨時出頭謹印簿 明治十六歳 大阪中学校 1883 1883 M155
∴ 晶 1 856 830081 本校宿直憲印簿 明治十六年 大阪中学校 1883 1883 M155
二尚 1 857 830082 校夫身元引受謹書 明治十六年三月調 大阪中学校 1882 1883 M155
二 尚 1 858MP50059 830083 大阪中学校規則改正条項 明治十六年二月裁定 1883 1883 M155 表紙なし
二 筒 1 859 830084 『和解悌暦一斑』 1884 1884 M155
二尚 1 860 830084 〔月例教員懇話会に関する書簡〕 M1552.5.9月､委員よりの案内状3適
∴晶 1 861 830084 『明治十六年暦』 内務省 1882 1882 M155
二尚 1 862 830085 中学生徒卒業証書番号 明治十六年製明治十八年七月ニ至ル 大阪中学校 1883 1885 M155
二島 1 863 830086 中学生徒原簿 明治十六年製 大阪中学校 1883 1885 M156 個人情報記載のため閲覧不可
二二尚 1 864 830087 退学生徒簿 明治十六年以降 大阪中学校 1883 1885 M156 個人情報記載のため閲覧不可
二二尚 1 865 830088 退学生徒記簿 甲 第三高等中学校 1881 1893 M157 個人情報記載のため閲覧不可
二尚 1 866 830089 大阪中学校文庫和漢図書目録 明治十六年二月調査上梓 1883 1883 M158
二島 1 867 830090 大阪中学枚文庫和漢図書目録 明治十六年二月調査上梓 1883 1883 M158 866と同一
二菌 1 868 830090 大阪中学校文庫和漢図書目録 明治十六年二月調査上梓 1883 1883 M158866と同一､｢大阪中学校記録掛印｣あり
∴晶 1 869 830091 大阪中学校器械模型標品薬品日録 明治十六年八月調査 1883 1883 M158
二尚 1 870 830092 大阪中学校文庫英仏蘭図書目録 明治十六年五月製明治十六年八月補菊 1883 1883 M158
二 尚 1 871 830093 大阪中学校文庫英仏蘭独図書目録 明治十六年五月製明治十七年八月補嘉 1883 1884 M158
二菌 1 872 830094 大阪中学校文庫英仏蘭図書 日録 明治十六年八月製 1883 1883 M158 1884年の未開封書簡 (｢初会入費書｣)が挟まる
二尚 1 873 830095 報告規則目録職員録一覧雑誌暦新開録 明治十六年調査 1883 1883 M158 表紙に ｢原稿｣と朱書あり
二尚 1 874 830095 報告規則目録職員録一覧雑誌暦新聞録 明治十六年調査 1883 1883 M158 873と同一
二尚 1 875 830095 報告規則目録職員録一覧雑誌暦新開録 明治十六年調査 1883 1883 M158 873と同一､｢大阪中学校記録掛印｣あり
二尚 1 876 830096 大阪中学校一覧印刷第--稿 .第二稿 明治十六年十月八目起功 1883 1883 M1592冊綴じ込み
二尚 1 877 830097 〔大阪中学校一覧補遺〕 1883 1885 M1597冊綴じ込み
二島 1 878 830098 宿直日誌 明治十六年 大阪中学校 1883 1883 M159
二尚 1 879 830099 〔決算報告書 明治十六年〕 1883 1886 M159
二菌 1 880MP50059 840001 文部省達書類 明治十七年 大阪中学校 1884 1884 M160
∴ 晶 1 881MP50059 840003 文部省伺指令本紙 明治十七年 大阪中学校 1884 1884 M160
∴吊 1 882MP50060 840004 文部省伺届原稿 明治十七年 大阪中学校 1884 1884 M160
二尚 1 883 840005 文部省布達々 明治十七年 大阪中学校 1884 1884 M161
二品 1 884 840006 太政官布告 明治十七年 大阪中学校 1884 1884 M161
∴吊 1 885 840007 太政官布達 明治十七年 大阪中学校 1884 1884 M161
二 見 1 886 840008 告達類 明治十七年中 1884 1884 M161
∴晶 1 887 840009 太政官達 明治十七年 大阪中学校 1884 1884 M162
∴ニー 1 888 840010 大蔵省布達々 明治十七年 大阪中学校 1884 1884 M162
∴晶 1 889 840011 内務省布達達 明治十七年 大阪中学校 1884 1884 M162
∴晶 1 890 840012 宮内省開拓使布達達 明治十七年 大阪中学校 1884 1884 M162
二尚 1 891 840013 会計検査院布達達 明治十七年 大阪中学校 1884 1884 M162 表紙のみ
二尚 1 892 840014 工部省司法省布達達 明治十七年 大阪中学校 1884 1884 M162
二局 1 893 840015 外務省布達達 明治十七年 大阪中学校 1884 1884 M162
二一笥 1 894 840016 農商務省布達々 明治十七年 大阪中学校 1884 1884 M162
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.ーl∴1一同 1 896 840018 大阪府布達達 甲乙ノ内甲 明治十七年自一月至六月 大阪中学校 1884 1884 M163
一一=1同 1 897 840019 大阪府布達々 甲乙ノ内乙 明治十七年自七月至十二月 大阪中学校 1884 1884 M163
..=一同 1 898 840020 支出綴込 明治十七年一月分 大阪中学校 1884 1884 M164 1月
二二尚 1 899 840020 支出綴込 明治十七年二月 大阪中学校 1884 1884 M164 2月
二 筒 1 900 840020 支出綴込 明治十七年三月 大阪中学校 1884 1884 M1643月
二 簡 1 902 840021 支出綴込 明治十七年五月 大阪中学校 1884 1884 M165 5月
∴ 晶 1 903 840021 支出綴込 明治十七年六月 大阪中学校 1884 1884 M165 6月
_ーJに=一._ⅠJ1 904 840021 仕出綴込 明治十七年七月 大阪中学校 1884 1884 M165 7月
"M▲E3一r珂 1 905 840021 仕出綴込 明治十七年八月分 大阪中学校 1884 1884 M1658月
_一 口H【ー-ーrij"31 906 840022 仕出綴込 明治十七年九月 大阪中学校 1884 1884 M1669月
二島 1 907 840022 仕出綴込 明治十七年十月分 大阪中学校 1884 1884 M166 ュo月
二局 1 908 840022 仕出綴込 明治十七年十一月分 大阪中学校 1884 1884 M166 11月
二筒 1 909 840022 仕出綴込 明治十七年十二月分 大阪中学校 1884 1884 M166 12月
二筒 1 910 840023 十七年度収支現計書井報告書綴込 附残高表金筋表 1884 1884 M167
二島 1 911 840024 決算報告表綴込 自十七年 1887 1892 M167 簿冊紐切
二島 1 912 840025 〔注文諒〕 1883 1884 M168 バラ挟み込み多数
∴晶 1 913 840025 〔注文誇〕 1884 1884 M168 表紙に第参号と朱書あり
一.･一r=コ._いり1 914 840025 〔注文誇〕 1884 1884 M168 表紙に第四号と朱書あり
二菌 1 915 840026 代価払済綴込 明治十七年一月分 1884 1884 M169 1月
∴晶 1 916 840026 代価払済綴込 明治十七年二月 1884 1884 M169 2月
_.一･.▲に:Iんトリ1 917 840026 代価払済綴込 明治十七年三月 1884 1884 M169 3月
二尚 1 918 840026 代価私済綴込 明治十七年四月 1884 1884 M1694月
一一こコ汁ーr=J1 919 840026 代価払済綴込 明治十七年五月分 1884 1884 M169 5月
二尚 1 920 840026 代価私済綴込 明治十七年六月分 1884 1884 M169 6月
一口I.､一r司 1 921 840027 代価私済綴込 明治十七年七月分 1884 1884 M169 7月
二尚 1 922 840027 代価払済綴込 明治十七年八月分 1884 1884 M169 8月
二尚 1 923 840027 代価払済綴込 明治十七年九月 1884 1884 M169 9月
二尚 1 924 840027 代価私済綴込 明治十七年十月分 1884 1884 M169 ュo月
二二筒 1 925 840027 代価払済綴込 明治十七年十一月分 1884 1884 M169 lュ月
_一.Jl:コmr_同 1 926 840027 代価払済綴込 明治十七年十二月 1884 1884 M169 12月
∴晶 1 927 840028 一時取扱金線替金ニ属スル領収誇綴込 附学校長出京用意金領収誇 明治十七年七月一目ヨリ明治十八年六月三十日マデ 大阪中学校 1884 1885 M170
二尚 1 928 840029 予算書類別冊 十七年度 1884 1885 M171
_一▲l二つ‥一日J1 929 840030 領収謹書送付簿 明治十七年七月一日ヨリ 1884 1885 M171
二尚 1 930 840031 領受諾送付簿 明治十七年二月ヨリ 1884 1884 M171
一一二ヨ▲ーr司 1 931 840032 領収謹書類 明治十七年 1884 1885 M171
_一.▲ー=コJrl1 1 932 840033 仮払金ニ係ル在坂出納局仮領収設送付簿 明治十七年 出納掛 1884 1885 M171
二島 1 933 840034 一時取扱金繰替金ニ属スル納金謹綴込 明治十七年七月-.一日ヨリ 大阪中学校 1884 1885 M171
二筒 1 934 840035 〔会計経書類〕 1884 1885 M171教養部所蔵時に表紙を付すo







資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(負)辛(至)牧番号 備 考
二二筒 1 937 840038 〔物品支払高〕 1884 1884 M171教養部所蔵時に表紙を付す○
∴晶 1 938 840039 〔十四～十六年度会計関係書類〕 1881 1883 M167
二尚 1 939 840040 外国費用紙幣払書留帳 十七年度 1884 1885 M167
∴吊 1 940 840041 幼年生徒学資会話取帳 1884 1885 M172
∴吊 1 941 840042 幼年生徒学資金受払帳 1884 1885 M172
二尚 1 942 840043 約定誇綴込 附請書 1884 1886 M172
二尚 1 943MP50061 840044 文部省庶務局往復 附内記課 明治十七年 大阪中学校 1884 1884 M173
二菌 1 944 840045 文部省会計局往復 明治十七年 大阪中学校 1884 1884 M173
二島 1 945 840046 大阪出張出納局往復 明治十七年 1884 1884 M172
二鳥 1 946 840047 文部省官報報告掛往復 附報告局 明治十七年 大阪中学校 1884 1885 M173
二二尚 1 947MP50061 840048 文部省普通学務局往復 附専門学務局 明治十七年 大阪中学校 1884 1884 M173
二筒 1 948 840049 参考書綴込 1884 1887 M174
二尚 1 949 840050 参考起草書類 明治十七年 大阪中学校 1883 1884 M174
二 一笥 1 950 840051 参考起草書類 明治十八年 大阪中学校 1884 1885 M174
二尚 1 951MP50062 840052 学校館所往復書類 音楽取調所 明治十七年 大阪中学校 1883 1884 M175
二 島 1 952MP50062 840053 各庁往復書類続編 当校旧所属地旧高松邸授受一件書類 明治十七年十月 大阪中学校 1883 1884 M175
二向 1 953MP50062 840054 諸向往復書類 明治十七年 大阪中学校 1883 1884 M175
二島 1 954MP50062 840054 諸向往復 明治十七年十月 調度掛 1884 1886 M175
∴晶 1 955MP50063 840055 各庁往復書類 明治十七年 大阪中学校 1884 1884 M175
二尚 1 956MP50063 840056 校員廻達済 明治十七年 大阪中学校 1884 1884 M175
二島 1 957 840057 校員願伺届書類 明治十七年 大阪中学校 1884 1884 M175
二二尚 1 958 840058 送付簿 明治十七年 大阪中学校 1884 1884 M1764冊を綴込
二尚 1 959 840059 送附簿 明治十七年九月以降十九年三月四日止 庶務係 1884 1886 M176
二尚 1 960 840060 送付薄 日明治十七年七月 大阪中学校 1884 1885 M176
二菌 1 961 840061 本校居残臨時出頭謹印簿 明治十七年 大阪中学校 1884 1885 M176
二尚 1 962 840062 本校宿直誇印簿 明治十七年 大阪中学校 1884 1884 M176
∵ 晶 1 963 840063 消耗品受払簿 明治十七年七月 調度掛 1884 1885 M176
∴晶 1 964 840064 諸物品受取誇印簿 明治十七年二月ヨリ 1884 1886 M176
二尚 1 965 840065 物品受払表 1882 1884 M1763冊綴込み
二尚 1 966 840066 帳簿外諸物品濃帳 1884 1884 M177
二 尚 1 967 840067 戻入備品出納帳 調度掛 1884 1884 M177 ｢廃物｣と朱書あり
二尚 1 968 840068 謹書東涯済諺簿 十七年度 収支掛 .出納掛 1884 1885 M177
∴晶 1 969 840069 仮払領受諾仮綴 明治十七年二月 1884 1884 M177
二二尚 1 970 840070 納金謹書送付簿 明治十七年七月一目ヨ1I_ 1884 1885 M177
二 尚 1 971 840071 謹書類波涛謹簿 明治十七年二月間六月至ル 出納掛 1883 1884 M177
二尚 1 972 840072 納謹書送付簿 明治十七年二月ヨリ 1884 1884 M177
二尚 1 973 840073 十七年度経費中外国ニ関スル費用紙幣払書留帳 1884 1884 M177
二 島 1 974 840074 新営修繕伺綴込 明治十七年度上半季 1884 1884 M178
二尚 1 975 840075 新営修繕伺綴込 明治十七年下半季 1884 1885 M178
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【ー…▲口_一一句 1 978 840078 来簡配達簿 明治十七年 大阪中学校 1884 1884 M179
一山ー一二コ･-いり 1 979 840079 改正時間通知簿 明治十七年四月 大阪中学校 1884 1888 M179
二島 1 980 840080 受付澄簿 明治十七年 大阪中学校 1884 1884 M179
A_一仁:才一Fj")1 981 840082 新嘗仕様書草稿斉請負謹草稿 1884 1884 M179 1袋に一括
二筒 1 982 840083 〔会堂新築関係書類〕 1884 1884 M179 1袋に一括
二筒 1 983 840084 褒賞給費謹書番号 明治十七年二月起 大阪中学校 1884 1884 M180
二 尚 1 984 840085 卒業証書授与式書類 明治十七年七月十日施行 大阪中学校 1884 1884 M180
二 尚 1 985 840086 修業証明書下附原簿 明治十七年八月以降 大阪中学校 1884 1912 M180 徴兵猶予関係､個人情報記載につき閲覧不可
一.r.コ㍗_Iり 1 986 840087 試業問題 1884 1884 M1811袋に-.-揺
二尚 1 987 840088 一覧補遺井本一覧編纂稿 1884 1884 M181 多数の草稿を1袋に収納 刊本の一覧も数冊含む
.■t.l∴1rJ1 988 840089 印刷一覧成稿 明治十七年 大阪中学校 1885 1885 M181 明治17-18年の一覧
∴晶 1 989 840090 大阪中学校器械模型標品薬品目録 明治十七年八月調査 1884 1884 M181
二尚 1 990 840091 大阪中学校文庫英仏蘭独図書目録 明治十七年八月調整 大阪中学校 1884 1884 M181
∴晶 1 991MP50063 840092 大阪中学校第十五回年報 明治十七年一月起明治十七年1-二 月止 1884 1884 M181
I,rA臼】▲FIM}1 992 840093 学務二局往復附録 教員免許状件 明治十八年 大阪中学校 1884 1887 M181
山.Jl=コ.､】一r珂 1 993 840094 招待被招待ニ関スル一件書類 1884 1889 M181-2多数の招待状等
一トニー同 1 994 840095 『農家便覧』明治17甲申年 服部活助 1883 1883 M182
一 F:コ.I,,I,▲r司 1 995 840095 『明治十七年暦』 内務省 1883 1883 M182
二尚 1 996 840096 懇話会入費書類 1883 1887 M182 1袋に一括
一暮二丁_W_一句 1 997 840097 〔回章､学校規則〕 1884 1884 M182 バラ書類一括 ｢大阪中学校規則一斑｣も混入
二尚 1 998 840098 宿直日誌 明治十七年 大阪中学校 1883 1884 M182
一,-F二1▲ーr司 1 999 840099 雑事書類 大阪中学校 1884 1884 M183 傷みが激しいため閲覧不可
∴晶 11000 840100 学期中報 1884 1884 M183840101と1冊に綴込
㌧十一1一 ヨコ11001 850001 『文部省達全書』 明治十八年 1885 1885 M184
一ー 口¶】▲一句 11002 850002 文部省布達達 明治十八年 大阪中学校 1885 1885 M184
二 尚 11003 850003 太政官布告 明治十八年 大阪中学校 1885 1885 M184
一 一=コ同 11004 850004 太政官達 明治十八年 大阪中学校 1885 1885 M184
▲ーF=ユ_.【一.【r珂 11005 850005 太政官布達 明治十八年 大阪中学校 1885 1885 M184
…MJ口_一】一.Fl711006 850006 内務省布達達 明治十八年 大阪中学校 1885 1885 M184
二島 11007 850007 大蔵省布達々 明治十八年 大阪中学校 1885 1885 M184
_一･._一仁:コいり 11008 850008 宮内省布達達 明治十八年 大阪中学校 1885 1885 M184
二筒 11009 850009 工部省司法省布達達 明治十八年 大阪中学校 1885 1885 M184
一 に:コ_W.J同 11010 850010 農商務省布達々 明治十八年 大阪中学校 1885 1885 M184
二尚 11011 850011 陸軍省海軍省布達達 明治十八年 大阪中学校 1885 1885 M184
二尚 11012 850012 外務省布達達 明治十八年 大阪中学校 1885 1885 M184
二二筒 11013 850013 布告達類 自明治十八年一月至同四月 1885 1885 M185
一【ー｢コ_‥いり11014 850014 大阪府布達々 明治十八年 大阪中学校 1885 1885 M1857-12月
二二商 11015 850015 大阪府布達々 明治十八年自一月至六月 大阪中学校 1885 1885 M185
二 島 11016 850016 官報索引目録 1883 1885 M186
二尚 11017MP50063 850017 文部省達書類 明治十八年 大阪中学校 1885 1885 M186






資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 年(負)年(至)牧番号 備 考
二尚 11020 850020 仕出番号帳 自明治十八年七月至明治十九年三月 大阪中学校 1885 1886 M188
二尚 11021 850021 仕出番号帳 自明治十七年七月一日至同十八年六月三十日 大阪中学校 1884 1885 M188
二 島 11022 850022 仕出綴込 明治十八年一月分 大阪中学校 1885 1885 M188 1月
二二尚 11023 850022 仕出綴込 明治十八年二月分 大阪中学校 1885 1885 M1882月
∴ 晶 11024 850022 仕出綴込 明治十八年三月 大阪中学校 1885 1885 M1883月
∴晶 11025 850022 仕出綴込 明治十八年四月分 大阪中学校 1885 1885 M1884月
二島 11026 850023 仕出綴込 明治十八年五月分 大阪中学校 1885 1885 M1885月
二筒 11027 850023 支出綴込 明治十八年六月分 大阪中学校 1885 1885 M1886月
二筒 11028 850023 仕出綴込 明治十八年七月分 大学分校 1885 1885 M1897月
∴吊 11029 850023 仕出綴込 明治十八年八月分 大学分校 1885 1885 M1898月
_一■◆.ーL二親 11030 850024 仕出綴込 明治十八年九月分 大学分校 1885 1885 M1899月
二向 11031 850024 支出綴込 明治十八年十月分 大学分校 1885 1885 M189 10月
二尚 11032 850024 仕出綴込 明治十八年十一月分 大学分校 1885 1885 M189 lュ月
∴吊 11033 850024 仕出綴込 明治十八年十二月分 大学分校 1885 1885 M189 12月
二一笥 11034 850025 代価払済綴込 明治十八年一月 調度掛 1885 1885 M190 1月
二島 11035 850026 代価私済綴込 明治十八年三月 1885 1885 M1903月
∴晶 11036 850027 代価払済綴込 明治十八年四月分 1885 1885 M1904月
∴晶 11037 850028 代価払済綴込 明治十八年五月分 1885 1885 M1905月
∴晶 11038 850029 代価払済綴込 明治十八年六月 1885 1885 M1906月
二晶 11039 850030 代価払済綴込 明治十八年二月 1885 1885 M1902月
二尚 11040 850032 収支現計書井報告書綴込 明治十八年七月 1885 1886 M191
∴晶 11041 850033 注文諾 1884 1885 M192 12-2月 青線表紙
二尚 11042 850033 注文澄 1885 1885 M1922-5月 茶表紙
二尚 11043 850033 注文謹 1885 1885 M1925-8月 茶表紙
∴ 晶 11044 850033 注文言登 1885 1885 M1928-10月 茶表紙
二商 11045 850033 注文謹 1885 1885 M192 10-12月 1884年3-4月のものが挟まる茶表紙大判
二筒 11046 850033 注文澄 1885 1886 M192 12-3月 茶表紙大判
二 尚 11047 850034 教場費予算決算一覧帳 明治十八年三月 1885 1885 M193 表紙に1弓二年度分と朱書あり
二二嵐 11048 850035 一時取扱金線替金ニ属スル納金澄綴込 明治十八年七月一日ヨリ 大学分校 1885 1886 M193
∴ 晶 11049 850036 宿直及臨時賄料支出下調書綴込 明治十八年七月ヨリ 会計掛収支 1885 1886 M193
二尚 11050 850037 電報料受払簿 明治十八年七月ヨリ明治十九年三月ニ至ル 大阪中学校 1885 1886 M193
二島 11051 850038 一時取扱金線替金ニ属スル領収言登綴込 附学校長出京用□□仮決算謹書 明治十八年七月一日ヨリ 大学分校 1885 1886 M193
二 尚 11052 850039 第一学期授業料取立簿 明治十八年九月 会計掛収支 1885 1885 M194
∴ 晶 11053 850040 授業料納額類別簿 明治十八年九月調整 会計掛収支 1885 1885 M194
∴晶 11054 850041 受業料取立原簿 第弐学期自明治十七年二月至同年七月 会計掛 1884 1885 M1942冊を1冊に綴込､第武学期など
二 島 11055 850042 予算書類 十八年度自明治十八年七月至同十九年三月 大学分校 1885 1886 M194
二筒 11056 850043 予算書類別冊 十八年度 大阪中学校 1884 1885 M194




?? ? ? ??
? ??
帆.^E:コ一fJ珂 11059 850046 検査調査書類 自明治十八年 大学分校 1885 1885 M194
一ロト､lLl11060 850047 会計往復書類 明治十八年 大阪中学校 1885 1885 M195
∴晶 11061 850048 出納局大阪出張所往復書類 明治十八年 大阪中学校 1885 1885 M195
∴吊 11062MP50066 850049 普通学務局往復 附専門学務局 明治十八年 大阪中学校 1885 1885 M195
二 尚 1 1063 850050 庶務局往復 附内規課 明治十八年 大阪中学校 1885 1885 M195
二 商 11065MP50066 850052 諸向往復書類 明治十八年 大阪中学校 1885 1885 M196
一 暮=1__llり11066MP50067 850053 各庁往復書類 明治十八年 大阪中学校 1884 1885 M196
一一:=一m｢司 11067 850054 官報々告掛往復 附編輯局 附報告局 明治十八年 大阪中学校 1884 1885 M196
二 一笥 11068MP50067 850055 学校移転ノ件 明治十八年 1885 1885 M197
_.】▲一二コ一可 11069 850056 営繕関係書類 明治十八年以降 大阪中学校 1884 1885 M197
.▲い- ー[可 11070 850057 会計主任限リ伺済綴込 明治十八年 1885 1885 M197
∴晶 11071 850058 雑事書類 明治十八年 大阪中学校 1885 1885 M197
一 t3…_一日J11072 850059 雑書往復書等逐順綴 明治十八年一月ヨリ 会計掛収支 1884 1885 M197
∴晶 11073 850060 常用臨時品請求簿 明治十八年十二月 図書係器品係 1885 1887 M198
_一._▲仁:コlHJ11074 850061 常用臨時品請求簿 明治十八年十二月 教場係 1885 1887 M198
._一 口同 11075 850062 新嘗修繕請求簿 明治十八年十二月以降 教場係 1885 1886 M198
二 一笥 11076 850063 新営修繕請求簿 明治十八年十二月以降 寄宿係 1885 1886 M198
二 尚 11077 850064 新営修繕請求簿 明治十八年十二月以降 図書係器品係 1886 1886 M198
∴晶 11078 850065 常用臨時品請求簿 明治十八年十二月 会計係庶務係 1885 1886 M198
二 尚 11079 850066 常用臨時品請求簿 明治十八年十二月 庶務係 1885 1886 M198
二尚 11080 850067 常用臨時品請求簿 明治十八年十二月 庶務係 1885 1886 M198
一口.】▲VF]1 11081 850069 常用臨時晶請求簿 明治十八年十二月 寄宿係 1885 1886 M198
_一 l=1- Fー3 11082 850070 幼年生徒学資金成算報告送付簿 1884 1886 M198
_ー▲ 仁コ++◆JJiJ11083 850071 送付簿 明治十八年七月 1885 1886 M198
二商 11084 850072 領収言登書送付簿 明治十八年七月一日ヨリ 精算掛 1885 1886 M198
_vJ =ーコ一 同 11085 850073 納金謹書送付簿 明治十八年七月一日ヨリ 1885 1886 M198
∴ 晶 11086 850074 領収謹書送付簿 明治十八年七月 収支掛 1885 1886 M198
二 尚 11087 850075 物品受取簿 明治十八年四月 寄宿舎 1885 1886 M198
肌一口__いり11088 850076 戻入品受払簿 明治十八年七月 1885 1885 M199
∴晶 11089 850077 需用品受払簿 明治十八年七月 1885 1886 M199 表紙に乙号と朱書あり
._J r:3- _ー珂 11090 850078 受付簿 明治十八年 大阪中学校 1885 1885 M199
∴晶 11091 850079 書品類受付簿 明治十八年 大阪中学校 1885 1885 M199
二 尚 11092 850080 修獲物品濃簿 明治十八年七月 1885 1886 M199
二尚 11093 850081 各所ヨリ回来諸物品送付簿 明治十八年九月 1885 1885 M199
_.一F3▲ー同 11094 850082 不安物品払下伺済綴込 明治十八年 1884 1885 M199
∴吊 11095 850098 常用品臨時品請求簿 明治十八年十二月 教員室 1885 1886 M199
.JF=ユRmAr珂 11096 850083 校員願伺届書類 明治十八年 大阪中学校 1885 1885 M200
_.一･_▲l=コ‥.り11097MP50068 850084 校員回達済綴 附提示案回達案 明治十八年 大阪中学校 1885 1885 M200
二尚 11098 850085 会費出納計算簿 明治十八年一月起 学事懇話会委員 1885 1888 M201表紙に甲号と朱書あり







資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(良)辛(至)牧番号 備 考
二菌 11101 850088 寄宿生徒入退舎通知原簿 明治十八年 第三高等中学校 1885 1887 M201個人情報記載のため閲覧不可
二島 11102 850089 寄宿生徒姓名簿 明治十八年十月 1885 1886 M201
二二薗 11103MP50068 850090 大学分校 (大阪中学校改称)第十六回年報 明治十八年一月起明治十八年十二月止 1885 1885 M201
二尚 11104 850091 『大学分校一覧』 明治十八年九月起明治十九年八月止 1885 1886 M201
二尚 11105 850092 管 守護書留簿 明治十八年七月 1885 1886 M201
∴ 吊 11106 850094 『明治十八年暦』 内務省 1884 1884 M201
二尚 11107 850095 〔会計書類雑片〕 1885 1885 M201
∴ 晶 11108MP50068 850096 日誌 明治十八年九月 1885 1885 M202
二島 11109 850097 本校宿直日誌 明治十八年 大阪中学校 1885 1885 M202
二島 11110MP50069 860001 訓諭牒類 明治自十九年至二十一年 1886 1887 M203
二筒 11111MP50069 860002 文部省達書類 井伺指令本紙 明治十九年一月 大学分校 1885 1886 M203
二島 11112 860003 物品購入新嘗井修覆修繕伺綴込 甲乙二冊之内乙 明治十九年下半期分 第三高等中学校 1886 1886 M203
∴ 晶 11113 860004 収支未済金書留簿 明治十九年十二月十六日ヨリ 第三高等中学校 1886 1887 M203
二尚 11114 860005 交附寄附逓附書品類送付簿 明治十九年 会計係 1886 1886 M203
∴晶 11115 860006 郵便及電信切手支消高報告書綴込 明治十九年四月 出張会計員 1886 1888 M203
二島 11116 860007 常用品臨時品請求簿 明治十九年五月 会計係 1886 1887 M203
∴晶 11117 860008 仕出綴込 明治十九年一月分 大学分校 _1886 1886 M204 1月
二尚 11118 860008 仕出綴込 明治十九年二月分 大学分校 1886 1886 M204 2月
二尚 11119 860008 仕出綴込 □口□□年三月分 大学分校 1886 1886 M204 3月
二 菌 11120 860008 支出綴込 明治十九年四月分 大学分校 1886 1886 M2044月
‥ 尚 11121 860008 仕出綴込 明治十九年五月分 第三高等中学校 1886 1886 M204 5月
二 尚 11122 860008 支出綴込 明治十九年六月分 第三高等中学校 1886 1886 M204 6月
∴晶 11123 860008 仕出綴込 明治十九年七月分 第三高等中学校 1886 1886 M204 7月
∴吊 11124 860008 仕出綴込 明治十九年八月分 第三高等中学校 1886 1886 M2048月
二 尚 11125 860008 仕出綴込 明治十九年九月分 第三高等中学校 1886 1886 M204 9月
二尚 11126 860008 仕出綴込 明治十九年十月分 第三高等中学校 1886 1886 M204 10月
二尚 11127 860008 仕出綴込 明治十九年十一月分 第三高等中学校 1886 1886 M204 lュ月
∴晶 11128 860008 仕出綴込 明治十九年十二月分 第三高等中学校 1886 1886 M204 12月
二南 11129 860017 納額台帳 明治十九年六月 1886 1887 M205
∴晶 11131 860019 新営修繕伺井代価仕弘一覧表 営繕掛 1882 1887 M205
∴吊 11132 860020 勘定親書類 十九年度自明治十九年四月間二十年三月 第三高等中学校 1886 1887 M205
二二尚 11133 860021 電報料受払簿 自十九年四月 大学分校 1886 1888 M205
二 筒 11134 860022 物品買入何位出番号帳 1885 1886 M205
∴晶 11135 860023 送致簿 金庫局大阪出張所御中 明治十九年 大学分校 1886 1886 M205
∴端 11136 860024 金庫局大阪出張所往復書類 附大蔵省金庫局 明治十九年一月 大学分校 1886 1886 M205
二 局 11137 860025 代価払済綴込 明治十九年二三月分 1886 1886 M205
二尚 11138 860026 予算書類 十九年度自明治十九年四月至同二十年三月 第三高等中学校 1886 1887 M206




_Al∴ートJrり 11141 860030 会計往復書類 明治十九年一月 大学分校 1886 1886 M206
一.ー_.一 一こ=ユ- 一日コ11142 860031 在来品及戻入品濃簿 明治十九年四月 1886 1886 M207
_.,J口- r可 11143 860032 人足雇人請求簿 明治十九年一月以降 会計係庶務係 1886 1886 M207
【ー_一口.uM^一句 11144 860033 物品買入伺番号帳 明治十九年度 大学分校 1886 1887 M207
一.r=1【ー-｢司 11145 860034 物品購入修復新嘗井修繕何級込 甲 明治十九年上半期分 第三高等中学校 1886 1886 M207
一.Ar=コ･-ⅠJ11146 860035 備置品原簿 明治十九年三月 1886 1886 M207
一ー口__lrり11147 860036 第三学期授業料上納護 明治十九年四月 大学分校 1886 1886 M207
_…■l∴l･-I.り11148 860037 授業料上納澄 明治十九年度 1886 1886 M207
】▲一二コ､N-J 同 11149 860038 金庫局大阪出張所往復 1886 1886 M2092冊を1冊に綴込
】ー一rN=一汁一IHJ11150 860038 収支現計報告書 1886 1886 M209
".JE3--Ⅰ‖J1 1151 860038 〔文部省所管経費科目表 .諸物品受払統計表〕 1886 1886 M209
_一にコ十 1いり11152 860039 〔雑書類〕 1886 1886 M209
_一._▲r=ユ同 11153 860040 授業料徴収台帳 自明治十九年四月至明治二十年三月 1886 1887 M209
__JF:コ,rI,r▲同 11154 860041 予算表綴込 1886 1886 M208
_一▲Ⅰ=I†‥ l‖J11156 860044 〔徴収台帳〕 1886 1886 M209
【ー一ー口JrrrJ11157 860045 授業料減額書類 明治十九年九月 第三高等中学校 1886 1886 M209
…LJ-ロ山.+ー】=J11158 860046 出張会計員-往復書類 明治十九年 第三高等 中 学 校 書 記 1886 1887 M209
_.一一【ー r二1卜1いり 11159 860047 〔経書類〕 1886 1886 M209
㌧■｢ー-rFl")11160 860048 本校居残誇印簿 明治十九年 大学分校 1886 1886 M209
‥■l｣rり11162MP50069 860050 校長交代事務授受 明治十九年一月 大学分校 1886 1886 M210
卜◆L‥二lL.J 同 11164 860052 本校宿直謹印簿 明治十九年 大学分校 1886 1886 M210
一 口.- 一句 11165 860053 本校予科卒業証書番号原簿 明治十九年七月以降 第三高等中学校 1886 1896 M210 個人情報記載のため閲覧不可
一l二1‥_一日J11166 860054 学校長室書記詰所備附書器目録 明治十九年三月新調 第三高等中学校 1886 1886 M210
★+_日.ーr‖｣11167MP50069 860055 学務局往復書類 明治十九年一月 大学分校 1885 1886 M210
,Jt=1肌.M一一司 11168 860056 印行規則類出納簿 明治十九年七月来 第三高等中学校 1886 1886 M210
一一rニ:才-▲司 11169 860057 特許諾原簿 明治十九年七月 第三高等中学校 1886 1890 M210
I,∩_【1-rj….lHJ11170 860058 来簡配達簿 明治十九年 大学分校 1886 1886 M210
_一Eコ-_r珂 11171 860059 新営修繕報告書井新営仕様書 1886 1886 M210 数点を1袋に一括
r【_∩【ー Lニー.ー一同 11172MP50069 860060 第三高等中学校大学分校改称第十七回年報 起明治十九年一月止同年十二月 1887 1887 M210
_一･._▲ Fコmr^一句 1 1173MP50070 860061 文部省伺井届類原稿 明治十九年一月 第三高等中学校 1886 1886 M211
∴晶 11174MP50070 860061 〔文部省伺井届類原稿写〕 1886 1886 M211
､.一 l二=コ--｢司 11175 860062 〔雑書類〕 1886 1887 M211
二筒 11176 860063 経書類 明治十九年 1886 1886 M211経費関係
_I.ーr二ヨ_司 11177 860064 常用品臨時品請求簿 明治十九年五月 庶務課 1886 1886 M211
_J一二一.一一r司 11178 860065 各府県渡銃器取扱書類 明治十九年九月 第三高等中学校 1886 1886 M212
.ー tj_ .l=J11179 860066 請書綴込 明治十九年五月 第三高等中学校 1886 1886 M212






資料番号 ファイル番号旧資料番号 資 料 名 作成者 年(釦 辛(至)秩番号 備 考
二商 1 1182 860069 雑事書類 明治十九年一月 大学分校 1886 1886 M212
二島 11183 860070 通達簿 明治十九年五月 庶務課 1886 1886 M212
二尚 1 1184MP50071 860071 校規書類綴込 明治十九年 第三高等中学校 1886 1886 M213
二尚 11185 860072 編輯局往復書類 明治十九年-｡月 大学分校 1885 1886 M213
二尚 1 1186MP50071 860073 文部省総務局往復書類 附文部大臣官房 明治十九年一月 大学分校 1886 1886 M213
二尚 1 1187 860074 交附寄附逓附書品類受附簿 明治十九年 大学分校 1886 1886 M213
二尚 1 1188 860075 本校印刷物 第弐 明治十九年七月 第三高等中学校 1886 1886 M213
二尚 1 1189 860076 受附簿 明治十九年 大学分校 1886 1886 M213
二二簡 11190 860077 送致簿 明治十九年 大学分校 1886 1886 M213
二島 1 1191 860078 来簡配達簿 明治十九年 第三高等中学校 1886 1887 M213
∴吊 1 1192 860079 新営修繕伺綴込 明治十九年度 第三高等中学校 1886 1887 M214
二二筒 1 1193 860080 送致簿 明治十九年 大学分校 1886 1886 M214
二二尚 1 1194MP50072 860081 各庁往復書類 明治十九年 第三高等中学校 1885 1886 M214
∴晶 1 1195MP50072 860082 諸向往復書類 明治十九年十月 大学分校 1886 1886 M215
二局 1 1196 860083 校員願伺届書類 明治十九年一月 大学分校 1886 1886 M215
二二嵐 11197MP50073 860084 参考起草書類 明治十九年一月 大学分校 1886 1886 M215
二二尚 1 1198 860085 振出番号帳 十九年度 大学分校 1886 1887 M216
∴晶 1 1199 860086 案内吉井支払切符送付簿 明治十九年七月 第三高等中学校 1886 1887 M216 金庫局大阪出張所
二尚 1 1200 860087 郵便税受払薄 日十九年四月 大学分校 1886 1887 M216
二尚 1 1201 860088 『文部省命令全書』明治十九年 1886 1886 M216
二島 1 1202 860089 〔雑書類〕 1886 1886 M216 各所備え付け雑品一覧
二尚 1 1203 860090 物品受渡簿 明治十九年十一月 第三高等中学校 書記 1886 1887 M216
二二尚 1 1204MP50073 860091 学校館所往復書類 明治十九年一月 大学分校 1886 1886 M217
二品 1 1205MP50073 860092 本省関係年中行事 反省録 第武 明治十九年十二月改製 第三高等中学校 1886 1886 M217
二尚 11206MP50073 860093 学則関係 反省録 第参 明治十九年十二月改製 第三高等中学校 1886 1886 M217
∴晶 1 1207MP50074 860094 本校制定 反省録 第六 明治十九年十二月改製 第三高等中学校 1886 1886 M217
二島 1 1208 860095 法規棟例 反省録 第五 明治十九年十二月改製 第三高等中学校 1886 1890 M217
∴仙 1 1209MP50074 860095 職務章程 反省録 第萱 明治十九年十二月改梨 第三高等中学校 1886 1886 M217 1949年の書類添付あり○
二一笥 1 1210 860096 『第三高等中学校一覧』起明治十九年九月止明治二十年八月 1886 1887 M218
二二尚 1 1211 860097 〔経書類〕 1886 1886 M218 新嘗 .移転関係他バラ書類
二島 1 1212 860100 支出番号帳 自明治十九年四月至同二十年三月 大学分校 1886 1887 M218
二尚 1 1213MP50074 860101 日誌 自明治十九年四月二十九日 第三高等中学校 1886 1886 M218
二尚 1 1214 860102 宿直日誌 明治十九年 大学分校 1886 1886 M218
二尚 1 1215MP50074 860103 第三高等中学校文庫和漢図書目録 明治十九年八月調査 1886 1886 M218
二島 1 1216 860104 小営繕請求簿 明治十九年五月ヨリ 営繕係 1886 1886 M218
二尚 11217 860105 〔大学分校会計課費用構音 明治十九年二月二十三日〕 会計課 1886 1886 M218 1枚
二尚11218 860106 職員履歴 明治十九年十一月 第三高等中学校 1886 1888 M219 表紙に原稿と朱書あり､傷みあり､個人情報記載のため閲覧不可
二尚 1 1219 860107 寄宿生寄留届細綴込 明治十九年十二月以降 第三高等中学校 1886 1888 M219 傷みが激しいため閲覧不可






._】I一暮:コ+-いり11222MP50074 870001 文部省伺井届類原稿 明治二十年 第三高等中学校 1887 1887 M220
.一.一r=コ_司 11224 870003 通達簿 明治二十年 書記 1887 1887 M220
∴ 吊 11225 870004 会計検査書類 明治二十年 第三高等中学校 1887 1887 M220
,ry_に1--いり11226 870005 物品購入伺井注文簿 明治二十年度 会計 1887 1888 M220
I.ー【_lコ･.i｣ 11227 870006 〔経書類〕 1887 1887 M220
二二尚 11228 870007 収支未済金書留簿 二十年度 第三高等中学校 1887 1887 M220
一】ー▲口･-いり11229 870008 諸払金支出控 明治二十年六月起 第三高等中学校 1887 1889 M220
I_】一_▲一二コl-一同 11230 870011 図書貸下料台帳 乙 明治二十年九月 第三高等 中 学 校 1887 1887 M221
一r=1lり11232 870014 授業料徴収台帳 乙 明治二十年度 1887 1888 M221
一口thJ11233 870015 図書貸T料台帳 甲 明治二十年九月 第三 高 等 中 学校 1887 1888 M221
I_,YAlニJ‥ー ｣J11234 870016 器械貸下料台帳 明治二十年九月 第三高 等 中 学 校 1887 1888 M221
【ー一 一二一んー lrり11235 870017 会計往復書類 明治二十年 第三高等中学校 1887 1887 M221
.一 にこ1--lHJ11236 870018 費用積書入 会計 1887 1887 M221
.._ー_▲F1一一 r司 11237 870019 勘定組書類 二十年度 第三高等中学校 1887 1887 M221
_一にニ1▲ー同 11238 870020 会計員往復書類 明治二十年 1887 1888 M221
I__▲■:コ- rRl11239 870021 金庫局大阪出張所往復書類 附大蔵省金庫局 明治二十年 第三高等中学校 1886 1887 M221
【ー_∩llニコJ り 11240 870022 支出綴込 明治二十年一月分 第三高等 中 学 校 1887 1887 M222 1月､傷み激しく閲覧不可
一一 一:ニコ_..llり 11241 870022 仕出綴込 明治二十年二月分 第三高等中学枚 1887 1887 M2222月
【ー一一:3-ルー同 11242 870022 仕出綴込 明治二十年三月分 第三高等中学校 1887 1887 M222 3月
【ー_一事=コ･- liり11243 870022 仕出綴込 明治二十年四月分 第三高等中学 校 1887 1887 M2224月
二尚 11244 870022 支出綴込 明治二十年五月分 第三高等中学校 1887 1887 M222 5月
.一一ロ_rー,Ar司 11245 870022 支出綴込 明治二十年六月分 第三高等中学校 1887 1887 M222 6月
"_ー【一口一｢司 11246 870022 支出綴込 明治二十年七月分 第三高等中 学 校 1887 1887 M2227月
_一._ー▲一:1.lり11247 870022 支出綴込 明治二十年八月分 第三高等中学校 1887 1887 M2228月
∴ 吊 11248 870022 支出綴込 明治二十年九月分 第三高等中学校 1887 1887 M2229月
二二尚 11249 870022 支出綴込 明治二十年十月分 第三高等中学校 1887 1887 M222 ュo月
"▲r=rNy,J一句 11250 870022 仕出綴込 明治二十年十一月分 第三高等中学 校 1887 1887 M222 11月
二尚 11251 870022 支出綴込 明治二十年十二月分 第三高等中学校 1887 1887 M222 12月
∴吊 11252 870031 甘年度授業料金庫局預リ証在中 1887 1887 M223 表題の1袋に一括
二 尚 11253 870036 諸雑費請求書綴 明治二十年七月起 出張建築事務所 1887 1889 M224
二二尚 11254 870037 第三 高等中学校全体計画費用概算 M224
二 尚 11255 870038 受払金書留帳 明治二十年四月 1887 1888 M224
二尚 11256 870039 新営修繕報告書 明治二十年四月以降 第三高等中学校 1887 1888 M224
二二簡 11257 870040 小営繕請求簿 明治二十年四月 会計 1887 1888 M224
二尚 11258 870040 小営繕請求簿 明治二十年十一月 会計 1887 1888 M224
∴晶 11259 870041 郵便切手端書請払簿 明治二十年七月 出張所 1887 1891 M224
二 尚 11260 870042 予算書類 二十年度自明治二十年四月至同二十一年三月 第三高等中学校 1887 1888 M224
ニ二島11261 870043 常用品臨時品請求簿 明治二十年四月 会計 1887 1888 M224








資料番号 ファイル番号旧資料番号 資 料 名 作成者 年(自)辛(至)秩番号 備 考
一 一ニー-lLり 11264 870046 内訳明細書 明治二十年六月ヨリ起 建築事務所 1887 1889 M224
_一r:二一㌧ーⅠ=J11265 870047 雑部預り金通知書 1887 1887 M223 表題の1袋に一括
二二尚 11266 870048 常用品臨時品請求簿 明治二十年四月 教員室 1887 1888 M224
二二島 11267 870049 常用品臨時品請求簿 明治二十年四月 舎 監 1887 1888 M224
二尚 11269 870051 写字生校内取締本校々夫出勤簿 明治二十年 第三高等中学校 1887 1887 M236
一1=コr司 11270MP50074 870052 職員及生徒詞書 明治二十年 第三高等中学校 1887 1887 M225
∴ 晶 11271 870053 校員願伺届書類 明治二十年 第三高等中学校 1887 1887 M225
_.∩_【▲ H,ー】ー_同 1 1272 870054 生徒原簿 明治二十年 第三高等中学校 1887 1887 M225 表紙のみ
一 一:コ._tlり11273 870055 授業料減額書類 第三 高等中学校 1887 1888 M225
∴晶 11274 870056 内訳明細蔵書参照綴 明治二十一年六月起 建築事務所 1887 1889 M225
_.一口JriJ11275 870058 在学証明書下附一件 明治二十年中 第三高等中学校 1887 1888 M225
一ローr司 11276 870059 寄宿舎校夫出勤簿 明治二十年 第三高等中学校 1887 1887 M236
二二尚 11277 870061 常用品臨時品請求簿 明治二十年四月 書記 1887 1888 M225
二 一笥 11278MP50074 870062 諸向往復書類 明治二十年 第三高等中学校 1887 1887 M226
二 尚 11279 870063 交附寄附逓附書品類受附簿 明治二十年 第三高等中学校 1887 1888 M226
二尚 11280 870064 門鑑番号原簿 明治二十年 第三高等中学校 1887 1888 M225
二 向 11281 870065 門鑑請取簿 明治二十年一月 第三高等中学校 1887 1888 M225
二 島 11282MP50075 870066 文部省総務局往復書類 附文部大臣官房 明治二十年 第三高等中学校 1886 1887 M226
二二薗 11283MP50075 870067 参考起草書類 明治二十年 第三高等中学校 1886 1886 M226
二尚 11284 870068 常用晶臨時品請求簿 明治二十年四月 文庫掛 1887 1888 M227
_▲=JrhJ11285 870069 要害綴 明治二十年六月起同二十一年三月終 建築場 1887 1888 M227
二尚 11286 870070 人力車人足雇人請求簿 明治二十年四月 書記 1887 1888 M227
二尚 11287 870071 第三高等中学校建築工事報告書綴 明治二十年九月十二日起同十二月三十一日迄 出張所 1887 1887 M227
二 尚 11288 870072 常用品臨時品請求簿 明治二十年四月 教場掛 1887 1888 M227
二rHu 11289MP50075 870073 第三高等中学校図書目録 洋書之部 第三高等中学校 1887 1887 M227
二尚 11290 870074 受負書綴込 明治二十年八月ヨリ起 建築事務所 1887 1889 M227
二尚 11291MP50076 870075 校規書類綴込 明治二十年 第三 高等中 学校 1887 1887 M228
∴ 晶 11292 870075 〔第三高等中学校生徒関係表 明治二十年〕 1887 1887 M228 3点を1袋に一括 教養部所蔵時代に附された表題は第三高等中学校生徒一覧
二 尚 11293MP50076 870076 学校長交代事務引継書類 明治二十年五月 1887 1887 M228 1袋に一括
二 尚 11294MP50076 870077 学校館所往復書類 明治二十年 第三高等中学校 1887 1887 M228
∴J.Hu11295 870078 請書綴込 明治二十年 第三高 等 中学校 1887 1887 M229
二尚 11296MP50077 870079 廻達掲示書類 明治二十年 第三高等中学校 1887 1887 M229
二二尚 11297 870080 返納告知書台帳 第三高等中学校 1887 1888 M229
二尚 11298 870081 送附簿 丙 明治二十年 第三高等中学校 1887 1887 M229 記載事項なし 金庫局大阪出張所宛
二 尚 11299MP50078 870082 各庁往復書類 明治二十年 第三高等中学校 1887 1887 M230
二菌 11300 870083 送付簿 明治二十年四月 出張会計員 1887 1887 M231金庫局出張所宛




? ? ? ? ? ? ?
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_.一_-暮二一MMーf司 11303 870086 官報新開送附簿 明治二十年五月 第三 高等中学 校 1887 1888 M231
_J ロー r司 11304MP50078 870087 第三高等中学校第十八回年報 起明治二十年一月止同年十二月 1887 1887 M231
_一Lこ:コ同 11305 870088 一覧印刷稿 第萱類 明治十九年九月起明治二十年八月止 第三高等中学校 1887 1887 M231
.■l:1_一 r司 11306 870089 諸伺書工事報告書其外書類 控綴込 明治二十年十二月二十日起明治二十一年十二月終 建築事務所 1887 1888 M231
一 一二コ同 11307 870090 来簡配達簿 明治二十年 第三高等中学校 1887 1887 M232-110月まで
一1二1‥lhJ11308 870091 『文部省令令全書』明治二十年 1887 1887 M232-1
=尚 11309 870092 来簡配達簿 明治二十年 第三高等中学校 1887 1888 M232-110月から
▲ーr二コ･-トnJ11310 870093 受附簿 明治二十年 第三高等中学校 1887 1887 M232-1
_一F二一-▲一句 11311 870094 雑事書類 明治二十年 第三高等中学枚 1887 1887 M232-1
…▲亡コ_一rlijJ11312 870095 第三高等中学校第十八回年報 起明治二十年一月止同年十二月 1887 1887 M232-1
【ー_∩▲暮ニコ_--r司 11313 870096 第三高等中学校第十八回年報 起明治二十年一月止同年十二月 1887 1887 M232-1
_一一コ同 11314 870097 職員出勤簿 明治二十年 第三高等中学校 1887 1887 M236 表紙のみ
.【一.▲仁一p_同 11315 870098 本校建築ニ関スル一件書類 明治二十年十二月装 1887 1887 M232-2
､.一一_. にコ--l=J11316 870099 〔経書類〕 1887 1887 M232-1懇話会､物品､身体検査関係など
_一 口‥ tl,i11317 870100 宿直 日誌 明治二十年 第三高等中学校 1887 1887 M233
;_r1--l‖J11318 870101 日誌 明治二十年五月以降 寄宿舎 1887 1887 M233
.一_】一 に:コ同 1 1319MP50078 870102 日誌 明治二十年 第三高等中学校 1887 1887 M233
_.l--F,311320 870103 日記 明治二十年二月起 建築事務所 1887 1888 M233
二 尚 11321 870104 日誌 明治二十年九月以降 寄宿舎 1887 1887 M233
I.Jにコ‥いtJ11322 870105 入用反古 二十年七月ヨリ二十一年一月迄 1887 1888 M234 京都校地建築関係
.ー】_一 【=コ_M_同 11323MP50078 870106 学務局往復書類 明治二 十年 第三高等中学校 1887 1888 M234
_._一仁一㍗-lHJ11324 870107 〔営繕関係書類〕 1887 1887 M234
一一二:1.-▲句 11325 870108 和漢用図□□□原簿 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M234 傷みが激 しいため閲覧不可
【ー_Jl=:it‖J11326 870109 -覧□□簿 明治二十年十二□ 第三高等中学校 1887 1891 M234 傷みが激 しいため閲覧不可
_一】.Fコ【-r自 11327 870110 □□□□誇印簿 明治二十年 第三高等中学校 1887 1887 M234 傷みが激 しいため閲覧不可
.∩_､一.▲F3--一日J11328 870111 □□□□通知簿 明治二十年 書記 1887 1887 M234 傷みが激 しいため閲覧不可
ー暮:ニー‥l.り11329MP50079 880001 文部省達弁伺指令本紙 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M237
二二尚 11330MP50079 880002 各庁往復書類 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M237
_ー】▲ロ･.tLり11331MP50080 880003 文部省伺上申開申届類原稿 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M237
_.ー【一r:コ‥l｣ 11332MP50081 880004 文部省総務局往復書類 附大臣官房 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M238
二 南 11333 880005 本省指令其他綴込 明治二十一年二月起 第三高等中学校 1888 1888 M238
∴晶 11334MP50082 880006 学校館所往復書類 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M238
∴晶 11335 880007 甘一年度勘定親書類 明治二十一.年 1888 1889 M239
二二尚 11336 880008 甘一年度予算書類 1887 1889 M239
】ー_■F1【r,311337 880009 甘一年度経費収入報告書受払報告書綴込 第三高等中学校 1887 1888 M240
∴ 晶 11338 880010 会計員往復書類 明治二十一年 1888 1888 M239
二尚 11339 880011 支出綴込 明治二十一年一月分 第三高等中学校 1888 1888 M241 1月
.-.･JFニーr【ー一同 11340 880011 支出綴込 明治二十一年二月分 第三高等中学校 1888 1888 M2412月
∴晶 11341 880011 仕出綴込 明治二十一年三月分 第三高等中学校 1888 1888 M2413月
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資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 年(自)年(至)秩番号 備 考
二尚 11344 880012 仕出綴込 明治二十一年六月分 第三高等 中学校 1888 1888 M2416月
_一 r:コ_ー _同 11345 880012 仕出綴込 明治二十一年七月分 第三 高 等 中 学 校 1888 1888 M2417月
二二尚 11346 880012 仕出綴込 明治二十一年八月分 第三高等中 学校 1888 1888 M2418月
一 lL3- r 11347 880012 仕出綴込 明治二十一年九月分 第三高等中学校 1888 1888 M2419月
一 【こ=∫ト いーり11348 880012 仕出綴込 明治二十一年十月分 第三高等中学校 1888 1888 M241ュo月
一一二コ_【▲r司 11349 880012 仕出綴込 明治二十一年十一月分 第三高等中学校 1888 1888 M241lュ月
_一ドニ1･-けり11350 880012 仕出綴込 明治二十一 年十二月分 第三高等中学校 1888 1888 M24112月
一･一 r=1-r^司ー 11351 880013 会計検査書類 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M242
二二尚 1 1352 880014 郵便税受払簿 明治二十一年五月以降 第三高等中学校 1888 1888 M242
∴晶 11353 880015 会計往復書類 明治二十一年 第三高等中 学 校 1888 1888 M242 表紙ハズレ
二二嵐 11354 880016 医学部会計書類 明治二十一年 1888 1888 M242
二二尚 11355 880017 支払報告綴込 明治二十一年二月起 第三高等中学校 1888 1889 M243 本省宛 建築関係
二 筒 11356 880018 支払通知控 明治二十一年二月起 第三高等中学校 1888 1889 M243 京都府宛 建築関係
二尚 11357 880019 消耗品位払報告 明治二十一年度 書記 1888 1888 M243
二二尚 11358 880020 授業料徴収台帳 明治二十一年四月 1888 1888 M243
二晶 11359 880023 甘一年度予算書類綴込 1888 1889 M240
二 尚 11360 880024 歳入井雑部金出納報告表 明治二十一年四月 第三高等中学校 1888 1888 M240
二 島 11361 880025 請書綴込 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M243
∴晶 11362 880026 第三高等中学校寄宿舎御新築積書 明治二十一年 1888 1888 M243
二二尚 11363 880027 第三高等中学校物品会計規程細則及文具支給規則 1888 1889 M243 規程 .上申書等9冊綴じ込み
二 局 11364 880028 〔請求書類 明治二十一年〕 1888 1889 M243
二菌 11365 880029 小営繕請求簿 明治二十一年四月 会計掛 1888 1889 M243
二尚 11366 880030 営繕書類 明治二十一年四月 第三高等中学校 1888 1889 M243
二尚 11367 880031 買置品請求簿 明治二十一年四月 会計掛 1888 1889 M243
二尚 11368 880032 消耗品受払報告簿 明治二十一年度 会計掛 1888 1888 M243
∴rHl11369 880033 〔請求書類 明治二十一年〕 1888 1888 M243
二品 1 1370 880034 金庫局大阪出張所往復書類 附大蔵省金庫局 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M243
二尚 11371 880035 物品請求簿 明治二十一年四月 会計掛 1888 1889 M243
二尚 11372 880036 物品返付簿 明治二十一年四月 会計掛 1888 1889 M243
∴ 晶 11373 880037 教師館附属家決算書 建築費之分 1888 1889 M243
二尚 11374 880038 消耗品報告書綴 明治二十一年度 会計掛 1888 1888 M243
二菌 11375 880039 消耗品交付簿 明治二十-.-年四月 会計掛 1888 1888 M243
二尚 11376 880040 消耗品各自渡簿 明治二十一年四月 会計掛 1888 1889 M243
二一笥 11377 880041 器械貸下科台帳 明示二十一年四月 第三高等中学校 1888 1889 M243
二 局 11378 880042 職員出勤簿 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M244
二尚 11379 880043 写字生校内取締本校々夫出勤簿 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M244
二二尚 11380 880044 寄宿舎枝美出勤簿 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M244
二 尚 11381 880045 医学部職員履歴 明治二十一年四月以降 第三高等中学校 1888 1901 M245 個人情報記載のため閲覧不可
二 尚 11382 880046 職員及生徒調書 明治二十一年 第三高等中 学校 1888 1888 M245 個人情報記載のため閲覧不可





_.一ー.▲ー=コ一同 11385 880049 職員願伺届書類 明治二十一年 第三高等中学 校 1888 1888 M246
I._一一二一+-lHJ11386MP50083 880050 第三高等中学校職員生徒行軍紀事 1888 1888 M246
_一▲ロ-ーr司 11387 880051 人力車人足雇人請求簿 明治二十一年四月 会計掛 1888 1888 M246
一一_.AEニー- 了ーヨ311388 880052 外国人旅行免状交付書類 明治二十一年以降 第三高等中学校 1888 1898 M247
､_一一一 l=コ+ 一一日J 11389MP50083 880053 入学試験一件 明治二十一年九月 第三高等中学校 1888 1888 M247
一に二r_-▲r司 11390 880054 寄宿生徒原簿 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M247 個人情報記載のため閲覧不可
_.一VA 一二コ--l=J11391 880055 生徒願伺届書類 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M247
一.一 一コr可 11392 880056 医学部生徒原簿 明治二十一年八月一日調整 第三高等中学校 1888 1888 M248 個人情報記載のため閲覧不可
MAF二:コー▲司 11393 880057 生徒原簿 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M248 個人情報記載のため閲覧不可
山.^E3‥_lhJ11394 880059 当校入学応募者明細票三枚 明治二十-.-一年九月 1888 1888 M249
_.帆_▲一二コ～--r司 11395 880060 修学旅行書類 明治二十一年四月同年十一月 1888 1888 M249
一t二3--いり11396 880061 在学憲明書下付書類 明治二十一年 1888 1888 M249
.∩_一に1--lHJ11397MP50083 880062 開校式兼卒業証書授与式次第.卒業生徒学業履歴教頭松井直吉演述略記 1889 1889 M249
_一.一に:コ_.llり11398 880063 物品返付簿 明治二十一年四月 仝 臣と= ‥lH. 1888 1888 M256
一一=コ㌧→lJ11399 880064 消耗品受払報告簿 明治二十一年度 舎監 1888 1889 M256
._∩一に:1暮司 11400 880065 消耗品交付簿 明治二十一年四月 舎 監 1888 1888 M256
二 尚 11401 880066 消耗品交付簿 明治二十一年度 舎 監 1888 1889 M256
一.･_ーPJrlり11402 880067 送付簿 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M256
.一､l=コt+-いり 11403 880068 物品返付簿 明治二十一年四月 教員室 1888 1889 M256
.ー_▲事=コ一r珂 11404 880069 医学部達伺指令上申開申届書類 明治二十一年 1888 1888 M249
_.一一▲Fコ一一r司 11405 880070 消耗品交付簿 明治二十一年度 書 記 1888 1889 M256
"日,-に二一･一一r司 11407MP50083 880072 参考起草書類 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M249
rr,,A L:こコ- - -いり 11408 880073 送附簿 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M256 金庫局大阪出張所宛
_.ー【_【一一=1】 rー司 11409 880074 消耗品交付簿 明治二十一年四月 教員室 1888 1888 M256
_.ー【∩1ーFlI-一同 11410 880075 校内送付簿 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M256
【ー_一r=f一句 11411 880076 地方註文伺書類 明治二十一年度 会計掛 1889 1889 M257
_ -1二1L-J-,一句 11412MP50083 880077 専門学務局往復書類 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M250
一･.一一二コ㍗-いり 11413 880078 消耗品受払報告簿 明治二十一年度 文庫掛 1888 1889 M256
_一ー▲Fj･.一日J11414 880079 徴語録 明治二十一年七月 建築事務所 1887 1889 M257
【ー一ー▲r=コ‥_lHJ11415 880080 消耗品交付簿 明治二十一年四月 書記 1888 1888 M256
【ーー_【▲ 一二一十一lHJ11416 880081 〔経書類 明治二十一年〕 1887 1888 M252 教養部整理時に一括
.Hl.一▲l二:3--卜り11418 880083 『第三高等中学校一覧』始明治二十一年九月終明治二十二年八月 1888 1889 M253
一 一=二一.∩_ー▲同 11419MP50084 880084 第三高等中学校第十九回年報 明治甘一年一月起同年十二月止 1888 1888 M253
_一r:=f‥.litJ11421 880086 『学位録』自明治二十一年五月至大正七年三月 1888 1918 M253
_.^ロ,ITrJf司 11422 880087 『文部省命令全書』明治二十一年 1888 1888 M253
…Alニ1--い 11423 880088 岡山城内地所貸借一件 1888 1891 M250 1袋に一括
】▲ 一二コ.--r日]11424MP50084 880089 医学部往復書類 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M250






資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 年(自)辛(至)秩番号 備 考
二 尚 11427 880092 来簡配達簿 明治二十一年六月以降 書記 1888 1888 M257
∴一口.,J11428 880093 安善綴 第三高等中学校 1888 1891 M251
二尚 11429 880094 京都熊本往復書綴込 明治二十一年三月起 第三高等中学校 1888 1889 M251
二菌 11430 880095 物品受取簿 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1889 M256
∴晶 11431 880096 諸向往復書類 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M251
二 尚 11432MP50085 880097 回達掲示書類 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M251
∴晶 11433 880098 物品請求簿 明治二十一年四月 書記 1888 1889 M256
二筒 11434 880099 通知簿 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1889 M257
∴晶 11435 880100 物品受渡簿 明治二十一年四月以降 第三高等中学校 1888 1889 M256
二島 11436 880101 乙号切符送付簿 明治二十一年四月 第三高等中学校 1888 1889 M257 金庫局大阪出張所宛
_一.一.▲｣_t^二二尚 11437 880102 雑書類 明治二十一年四月 1888 1889 M252
∴ 晶 11438 880103 官報新開雑誌類受渡簿 明治二十一年 会計員 1888 1888 M257
二二尚 1 1439 880104 物品請求簿 明治二十一年四月 教員室 1888 1888 M256
二一笥 11440 880105 消耗品交付簿 明治二十一年四月 文庫掛 1888 1889 M256
二島 11441MP50085 880106 校規書類 明治二十一年 第三高等中学 校 1888 1889 M254
∴ 晶 11442 880107 送付簿 明治二十一年 第三高 等 中学校 1888 1888 M256
二二尚 11443 880108 物品返付簿 明治二十一年四月 文庫掛 1888 1889 M256
二尚 11444 880109 送付簿 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M256
二二尚 11445 880110 消耗品交付簿 明治二十-.一年度 文庫掛 1888 1889 M256
二尚 11446 880111 消耗品交付簿 明治二十一年度 教場掛 1888 1889 M256
一にコ‥_いり 11447 880112 物品請求簿 明治二十一年四月 教場掛 1888 1889 M256
二 尚 11448 880113 『学位録』明治二十一年七月十日調 1888 1888 M253
二島 11449 880114 普通学務局往復書類 明治二十一年 第三高等中学校 M250 表紙のみ
二薗 11450 880115 雑事書類 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M252
二尚 11451 880116 消耗品交付簿 明治二十一年度 教員室 1888 1889 M256
二尚 11452 880117 物品返付簿 明治二十一年四月 教場掛 1888 1888 M256
二局 11453 880118 『泰地方高等中学校建築工事取扱心得』明治二十一年四月決定 文部省会計局 1888 1888 M253
∴晶 11454 880119 『高等商業学校-一覧』明治二十一､二十二年 1888 1889 M253
二尚 11455 880120 消耗品交付簿 教場掛 1888 1888 M256
二尚 11456 880121 図書貸下料台帳 明治二十一年四月 第三高等中学校 1888 1889 M257 甲とあり
二尚 11457 880122 消耗品受払報告簿 明治二十一年 教場掛 1888 1889 M256
二菌 11458 880123 物品請取簿 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M256
二島 11459 880124 受附簿 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M257
二的 11460 880125 運動会書類 1888 1888 M254 行軍関係書類もあり 1袋に一括されていたものを紙挟みで一括
∴晶 11461 880126 宿直日誌 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M255
二rEfJ11462 880127 日誌 明治二十一年 第三高等中学校 1888 1888 M255
二菌 11463 880128 日誌 明治二十一年九月以降 寄宿舎 1888 1888 M255
二 尚 11464 880129 日誌 明治二十一年四月一目ヨリ 第三 高等中学校 1888 1888 M255




._【一▲一二1-+r=J11467 880132 〔経書類 明治二十一年〕 1888 1888 M252 教養部整理時に一括
-▲一二コ,r司 11468 880133 『学位録』自明治二十一年五月至大正六年三月 1888 1917 M253
一.一一一ヨI-l=J11469 880134 会費出納計算簿 明治二十一年一月起 学事懇話会委員 1888 1888 M257 乙号とあり
_.一▲一二:コ･.卜り11470MP50086 890001 医学部達伺指令上申開申届書類 明治二十二年 1888 1889 M258
_ルー 口･ー-▲r司 11471MP50086 890002 文部省総務局往復書類 附大臣官房 第参号 明治二十二年 1886 1889 M258
一 事=コ‥ いり 11472 890003 文部省達書類 甲第萱号 明治二十二年 1888 1889 M258
…▲一二コ.ー一同 11473MP50087 890004 文部省伺指令 乙第萱号 明治二十二年 1888 1889 M258
臥,.W-ロ‥いり 11474 890005 本省御指令並ニ回答綴 明治二十二年一月一日起 建築事務所 1889 1891 M258
u一 Fコ一 lrり 11475 890006 第参高等中学校建築仕払差引簿 1889 1889 M259
.ー_ー r=コ…_珂 1 1476 890007 事務所 1889 1889 M259 新築見積関係 1袋に一括
I.一一 一二=コ同 11477 890008 郵便税受払簿 明治二 十二年一月一日以降 第三高 等 中学校 1889 1889 M281
_.一にコ-ーⅠ｢り11478 890009 甘二年度勘定組書類 第七号 明治二十二年 1888 1889 M260
_一.一口- ▲r珂 11479 890010 医学部会計書類 第拾武号 明治二十二年 1888 1889 M260
【ー_∩一事二コ山_一句 11480 890011 理学実験場暖房室及掃除桝並ニ煙突共新築御入費積書 1889 1889 M259 5点を一括
_ーr=1一同 11481 890012 〔校舎新築関係書類 明治二十二年〕 1889 1889 M259 1袋に一括
_､一 t3‥.いり 11482 890013 寄宿舎決算書類 1889 1889 M259 1袋に一括
.,】一に3--l.J11483 890014 化学実験場決算書類 1889 1889 M259 1袋に-一括
_一▲口JL.J11484 890015 着手金額通知簿 明治二十二年八月 営繕掛 1889 1890 M259
】ー_一一二一㌧ーい1 11485 890016 本校 1889 1889 M259新築関係 1袋に一括
】…,.^口.-同 11486 890017 費用内訳積喜入 明治二十二年十二月~ 1889 1889 M259 1袋に一.L-括してあったものを一括
_ー▲口･.一日J 11488 890019 会計往復書類 第八号 明治二十二年 1889 1889 M260
一にコJILり 11489 890020 理学実験場暖房室及掃除桝並ニ煙道共御入費精算書 1889 1889 M259
.一rこコ_IJ 一句 11490 890021 教員室消耗品支給簿 明治二十二年度 会計掛 1889 1890 M280
Mr,Aにコ一ー同 11491 890022 物品受払報告簿 明治二十二年度 会計掛 1889 1890 M280
一一二コJ rlL]7 11492 890023 物品保存修理期限伺綴 明治二十二年四月 第三高等中学校 1889 1890 M280
一_一一にコ-ー-rF7"}11493 890024 教場掛物品請求簿 明治二十二年四月 会計掛 1889 1889 M280
一F:二コ_ルー一同 11494 890025 文庫掛特別収入金支弁物品請求簿 明治二十二年十一月 会計掛 1889 1890 M280
‥…■ -ー1-+ 11495 890026 仕出綴込 明治二十二年一一月分 第三高等中学校 1889 1889 M261 1月
一lj.-r司 11496 890026 仕出綴込 明治二十二年二月分 第三高等中学校 1889 1889 M2612月
､】ー】ー F3J い~り 11497 890026 仕出綴込 明治二十二年三月分 第三高等中学校 1889 1889 M2613月
_ -1｣" .▲一句 11498 890026 支出綴込 明治二十二年四月分 第三高等中学校 1889 1889 M2614月
二二尚 11499 890026 〔支出綴込 二十二年度基金収入受入ノ件別紙上納証書 明治二十二年四月分〕 1889 1889 M261
_ー≠▲F=一一一r珂 11500 890026 仕出綴込 明治二十二年五月分 第三高等中学校 1889 1889 M2615月
一 暮ニニーW一一可 11501 890026 仕出綴込 明治二十二年六月分 第三高等中学校 1889 1889 M2616月
二筒 11502 890026 仕出綴込 明治二十二年七月分 第三高等中学校 1889 1889 M2617月
_】一▲ロ_… 一句 11503 890026 仕出綴込 明治二十二年八月分 第三高等中学校 1889 1889 M2618月
I,【一一=コ.ー同 11504 890026 仕出綴込 明治二十二年九月分 第三高等中学校 1889 1889 M262 9月
_ーJ口一 r可 11505 890026 仕出綴込 明治二十二年十月分 第三高等中学校 1889 1889 M262 ュo月






資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)年(至)秩番号 備 考
二二島 11508 890027 舎監物品請求簿 明治二十二年四月 会計掛 1889 1889 M280
二 尚 11509 890028 舎監物品請求簿 明治二十二年十一月 会計掛 1889 1890 M280
二二島 11510 890029 教場掛物品請求簿 明治二十二年十一月 会計掛 1889 1890 M280
二尚 11511 890030 物品受払報告簿 明治二十二年度 舎 監 1889 1890 M280
二 島 115才2 890031 物理学実験場化学実験場博物学教場画学教場体操場物品請求簿明治二十二年十一月 会計掛 1889 1890 M280
二尚 11513 890032 第三 高等中学校内教師館建築仕様書 明治二十二年二月 営繕掛 1889 1889 M263
二一笥 11514 890033 授教科之分 第三高等中学校物理学実験場決算書 1888 1889 M263 数点を1袋に-一括
二島 11515 890034 〔雑書類 明治二十二年〕 1889 1889 M263
二二薗 11516 890036 化学教場画学教場博物学教室物理学教室体操場物品請求薄 明治二十二年四月 会計掛 1889 1889 M280
∴ 晶 11517 890037 官報新聞雑誌類受渡簿 明治二十二年四月 会計掛 1889 1890 ･M282
二 尚 11518 890038 文庫掛物品請求簿 明治二十二年四月 会計掛 1889 1889 M280
二尚 11519 890039 授業料徴収台帳 明治二十二年四月 第三高等中学校 1889 1889 M281
二二 筒 11520 890040 第三高等中学校創立費 支払金通知書留簿 明治二十二年 会計掛 1889 1890 M263
_一lコr司 11521 890041 第三高等中学校創立費 工事着手金額報告書留簿 明治二十二年 会計掛 1889 1889 M263
二二尚 11522 890042 支払金額通知簿 明治二十二年八月 1889 1890 M263 文部省会計局営繕掛宛
二尚 11523 890043 営 繕 書 類 明治二十二年四月 第三高等中学校 1889 1890 M263
二筒 11524 890044 会計掛物品請求簿 明治二十二年四月 会計掛 1889 1889 M280
二島 1 1525 890045 書記物品請求簿 明治二十二年四月 会計掛 1889 1889 M280
二尚 11526 890046 教員室物品請求簿 明治二十二年四月 会計掛 1889 1889 M280
二一笥 11527 890047 郵便及電信切手支消高報告書綴込 明治二十二年四月 会計掛 1889 1890 M281
二二尚 11528 890048 地方注文伺書類 明治二十二年度 会計掛 1889 1889 M280
二尚 11529 890049 学校引渡請取書類 明治二十二年七月 第三高等中学校 1889 1889 M263
∴二 11530 890050 甘二年度歳出報告書綴込 附基金収入計算書特別収入及支出計算書収支現計 概算支出仕訳書等 第三 高等中 学 校 1889 1889 M276
二 尚 11531 890051 授業料徴収台帳 明治二十二年九月 第三高等中学校 1889 1890 M281
rJ% 11532 890052 第三高等中学校建築費支払報告 同着手報告 授業料建築費支払報告 同着手報告 明治二十二年 会計掛 1889 1891 M263
二一笥 11533 890053 雨天体操場決算書 1889 1890 M263
∴Hl11534 890054 京都国庫金出納所往復書 明治二十二年八月 第三高等中学校 1889､1889 M263
二二薗 11535 890055 会計掛往復書類 第三拾六号 明治二十二年 1889 1889 M263
二 尚 11536 890056 会計掛通知簿 第三拾三号 明治二十二年 書記 1889 1889 M263
∴晶 11537 890057 授教科之分 教師館決算書類 1889 1889 M263 数点を1袋に--A括
∴ 晶 11538 890059 厨房浴室新建築入費内訳書 1889 1889 M263
二尚 11539 890060 諸請書綴込 自明治二十二年七月至同三十二年三月中 会計掛 1889 1899 M263
二島 11540 890061 第二部歳出支払案内書差引表 歳入井雑部金出納報告表 明治二十二年四月以降 第三 高 等 中 学 校 1889 1891 M276
二尚 11541 890062 金庫局大阪出張所往復書類 附大蔵省金庫局 第九号 明治二十二年 1889 1889 M263




二尚 11544 890065 職員出勤簿 明治二十二年 第三高等中学校 1889 1889 M277
一._･Jr=ー"仙A一句 11545 890066 校内取締校夫欠勤届綴込 明治二十二年十月 会計掛 1889 1890 M277
二尚 11546 890067 職員及生徒調書 明治二十二年 第三高等中学校 1889 1889 M264
一 l二ニー†→いり 11547 890068 職員願伺届書類 第武拾号 明治二十二年 1889 1889 M264
一.Ar=一▲V]1 11548 890069 写字生校内取締本校々夫出勤簿 明治二十二年 第三高等 中 学 校 1889 1889 M277
_一口▲ー同 11549MP50087 890070 〔修学旅行に関する書類 明治二十二年〕 1889 1890 M266 数点を一括 生徒の体験録
二二菌 11550 890071 寄宿舎寄留届控 明治二十二年九月 第三高等中学校 1889 1889 M265 個人情報記載のため閲覧不可
_…▲【:ヨ一ー一r珂 11551 890072 寄宿生徒原簿 明治二十二年 書記 1889 1894 M265 個人情報記載のため閲覧不可
.一[ニーt._いJ 11552 890073 医学部卒業証書番号原簿 明治二十二年七月 第三高等中学校 1889 1897 M266 個人情報記載のため閲覧不可
_〟.一口.一ー▲同 11553 890074 入学試業一件 明治二十二年定期 第三高等中学校 1889 1892 M267
∴晶 11554 890075 生徒願伺届書類 第甘萱号 明治二十二年 1889 1889 M267
一▲r=f…r.I_珂 11555 890076 本校本科卒業証書番号 明治二十二年七月以降 第三高等中学校 1889 1894 M266 個人情報記載のため閲覧不可
∴晶 11556 890077 修学旅行書類 明治二十二年四月及同年十月 1889 1889 M266
十一日_._,r司 11557 890078 寄宿生徒寄留届書類 第甘武号 明治二十二年 1889 1889 M265 個人情報記載のため閲覧不可
∴ 晶 11558 890079 〔生徒名簿 .成績表 明治二十二年〕 1889 1895 M266 個人情報記載のため閲覧不可
Jー.l=コ.ry,一句 11559 890080 〔身体検査票 明治二十二年〕 1889 1889 M279
M_^口_‥一日J11560 890081 普通学務局編輯局往復書類 第五号 明治二十二年 1889 1889 M270
_･.J P+.一日J11561 890082 『文部省命令全書』明治二十二年 1889 1889 M279
一r:3同 11562 890083 受附簿 明治二十二年 第三高等中学校 1889 1889 M282
二尚 11563 890084 『文部省職員録』明治二十二年七月八日調 1889 1889 M279
∴吊 11564 890085 『文部省職員録』明治二十二年十二月二十五日調 1889 1889 M279
二尚 11565 890086 諸書式綴込 1889 1893 M278 諸官庁への提出書類書式
二 尚 11566 890087 特別図書原簿 明治二十二年 1889 1889 M278 バラ書類
一一=丁__lJ11567 890088 文部省上申開申届類原稿 第武号 明治二十二年 1889 1890 M268
二尚 11568 890089 文部省上申開申伺届書類 昭和二十二年 1947 1947 M268 教養部整理時に年代誤認
一一二:二一可 11569 890090 京都岡山往復書綴 明治二十二年五月起 建築事務所 1889 1890 M268
.hJ口一▲一句 11570 890091 諸伺書工事報告書其外書類控 綴 込 明治二十二年一月起 建築事務所 1889 1890 M269
二 菌 11571 890092 〔開校式 .卒業式出欠返信 明治二十二年〕 1889 1889 M269 多数を一括 袋には ｢出校之分｣とあり
二尚 11572 890093 校内送付簿 第三拾武号 明治二十二 年 書記 1889 1889 M282
二尚 11573 890094 来翰配達簿 明治二十二年七月以降 書記 1889 1889 M281
_-.一F=ユ→ーⅠ‖J11574 890095 『物品種別表』明治二十二年四月走 文部省会計局 1889 1889 M269
一r=3wm【一同 11575 890096 『第三高等中学校一覧』始明治二十二年九月終明治二十三年八月 1889 1890 M279
㌧+Jl_.一】ー▲一句 11576 890097 書留郵便請取入 1889 1891 M281
二尚 11577MP50087 890098 開校録事 明治二十二年九月十一日 第三高等中学校 1889 1889 M272
∴晶 11578 890099 地方往復番号録 明治二十二年三月起 文部省会計局 1889 1889 M270
∴ 吊 11579 890100 交附寄附逓附書品類請附簿 明治二十二年 第三高等中学校 1889 1889 M281
∴晶 11580 890101 来翰配達簿 明治二十二年 書記 1889 1889 M281
rー,- ロ._l‖J11581 890102 送付簿 明治二十二年九月 第三高等中学校 1889 1890 M282
∴晶 11582 890103 運送荷物台帳 明治二十二年七月 書記 1889 1890 M282
一にこ1一可 11583 890104 医学部往復書類 第拾萱号 明治二十二年 1889 1889 M270
M…,Ar:コ_ト=J11584 890105 物品受渡簿 明治二十二年四月以降 書記 1889 1890 M280
_…▲ロ〟,.JrmBJ11585MP50087 890106 回達掲示書類 第拾七号 明治二十二年 1889 1889 M270
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資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)辛(至)牧番号 備 考
_二 菌 11586MP50088 890107 各庁往復書類 第拾三号 明治二寸二 年 1889 1889 M270
二筒 11587 890108 訓諭牒類 明治二十二年一月以降 1889 1929 M271
∴晶 11588MP50088 890109 専門学務局往復書類 第四号 明治二十二年 1889 1889 M270
二尚 11589 890110 物品受払報告簿 明治二 十二年度 教場掛 1889 1890 M280
二尚 11590 890111 和漢洋書籍雑誌増加月報 明治二十二年六月以降 第三高等中学校 1889 1890 M281
二二尚 11591MP50088 890112 〔京都移転新築開校式祝詞 明治二十二年〕 1889 1889 M272 数点を1袋に一括
二尚 11592 890113 土地建物保存履歴表綴込 明治二十二年 1889 1890 M272
二尚 11593 890114 参考起草書類 明治二十二年 1888 1890 M272
∴ 晶 11594 890115 送附簿 明治二十二年 第三高等中学校 1889 1889 M282 表紙に第参号と朱書あり
_二筒 11595 890116 送附簿 明治二十二年 第三高等中学校 1889 1889 M282 表紙に第武号と朱書あり
二尚 11596 890117 官報配達簿 明治二十二年十月以降 書記 1889 1889 M282
二尚 11597 890118 『学位録』自明治二十一年五月至大正十年三月 1888 1921 M279
二二尚 11598 890119 送付簿 明治二十二年九月 第三高等中学校 1889 1889 M282
二一笥 11599 890120 送附簿 明治二十二年 第三 高等中学校 1889 1889 M282 京都国庫金出納所宛
二尚 11600 890121 請書綴込 第甘参号 明治二十二年 1889 1889 M272
二尚 11601MP50088 890122 第三高等中学校第二十回年報 明治二十二年一月起同年十二月止 1889 1889 M272
二筒 11602 890123 移転関係書類 明治二十二年七月 第三高等中学校 1889 1889 M274 備品等運送関係
∴晶 11603MP50089 890124 校規書類 第拾六号 明治二十二年 1888 1889 M264-2
二筒 11604 890125 雑事書類 第甘六号 明治二十二年 1889 1889 M273
二二尚 11605 890126 物品受払報告簿 明治二十二年度 書記 1889 1890 M280
二鼠 11606 890127 物品受払報告簿 明治二十二年度 文庫掛 1889 1890 M280
∴晶 11607MP50089 890128 学校館所往復書類 第拾四号 明治二十二年 1889 1889 M274
二局 11608 890129 返納告知書台帳 明治二十二年度 第三高等中学校 1889 1890 M280
∴晶 11609 890130 諸向往復書類 第甘九号 明治二十二年 1889 1889 M274
∴晶 11610MP50089 890131 〔試験問題 明治二十二年〕 1889 1889 M273 予科第一級､第二級､第三級
二二尚 11611 890132 『京都教育会諸規則』明治二十二年十月二十八日発行 1889 1889 M273 『京都教育会雑誌』第46号附録
二向 11612 890133 〔運動会招待関係書類 明治二十二年〕 1889 1889 M273
∴ 晶 11613 890134 宿直日誌 明治二十二年 第三高等中学校 1889 1889 M275
∴晶 11614 890135 日記 明治二十二年一月一日起 建築事務所 1889 1890 M275
二尚 11615MP50089 890136 日誌 第甘五号 明治二十二年 第三高等中学校 1889 1890 M275
二 尚 11616 890138 送附簿 明治二十二年 第三高等中 学 校 1889 1889 M282 表紙に第壱号と朱書あり
二 尚 11617 890139 卒業式兼移転式書類 明治二十二年九月十一日 1889 1889 M274
二尚 11618 890140 生徒来信交付簿 明治二十二年十月一日以降 書記 1889 1889 M281
∴ 一端 11619 890141 送付簿 明治二十二年九月 第三高等中学 校 1889 1889 M282 京都郵便電信局宛
二尚 11620 890142 官報新聞雑誌類送付簿 第参拾号 明治二十二年 書記 1888 1889 M282
二 尚 1 1621 890143 宿直日誌 明治二十二年七月 第三 高 等 中 学 校 1889 1889 M275
∴ 晶 11622MP50090 900001 総務局往復書類 附大臣官房 明治二十三年 1890 1890 M283
二尚 11623MP50091 900003 回達掲示書類 明治二十三年 第三 高等中学校 1890 1890 M284
二尚 11624MP50091 900004 医学部達指令上申開申届書類 明治二十三年 1889 1890 M284






"ⅣJE=コ一 rlり11627MP50091 900007 文部省伺指令 明治二十三年 1889 1890 M283
.一･_i.▲ロ帆一一司 11628 900009 計算書綴込 明治二十三年四月分 第三高等中学校 1890 1890 M2854月分
_■lT1.ーH､ー_r司 11629 900009 計算書綴込 明治二十三年五月分 第三高等中学校 1890 1890 M2855月分
+-lT1一 一可 11630 900009 計算書綴込 明治二十三年六月分 第三高等中学校 1890 1890 M2856月分
二尚 11631 900009 計算書綴込 明治二十三年七月分 第三高等中学校 1890 1890 M2857月分
二島 11632 900009 計算書綴込 明治二十三年八月分 第三高等中学校 1890 1890 M2858月分
一 に二一一句 11633 900009 計算書綴込 明治二十三年九月分 第三高等中学校 1890 1890 M2859月分
二晶 11634 900009 計算書綴込 明治二十三年十月分 第三高等中学校 1890 1890 M286 10月分
二島 11635 900009 計算書綴込 明治二十三年十一月分 第三高等中学校 1890 1890 M286 11月分
二尚 11636 900009 計算書綴込 明治二十三年十二月分 第三高等 中 学 校 1890 1890 M286 12月分
二二尚 11637 900009 仕出綴込 明治二十三年一月分 第三高等 中 学 校 1890 1890 M286 1月分
二 菌 11638 900009 仕出綴込 明治二十三年二月分 第三高等中学校 1890 1890 M286 2月分
∴晶 11639 900009 仕出綴込 明治二十三年三月分 第三高等中学校 1890 1890 M2863月分
_ー_.一.r=ユIt司 11640 900014 消耗品受払報告簿 明治二十三年度 舎 監 1890 1891 M290
_-.lt,一.J同 11641 900015 消耗品受払報告簿 明治二十三年度 会計掛 1890 1891 M290
二尚 11642 900016 予算書類 二十三年度 1889 1890 M288
一.･_ー_▲に:コr珂 11643 900017 出納書類 二十三年度 1890 1891 M287
_".一 一二:コ一llり11644 900018 郵便税受払簿 明治二十三年 1890 1890 M290
_._･.▲FコJ JいJ11645 900019 買置品請求簿 明治二十三年四月 会計掛 1890 1890 M290
二尚 11646 900020 第三高等中学校官舎及附属家堀井並ニ周囲板柵門御 新設明細書明治二十三年十月 1890 1890 M291
二二薗 11647 900021 請求書綴込 明治二十三年十一月 建築事務所 1890 1890 M291
_.･.J =ー二一一｢司 11648 900022 会計掛通知簿 明治二十三年 1890 1890 M291
∴晶 11649 900026 決算書類 二十三年度 1890 1891 M287
_.一._▲P､同 11650 900028 甘三年度諸報告書綴込 1890 1891 M289 経理関係
一にコr司 11651 900029 〔建築費関係帳簿 明治二十三年〕 1889 1891 M289
∴ 杭 11652 900031 舎監特別収入金支弁物品請求簿 明治二十三年四月 会計掛 1890 1890 M290 中身の記載なし
二尚 11653 900034 給与書類 二十三年度 1889 1890 M287
二 尚 11654 900035 医学部会計往復書類 明治二十三年 1889 1890 M291
一 一:コ同 11655 900036 会計局往復書類 明治二十三年 1890 1890 M291
∴rL.HJ11656 900037 小営繕請求簿 明治二十三年四月 会計掛 1890 1891 M291
二 尚 11657 900038 物品返付簿 明治二十三年四月 会計掛 1890 1891 M290
二尚 11658 900039 物品仮渡控簿 明治二十三年四月 会計掛 1890 1890 M290
∴ 晶 11659 900041 消耗品受渡簿 明治二寸三 年四月 会計掛 1890 1891 M290
_一_▲仁一.一 rLij]11660 900042 仮物品出納簿 自明治二十三年十月 会計掛 1890 1891 M290
】▲ にコ一 Ⅰlり11661 900044 競争契約係工費内払書類綴込 明治二十三年十二月 建築事務所 1890 1890 M291
_一l=コJ 勺 11662 900047 会計掛物品請求簿 明治二十三年四月 会計掛 1890 1890 M290
二晶 11663 900047 会計掛臨時消耗品請求簿 明治二十三年四月 会計掛 1890 1890 M290
∴吊 11664 900047 書記臨時消耗品請求簿 明治二十三年四月 会計掛 1890 1890 M290







資等′斗番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)年(至)秩番号 備 考
∴ 吊 11667 900047 文庫掛特別収入金支弁物品請求簿 明治二十三年四月 会計掛 1890 1890 M290 中身の記載なし
二 尚 11668 900047 文庫掛物品請求簿 明治二十三年四月 会計掛 1890 1890 M290
二晶 11669 900049 〔領収書 明治二十三年〕 1890 1890 M292
∴晶 11670 900049 〔領収書 明治二十三年〕 1890 1890 M292
二尚 11671 900049 〔領収書 明治二十三年〕 1890 1890 M292
二属 11672 900049 〔領収書 明治二十三年〕 1890 1891 M292
二尚 1 1673 900049 〔領収書 明治二十三年〕 1891 1891 M292
二二尚 11674 900049 〔領収書 明治二十三年〕 1891 1891 M292
二島 11675 900049 〔領収書 明治二十三年〕 1891 1891 M292
二親 11676 900050 官報新開雑誌類受渡簿 明治二十三年四月 会計掛 1890 1891 M290
二両 11677 900051 営繕書類綴 明治二十三年度 会計掛 1890 1890 M291
二 尚 11678 900052 写字生校内取締本校々夫出勤簿 明治二十三 年 第三高等中学校 1890 1890 M294
二筒 11679 900053 寄宿舎校夫出勤簿 明治二十三年 第三高等中学校 1890 1890 M294
二二置ー 11680 900054 宿直讃印簿 明治二十二年 第三 高等中学校 1889 1889 M293
二尚 11681 900055 小便欠勤届綴込 明治三十三年六月巳降 会計掛 1900 1902 M293 教養部整理時に年代誤認
二親 11682 900056 職員出勤簿 明治二十三年 第三高等中学校 1890 1890 M294
二二島 11683 900057 職員願伺届書須 明治二十三年 1890 1890 M293
∴ 晶 11684 900058 『大阪府職員録』明治二十三年二月二十日調 1890 1890 M293
二二尚 11685 900059 『文部省職員録』明治二十三年七月三十一日調 1890 1890 M293
二#]11686 900060 『文部省職員録』明治二十三年十二月二十三日調 1890 1890 M293
二島 11687 900061 判任官月俸領収意印簿 明治二十三年八月以降 1890 1895 M293
二一笥 11688 900062 宿直謹印簿 明治二十三年 1890 1890 M293
二二尚 11689 900063 寄宿生徒寄留届書類 明治二十三年 1890 1890 M295 個人情報記載のため閲覧不可
二尚 11690 900064 休学退学生徒番号簿 明治二十三年九月以降 1890 1945 M295
二尚 1 1691 900065 工場縦覧之添書乗車船賃割引特約誇票下附領収誇印簿 明治二十三年六月以降 第 三 高等 中 学 校 1890 1892 M295 個人情報記載のため閲覧不可
二尚 11692 900066 修学旅行書類 明治二十三年十一月 1890 1890 M296
二菌 11693 900070 生徒願伺届書類 明治二十三年 1890 1890 M296
一口_【¶▲同 11694 900072 修学旅行書類 明治二十三年四月 1890 1890 M296
二局 11695 900073 生徒調表綴込 明治二十三年 第三高等中学校 1890 1890 M296
二尚 11696 900076 入学試業一件 明治二十三年定期 第三高等中学校 1890 1890 M297
二 筒 11697 900077 規則等間合回答控 明治二十三年九月 第三高等中学校 1890 1890 M298
∴ 晶 11698 900078 物品返付簿 明治二十三年四月 舎 監 1890 1890 M306
二筒 11699 900079 諸営繕書類 1891 1892 M298 図面等
二尚 11700 900080 書記物品請求簿 明治二一十三 年四月 会計掛 1890 1890 M306
∴晶 11701 900081 物品検閲書類 明治二十三年以降 第三高等学校 1890 1948 M298
二尚 11702MP50091 900082 第三高等中学校第二十一回年報 明治二十三年一月起同年十二月止 1890 1890 M299
二二尚 11703 900083 雑事書類 明治二十三年 1890 1890 M299
∴ 晶 11704 900084 『京都教育会雑誌』第五十四号 明治二十三年六月二十八日発行 1890 1890 M299




? ?? ? ?
?? ?
二 向 11707 900086 請書綴込 明治二十三年 第三高等中学校 1890 1890 M300
_一･.▲一二コ卜→Ⅰ=J11708 900087 生徒来翰配達簿 明治二十三年 1890 1890 M299
_ー▲ 一二コ_tlり 11709 900088 臨時物品請求番号簿 明治二十三年四月 書記 1890 1890 M306
二菌 11710 900089 受附簿 明治二十三年 第三高等中学校 1890 1890 M299
二一笥 11711 900090 特別金支弁消耗品支給簿 明治二十三年四月 会計掛 1890 1890 M306
一にコri≡弓11713 900093 来翰配達簿 明治二十三年 1890 1890 M299
一 T3._l=J 11714 900094 『校友会雑誌』第一号 明治二十三年十二月二十六日発行 1890 1890 M299
_ーAt=丁【∩【一 同 11715 900095 交付寄付逓付図書器品受付簿 明治二十三年 第三高等中学校 1890 1890 M306
二 島 11716MP50093 900098 校規書類 明治二十三年 1890 1890 M300
一 に=1一司 11717 900099 物品返付簿 明治二十三年四月 文庫掛 1890 1890 M306 中身の記載なし
〟ー肌▲口‥_一日J11718 900100 物品返付簿 明治二十三年四月 教場掛 1890 1890 M306
∴ 晶 11719MP50093 900101 専門学務局往復書類 明治二十三年 1890 1890 M301
二尚 11720 900102 区域内各県入学試験答按送付簿 明治二十三年八月 1890 1890 M306
M."AEコ一一一句 11721 900103 物品受取簿 明治二十三年四月 1890 1890 M306
_.一rニコ一ー【ー珂 11722 900104 物品返付簿 物理学実験場化学実験場博物学実験場画学教場体操場職員 明治二十三年四月 1890 1890 M306
二尚 11723 900105 物品返付簿 明治二十三年四月 書記 1890 1891 M306
∴ 晶 11724 900106 物品保存修理期限伺綴 明治二十三年四月 第三高等中学校 1890 1890 M306
∴ 晶 11725 900107 物品請取簿 明治二十三年四月 第三高等中学校 1890 1891 M306
∴ 吊 11726 900108 消耗品請払報告簿 教員室物理学教場化学教場博物教場体操場明治二十三年度 1890 1890 M306 中身の記載なし
∴吊 11727 900109 消耗品受払報告簿 明治二十三年度 文庫掛 1890 1891 M306
.一 rニ事.lHJ11728 900110 消耗品受払報告簿 明治二十三年度 教場掛 1890 1891 M306
∴晶 11729 900111 官立学校並東京府下私立学校生徒府県別-覧表 明治二十三年十二月未調査 第三高等中学校 1890 1890 M302
二尚 11730 900112 報告書類 明治二十三年度 1890 1891 M301
二尚 11731 900113 規則間合書類綴込 明治二+≡_年 第三高 等 中 学 校 1890 1891 M301
_-.J にコ【ーー_【一同 11732 900114 送附簿 明治二十三年 第三高等中学校 1890 1890 M306
W.一口‥ Ⅰ+‖J11733 900115 送附簿 明治二十三年 第三 高等中学校 1890 1890 M306
.一 rニー∴ tlHJ 11734 900116 物品受渡簿 明治二十三年四月以降 書 記 1890 1891 M306
二 尚 1 1735 900118 〔経書類 明治二十三年〕 1890 1890 M303 寄宿舎生徒一覧､備品在席､値段書など
∴ 吊 11736 900119 物品書類 二十三年度 1890 1890 M303
〉一 にコ一 r司 1 1737 900120 校内送付簿 明治二十三年 1890 1890 M306
一 tqト+_いrJ11738 900122 『近江名跡案内記』 M306
一. 日…_.ふ同 11739 900123 学校館所往復書類 明治二十三年 1890 1890 M303
∴ 晶 11740 900124 官報新開雑誌送付簿 明治二十三年 第三高等中学校 1890 1890 M306
二 筒 11741 900125 送附簿 明治二十三年 第三高等中学校 1890 1890 M306
一.▲rコ‥‥ いり 1 1742 900126 医学部往復書類 明治二十三年 1890 1890 M303
∴吊 11743 900127 営繕書類 二十三年度 1890 1891 M304
……,A 口㌣一Ⅰ=J11744 900128 特許謹原簿 第三高等中学校 1889 1891 M304
? ?
?




資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)年(至)秩番号 備 考
二尚 11746 900131 『文部省命令全書』明治二十三年 M304
二 尚 11747 900132 官報配達簿 明治二十三年 1890 1890 M306
二尚 11748 900133 消耗品受払報告簿 明治二十三年度 書記 1890 1891 M306
二尚 11749 900134 送附簿 明治二十三年 第三 高等中学校 1890 1890 M306
二尚 11750 900136 建築事務主任エ通知簿 明治二十三年 建築工事担任 1890 1891 M304
二尚 11751 900137 宿直日誌 明治二十三年 1890 1890 M305
二局 11752MP50093 900138 日誌 明治二十三年 1890 1890 M305
二尚 11753 900139 日誌 明治二十三年九月己降 寄宿舎 1890 1890 M305
∴吊 11754 900140 日誌 明治二十三年一月一目己降 寄宿舎 1890 1890 M305
二尚 11755 900141 会計掛往復書類 明治二十三年 1890 1890 M304
二二向 _11756 900142 書留郵便物受取言登 明治二十三年 1890 1890 M306
二菌 11757 910001 『文部省命令全書』明治二十四年 1891 1891 M307
二簡 11758 910002 〔経書類 明治二十四年〕 1891 1891 M310 規則一斑､官報､生徒募集に関する問い合わせなど
∴ 晶 11759 910003 文部省達 明治二十四年 1891 1891 M307
∴晶 11760MP50094 910004 文部省伺指令 明治二十四年 1891 1891 M307
二尚 11761MP50094 910005 総務局往復書類 附大臣官房 明治二十四年 1891 1891 M307
二筒 11762MP50095 910006 文部省上申開申届類 明治二十四年 1891 1891 M307
∴ 局 11763 910007 計算書綴込 明治二十四年一月分 第三高等中学校 1891 1891 M308 1月
二二嵐 11764 910007 計算書綴込 明治二十四年二月分 第三高等中学校 1891 1891 M3082月
二尚 11765 910007 計算書綴込 明治二十四年三月分 第三 高等中学校 1891 1891 M3083月
二 筒 11766 910008 仕出綴込 明治二十四年四月分 第三高等中学校 1891 1891 M3084月
二尚 11767 910008 仕出綴込 明治二十四年五月分 第三 高等中学校 1891 1891 M308 5月
二 島 11768 910008 仕出綴込 明治二十四年六月分 第三高等中学校 18釣 1891 M308 6月
.▲ l1m A同 11769 910008 仕出綴込 明治二十四年七月分 第三高等中学校 1891 1891 M308 7月
二二尚 11770 910008 仕出綴込 明治二十四年八月分 第三高等中学校 1891 1891 M3098月
二二尚 11771 910008 仕出綴込 明治二十四年九月分 第三高等中学校 1891 1891 M3099月
二 尚 11772 910008 仕出綴込 明治二十四年十月分 第三高等中学校 1891 1891 M309 10月
二尚 11773 910008 仕出綴込 明治二十四年十一月分 第三高等中学校 1891 1891 M309 lュ月
二二尚 11774 910008 仕出綴込 明治二十四年十二月分 第三高等中学校 1891 1891 M309 12月
二 尚 11775 910009 郵便税受払簿 明治二十四年 1891 1891 M323
∴晶 1 1776 910010 物品保存修理期限伺綴 明治二十四年四月 第三高等中学校 1891 1892 M323
二 尚 11777 910012 〔敷地面積買上代価に関する台帳 明治二十四年〕 1891 1892 M311
二 菌 11778 910013 決算書類 二十四年度 1891 1892 M310
二菌 11779 910014 会計検査書類 明治二十四年度 1891 1891 M310
二尚 11780 910015 出納書類 二十四年度 1891 1892 M310
二尚 11781 910016 郵便電信支払報告書類綴込 二十四年度 1891 1892 M323
二尚 11782 910017 甘四年度諸報告書綴込 1891 1892 M311歳入 .歳出関係
_二晶 11783 910018 収入官吏領収証書 1891 1891 M312
∴晶 11784 910018 〔領収証書 明治二十四年〕 1891 1891 M312






二尚 11787 910022 甘四年度予算書類 1891 1892 M313
二尚 11788 910023 給与書類 二十四年度 1891 1892 M310
二尚 11789 910024 営繕書類綴 二十四年度 会計掛 1891 1892 M315
二商 11790 910025 備品請求書綴込 明治二十四年四月以降 会計掛 1891 1891 M315
一一二コ_r司 11791 910027 消耗品受払報告簿 明治二十四年度 会計掛 1891 1892 M323
一一二コJrLiJ11792 910028 消耗品請求書綴込 明治二十四年四月以降 会計掛 1891 1892 M323
_.･一一=:I一｣いり11793 910029 寄贈物品書留簿 会計掛 1891 1892 M323
一口.,Jf司 11794 910030 営繕書類 明治二十四年度 1891 1892 M315
二筒 11795 910031 消耗品受払報告簿 明治二十四年度 文庫掛 1891 1892 M323
一r=3‥ーーJり11796 910031 消耗品受払報告簿 明治二十四年度 書記 1891 1892 M323
∴晶 11797 910031 物理学実験場化学実験場博物教場体操場自在画教場用器画教場消耗品受払報告簿 明治二十四年度 1891 1892 M323
∴晶 11798 910031 消耗品受払報告簿 明治二十四年度 教場掛 1891 1892 M323
二尚 11799 910032 買置品請求簿 明治二十四年四月 会計掛 1891 1892 M323
二尚 11800 910033 物品請求簿 会計掛 1891 1892 M323
∴晶 11801 910034 会計掛通知簿 明治二十四年 1891 1891 M310
ルー▲Fa一同 11802 910035 職員生徒ヨリ岐愛両県震災救他義硝金一件 明治二十四年十一月 1891 1891 M310
_一l=コ‥_Ⅰ‖J11803 910036 職員出勤欠勤調 明治二十四年 1891 1891 M323
ーl=コ▲同 11804 910037 外国人旅行之件伺簿 明治二十四年六月十九日 第三高等中学校 1891 1891 M310
二島 11805 910038 事務員出勤簿 明治二十四年 第三高等中学校 1891 1891 M314
"一口∴→いり11806 910039 教員出勤簿 明治二十四年 第三高等中学校 1891 1891 M314
-.-1｣OIL.J11807 910040 宿直設印簿 明治二十四年 1891 1891 M323
二一笥 ･11808 910042 職員願伺届書類 明治二十四年 1890 1891 M316
二品 11809 910043 〔雑書類 明治二十四年〕 1891 1891 M323 返納通知書､領収証等
∴晶 11810 910044 写字生校内取締本校々夫出勤簿 明治二十四年 第三高等 中学校 1891 1891 M314
M.rAロ】▲PEjl 11811 910045 〔雑書類 明治二十四年〕 1891 1892 M316 転居届等
▲ー仁コ一.同 11812 910046 予算書類 二十四年度 1891 1892 M316
_一_▲ドニ:J㍗けり11813 910047 医学部会計往復書類 明治二十四年 1891 1891 M316
･.一にコ†十十日J11814 910048 生徒願伺届書類 明治二十四年 1891 1891 M317
一r:コ….lIり11815 910049 寄宿生徒寄留届書楽 明治二十四年 1891 1891 M317 個人情報記載のため閲覧不可
.一i_▲ロMI.,一句 11816 910050 受験入学志願者各府県別表 二十四年八月 書記 1891 1891 M317 個人情報記載のため閲覧不可
二尚 11817 910051 無試験入学志願者表 二十四年八月 書記 1891 1891 M317 個人情報記載のため閲覧不可
二尚 11818 910052 〔諸統計 明治二十四年〕 1888 1892 M317 病院患者数､死体解剖数､族籍調､入学前学校種別
二尚 11819 910053 徴集猶予証明書下附願書 明治二十四年 第三高等中学校 1891 1891 M317 個人情報記載のため閲覧不可
一 E=コ_rP7 1 1820 910054 卒業式書類 明治二十四年七月十日 1891 1891 M317
一 Fコ__l‖J11821 910055 法学部入学願書 二十四年九月 1891 1891 M317 個人情報記載のため閲覧不可
一.･_ーJーコ同 11822 910056 無試入学者願書 二十四年九月 1891 1891 M317 個人情報記載のため閲覧不可
∴晶 11823 910057 生徒調表綴込 明治二十四年 第三 高等 中学校 1891 1891 M317
∴晶 11824 910058 入学願書 二十四年九月 1891 1891 M318 個人情報記載のため閲覧不可









資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)辛(至)牧香号 備 考
二尚 11827 91061 二十四年十二月冬期休業生徒旅行割引証券書類 二十五年一月生徒徴兵猶予証明書下附書類 1891 1892 M320 個人情報記載のため閲覧不可
二 尚 11828 910062 学年試薬補充倫理問題並作文 明治二十四年 1891 1891 M320
二尚 11829 910063 参考起草書類 明治二十四年 1891 1891 M320
二二簡 11830 910064 特許葦原簿 明治二十四年七月以降 第三高等中学校 1891 1893 M320
∴晶 11831 910065 『下検査ニ関スル意見』 木村匡 1891 1891 M320
二尚 11832 910066 請書綴込 明治二十四年 第三高等中学校 1891 1891 M320
二尚 11833 910067 第三高等中学校第二十二回年報 明治二十四年一月起同年十二月止 1891 1891 M320 草稿
二鼠 11834 910068 〔雑書類 明治二十四年〕 1891 1891 M320 鉄道乗車賃割引証関係など
二島 11835MP50095 910069 校規書類 明治二十四年 1891 1891 M320
一.IA_一｣Lー▲二笥 11836 910070 報告書類 1891 1892 M322
二尚 11837 910071 予科第三期生保証人御通知簿 卒業証書授与式次第 明治二十四年 1891 1891 M322
二二尚 11838 910072 各庁往復書類 明治二十四年 1891 1891 M321
二尚 11839 910073 職務書類 明治二十四年 1891 1891 M322
∴晶 11840 910074 雑事書類 明治二十四年 1891 1891 M322
二二尚 11841MP50096 910075 専門学務局往復書類 附普通学務局 明治二十四年 1891 1891 M321
二菌 11842 910076 学校館所往復書類 明治二十四年 1891 1891 M321
二島 11843 910077 有志競点射撃会規則 明治二十四年 1891 1907 M320他に葉書1点､名刺1点
二尚 11844 910078 送附簿 明治二十四年 第三高等中学校 1891 1891 M323
二尚 11845 910079 送附簿 明治二十四年 第三高等中学校 1891 1891 M323
二一笥 11846 910080 物品受取簿 明治二十四年四月 1891 1891 M323
二尚 11847 910081 官報新開雑誌送附簿 明治二十四年 第三高等中学校 1891 1891 M323
二島 11848 910082 官報配達簿 明治二十四年 第三高等中学校 1891 1891 M323
∴晶 11849 910083 請求書 明治二十四年 1890 1890 M315建築掛宛､他に 『競争契約手続工事請負人心得』
∴晶 11850 910084 諸向往復書類 明治二十四年 1891 1891 M319
∴吊 11851MP50096910085 天皇陛下京都行事露国皇太子殿下希国親王殿下御入京一件書類明治二十四年五月 第三高等中学校 1891 1891 M319
二尚 11852 910086 来翰配達簿 明治二十四年 第三高等中学校 1891 1891 M323
二尚 11853 910087 交付寄付逓付図書器晶受取簿 明治二十四年 第三高等中学校 1891 1891 M323
∴晶 11854 910088 送附簿 明治二十四年 第三高等中学校 1891 1891 M323
二筒 11855 910089 医学部達伺指令上申開申届書類 明治二十四年 1891 1891 M319
二二尚 11856 910090 校内送付簿 明治二十四年五月 書記 1891 1892 M324
二尚 11857 910091 諸向ヨリ当校入学手続等間合書並回答書其他雑書類綴込 明治二十四年 書記 1891 1891 M322
二尚 11858 910092 医学部往復書類 明治二十四年 1891 1891 M321
二尚 11859 910093 受附簿 明治二十四年 第三高等中学校 1891 1891 M324
二尚 11860 910094 物品返附簿 物理学実験場職員化学実験場博物学教場自在画教場用器画教場体操場 明治二十四年四月 1891 1891 M324
二尚 11861 910095 送附簿 明治二十四年 第三 高等中学校 1891 1891 M324
二島 11862 910097 物品書類 明治二十四年度 1891 1892 M324




一に:=T･-lrり11864MP50096 910100 第三高等中学校第甘二回年報 自明治二十四年一月一日至同年十二月三十一日 1891 1891 M324
二二尚 11865MP50096 910101 回達掲示書類 明治二十四年 1891 1891 M321
_一_ー▲Pr,I,,-r司 11866 910102 『政府提出別法案』明治二十四年 1891 1891 M324
_一口･.l=J11867 910103 送附簿 明治二 十四年 第三高等中学校 1891 1891 M324
_W一▲口Tr,rr,-一句 11868 910104 日誌 明治二十四年九月己降 寄宿舎 1891 1892 M325
一▲ー=コ 11869 910105 宿直日誌 明治二十四年 1891 1891 M325
一.･_･.▲l=コ--1‖J11870MP50097 910106 日誌 明治二十四年 第三高等中学校 1891 1891 M325
U.J一二1】▲同 11871MP50097 920001 文部省達 明治二十五年 1892 1892 M326
_ー._一･.ー r=一一 1+J11872MP50097 920002 文部省伺指令 明治二十五年 1892 1892 M326
.‥_ 一一_""^ 句 11873MP50097 920003 文部省上申開申届類 明治二十五年 1892 1892 M326
二向 11874MP50097 920004 文部大臣官房往復書類 明治二十五年 1892 1892 M326
_一l:コr珂 11875 920005 出納書類 二十五年度 1892 1892 M330
二二菌 11876 920006 決算書類 二十五年度 1892 1893 M327
_ー-ー_▲ロ一 一+しり11877 920007 営 繕 書 類 綴 明治二十五年四月 会計掛 1892 1893 M330
ー lこ二一"M…一同 11878 920008 校内取締校夫欠勤届綴込 明治二十五年四月 会計掛 1892 1893 M340
二二筒 11879 920009 〔帳簿 明治二十五年〕 1892 1899 M328 壬辰会 .森水会関係カ
一 にニー山 一句 11880 920010 会計掛往復書類 明治二十五年 1892 1893 M327
一.･_.ー▲ 暮=コ+-lHJ11881 920011 歳入歳出決定計算書綴込 二十五年度 1892 1892 M328
_一.▲一二コ【 r司 11882 920012 諸報告綴込 二十五年度 1892 1893 M328
…▲rj.一一3111883 920013 〔経書類 明治二十五年〕 1879 1894 M327 袋入､袋表面に｢甘五年度予算調製材料入｣とあり
二尚 11884 920014 会計検査書類 明治二十五年 1892 1892 M327
一.▲口･一一日J11885 920015 予算材料 二十五年度 1892 1892 M327 袋入
_一.ー▲ロ･-ltり11886 920016 領収書 明治二十五年 1892 1892 M329
一 一二f-▲l司 11887 920017 請求書 1892 1892 M329
【ー_一一二一句 11888 920018 領収書 明治二十五年 1892 1892 M329
_二吊 11889 920019 領収書 明治二十五年 1892 1892 M329 個人情報記載のため閲覧不可
二商 11890 920020 領収書 明治二十五年 1892 1892 M329
∴晶 11891 920021 領収書 明治二十五年 1892 1892 M329
∴ 晶 11892 920022 領収書 明治二十五年 1892 1892 M329
∴吊 11893 920023 領収書 明治二十五年 1892 1892 M329 個人情報記載のため閲覧不可
二 尚 11894 920024 領収書 従二十五年一月二十八日至同年三月四日 1892 1892 M329
二二尚 11895 920025 領収書 明治二十五年 1892 1892 M329 個人情報記載のため閲覧不可
】▲口一 ri可 11896 920026 会計掛通知簿 明治二十五年 庶務掛 1892 1892 M330
∴晶 11897 920027 〔経書類 明治二十五年〕 M330 会計関係
_J J~l一 一句 11898 920028 仕出綴込 明治二十五年一月分 第三高等中学校 1892 1892 M3311月
一tj【一同 11899 920028 仕出綴込 明治二十五年二月分 第三高等中学校 1892 1892 M3312月
∴晶 11900 920028 仕出綴込 明治二十五年三月分 第三高等中学校 1892 1892 M3313月
_.一_▲ー=コ∴◆lJ11901 920029 仕出綴込 明治二十五年四月分 第三高等中学校 1892 1892 M3314月
_.一･ー▲仁:=tArm7 11902 920029 仕出綴込 明治二十五年五月分 第三高等中学校 1892 1892 M3315月







資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 年(自)年(至)枚番号 備 考
一r:コ._作可 11905 920029 仕出綴込 明治二十五年八月分 第三高等中 学 校 1892 1892 M3318月
.】一_一一=1･.lJ11906 920029 仕出綴込 明治二十五年九月分 第三高等中学校 1892 1892 M3319月
一._▲ =…一同 11907 920029 仕出綴込 明治二十五年十月分 第三高等中学校 1892 1892 M331ュo月
二尚 11908 920029 仕出綴込 明治二十五年十一月分 第三高等中学 校 1892 1892 M331lュ月
ここ筒 11909 920029 仕出綴込 明治二十五年十二月分 第三高等 中学校 1892 1892 M33112月
.､_】一 口J l｢り11910 920030 書留郵便物受取証綴込 明治二十五年三月 庶務掛 1892 1892 M340
二簡 11911 920031 『文部省会計事務一覧表』明治二十五年度 1892 1893 M340
…▲rニコJ トーリ11912 920032 請 求 書 綴 二十五年度 1892 1893 M340
二島 11913 920033 買置晶請求簿 明治二十五年四月 会計掛 1892 1893 M340
._し1-rijJ11914 920034 〔会計関係雑書類 明治二十五年〕 1892 1892 M330
M,L⊥▲∴rHF.J11915 920035 壬辰会費収入簿 明治二十五年 会計掛 1892 1892 M330
二尚 11916 920036 予算書類 二十五年度 1891 1892 M327
二二薗 11917 920037 郵便税受払簿 明治二十五年 第三高等中学校 1892 1892 M340
∴晶 11918 920038 医学部会計往復書類 明治二十五年 1892 1893 M330
∴晶 11919 920039 給与書類 二十五年度 1892 1893 M330
二 尚 11920 920040 宿直誇印簿 明治二十五年 第三高等中学校 1892 1892 M340
_一口‥いり11921 920041 教員出勤簿 明治二十五年 第三高等中学校 1892 1892 M333
二尚 11922 920042 写字生校内取締枝美出勤簿 明治二十五年 第三高等中学校 1892 1892 M333
二晶 11923 920043 事務員出勤簿 明治二十五年 第三高等中学校 1892 1892 M333
∴ 端 11924 920044 職員願伺届書類 明治二十五年 1892 1892 M334
二尚 11925 920045 職員宿所簿 明治二十五年 第三高等中学校 1892 1892 M334
二菌 11926 920046 寄宿舎生徒寄留届書類 明治二十五年 第三高等 中 学 校 1892 1892 M335 個人情報記載のため閲覧不可
二尚 11927 920047 汽車汽船割引書類 明治二十五年 第三高 等中学校 1892 1892 M335
二品 11928MP50098 920049 修学旅行一件書類 明治二十五年 第三高等中学校 1892 1892 M335
二二尚 11929 920050 生徒願伺届書類 明治二十五年 1892 1892 M335
二 尚 11930 920051 医学部薬学科卒業証書番号原簿 明治二十五年十一月以降 第三高等中学校 1892 1892 M335 個人情報記載のため閲覧不可
二 尚 11931MP50098 920052 卒業式書類 明治二十五年七月九日 1892 1892 M335
二尚 11932 920053 〔雑書類 明治二十五年〕 1892 1892 M335 生徒名簿等､個人情報記載のため閲覧不可
二二尚 11933 920055 生徒各地旅行汽車汽船賃料並各工場縦覧添書一件書類 二十五年度 第三高等中学校 1892 1892 M335 個人情報記載のため閲覧不可
二尚 11934 920056 シカゴ世界博覧会出品ニ関スル製品図画並作文帖 明治二十五年 1892 1892 M342-2
∴晶 11935 920057 〔雑書類 明治二十五年〕 1892 1892 M335 生徒数調等
二 尚 11936MP50098 920058 回達掲示書類 明治二十五年 1892 1892 M336
二尚 11937 920059 物品書類 二十五年度 1891 1893 M336
二尚 11938 920060 校規書類 明治二十五年 1892 1892 M336
∴riHl11939 920061 諸向往復書類 明治二十五年 1892 1892 M336
二尚 11940 920062 『文部省財務沿革略』 明治二十五年十一月 1892 1892 M336
二尚 11941 920063 学校館所往復畜類 明治二十五年 1892 1892 M336
二菌 11942 920064 『文部大臣官房会計課二十四年事務成績申報』明治二十五年一月刊行 1892 1892 M336
二 尚 11943 920065 備品消耗品調書 明治二十五年三月三十一日現在 1892 1892 M336




一._ー▲ロJJlJ11946 920068 物品返附簿 明治二十五年四月 教場掛 1892 1892 M340
_J T3-.t=J11947 920068 物品返附簿 明治二十五年四月 舎監 1892 1893 M340
Mr,Aロ_ーr司 11948 920068 物品返附簿 明治二十五年四月 庶務掛 1892 1893 M340
一一二1いり11949 920068 物品返附簿 明治二十五年四月 会計掛 1892 1892 M340
一.J ロ一+=J11950 920068 物品返附簿 物理学実験場職員化学実験場博物学教場自在画教場用器画教場体操場 明治二十五年四月 1892 1892 M340
_.一 一=1I-∩【ー一同 11951 920069 送付簿 壱 明治二十五年 第三高等中学 校 1892 1892 M341
.,ーr二才帆+一日tJ11952 920069 送付簿 弐 明治二十五年 第三高等中学校 1892 1892 M341
一._一口r司 11953 920069 送付簿 参 明治二十五年 第三高等中学校 1892 1892 M341
_一に:1-いり11954 920069 送付簿 砕 明治二十五年 第三高 等 中学校 1892 1892 M341
一rこI.､】▲同 11955 920069 送付簿 五 明治二十五年 第三高等中学校 1892 1892 M341
"NnA口十一l‖J11956 920069 送付簿 陸 明治二十五年 第三高等中学校 1892 1892 M341
一._一一:二一lり11957 920069 校内送付簿 明治二十五年一月 庶務掛 1892 1892 M341
r.一 に:ニー;++いり 11958MP50098 920070 区域内尋常中学校長会議一件 明治二十五年四月 1892 1892 M338
_一.▲仁一…^一句 11959 920071 図書器品受付簿 明治二十五年 庶務掛 1892 1892 M341
JL1,.7一句 11960 920072 第二十三回年季即オ料 二十五年 第三高等中学校 1892 1892 M339 袋入
【ー_∩_【一T二1∴.いり11961 920073 受附簿 明治二十五年 第三高等中学校 1892 1892 M341
.∩_一▲F:コ一--r珂 11962 920074 予算材料 二十四年度 1890 1891 M338 教養部整理時に年代誤認
_∩【一▲ー=IJいり 11963 920075 請書綴込 明治二十五年 1892 1892 M338
._ 一.ll=ユJ いり 11964 920076 退学生徒記簿 第三高等中学校 M337 個人情報記載のため閲覧不可
二二尚 11965MP50098 920077 第三高等中学校第二十三回年報 明治二十五年一月起同年十二月止 1892 1892 M339
一にコ‥いり11966 920078 門鑑交付書留簿 明治二十五年十二月 会計掛 1892 1892 M341
一一.･▲:ー=一一句 11967 920079 職務書類 二十五年度 1892 1892 M338
_一｢コ‥thJ11968 920080 医学部往復書類 明治二十五年 1892 1892 M338
∴晶 11969 920081 報告書類 二十五年度 1892 1892 M338
一一 一:コ‥ トリ 11970 920082 各庁往復書類 明治二十五年 1892 1892 M338
二二菌 11971MP50098 920083 専門学務局往復書類 附普通学務局 明治二十五年 1892 1892 M338
_.一.▲F二1-ー-r珂 11972 920084 官報新開雑誌類受払簿 明治二十五年四月 会計掛 1892 1893 M341
一口+-l.り11973 920085 規則間合書類綴込 明治二十五年 第三高等中学校 1892 1892 M338
_一一口･.l=J11974 920086 医学部達伺指令上申開申届書類 明治二十五年 1892 1892 M338
一_ー▲r=1_-いり11975 920087 消耗品受払報告簿 明治二十五年度 教場掛 1892 1893 M341
一r:1トーlHJ11976 920087 消耗品受払報告簿 明治二十五年度 会計掛 1892 1893 M341
二尚 11977 920087 消耗品受払報告簿 明治二十五年度 庶務掛 1892 1893 M341
二 尚 11978 920087 消耗品受払報告簿 明治二十五年度 舎監 1892 1893 M341
二二尚 11979 920087 消耗品受払報告簿 物理学実験場化学実験場博物教場体操場自在画教場用器画教場 明治二十五年度 1892 1893 M341
._i一.口_l=J11980 920087 消耗品受払報告簿 明治二十五年度 文庫掛 1892 1893 M341
二尚 11981 920088 雑事書類 明治二十五年 1892 1892 M339
一一二=ーrJ f司 11982 920089 官報新開雑誌送付簿 明治二十五年 庶務掛 1892 1892 M341
二商 11983 920090 雑事書類 明治二十五年 庶務掛 1892 1892 M341







資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)辛(至)秩番号 備 考
_一一=コ._lJ11986MP50098 920093 日誌 明治二十五年 第三高等中学校 1892 1892 M342
二尚 11987 920094 〔諸調査 明治二十五年〕 1892 1892 M339 高等中学校生徒一覧､帝国大学各分科大学並高等中学校現在寄宿生徒及寄宿料等一覧､高等中学校生徒年齢調､高等中学校入学志願者総数並入学生徒府県別一覧
.一一T3_ r珂 11988MP50098 930001 文部省上申開申届書類 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M343
二尚 11990 930003 〔会計簿 明治二十五年一月～二十七年二月〕 1892 1894 M357
_ー▲F=ー‥_いり 11991 930004 〔領収証 明治二十六年〕 1893 1893 M344 個人情報記載のため閲覧不可
二 親 11992 930005 〔領収証 明治二十六年〕 1893 1893 M344
二二筒 1 1993 930005 〔領収証 明治二十六年〕 1893 1893 M344
二 筒 11994 930006 『文部省会計事務一覧表』明治二十六年度 1893 1893 M343
ニ二島 11995 930006 『文部省会計事務一覧表』明治二十六年度 1893 1893 M343 1994と同一
二二薗 11996 930007 文部省送付紙綴 明治二十六年十月 第三高等中学 校 1893 1893 M343
∴ 吊 11997MP50099 930008 文部大臣官房往復書類 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M343
二二尚 11998 930009 文部省達 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M343
二尚 11999MP50099 930010 文部省伺指令 明治二十六年 第三高等 中学校 1893 1893 M343
二 島 12000 930011 郵便税受払簿 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M355
∴晶 12001 930013 文部省所管第三高等中学校経常部歳出 予算計算書各自明細書参考表 明治二十六年度 第三高等中学校 1893 1893 M345
∴晶 12002 930014 予算書類 二十六年度 1893 1893 M357
二菌 12003 930015 予算書類 明治二十六年度 第三高等中学校 1893 1893 M345
∴晶 12004 930016 出納書類 明治二十六年度 第三高等中学校 1893 1893 M345
二島 12005 930017 〔書留郵便物領収証 明治二十六年〕 1893 1893 M355
二尚 12006 930018 決算書類 二十六年度 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M345
二 尚 12007 930019 会計掛往復書類 二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M345
二二尚 12008 930022 〔備品消耗品在庫数詞 明治二十六～三十､三十六､三十八､三十九年〕 1893 1906 M345 12冊を一括
∴晶 12009 930023 会計検査書類 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M345
二局 12010 930024 会計掛通知簿 明治二十六年 庶務掛 1893 1893 M345
二商 12011 930025 諸報告書綴込 二十六年度 1893 1893 M357
二尚 12012 930026 給与書類 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M345
二筒 12013 930027 仕出綴込 明治二十六年一月分 第三 高等中学校 1893 1893 M346 1月
二菌 12014 930027 仕出綴込 明治二十六年二月分 第三高等中学校 1893 1893 M3462月
∴ 晶 12015 930027 仕出綴込 明治二十六年三月分 第三高等中学校 1893 1893 M346 3月
∴晶 12016 930027 仕出綴込 明治二十六年四月分 第三高等中学校 1893 1893 M3464月
二尚 12017 930027 仕出綴込 明治二十六年五月分 第三高等中学校 1893 1893 M3465月
二筒 12018 930027 仕出綴込 明治二十六年六月分 第三高等中学校 1893 1893 M3466月
二 尚 12019 930027 仕出綴込 明治二十六年七月分 第三高等中学校 1893 1893 M346 7月
二尚 12020 930027 仕出綴込 明治二十六年八月分 第三高等中学校 1893 1893 M3468月




? ? ? ???
?? ? ?
_一 l==一一一日 12022 930027 仕出綴込 明治二十六年十月分 第三高等中学校 1893 1893 M346 10月
_一一=ニー､▲同 12023 930027 仕出綴込 明治二十六年十一月分 第三高等中学校 1893 1893 M346 11月
_帆.a-一二1一司 12024 930027 仕出綴込 明治二十六年十二月分 第三高等中学校 1893 1893 M346 12月
__ー▲ =ーコ一 同 12025 930028 職員願伺届書類 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M350
…ーrこ:二一--li 12026 930029 教員出勤簿 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M357
.一J =ーコー▲一句 12027 930030 事務員出勤簿 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M357
.【一一二一.lHJ12028MP50099 930031 卒業式ニ関スル書類一括 二十六年七月 第三高等中学校 1893 1893 M347
一 一:コ_I.I,,-同 12029 930032 卒業証書番号原簿 法学部 明治二十六年五月 第三高等中学校 1893 1893 M347
一_∩一口--卜り12030 930033 生徒願伺届書類 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M348
一 r=コ- lHJ12031 930034 修学旅行一件書類 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M347
二二尚 12032 930035 在学証明書下附願綴込 明治二十六年一月 第三高 等 中学校 1893 1893 M348個人情報記載のため閲覧不可
_一r:=一一司 12033 930036 割引証票受取簿 二十六年七月 第三高等中学校 1893 1893 M355
.一.一一:コ- いり 12034 930037 寄宿生徒寄留届書類 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M348個人情報記載のため閲覧不可
一口-.r司 12035 930038 入学願書 明治二十六年 第三高等中 学 校 1893 1893 M349 個人情報記載のため閲覧不可
一 ドニコト--いり 12036 930039 『第三高等中学校一.一覧』自明治二十六年九月至明治二十七年八月 1893 1894 M354
.一ーr:=3-ーⅠlり12037 930040 〔御請書 明治二十六年〕 1893 1893 M353
【ー_一rニコ･-一同 12038MP50099 930041 『第三高等中学校第二十四回年報』明治二十六年-J一月起明治二十六年十二月止 1893 1893 M354
一【一._ー L=1--いり 12039 930042 雑事書類 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M353
_.一.▲仁:1_∩-【-l可 12041 930044 賞状 明治二十六年 岐阜県知事小崎利率 1893 1893 M353 1891年10月岐阜県震災救他活動に対して
_一 口一 一+‖J12042 930045 〔生徒成績 明治二十六年〕 1893 1893 M348
_ー_■ =ー:二一･-lJ12043 930046 『議会関係 法規抄』明治二十六年十二月 1893 1893 M354
.ー_一▲ー:コ一可 12044 930047 〔教務に関する経書類 明治二十六年〕 1893 1893 M350個人情報記載のため閲覧不可
_一▲口-.一日J12045 930048 医学部往復書類 明治二十六年 第三 高等中学校 1893 1893 M351
_､ー【_一一 口J卜.)12046 930049 各庁往復書類 明治二十六年 第三高等中 学 校 1893 1893 M352
_一一ー▲暮こコふ.い1 12047MP50100 930050 運動会書類 明治二十六年四月二十九日 第三高等中学校 1893 1893 M347
L-一 一lり12048 930051 『文部省職員録』明治二十六年十二月一日調 1893 1893 M354
.∩_【IF=∫-いり 12049 930052 図書器品受附簿 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M355
.一Jl=コ同 12050 930053 職務書類 二十六年度 明治二十六年 第三 高等中学校 1893 1893 M350
_一 r二一一【--一句 12051MP50100 930054 校規書類 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M350
…ー_▲口.【一｣-r珂 12052MP50100 930055 回達掲示書類 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M351
mJ 口_ーrr,rAr司 12054 930057 営 繕 書 類 二十六年度 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1894 M353
一 Lコ∵)rr.J12055 930058 営繕書類綴 明治二十六年四月 会計掛 1893 1894 M353
M.J.I:コ一 l可 12056 930059 受附簿 明治二十六年 第三 高等中学校 1893 1893 M355
__ー▲lこ=l】_ー1司 12057 930060 学校館所往復書類 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M352
I._【ー一一二f-句 12058 930061 工場縦覧之添書乗車船賃割引持約証票下附願綴込 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M355
_ー_【▲ :ーコ･-I.刀 12059 930062 諸向往復書類 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M352
_一L=7--t司 12060 930063 物品書類 二十六年度 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M353









?? ? ? ? ?
資料番号 ファイル番号旧資料番号 資 料 名 作成者 午(自)辛(至)枚番号 備 考
二尚 12063 930067 報告書類 二十六年度 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M350
二簡 12064 930068 縦覧添書受印簿 二十六年七月 第三高等中学校 1893 1895 M355
二尚 12065MP50101 930069 二十六年北米シカゴ府開設コロンブス世界博覧会出陳書類 第三高等中学校 1893 1893 M350
二一笥 12066 930070 自修室器具貸付簿 明治二十六年九月十三日製 舎監 1893 1893 M355
二二尚 12067 930071 郵便券仮貸記入簿 明治二十六年 庶務掛 1893 1894 M355
二二歳 12068 930072 校内送付簿 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M355
二二菌 12069MP50101 930073 専門学務局往復書類 附普通学務局 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M352
二筒 12070 930074 官報新開雑誌送付簿 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M355
∴晶 12071 930075 送付簿 丙 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M355
二親 12072 930076 送付簿 丁 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M355
二尚 12073 930078 宿直日誌 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M356
∴晶 12074 930079 日誌 明治二十六年九月己降 寄宿舎 1893 1893 M356
二尚 12075 930080 生徒表綴込 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M347
∴晶 12076 930081 徴兵猶予ニ関スル在学証明書下願綴込 明治二十六年 第三高等中学校 1893 1893 M348 個人情報記載のため閲覧不可
二尚 12077 930082 〔会計掛宛書簡 明治二十六年〕 1893 1895 M353 3通､粟津清亮.岡本貞直.玉屋藤左衛門より
二局 12078 935001 琵琶湖水面貸借書類 高水会 1893 1895 M356
二品 12079 940001 文部省上申開申届書類 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M358
二二嵐 12080 940004 文部省達 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M358
二二一笥 12081 940005 〔会計関係経書類 明治二十七年〕 1894 1894 M370 支出簿等
二商 12082 940006 嘱託手当金領収証 1894 1894 M361
二尚 12083 940007 会計帳簿 明治二十七年六月着日 1894 1894 M361
二尚 12084 940008 給与書類 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M361
∴吊 12085 940009 会計検査書類 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M361
∴晶 12086 940010 医学部会計往復書類 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M361
∴晶 12087 940011 会計掛通知簿 明治二十七年一月 庶務掛 1894 1894 M361
二二尚 12088 940012 郵便税受払簿 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M369
二尚 12089 940013 出納書類 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M361
二尚 12090 940014 備品請求書綴 二十七年度 1894 1894 M367
二尚 12091 940015 予算書類 二十七年度 1894 1894 M370
二尚 12092 940016 仕出綴込 明治二十七年一月分 第三高等中学校 1894 1894 M362 1月
∴晶 12093 940016 仕出綴込 明治二十七年二月分 第三高等中学校 1894 1894 M362 2月
二二尚 12094 940016 仕出綴込 明治二十七年三月分 第三高等中学校 1894 1894 M362 3月
一r=1_.珂 12095 940016 仕出綴込 明治二十七年四月分 第三高等中学校 1894 1894 M362 4月
二尚 12096 940016 仕出綴込 明治二十七年五月分 第三高等中学校 1894 1894 M362 5月
二尚 12097 940016 仕出綴込 明治二十七年六月分 第三高等中学校 1894 1894 M362 6月
∴吊 12098 940016 仕出綴込 明治二十七年七月分 第三高等中学校 1894 1894 M362 7月
二一笥 12099 940016 仕出綴込 明治二十七年八月分 第三高等中学校 1894 1894 M362 8月
∴晶 12100 940016 仕出綴込 明治二十七年九月分 第三高等中学校 1894 1894 M362 9月
∴晶 12101 940016 仕出綴込 明治二十七年十月分 第三高等学校 1894 1894 M362 ュo月
二筒 12102 940016 仕出綴込 明治二十七年十一月分 第三高等学校 1894 1894 M362 lュ月






_"▲口･.一-一同 12104 940017 経常部歳出予定計算書各自明細書参考表 明治二十七年度 第三高等中学校 1894 1894 M361
_一事二1【ー¶同 12105 940019 予算書類 二十七年度 明治二十七年 1894 1895 M361
二二筒 12106 940020 書留郵便発送受取証印簿 二一十ヒ年正月より 書記 1894 1894 M369
_.J E3-f可 12107 940021 決算書類 第三高等中学校 1894 1894 M361
I._一.一口r珂12108 940022 『文部省会計事務一覧表』明治二十七年度 1894 1894 M361
.∩_【一に二1∴tlrり 12109 940023 会計掛往復書類 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M361
一 事=コr__lLTJ12110 940024 俸給請取方届綴込 1890 1896 M361
【ー_∩一一:=コ.一､-同 12111 940025 諸報告綴込 二十七年度 1894 1894 M371経理関係
一 r:3--一句 12112 940026 〔領収証 明治二十七年〕 1894 1894 M363
.一_■F=ユ‥lrり12113 940026 〔領収証 明治二十七年〕 1894 1894 M363
一口-r司 12114 940026 〔領収証 明治二十七年〕 1894 1894 M363
._.一一. 事:=3--l‖J12115 940026 〔領収簿 明治二十七年〕 1894 1894 M363
I,,-口-▲暮司 12116 940028 予算調書材料 明治二十七年度 1894 1894 M361
_.一 一=一ll 12117 940029 教員出勤簿 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M372
一‥.-ri句 12118 940030 事務員出勤簿 明治二十七年 第三 高 等中 学 校 1894 1894 M372
【ー一一:二一一l｢り12119 940031 宿直証印簿 明治二十七年 第三 高 等中 学 校 1894 1894 M369
_I.,,- F=1-一日J12120 940032 職務書類 二十七年度 明治二十七年 第三高等中 学 校 1894 1894 M366
._._▲ r:コふ い~り 12121 940033 『文部省職員録』明治二十七年十二月十二日鋼 1894 1894 M367
一口-A-､rEf312122 940034 職員願伺届書類 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M366
､.ー【_一 口- .lHJ12123 940035 工学科入学志願書 無試之部 明治二十七年七月 1894 1894 M364 個人情報記載のため閲覧不可
･.▲=‥lrり12124 940036 寄宿生徒寄留届書類 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M365 個人情報記載のため閲覧不可
】ー一.ー▲一二:1-句 12126 940038 工学部学生応答簿 明治二十七年九月 教務掛 1894 1894 M365 個人情報記載のため閲覧不可
_.∩【一一:ニt‥いり12127 940039 〔生徒名簿 明治二十七年〕 1891 1899 M364
_ーr=3…一同 12128MP50101 940040 修学旅行一件書類 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M365
,I,,Yy- r=}_.いり12129 940041 大学々生寄附名簿 明治二十七年七月吉日 紀念事業委員 1894 1894 M369
_….▲r:1一ー同 12130 940042 法学部学生応答簿 明治二十七年九月 教務掛 1894 1894 M365 個人情報記載のため閲覧不可
_.ー､▲rこ1一一司 12131 940044 〔入学願書 明治二十七年七月七日〕 1894 1894 M364 個人情報記載のため閲覧不可
_.-▲一二コ岡 12132 940045 入学生書類 附生徒他校江配付ノ件 二十七年 1894 1894 M364 個人情報記載のため閲覧不可
_ーE3･-Ⅰ=J12133 940046 工学科入学志願書 受試之部 明治二十七年七月 1894 1894 M364 個人情報記載のため閲覧不可
_I.ー【▲ロ-r司 12134 940047 寄附物品目録表 明治二十七年 千鳥倶楽部 1894 1894 M367
_【一 r=コ-.lり12135 940048 寄附金控帳 明治二十七年七月吉日 紀念事業特別委員 1894 1894 M369
_.一一一:ニー- r司 12136 940048 会費寄附住所名簿 明治二十七年 紀念事業委員 1894 1894 M369
_一T3..一日｣12137 940049 退学願綴 二十七年三月 第三高等中学校 1894 1894 M365
一 一こ:コ∴◆lHJ12138 940050 法学科入学願書 受検ノ部 明治二十七年七月 1894.1894 M364 個人情報記載のため閲覧不可
_ー【一【ー▲ Fニー- [司 12139 940051 法学科入学志願書 無試之部 明治二十七年七月 1894 1894 M364 個人情報記載のため閲覧不可
._〉一一=コ--l‖J12140 940053 〔雑書類 明治二十七年〕 M367 『京都府教育雑誌』第27号､『第三高等学校-.-覧』明治二十七年九月起明治二十八年八月止､など
.【ー一口-▲同 12141MP50101 940054 〔事務関係経書類 明治二十七年〕 1894 1903 M366 規則類







?? ? ? ?
資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)年(至)秩番号 備 考
∴吊 12144 940058 『第三高等学 校 一覧』明治二十七年九月起明治二十八年八月止 1894 1895 M367
二島 12145MP50101 940059 校規書類 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M360
_ー_.･Jrニー._lnJ12146 940060 受附簿 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M369
∴ 晶 12147 940061 雑事書類 明治二+七年 第三高等中学校 1894 1894 M366
二 尚 12148 940062 参考起草書類 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M366
∴晶 12149 940063 図書器械受付簿 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M369
二二尚 12150 940064 諸向往復書類 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M358
二尚 12151 940065 区域内各尋常中学校連絡以来取調書 明治二十七年三月 1894 1894 M360
二島 12152 940066 雑誌 二十七年 1894 1894 M367 1-5月日誌
二尚 12153MP50102 940067 医学部伺指令上申開申届書寿 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M358
∴吊 12154MP50102 940068 専門学務局往復書類 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M358
二菌 12155 940069 消耗品受払報告簿 明治二十七年度 庶務掛 1894 1895 M369
∴ 晶 12156 940070 官報新開雑誌送付簿 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M369
二商 12157 940071 医学部往復書類 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M358
二二尚 12158MP50102 940072 回達掲示書類 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M360
二 尚 12160 940073 営繕書類 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1895 M360
二二尚 12161 940074 報告書類 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1895 M360
∴晶 12162 940075 送付簿 甲 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M369
二局 12163 940076 送付簿 乙 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M369
一にコr司 12164 940077 送付簿 丙 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M369
∴吊 12165 940078 送付簿 丁 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M369
二二尚 12166 940079 一覧材料 二十七年十二月 1894 1894 M360
二尚 12167 940080 各庁往復書類 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M358
二局 12168 940081 請書綴込 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M360
二二嵐 12169 940082 宿直日誌 明治二十七年 第三 高 等中学校 1894 1894 M368
二 尚 12170 940083 日誌 明治二十七年九月以後 寄宿舎 1894 1894 M3689-12月
_一にコ仙▲同 12171 940084 日誌 明治二十七年正月己降 寄宿舎 1894 1894 M368 1-8月
二尚 12172 940086 備品消耗品在庫調 備品監守簿 明治二十七年 1894 1896 M370
二二尚 12173 940087 学校館所往復書類 明治二十七年 第三高等中学校 1894 1894 M359
二 局 12174 940088 日誌 明治二十 七年 第三高等中学校 1894 1894 M368
二 筒 12175MP50102 950001 文部省伺指令 明治二十八年 第三 高等学 校 1895 1895 M373
二島 12176MP50102 950002 文部省上申間中属書類 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M373
二尚 12177MP50103 950003 文部大臣官房往復書類 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M373
二 尚 12178 950004 〔会計雑書類 明治二十八年〕 1895 1895 M374
二 尚 12179 950005 〔領収簿 明治二十八年〕 1895 1895 M374
二 尚 12180 950006 仕出綴込 明治二十八年一月分 第三高等学校 1895 1895 M376 1月
二 尚 12181 950006 仕出綴込 明治二十八年二月分 第三高等学校 1895 1895 M3762月
∴吊 12182 950006 仕出綴込 明治二1リ 年ヽ三月分 第三高等学校 1895 1895 M3763月





?? ? ? …
一一=一,I,Y▲ー~珂 12185 950006 仕出綴込 明治二十八年五月分 第三高等学校 1895 1895 M376 5月
二尚 12186 950006 仕出綴込 明治二十八年六月分 第三高等学校 1895 1895 M3766月
二尚 12187 950006 仕出綴込 明治二十八年七月分 第三高等学校 1895 1895 M3767月
_ー ▲ロー _｢司 12188 950006 仕出綴込 明治二十八年八月分 第三高等学校 1895 1895 M3768月
一 口_ー【_一一可 12189 950006 仕出綴込 明治二十八年九月分 第三 高等学校 1895 1895 M3779月
I_一仁コ_一日J12190 950006 仕出綴込 明治二十八年十月分 第三高等学 校 1895 1895 M377 ュo月
_. LJ+_Ⅰ‖ 12191 950006 仕出綴込 明治二十八年十一月分 第三高等学校 1895 1895 M377 lュ月
∴ 晶 12192 950006 仕出綴込 明治二十八年十二月分 第三高等学校 1895 1895 M377 12月
】ー▲l二コ_.一･ t可 12193 950006 仕出綴込 明治二十九年一月分 第三 高等学校 1896 1896 M377 1月
二筒 12194 950006 仕出綴込 明治二十九年二月分 第三高等学校 1896 1896 M377 2月
一【=コ.-いり 12195 950006 仕出綴込 明治二十九年三月分 第三高等学校 1896 1896 M377 3月
".J Fコ+ .十日J12196 950006 仕出綴込 明治二十九年四月分 第三高等学校 1896 1896 M377 4月
….7,-ロ一ー一LEiJ12197 950010 予算書類 明治二十八年 但二十八年度分 第三高等学校 1894 1895 M374
M._Fコ【ー一一句 12198 950011 機械工学実験場建築既済部分ニ対スル調書 明治二十八年 1895 1895 M374
▲ーFコ一.恒J12199 950013 予算書類 二十八年度 1895 1895 M389
∴ 晶 12200 950014 〔領収証 明治二十八年〕 1895 1895 M378
_一 に3‥ーllり12201 950015 〔領収証 明治二十八年〕 1895 1895 M378
_二 筒 12202 950016 〔領収証 明治二十八年〕 1895 1895 M378
_Jr=コ‥_l‖J 12203 950017 会計掛通知簿 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M374
一口r.J一句 12204 950018 備品請求書綴込 明治二十八年四月 会計掛 1895 1896 M374
_.I_L暮=コー_一句 12205 950019 備品請求書綴込 三十八年度 会計掛 1905 1905 M375 教養部整理時に年代誤認
二 筒 12206 950020 給与書類 二十八年度 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M375
_一･._▲t=:I…ー一句 12207 950021 医学部会計往復書類 明治二十八年 第三高 等 学 校 1895 1895 M375
_Jロー同 12208 950022 出納書類 二十八年度 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M375
帆.▲r=コ一 同 12209 950023 会計掛往復書類 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M375
_…▲口,】ーr日J12210 950024 会計検査書類 二十八年度 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M375
卜◆l一一 いり12211 950025 予算材料入 明治二十八年度 1895 1895 M375
二尚 12212 950026 営繕書類綴 明治二十八年四月 会計掛 1895 1895 M375
二 尚 12213 950027 官報新開雑誌類受払簿 明治二十八年四月 会計掛 1895 1895 M388
二 尚 12214 950028 郵便税受払簿 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M388
,_,A一二1_lLり12215 950029 『文部省職員録』明治二十八年十二月七日調 1895 1895 M383
二尚 12216 950029 『文部省職員録』明治二十八年十二月七日調 1895 1895 M3832215と同一
二尚 12217 950030 教員出勤簿 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895M390-1
二 尚 12218 950031 事務員出勤簿 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895M390-1
一 r=コ+_EHl12219 950032 職員願伺届書類 明治二十八年 第三高等学校 1894 1895 M383
一 Fコ…▲一句 12220 950033 判任官月俸領収簿 明治二十八年八月 1895 1906 M383
∴吊 12221 950034 宿直証印簿 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M388
_.･Jrニー一一可 12222 950035 寄宿学生寄留届書類 明治二十八年 第三 高等学校 1895 1895 M379 個人情報記載のため閲覧不可
二島 12223 950036 運動会一件書類 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M379








資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(負)辛(至)秩番号 備 考
∴吊 12227 950040 生徒伺願届書類 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M379
二 島 12228 950041 法学部学生応答簿 明治二十八年九月 教務掛 1895 1895 M379 個人情報記載のため閲覧不可
二 筒 12229 950042 工学部学生応答簿 明治二十八年九月 教務掛 1895 1895 M379 個人情報記載のため閲覧不可
∴吊 12230 950043 尋常中学校卒業工学科入学志願書 明治二十八年 1895 1895 M380 個人情報記載のため閲覧不可
二 筒 12231 950044 学生原簿 明治二十七二十八年 第三高等学校 1894 1895 M379 個人情報記載のため閲覧不可
二尚 12232 950045 修学旅行-｡件書類 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M379
二尚 12233 950047 運動会一件書類 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M379
∴晶 12234 950048 学生募集一件書類 明治二十八年 書記 1895 1895 M380
二尚 12235 950049 退学休学生徒貸付図書器械並ニ寄宿料取調簿 二十八年四月以降 庶務掛 1895 1895 M380
二 局 12236 950050 身体検査票 明治三十八年四月 第三 高等学校 1905 1905 M381教養部整理時に年代誤認
二尚 12237 950051 機械工場用往復書類 1896 1896 M384
二尚 12238 950052 機械工学実験場建築書類 明治二十八年 第三高等学校 1895 1896 M384
∴晶 12239 950053 送付簿 甲 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M388
二尚 12240 950054 送付簿 乙 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M388
∴ 晶 12241 950055 送付簿 丙 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M388
∴ 晶 12242 950056 送付簿 丁 明治二 十八年 第三高等学 校 1895 1895 M388
=% 12243 950057 受附簿 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M388
二 尚 12244 950058 請書綴込 明治二十八年 第三 高 等学 校 1895 1895 M384
∴晶 12245 950059 参考起草書類 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M384
二 吊 12246 950060 官報新開雑誌送附簿 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M388
二筒 12247 950061 『教育法令』明治二十八年 1895 1895 M386
二 尚 12248 950062 『明治二十九年八月九日 皆既日食観測者心得』明治二十八年十二月 1895 1895 M386
二菌 12249 950063 『教育法親類抄』明治二十七年四月 1894 1894 M386
二 尚 12250 950064 『教育法親類抄』明治二十八年十二月 1895 1895 M386
二尚 12251 950064 『教育法親類抄』明治二十八年十二月 1895 1895 M3862250と同一-
二一笥 12252 950066 雑事書類 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M384
二尚 12253 950067 校内送付簿 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M388
∴ 晶 12254 950068 旧小便保証書綴込 付履歴書 明治二十八年 会計掛 1895 1895 M384
二二尚 12255 950070 図書器品受付簿 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M388
二尚 12256 950071 生産消費物品謹悪書 明治二十八年度 第三高等学校 1895 1895 M384
二二尚 12257 950072 決算書類 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M384
二尚 12258 950073 営繕書類 二十八年度 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M384
二 尚 12259 950074 諸向往復書類 明治二十八年 第 三 高 等学 校 1895 1895 M382
二尚 12260MP50103 950075 校規書類 明治二十八年 第三高等学校 1894 1895 M382
二 尚 12261 950076 医学部往復書類 明治二十八年 第三高等 学 校 1895 1895 M382
∴晶 12262 950077 〔賀表 明治二十八年〕 1895 1895 M382 日清戦争勝利に関して､1891年皇太子病気時の上表も同封
二筒 12263 950078 下宿帰郷及帰舎生通知控簿 明治二十八年一月以降 会計掛 1895 1895 M380
二二尚 12264 950079 各庁往復書類 明治二十八年 第三高等学 校 1894 1895 M382
二 尚 12265 950080 医学部達伺指令上申開申届書類 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M382






二二尚 12267 950082 〔専門学務局往復書類 附普通学務局 明治二十八年〕 1895 1895 M382
∴晶 12268MP50104 950083 専門学務局往復書類 附普通学務局 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M382
_.一一 暮=f¶一司 12269 950084 物品書類 二十八年度 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M384
二 尚 12270 950085 学校館所往復書類 明治二十八年 第三高等学 校 1895 1895 M382
一 一二コ-ー rーi31 12271 950086 報告書類 二十八年度 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M384
_〉▲F=コ一一r司 12272 950087 宿直日誌 明治二十八年 第三高等学 校 1895 1895 M387
∴ HJ12273 950088 日誌 明治二十八年 第三高等学校 1895 1895 M387
∴晶 12274 950089 物品出納書類 二十八年度 1895 1895 M385
二 尚 12275 950089 図書越高数増減調 M385
一一:コ∵◆llり12276 950089 生産物品誇悪書 二十八年度 第三高等学 校 1895 1895 M385
一 一=:I_珂 12277 950089 保言登書 第三高等学校 1895 1895 M385
.一･▲一二1rlr=J12278 950089 試験用材料讃悪書 二十八年度 第三高等学 校 1895 1896 M385
. 一 一+IJILtJ12279 〔会計関係経書類 明治二十八年〕 M385 罫紙2点
_.･ー▲ :ー=一一いり12280 950089 臨時請求支給物品諾悪書 二十八年度 第三高等学 校 1895 1895 M385
,I,7_F=1ー暮HJ12281 950089 職務書類 二十八年度 明治二十八年 第三高等学校 1895 1896 M385
_"AEj一一▲l1可 122~82 950089 物品出納計算書類入 二十八年度 1895 1895 M385
一一】▲ にfソ いり12283 950089 定数支給物品諾悪書 二十八年度 第三 高等学 校 1895 1895 M385
_.ー_r=コ-▲珂 12284 955001 〔放水会関係資料 明治二十八年〕 1895 1895 M390-2
▲ー Fコ._1日J12285 960001 文部省上申開中書類 明治二十九年 第三高 等学校 1896 1896 M391
M.+_ 日,一【_ーr司 12286MP50104 960002 文部大臣官房往復書類 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M391
∴晶 12287MP50104 960003 文部省伺指令 明治二十九年 第三 高 等 学 校 1896 1896 M391
二筒 12288 960004 臨時部仕出綴込 明治二十九年度四月分 第三高等学校 1896 1896 M3944月
二 尚 12289 960004 臨時部仕出綴込 明治二十九年度五月分 第三高等学校 1896 1896 M394 5月
ト◆ l1】▲r司 12290 960004 臨時部仕出綴込 明治二十九年度六月分 第三高等学校 1896 1896 M3946月
二 尚 12291 960004 臨時部仕払命令計算書綴込 明治二十九年七月分 第三高等学校 1896 1896 M3947月
二尚 12292 960004 臨時部位払命令計算書綴込 明治二十九年八月分 第三高 等学校 1896 1896 M3948月
一r:3.い1 12293 960004 臨時部仕払命令計算書綴込 明治二十九年九月分 第三高等 学 校 1896 1896 M394 9月
二 尚 12294 960004 臨時部位私命令計算書綴込 明治二十九年十月分 第三高 等 学 校 1896 1896 M394 ュo月
.一1コ一回 12295 960004 臨時部位払命令計算書綴込 明治二十九年十一月分 第三高等学校 1896 1896 M394 lュ月
二尚 12296 960004 臨時部仕払命令計算書綴込 明治二十九年十二月分 第三高等学校 1896 1896 M394 12月
二尚 12297 960005 名称改正物品謹悪書 二十九年度 第三高等学校 1897 1897 M392
∴晶 12298 960005 臨時請求支給物品誇悪書 二十九年度 第三 高 等 学校 1896 1897 M392
二 尚 12299 960005 名称改正物品謹悪書 二十九年度 第三高等学校 1897 1897 M392
∴晶 12300 960005 生産消費物品謹悪書 二十九年度 第三高等学校 1896 1897 M392
…=▲l:コ.I,,I_r司 12301 960005 控除物品諾悪書 二十九年度 第三高 等 学校 1896 1896 M392
_ール▲Eコ一rl 12302 960005 試験用材料憲悪書 二十九年度 第三高等学校 1896 1897 M392
一.._ー▲一二一【ー【J同 12303 960005 物品出納計算書 明治二十九年度 第三高等学校 1896 1897 M392
…,-E3一一r珂 12304 960005 図書器械標本調書下調 二十九年三月三十一日現在 1896 1896 M392
一口._いり12305 960005 被服澄悪書 第三高等学 校 1896 1897 M392
_ .l】_‖J12306 960005 保証書 二十九年贋 第三高等学校 1897 1897 M392







? ? ? ??
?? ? ? ?
資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 年(負)辛(至)牧番号 備 考
二 尚 12309 960005 定数支給物品謹悪書 二十九年度 第三高等学校 1896 1897 M392
∴吊 12310 960005 定数支給物品違悪書 二十九年度 第三高等学校 1896 1897 M392
∴晶 12311 960006 予算書類 二十九年度 第三高等学校 1895 1896 M392
二二尚 12312 960007 会計掛往復書類 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M392
∴晶 12313 960008 文部省達 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M391
二尚 12314 960009 甘四年度以降三ヶ年実費平均表 第三高等中学校 1891 1894 M392
二二尚 12315 960009 許可額組換仕訳書 明治二十八年度 1895 1896 M392
二局 12316 960009 〔法学部職員俸給予算概算番など 明治二十九年度〕 1896 1897 M392
_∴ 吊 12317 960009 歳出概算所附属職員表 明治三十年度 第三高等学校 1897 1898 M392
二尚 12318 960009 〔二十五 .二十六 .二十七年度経費一覧〕 1892 1895 M392
二 間 12319 960010 仕出綴込 明治二十九年四月分 二十九年度分 第三高等学校 1896 1896 M3954月
二尚 12320 960010 仕出綴込 明治二十九年五月分 第三高等学校 1896 1896 M395 5月
二 島 12321 960010 仕出綴込 明治二十九年六月分 第三高等学校 1896 1896 M3956月
∴ 晶 12322 960010 仕出綴込 明治二十九年七月分 第三高等 学 校 1896 1896 M3957月
二局 12323 960010 経常部仕出綴込 明治二十九年八月分 第三高等学校 1896 1896 M3958月
∴吊 12324 960010 経常部仕出綴込 明治二十九年九月分 第三高等学校 1896 1896 M3959月
二二一笥 12325 960010 仕出綴込 明治二十九年十月分 第三高等学校 1896 1896 M395 ュo月
二 筒 12326 960010 仕出綴込 明治二十九年十一月分 第三高等学校 1896 1896 M395 lュ月
二筒 12327 960010 仕出綴込 明治二十九年十二月分 第三高等学校 1896 1896 M395 12月
∴吊 12328 960012 備品請求書綴込 明治二十九年四月以降 会計掛 1896 1897 M393
二二尚 12329 960013 郵便税受払簿 明治二十九年 第三高等学校 1896 1897 M401
∴吊 12330 960014 小営繕請求簿 明治二十九年四月 会計掛 1896 1897 M393
二歳 12331 960015 請書綴込 明治二十九年 第三 高等学校 1896 1896 M393
二 尚 12332 960016 営 繕 書 類 綴 明治二十九年四月 会計掛 1896 1897 M393
二島 12333 960017 会計通知簿 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M393
二筒 12334 960018 『動物標本及器具薬剤 定価目録』 動物標本社 1896 1896 M393
∴ 晶 12335 960020 営繕書類 二十九年度 1895 1896 M393
∴晶 12336 960021 給与書類 二十九年度 明治二十九年 第三高等学校 1896 1897 M393
二尚 12337 960022 会計検査書類 二十九年度 第三高等学校 1896 1897 M393
二尚 12338 960028 出納書類 二十九年度 第三 高 等 学 校 1896 1898 M393
∴晶 12339 960029 医学部会計往復書類 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M393
二二尚 12340 960032 予算書類綴込 二十九年度 第三高等学校 1896 1897 M402
二 尚 12341 960033 門衛小便欠勤届書綴 明治二十九年四月 会計掛 1896 1897 M401
∴吊 12342 960034 職員願伺届書類 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M398
二島 12343 960035 宿直認印簿 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M401
∴ 吊 12344 960036 教員出勤簿 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M402
∴∫l.)12345 960037 事務員出勤簿 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M402
二二尚 12346 960038 写字門衛小便出勤簿 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M402
∴ 晶 12347 960039 法学部卒業証書番号原簿 明治二十九年七月 第三高等学校 1896 1896 M397 個人情報記載のため閲覧不可




? ? ?? ? ?ー?
_一仙▲亡=ー】ー阿 12350 960042 工学部学生応答簿 学校長控 明治二1弓L年九月以降 1896 1896 M397
二間 12351 960043 寄宿生原簿 明治二十九年九月ヨリ 第三 高等 学 校 1896 1897 M397 個人情報記載のため閲覧不可
一. 暮こ1日.llり12352 960044 応用化学科入学願書 明治二十九年七月 第三高等学校 1896 1896 M396 個人情報記載のため閲覧不可
一l二一¶M^｢司 12353 960045 法学得業士称号出願者志願書並ニ卒業論文送付簿 明治二十九年十一月四日 1896 1896 M397
二 菌 12354 960046 寄宿学生寄留届書類 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M397 個人情報記載のため閲覧不可
二 尚 12355 960047 生徒伺願届書類 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M396
二尚 12356 960048 組長級長一件 明治二十九年 1896 1896 M397
.I,,J l二1_一日J12357 960049 修学旅行一件書類 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M397
∴吊 12358 960050 一覧材料 二十九年 1896 1896 M398
_ルー Eコ_l‖J12359 960051 法学部卒業証書附属修学証明書番号 明治二十九年 第三高等学校 1896 1897 M397 個人情報記載のため閲覧不可
二尚 12360 960052 陸上運動会賞品記 二十九年七月一日 1895 1898 M397
∴晶 12361 960053 入学生書類 附生徒他校へ転学之件 明治二十九年 1896 1896 M396
uJ.ーFコ一一可 12362 960054 採鉱冶金学科入学願書 明治二十九年七月 第三高等学校 1896 1896 M396 個人情報記載のため閲覧不可
二 菌 12363 960055 修業証明下附願書 明治二十九年-月 第三高等学校 1896 1896 M397 個人情報記載のため閲覧不可
一 に二コ+十一l=J12364 960056 〔諸願書証明書綴込 明治二+九年〕 1896 1896 M397
.一 口… rー可 12365MP50104 960057 回達掲示書類 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M398
M.vAlj帆.～ふ同 12366 960059 物品書類 二十九年度 1896 1897 M398
ー▲ lニコ一 f司 12367 960060 職務書類 二十九年度 1896 1896 M398
二 尚 12369 960062 『教育法令』明治二十九年 1896 1896 M391
_一亡=丁一riJl 12370 960064 明治二十九年第甘七回年報材料 1896 1896 M400
∴晶 12371 960065 諸向往復書類 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M399
∴ 吊 12372 960066 雑事書類 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M398
.■ l+I+_いり 12373MP50104 960067 医学部往復書類 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M399
I,∩_【ー l=コ一 r司 12374 960068 雑集 1882 1897 M400
+ 十 一∵一._l‖J12375 960069 一覧編 纂書類 二十九年 1896 1896 M400
二尚 12376 960070 各庁往復書類 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M399
二尚 12377 960071 報告書類 二十九年度 第三 高等学校 1896 1896 M399
二尚 12378 960072 学校館所往復書類 明治二十九年 第三高等学 校 1896 1896 M399
一一=コ一riSTJ12379 960073 明治二十九年年報原稿 1896 1896 M400
二一笥 12380MP50104 960074 校規書類 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M399
∴ 晶 12381 960075 法学部卒業証書授与式一件書類 二十九年七月十日 庶務掛 1896 1896 M397
…一._ =ーコ一 同 12382 960076 『第三高等学 校図書目録 洋書之部』 第三高等学校 1896 1896 M400
ド.▲=__ーlり 12383 960077 医学部達伺指令上申開申届書類 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M399
…▲ F=コ】 一句 12384 960078 受附簿 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M401
∴吊 12385 960079 『教育法令』明治二十九年 1896 1896 M3912369と同-一一一･.J l=コ可 12386 960080 図書器品受附簿 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M401
ーA F:=一._一日J 12387 960081 官報新開雑誌送附簿 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M401
.J l=コ‥_ⅠJ12388 960082 『第三高等学校文庫和漢図書目録』明治二十九年四月印行 第三高等学校 1896 1896 M400
_ー▲PmJ同 12389 960083 送附簿 甲 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M401





?? ? ? ? ? ?
資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)年(至)秩番号 備 考
二尚 12391 960085 送附簿 丙 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M401
= & 12392 960086 送附簿 丁 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M401
二 尚 12393MP50104 960087 日誌 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M400 1月のみ
二菌 12394 960088 宿直日誌 明治二十九年 第三高等学校 1896 1896 M400
二 筒 12395 960089 謹悪書表紙様式 M400
∴ 晶 12396 960090 機械工学実験場其他共建築仕様書 M400
∴ 晶 12397MP50105 970001 文部省伺指令 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M403
二 尚 12398MP50105 970002 文部大臣官房往復書類 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M403
二島 12399MP50105 970003 文部省達 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M403
二一笥 12400 970004 経常部仕出綴込 明治三十年一月分 第三高等学校 1897 1897 M406 1月分
二 菌 12401 970005 経常部仕出綴込 明治三十年二月分 第三高等学校 1897 1897 M4062月分
二 商 12402 970005 経常部仕出綴込 明治三十年三月分 第三高等学校 1897 1897 M4063月分
∴ 晶 12403 970006 経常部仕出綴込 三十年四月分 明治二十九年度四月分 第三高等学校 1897 1897 M4064月分
∴ 晶 12404 970007 〔諸書類綴込 明治三十年〕 会計掛 1897 1897 M404
∴晶 12405 970008 仕払案内書送付簿 三十年度 第三高等学校 1897 1898 M405
二 筒 12406 970009 予算書 明治三十年度 1897 1897 M404
二筒 12407 970010 医学部会計往復書類 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M404
二尚 12408 970011 会計掛往復書類 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M404
∴晶 12409 970012 会計通知簿 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M404
二尚 12410 970013 出納書類 明治三十年度 第三高等学校 1896 1898 M405
二二尚 12411 970014 給与書類 明治三十年度 第三高等学校 1897 1898 M404
二八 12412 970015 備品請求書綴込 明治三十年四月 1897 1898 M405
∴ 晶 12413 970016 賄料領収簿 明治三十年従三月 1897 1897 M405
二 尚 12414 970017 予算書類 明治三十年度 第三高等学校 1897 1898 M404
二 尚 12415MP50105 970018 英照皇太后陛下御大葬一件書類 明治三十年二月 第三高等学校 1897 1897 M408
二二 尚 12416 970019 石炭購入ニ係ル大学往復書類 会計掛 1897 1897 M404
二尚 12417 970020 会計検査書類 明治三十年度 第三高等学校 1897 1899 M404
二 尚 12418 970021 営繕書類綴込 明治三十年四月 会計掛 1897 1898 M404
HrH.)12419 970022 決算書類 明治三十年度 第三高等学校 1897 1898 M404
二晶 12420MP50106 970023 文部省開申上申届書類 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M403
二尚 12421 970024 郵便税受払簿 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M416
二尚 12422 970025 報告書類 明治三十年度 第三高等学校 1897 1898 M404
二 尚 12423 970026 『明治三十年度文部省所管歳出予算各日明細書附属 営繕目論見書』 1897 1897 M404
二 局 12424 970027 予算材料 三十年度 1897 1897 M404
二島 12425 970028 『明治三十年度文部省所管歳入歳出予算各日明細書』 1897 1897 M404
∴晶 12426 970029 臨時部仕出綴込 明治三十年一月分 第三高等学校 1897 1897 M406 1月分
二尚 12427 970029 臨時部仕出綴込 明治三十年二月分 第三高等学校 1897 1897 M4062月分
二二尚 12428 970029 臨時部仕出綴込 明治三十年三月分 第三高等学校 1897 1897 M4063月分
_二 尚 12429 970029 臨時部仕出綴込 明治三十年度四月分 第三高等学校 1897 1897 M4064月分
∴晶 12430 970029 臨時部仕出綴込 明治三十年度五月分 第三高等学校 1897 1897 M406 5月分






_=ーJに:I･一一日J12432 970030 経常部仕出綴込 明治三十年度四月分 第三高等学校 1897 1897 M4074月分
_■t-I.ー▲一句 12433 970030 経常部仕出綴込 明治三十年度五月分 第三高等学校 1897 1897 M407 5月分
".Aロト十一lり12434 970030 経常部仕出綴込 明治三十年度六月分 第三高等学校 1897 1897 M4076月分
一 【ニー‥◆いり 12435 970030 経常部仕出綴込 明治三十年度七月分 第三高等学 校 1897 1897 M4077月分
二菌 12436 970030 経常部仕出綴込 明治三十年度八月分 第三 高等学校 1897 1897 M4078月分
∴晶 12437 970030 経常部仕出綴込 明治三十年度九月分 第三高等学校 1897 1897 M4079月分
∴晶 12438 970030 経常部仕出綴込 明治三十年度十月分 第三高等学校 1897 1897 M407 10月分
二尚 12439 970030 仕出綴込 明治三十年十一月分 第三 高 等 学 校 1897 1897 M407 11月分
‥ lコ._=J12440 970030 仕出綴込 明_治三十年十二月分 第三高等学校 1897 1897 M407 12月分
二 尚 12441 970030 仕出綴込 明治三十一年一月分 (三十年度) 第三高等学 校 1898 1898 M407 1月分
一 事=一._【 r司 12442 970030 仕出綴込 明治三十一年二月分 (三十年度) 第三高等学校 1898 1898 M4072月分
二尚 12443 970030 仕出綴込 明治三十-一年三月分 (三十年度) 第三高等学校 1898 1898 M407 3月分
∴ 晶 12444 970030 仕出綴込 明治三十一年四月分 (但三十年度) 第三高等学校 1898 1898 M4074月分
_一仁:コ+_Ⅰ=J12445 970031 事務員出勤簿 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M417
∴ 晶 12446 970032 写字門衛小便出勤簿 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M417
.一･ー▲仁コMM_同 12447 970033 教員出勤簿 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M417
∴ 尚 12448 970034 請書綴込 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M405
二親 12449 970035 職員願伺届書類 明治三十年 第三高等学校 1897 1898 M408
.一LA二王__いてり12450 970036 工学部生徒身体検査票 明治三十年四月調査 第三高等学校 1897 1897 M410
二尚 12451 970037 法学部生徒身体検査票 明治三十年十月調査 第三高等学校 1897 1897 M410
一 事=コ‥_1日J12452 970038 工学部生徒身体検査票 明治三十年十月調査 第三高等学校 1897 1897 M410
二尚 12453 970039 大学予科生徒身体検査票 明治三十年十月調査 第三高等学校 1897 1897 M410
∴ 晶 12454 970040 卒業生紹介関係 明治三十年以降 第三高等学校 1897 1900 M∵tll
二島 12455 970041 入学願書綴込 明治三十年七月 教務掛 1897 1897 M412 個人情報記載のため閲覧不可
_…一九▲暮二コ一 r司 12456 970042 入学一件書類 明治三十年 1897 1897 M412
_ーlJ) rり 12457 970043 大学予科第-部生徒応答簿 明治三十年九月 教務掛 1897 1897 M411 個人情報記載のため閲覧不可
二 尚 12458 970044 得業士称号認許書類綴込 明治三十年四月以降 第三高等学校 1897 1899 M411
一 口F可 12459 970045 法学得業士称号認許番号簿 明治三十年四月ヨリ 第三高等学校 1897 1897 M411
二 尚 12460 970046 大学予科生原簿 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M411 個人情報記載のため閲覧不可
二二嵐 12461 970047 大学予科第二部生徒応答簿 明治三十年九月 教務掛 1897 1897 M-lil 個人情報記載のため閲覧不可
二尚 12462 970048 学生願伺届書類 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M411
.一｣一口… 一可 12463 970049 法学部卒業証書授与式一件書類 明治三十年七月十日 1897 1897 M411
】,L口‥ l+HJ12464 970050 旅行券下附願書綴 明治三十年冬季 1897 1897 M412
二島 12465 970051 医学部達伺指令上申開申届書寿 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M409
一._-.･_▲暮=1一可 12466 970052 生徒工場参観書類 明治三十年 1897 1897 M412
二 尚 12467 970053 寄宿生徒寄留届書類 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M412
_一 にコト 一ー日J12468 970054 寄宿生寄留届 明治三十年九月 第三高 等 学 校 1897 1897 M412 個人情報記載のため閲覧不可
一一二[.-▲r司 12469 970055 入学願書綴込 明治三十年七月 教務掛 1897 1897 M412 個人情報記載のため閲覧不可
_一･._▲ロ一一日J12470 970056 送付簿 第三高等学校 1894 1897 M416
二二菌 12471 970059 大阪神戸電話通信控簿 明治三十年六月以降 第三高等学校 1897 1921 M416
∴晶 12472 970060 物品書類 明治三十年度 第三高等学校 1897 1898 M408
? ??
?
? ? ? ??????????????
?
????
? ? ? ?
資料番号 ファイル番号旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)年(至)晩番号 備 考
∴ 晶 12474 970062 職務書類 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M408
二尚 12475 970063 校内送付簿 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M416
∴吊 12476 970064 官報新開雑誌送附簿 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M416
二尚 12478 970066 営繕書類 明治三十年度 第三高等学校 1897 1898 M404
二尚 12479 970067 参考起草書類 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M408
∴ 吊 12480MP50106 970068 校規書類 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M408
∴ 晶 12481 970069 図書器晶受附簿 明治三十年 第三高等 学校 1897 1897 M416
∴吊 12482 970070 規則改正 第三高等学校一覧 明治三十年五月十日伺済 1897 1897 M408
u〉_.^◆一J_ー▲∴吊 12483 970071 受附簿 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M416
二局 12484MP50106 970072 回達掲示書類 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M409
∴晶 12485 970074 〔凌雲書閣よりの石版出版物案内 明治三十年〕 1897 1897 M416
二 見 12486 970075 諸向往復書類 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M409
二尚 12487MP50106 970076 専門学務局往復書類 附普通学務局 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M409
二尚 12488 970077 医学部往復書類 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M409
二尚 12489 970078 雑事書類 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M413
二二簡 12490 970080 校舎引継一件書類 明治三十年九月 第三高等学校 1897 1897 M409
∴ 晶 12491 970081 宿直誇印簿 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M416
二筒 12492 970082 『教育法親類抄』明治三十年十二月 1897 1897 M414-2
二二筒 12493 970083 送附簿 甲 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M416
∴晶 12494 970084 送附簿 丙 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M416
二尚 12495 970085 送附簿 丁 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M416
_二局 12496 970086 〔経書類 明治三十年〕 M413
∴吊 12497 970087 学校館所往復書類 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M409
二二尚 12498MP50106 970088 日誌 明治三十年 第三高等学校 1897 1897 M415 1月のみ
二尚 12499 970089 宿直日誌 明治三十年 第三高等学 校 1897 1897 M415
二尚 12500 970090 『第三高等学校一覧』明治三十年九月起明治三十一年八月止 1897 1898 M413
二尚 12501 970091 『文部省職員録』明治三十年五月一日調 1897 1897 M413
二 尚 12502 970092 試験用材料謹愚書 三十年度 第三高等学校 1897 1898 M414
二局 12503 970092 臨時請求支給物品誇悪書 三十年度 第三高等学校 1897 1898 M414
二尚 12504 970092 備品消耗品調書 明治三十一年三月三+一日現車 1898 1898 M414
二二尚 12505 970092 器械類雅弘証悪書 三十年度 第三高等学校 1897 1897 M414
∴晶 12506 970092 保管転換私物品目録表 三十年度 第三高等学校 1897 1897 M414
∴ 晶 12507 970092 物品出納計算書 明治三十年度 第三高等学校 1897 1898 M414
∴ 晶 12508 970092 生産消費物品謬悪書 三十年度 第三高等学校 1897 1898 M414
∴晶 12509 970092 図書器械標本類調書 明治三十一年三月三十一日現在 第三高等学校 1898 1898 M414
二筒 12510 970092 雑払物品証悪書 三十年度 第三高等学校 1897 1897 M414
∴ 吊 12511 970092 売払物品目録表 亡失穀損物品目録表 棄却物品目録表 売払物品目録表 (特別収入金支弁ノ分) 明治三十年度 第 三 高 等 学校 1897 1897 M414




? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ??? ?
_I.一･.▲l=3. いり 12514 970092 保謹書 第三高等学校 1897 1897 M414
∴晶 12515 970092 図書器械標本類調書 明治三十年度 第三 高等学 校 1897 1897 M414
一一._▲Ⅰ=コ㍗-lJ12516 970092 被服誇悪書 三十年度 第三高等学校 1897 1897 M414
_一l二一_Ⅰ=J12517 970092 定数支給物品謹悪書 三十年度 第三高等学校 1897 1897 M414
一【一▲事=コ.I-r司 12518 975001 級水会一件書類 三十年 書記 1897 1898 M418
_7.,A暮二1【-一句 12519MP50106 980001 文部省達 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M419
一山▲暮=1十JlJ12520MP50107 980002 文部省上申開申届書類 明治三十一年 第三高等学 校 1898 1898 M419
_一▲口.一r司 12522 980004 『明治三十一年度文部省所管 歳入歳出追加予算書』 1898 1899 M420
【ー_∩ーr:コ;+_l‖J12524 980006 〔雑書類〕 1898 1898 M430 入学金納入関係など
,IY.【=1--f司 12525 980007 仕弘案内書送付簿 第三高等学校 1898 1899 M420
【ー_I一口一 一可 12526 980008 地方注文書類 三十一年四月以降 1898 1899 M420
_一▲Fコ._-r司 12527 980009 会計検査書類 明治三十一年度 第三高等学校 1898 1898 M420
一一二一トーlrtJ12528 980010 予算書類 明治三十一年度 第三高等学校 1897 1898 M420
…N,-仁コ･.いり 12529 980011 決算書類 明治三十一年度 第三高等学校 1898 1899 M420
ーl=1】一山一同 12530 980012 書留郵便受取憲 明治三十一年四月以降 第三高等学校 1898 1898 M433
∴晶 12531 980013 医学部会計往復書類 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M420
∴晶 12532 980014 〔GeorgeJ.Pennyの受領書〕 1878 1879 M433 教養部整理時に年代誤認
_._一 日Mr,.J r司 12533 980015 出納書類 明治三十一年度 第三高等学校 1898 1899 M420
k.^口･-l‖J12534 980016 給与書類 明治三十一年度 第三高等学校 1898 1899 M420
_.仙▲ー:コlI.-【一 同 12535 980017 郵便税受払簿 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M433
_ーA r=1･ .thJ 12536 980018 納入告知書 明治二十九年度 1896 1896 M422-1
一 一二:コ‥ ーl=J12537 980018 納入告知書 明治二十九年度 1896 1896 M422-1
二二岳 12538 980018 納入告知書 明治二十九年度 1897 1897 M422-1
一･._▲ =ーf一可 12539 980018 納入告知書 明治三十年度 1897 1897 M422-1
".ー▲口一一可 12540 980018 納入告知書 明治三十年度 1897 1897 M422-1
二筒 12541 980018 納入告知書綴 明治三十一年自一月至三月授業料 1898 1898 M422-1
二 菌 12542 980018 納入告知書 明治二十七年度 1894 1894 M422-2
二 尚 12543 980018 納入告知書 明治二十七年度 1894 1894 M422-2
一.･ー▲仁コ∴+_一日J12544 980018 納入告知書 明治二十七年度 1895 1895 M422-2
二筒 12545 980018 納入告知書 明治二十八年度 1895 1895 M422-2
∴吊 12546 980018 納入告知書 明治二十八年度 1895 1895 M422-2
=& 12547 980018 納入告知書 明治二十八年度 1896 1896 M422-2
二尚 12548 980019 会計掛往復書類 明治三+一年 第三高等学校 1898 1898 M420
二 商 12549 980020 書留郵便請敬語 明治三十一年 1898 1898 M433
二尚 12550 980021 会計通知簿 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M420
_一に1_ⅠUJ12551 980022 〔見積書 明治三十一年〕 1898 1898 M420
._ー.一_r=コ一 一可 12552 980023 予算材料 三十一年度 1898 1898 M420
∴ 晶 12553 980024 仕出綴込 明治三十一年四月分 三1--年度 第三高等学校 1898 1898 M4234月分
??




資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)午(至)秩番号 備 考
一口同 12555 980024 仕出綴込 明治三十一年六月分 第三 高等学校 1898 1898 M4236月分
二尚 12556 980024 仕出綴込 明治三十一年七月分 第三高等学校 1898 1898 M423 7月分
二簡 12557 980024 仕出綴込 明治三十一年八月分 第三高等学校 1898 1898 M4238月分
_=_J L=コ_いり12558 980024 仕出綴込 明治三十一年九月分 第三高等学校 1898 1898 M4239月分
二 島 12559 980024 仕出綴込 明治三十一年度十月分 第三高等学 校 1898 1898 M423 10月分
∴晶 12560 980024 仕出綴込 明治三十一年十一月分 第三高等 学 校 1898 1898 M423 11月分
二向 12561 980024 仕出綴込 明治三十一年十二月分 第三高 等学 校 1898 1898 M423 12月分
I_∩一▲r=コ一司 12562 980024 仕出綴込 明治三十二年一月分 (三十一年度) 第三高等学校 1899 1899 M423 1月分
二 尚 12563 980024 仕出綴込 明治三十二年二月分 (三十一年度) 第三高等学校 1899 1899 M4232月分
_一Fl‥lHJ12564 980024 仕出綴込 明治三十二年三月分 (三+一年度) 第三高等学校 1899 1899 M423 3月分
二島 12565 980025 臨時請求支給物品謹悪書 三十一年度 第三高等学校 1898 1899 M421
二菌 12566 980025 試験用材料謹悪書 三十一年度 第三高等学校 1898 1899 M421
∴ 帖 12567 980025 定数支給物品意想書 三十一年度 第三高等学 校 1898 1898 M421
二島 12568 980025 図書器械標本類調書 明治三十一年度 1898 1898 M421
.【一ー_一口_ト=J12569 980025 売払物品日録表 敦損物品目録表 三十一年度 1898 1898 M421
_一ロ▲ー同 12570 980025 化学器械増減調 三十一年度 1898 1898 M421
._.J 口mJr司 12571 980025 破損器械削除ノ件伺 明治三一ト一年十二月二十二日 1898 1898 M421
∴晶 12572 980025 器械､標本類､雑私設悪書 明治三十一年度 第三高等学校 1898 1898 M421
二尚 12573 980025 図書器械標本類調書 明治三十一年度 第三高等学校 1898 1898 M421
二一笥 12574 980025 保謹書 第三高等学校 1899 1899 M421
二二尚 12575 980025 物品出納計算書 明治三十一年度 第三高等学校 1898 1899 M421
二属 12576 980025 保管転換払証悪書 明治三十一年度 第三高 等学校 1898 1899 M421
二尚 12577 980025 雑払物品諜悪書 明治三十一年度 第三高等 学 校 1899 1899 M421
二 尚 12578 980025 被服類支給証愚書 三十一年度 第三高等学校 1898 1899 M421
二尚 12579 980025 〔経書類 明治三十三年〕 1900 1900 M421文部省学校会計監理官.会計検査院との往復
二尚 12580 980025 備品消耗品調書 明治三十二年三月三十一日現在 1899 1899 M421
二尚 12581 980025 生産消費物品諺悪書 三十一年度 第三高等学校 1898 1898 M421
二 尚 12582 980026 『文部省職員録』明治三十一年五月十二日嗣 1898 1898 M419
二 筒 12583 980027 宿直言登印簿 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M433
二尚 12584 980028 門衛小便出勤簿 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M434
∴晶 12585 980029 教員出勤簿 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M434
二尚 12586 980030 事務員出勤簿 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M434
二 尚 12587 980031 職員願伺届書類 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M419
二尚 12588 980032 法学部生徒身体検査票 明治三十一年四月調査 第三高等学校 1898 1898 M424
二 尚 12589 980033 工学部生徒身体検査票 明治三十-.-年四月調査 第三高等学校 1898 1898 M424
∴山 12590 980034 大学予科生徒身体検査票 明治三十一年四月調査 第三高等学校 1898 1898 M424
∴ 晶 12591 980035 大学予科生徒身体検査票 明治三十一年十月調査 第三高等学校 1898 1898 M424
∴ 吊 12592 980036 工学部生徒身体検査票 明治三十一年十月調査 第三高等学校 1898 1898 M424





?? ?? ? ? ? ? ?
一._一事=コr司 12596 980040 生徒願伺届書類 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M426
二 尚 12597 980041 寄宿生寄留届書類 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M426個人情報記載のため閲覧不可
一l:ニコトーいil12598 980042 寄宿生寄留届 明治三十一年以降 第三高等学校 1898 1898 M426 個人情報記載のため閲覧不可
一口-一句 12599 980043 奨学資金一件 明治三十一年以降 1898 1901 M426
H,rJ,I:二1‥.いり 12600 980044 工学部卒業証書番号原簿 明治三十一年七月ヨリ同三十三年七月マテ 第三高等学校 1898 1900 M426 個人情報記載のため閲覧不可
一に二一_.一同 12601 工学部卒業証書附属修学証明書番号 明治三十一年七月ヨリ同三十三年七月マテ 第 三 高 等 学 校 1898 1900 M426 個人情報記載のため閲覧不可
_〟〉_▲口rJr司 12602 980045 入学一件書類 明治三十一年 1898 1898 M426
一 に=一m_ー…▲同 12603 980046 経書類綴込 三十一年四月以降 1898 1900 M430
_.一･._▲ =ーコ一可 12604 980047 医学部達伺指令上申開申届書類 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M427
..l∴｣一いり12605 980048 医学部往復書類 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M427
一口-.いり12606 980049 『京都府教育雑誌』第六〇～一四三号 1897 1904 M425抜け落ちあり
一ー 口∴ー lHJ12607 980050 職務書類 明治三十一年度 第三高等学校 1898 1898 M427
.■ ｢1‥l.LU12608 980051 学校館所往復書類 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M427
二二尚 12609MP50107 980052 高等学務局往復書類 明治三十一年 第三 高 等 学 校 1898 1898 M427
_一口山_ーr司 12610 980053 請書綴込 明治三十一年 第三高等学枚 1898 1898 M427
I,J r=ー…一同 12611 980054 各庁往復書類 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M427
一 l=一,- 12612 980055 一覧原稿 自三十一年九月至三十二年八月 1898 1899 M430
I._一.▲Fコ… 一句 12613 980056 諸向往復書類 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M427
_.一一▲=ーコ卜→l‖J12614 980057 図書器晶受附簿 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M433
一._一.ー▲=ーコー l司 12615MP50107 980058 『第三高等学校第甘九回年報』明治三十一年一月起同十二月止 1898 1898 M430
_tw_^ロ-▲r司 12616MP50108 980059 高等学校長会議書類 明治三十一年以降 1898 1899 M429 1898.1899年
､一▲ー=1ド-い 12617 980060 報告書類 明治三十一年度 第三高等学校 1898 1899 M429
‥▲l二1一 r司 12618 980061 上納物品数量書留簿 1898 1900 M429
二菌 12619MP50108 980063 参考規則書類 従明治三十∵年 1893 1910 M428
I.ー【_一一コ一同 12620 980064 官報新開雑誌送附簿 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M433
= 局 12621 980065 送附簿 丁 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M433
二 尚 12622 980066 参考起草書類 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M428
二 尚 12623 980067 物品書類 明治三十一年度 第三高等学校 1898 1899 M429
二 島 12624 980068 〔経書類 明治三十一年〕 1898 1898 M430 書簡 (端艇関係など)
_一▲E3.Jr日J12625 980069 備品請求書綴込 三十一年度 1898 1899 M429
一一口肌M_J一句 12626 980070 校内送付簿 明治三+一年 第三高等学校 1898 1898 M433
一一=コ〟.+1いり12627 980071 送附簿 明治三十一年 会計掛 1898 1899 M433
二島 12628 980072 各高等学校一覧 自明治三十一年至三十二年 1898 1899 M416-2一高 .二高 .四高 .五高 .山口高
二 尚 12629 980073 受附簿 明治三十-年 第三高等学校 1898 1898 M433
二尚 12630MP50108 980074 卒業式並ニ新築校舎移転式書類 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M428
∴晶 12631MP50108 980075 校規書類 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M428
二 菌 12632MP50109 980076 回達掲示書類 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M428
二菌 12633 980077 雑事書類 明治三十一年 第三高等学 校 1898 1898 M430
? ??
?? ? ? ??????????????
?
? ? ? ?? ?
?? ? ?
資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)辛(至)牧番号 備 考
二尚 12635 980079 送附簿 甲 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M433
一 r=1一珂 12636 980080 送附簿 乙 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M433
二尚 12637 980081 送附簿 丙 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M433
+ _ l｣一r司 12638 980082 日誌 明治三十一年九月 寄宿舎 1898 1899 M431
二 筒 12639MP50109 980083 日誌 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M431
一Fj･-lり12640 980084 宿直日誌 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M-I
_一口▲ー同 12641 980085 営繕書類綴込 明治三十一年四月ヨリ同三十二年三月マテ 会計掛 1898 1899 M428
一口¶_.Ar珂 12642 980086 文部省伺指令 明治三十一年 第三高等学校 1898 1898 M419
… ▲ r3-+LIJ 12643 980087 送金通知書原符 自明治三十一年四月九日至同三十一年九月二十八日 1898 1898 M432
_【¶▲.】一山_ー∩_【 亡コ一-ー r珂 12644 980087 送金通知謹原符 自明治三-仁 摩九月二十九日至同三十二年二月十三日 1898 1899 M432
二筒 12645 980087 送金通知書原符 三十一年度 1898 1899 M432
二尚 12646 980087 領収謹書原符 明治三十一年度 1898 1898 M432
二島 12647 980087 領収書原符 明治三十一年度 1898 1898 M432
∴ 晶 12648 980087 領収誇原符 三十一年度 1898 1898 M432
二筒 12649 980087 授業料納入告知書綴 目明治三十一年四月至同三十一年六月 会計掛 1898 1898 M4-32
∴晶 12650 980087 納入告知書 明治三十一年度自九月至十二月 1898 1898 M432
二尚 12651 980087 授業料納入告知書綴 明治三十二年自一月至三月 1899 1899 M432
二菌 12652 985001 岳水会会計簿 1898 1899 M435
二 尚 12653 985002 寄贈雑誌 自明治三十一年 森永会 1898 1909 M435
二商 12654 985003 〔雑事込 明治三十一年〕 M435撒水会関係
∴晶 12655 985004 〔琵琶湖連合競艇競争会関係 明治三十一年〕 1898 1898 M435
二一笥 12656 985005 放水会陸上大運動会競技者姓名 明治三十一年 1898 1898 M435
二二尚 12657 990001 文部省伺指令 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M436 表紙のみ
二尚 12658 990002 文部省達 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M436
二尚 12659MP50109 990003 文部大臣官房往復書類 明治三十二年 第三高等学 校 1899 1899 M436
二尚 12660 990005 資金部書類綴込 明治三十二年 第三高等学 校 1899 1899 M437
∴晶 12661 990007 出納書類 三十二年度 第三高等学校 1899 1900 M437
二尚 12662 990008 郵便税受払簿 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M447
二 筒 12663 990009 会計通知簿 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M437
二 局 12664 990012 医学部会計往復書類 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M437
∴吊 12665 990015 〔会計書類 明治三十二年〕 1899 1899 M437 上納書､見積書など
二菌 12666 990016 〔会計書類 明治三十二年〕 1899 1899 M437 見積書など
二菌 12667 990017 〔会計書類 明治三十二年〕 1899 1899 M437 請求書､見積書など
二 尚 12668 990018 地方注文書類 明治三十二年四月以降 会計掛 1899 1901 M437
二二尚 12669 990019 被服類謹悪書 三十二年度 第三高等学校 1899 1899 M438
二尚 12670 990019 雑払物品誇悪書 三十二年度 第三高等学校 1899 1899 M438
二二薗 12671 990019 保謹書 第三高等学校 1900 1900 M438
二 尚 12672 990019 器械類雑払物品証悪書 三十二年度 第三高等学校 1899 1899 M438
二筒 12673 990019 図書類保管転換証悪書 三十二年度 第三高等学校 1899 1900 M438





∴吊 12676 990019 売払物品目録表 亡失教授物品目録表 売払器械類目録衷 三十二年度 1899 1899 M438
_【･._【一LF:ニー- 一日J12677 990019 物品出納計算書 明治三十二年度 第三高等学校 1899 1900 M438
〟ー▲一二コ･-l=J12678 990019 備品消耗品調書 明治三十三年三月三十一日現在 1900 1900 M438
一にコum一同 12679 990019 図書器械標本類調書 明治三十二年度 第三高等学 校 1899 1899 M438
._ーJ :ーニー.【一【一可 12680 990019 〔経書類 明治三十二年〕 1899 1900 M438 備品名称改姓､備品処分､領収書など
I._一.ー▲ lこコ-.=J12681 990019 生産消費物品謹悪書 三十二年度 第三高等学校 1899 1899 M438
一一一二コ【ー-∩回 12682 990019 臨時請求支給物品謹悪書 三十二年度 第三高等学校 1899 1900 M438
一口いり12684 990019 定数支給物品謹悪書 三十二年度 第三高 等 学 校 1899 1899 M438
一に=コ-▲r司 12685 990021 予算書材料 三十二年度 1899 1899 M437
_一.【▲一二コm",ー｢司 12686 990024 賄料領収簿 明治三十二年 1899 1899 M437
H_一にコ.いり 12687 990025 給与書類 三十二年度 第三 高 等学 校 1899 1899 M437
一 に:JMAr司 12688 990026 会計検査書類 明治三十二年 第三高等 学 校 1899 1899 M437
_ー…▲ロr司 12689 990027 会計掛往復書類 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M437
∴◆｢t.∩-【一r"EfJ12690 990028 決算書類 三十二年度 第三高等学校 1899 1900 M437
_一r=3-▲同 12691 990029 予算書類 三十二年度 第三高等学校 1898 1899 M437
山▲ :ー=コ一十_い 12692 990030 仕払案内書送付簿 三十二年度以降 第三高 等 学 校 1899 1900 M439
一 t= J.一一トリ12693 990031 機械器具新調費ニ属スル伝票 明治三十二年 会計掛 1899 1899 M439
_∩_【▲r=Lト lー｢り 12694 990032 消耗品請求書綴込 三十二年度 1898 1899 M439
一.r3--いり12695 990033 見積書 明治三十二年 1899 1899 M439
_.一_.ー▲Prノ-llり 12696 990034 現金払込葦原符 明治三十一年度 明治三十二年度 1899 1899 M444
帆.Ar二1-▲)可 12697 990034 現金払込原符 明治三十二年九月十五日ヨリ同三十三年三月三十一日迄ノ分 1899 1900 M444
.∩_ー▲r:コ一肌.)ー｢司 ～12698 990034 送金通知書原符 三十二年度 1899 1900 M444
_ー〟_■r:コ‥いり12699 990035 授業料原符 明治三十二年度 自一月至三月 1899 1899 M443
一八〟▲r二3,-ー一句 12700 990035 授業料納入告知書綴 明治三十二年度 自三十二年四月至同六月 1899 1899 M443
一 r=一一句 12701 990035 授業料納入告知書 明治三十二年度 自九月至十二月 1899 1899 M443
…_"▲=ー:コー一同 12702 990035 領収証 明治三十二年度 1899 1899 M443
.一._ー▲ E3r+_Ⅰlり12703 990035 領収謹原符 明治三十二年度 1899 1899 M443
_ー▲r=コ一一【一同 12704 990035 領収誇原符 明治三十二年度 1899 1899 M443
一 一二コ.- ▲｢司 12705 990035 領収葦原符 明治三十二年度 1899 1899 M443
_･._.Arj･-いり 12706 990035 領収誇 明治三十二年度 1899 1899 M443
.一･.J口--fL司 12707 990035 領収謹 明治三十二年度 1899 1899 M443
_.一▲Fコ"一司 12708 990035 現金領収証 三十二年度 1899 1899 M443
_一Lこ.7･.いり 12709 990035 現金領収証 三十二年度 1899 1899 M443
【ー_F3--いり 12710 990036 医学部達伺指令上申開申届書類 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M442
一･一一一=コ同 12712 990038 大学予科身体検査票 明治三十二年四月調査 第三高等学校 1899 1899 M444
_･.一Fコmy,j一句 12713 990039 法学部身体検査票 明治三十二年四月調査 第三高 等 学 校 1899 1899 M444
M.t▲ ロ.一一r珂 12714 990040 大学予科身体検査票 明治三十二年十月 第三高等学校 1899 1899 M444







? ? ? ?
資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 年(自)辛(至)牧番号 備 考
二尚 12717 990043 寄宿生寄留届書類 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M440 個人情報記載のため閲覧不可
二島 12718 990044 修学旅行一件書類 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M440
∴晶 12719 990045 寄宿生寄留届 明治三十二年九月以降同三十三年八月迄 第三高等学校 1899 1900 M440 個人情報記載のため閲覧不可
二 尚 12720 990046 卒業証書授与式書類 明治三十二年七月 第三高等学校 1899 1899 M440
∴吊 12721 990047 大学予科生原簿 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M440 個人情報記載のため閲覧不可
二尚 12722 990048 生徒願伺届書類 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M440
二尚 12723 990049 入学一件書類 明治三十二年 1899 1899 M440
二 島 12724 990050 入学願書 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M441個人情報記載のため閲覧不可
== fa 12725 990051 入学願書 明治三十二年 第三高 等 学校 1899 1899 M441個人情報記載のため閲覧不可
二二両 12726 990052 各庁往復書類 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M442
二筒 12727MP50110 990053 専門学務局往復書類 附普通学務局 明治三十二年 第三高 等 学校 1899 1899 M442
二筒 12728 990054 『教育法令』明治三十二年 1899 1899 M436
二 島 12729 990055 職務書類 三十二年度 第三高等学校 1899 1899 M442
二尚 12730 990056 学校館所往復書類 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M442
二尚 12731 990057 当校一覧予備之分遣払控 明治三十二年 庶務掛 1899 1900 M446
∴ 晶 12732 990058 報告書類 三十二年度 第三高等学校 1899 1900 M442
二尚 12733 990059 校内送付簿 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M447
二晶 12734 990060 消耗品受払簿 明治三十二年度以降 庶務掛 1899 1900 M439
二二一笥 12735 990061 受附簿 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M447
∴吊 12736 990062 送附簿 甲 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M447
二二簡 12737 990063 送附簿 乙 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M447
二二尚 12738 990064 送附簿 丙 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M447
二尚 12739 990065 送附簿 丁 明治三十二年 第三高等学 校 1899 1899 M447
二筒 12740 990067 文部省上申開申届書類 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M436
∴晶 12741MP50110 990068 回達掲示書類 明治三十二年 第三高等 学 校 1899 1899 M436
二尚 12742 990069 官報新開雑誌送附簿 明治三十二年 第三高等学 校 1899 1899 M447
二 筒 12743MP50110 990070 校規書類 明治三十二年 第三 高 等学 校 1899 1899 M442
二 尚 12744 990071 大学予科生徒応答簿 明治三十二年九月 第三高等学 校 1899 1899 M440 個人情報記載のため閲覧不可
∴晶 12745 990072 図書券品受附簿 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M447
二 尚 12746 990073 営繕書類 三十二年度 第三高等学 校 1899 1900 M439
∴晶 12747 990074 請書綴込 明治三十二年 第三高 等 学 校 1899 1899 M439
二 尚 12748MP50110 990075 『第三高等学校第三拾回年報』明治三十二年一月起同十二月止 1899 1899 M446
二島 12749 990076 〔雑書類 明治三十二年〕 1899 1899 M446 経理 .備品関係
二尚 12750 990077 書類物品貸渡覚 明治三十二年 庶務 1899 1899 M446
二尚 12751 990078 物品書類 三十二年度 第三高等学校 1899 1900 M439
二尚 12752 990079 諸向往復書類 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M442
二尚 12753 990080 〔菅主事排斥運動に関する新聞記事 明治三十二年〕 1899 1899 M449 医学部関係､『中国民報』『山陽新報』18点
二菌 12754 上申書 1899 1899 M449 折田校長宛､菅主事弾劾
二尚 12755 990081 宍戸教授請求物件 1899 1899 M439




? ? ? ? ? ???
? ?? ?
一【一rこコ-▲同 12758 990084 雑事書類 明治三十二年 第三高等学 校 1899 1899 M446
……_▲ r=1-.同 12759 990085 職員願伺届書類 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M442
,IYy,Aロ-▲r司 12760 990086 教員出勤簿 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M450
二尚 12761 990087 嘱託員出勤簿 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M450
.,一 一二コ_｢｢り12762 990088 事務員出勤簿 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M450
_ー▲ :ーコ¶r,rrArt=gJ 12764 990090 宿直謹印簿 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M448
_.I..▲ rニ事‥_い.I12765 990091 宿直日誌 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M448
.ー_一一ニー--lL.J12766MP50110 990092 日誌 明治三十二年 第三高等学校 1899 1899 M448
_一 一ニー+-いり12767 990093 日誌 明治三十二年九月以降 寄宿舎 1899 1899 M448
_ー】L3‥Ⅰlり 12768 990094 〔見積書 明治三十二年〕 1899 1899 M439
_r一 日.-▲一句 12769 990096 仕出綴込 明治三十二年四月分 第三高等学校 1899 1899 M4454月分
.∩_∩_【一 口_… _同 12770 990096 仕出綴込 明治三十二年五月分 第三高等学校 1899 1899 M4455月分
､_ー一口--いJ12771 990096 仕出綴込 明治三十二年六月分 第三高等学校 1899 1899 M4456月分
.__I.▲r=∫･-いり12772 990096 仕出綴込 明治三十二年七月 第三高等学校 1899 1899 M4457月分
一 一二ニー.--句 12773 990096 仕出綴込 明治三十二年八月 第三高等学校 1899 1899 M4458月分
_【一｢ニー-.いり12774 990096 仕出綴込 明治三十二年九月分 第三高等学校 1899 1899 M4459月分
_一 t3--一日J12775 990096 仕出綴込 明治三十二年十月分 第三高等学校 1899 1899 M445 10月分
一 に=事+_い.l12776 990096 仕出綴込 明治三十二年十一月分 第三高等学校 1899 1899 M445 11月分
._._ i-ニ1一一司 12777 990096 仕出綴込 明治三十二年十二月分 第三高等学校 1899 1899 M445 12月分
一 暮:=1同 12778 990096 仕出綴込 明治三十三年四月分 三十二年度 第三高等学校 1900 1900 M4454月分
_一口‥_lり 12779 990097 一覧原稿 明治三十二年 1899 1899 M446 傷みが激しいため閲覧不可
".^T3--l=J12780 995001 放水会々費原符 明治三十二年自九月至十二月 1899 1899 M451
一【一一 F.=1m+一一日J12781 995001 縁水会会費原符 明治三十二年 1899 1899 M451
I._∩【一口--lhJ12782MP50110 995002 巷談水須知 1894 1906 M451
W.I,A一二3.-一一暮司 12783 995003 大日本連合端艇競漕会書類 明治三十二年八月六日 1899 1899 M451
【ー一一l二:I-r司 12784MP50110 000001 文部省伺指令 明治三十三年 第三高等学校 1900 1900 M452
_.J^ロ一ー一~珂 12786 000003 各庁往復書類 明治三十三年 第三高 等 学 校 1900 1900 M452
_.一 に1十..l‖)12787 000004 文部省達 明治三十三年 第三高等学 校 1900 1900 M452
一.一▲T3--いり12788 000005 消耗品定数増減取調表 消耗品一覧 1900 1900 M454
_ー一にコ一f可 12789 000005 物品整理書類 三十三年度 第三高等学校 1900 1900 M454
二二商 12790 000005 保謹書 第三 高 等 学校 1901 1901 M454
【ー_∩一r二才--lり12791 000005 売払物品領収証 三十三年度 1900 1900 M454
.J rニー_I一句 12792 000005 被服類言登悪書 三十三年度 第三高等学校 1900 1900 M454
…▲ロ.-r珂 12793 000005 備品消耗品調書 明治三十四年三月三十一日現在 1901 1901 M454
【r-ーこコ-lり 12794 000005 定数支給物品謹悪書 三十三年度 第三高等学校 1900 1900 M454
_〟一口【-r珂 12795 000005 図書器械標本類調書下調 明治三十三年度 1900 1901 M454
I_∩【一にこ1.一r司 12796 000005 雅弘物品証悪書 三十三年度 第三高等学校 1900 1900 M454








? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)辛(至)秩番号 備 考
∴ 吊 12799 000005 売払物品目録衰 亡矢数損物品目録衣 売払器械 .標本類目録表 亡失敦損器械 .棟本類目録表 三十三年度 1900 1901 M454
二尚 12800 000005 図書器械標本類調書 三十三年度 第三高等学校 1900 1901 M454
∴ 吊 12801 000005 生産消費物品謹悪書 三+三年度 第三高等学校 1900 1901 M454
∴晶 12802 000005 試験用材料謹悪書 三十三年度 第三高等学校 1900 1901 M454
二尚 12803 000005 臨時請求支給物品誇悪書 三十三年度 第三 高等学校 1900 1901 M454
∴ 晶 12804 000005 『洋式帳簿計算表報告表 定価表』明治三十三年三月改正 1900 1900 M454
∴ 晶 12805 000006 仕出綴込 明治三十三年四月分 第三高等学校 1900 1900 M462-14月分
_W▲_｣一二尚 12806 000006 仕出綴込 明治三十三年五月分 第三高等学校 1900 1900 M462-15月分
二二尚 12807 000006 仕出綴込 明治三十三年六月分 第三 高等学 校 1900 1900 M462-16月分
二 尚 12808 000 06 仕出綴込 明治三十三年七月分 第三高等学校 1900 1900 M462-17月分
二島 12809 000006 仕出綴込 明治三十三年八月分 第三高等学校 1900 1900 M462-18月分
二 筒 12810 000006 仕出綴込 明治三十三年九月分 第三高等学校 1900 1900 M462-19月分
二尚 12811 000006 仕出綴込 明治三十三年十月分 第三高等学校 1900 1900 M462-110月分
二菌 12812 000006 仕出綴込 明治三十三年十一月分 第三高等学校 1900 1900 M462-211月分
.一口十一J日.I12813 000006 仕出綴込 明治三十三年十二月分 第三高等学校 1900 1900 M462-212月分
二 尚 12814 00 006 仕出綴込 明治三十四年一月分 第三高等学校 1900 1900 M462-21月分
二尚 12815 000006 仕出綴込 明治三十四年二月分 第三高等学校 1900 1900 M462-22月分
∴1㍍ 12816 000006 仕出綴込 明治三十四年三月分 第三高等学校 1900 1900 M462-23月分
∴吊 12817 000006 仕出綴込 明治三十四年四月 (同三十三年度) 第三高等学校 1901 1901 M462-24月分
二島 12818 000007 見積書 明治三十三年 1900 1900 M453
∴晶 12819 000009 会計掛往復書類 明治三十三年 第三高 等 学 校 1900 1900 M453
∴ 晶 12820 000010 当校一覧予備之分遣払控 明治三十三年 庶務掛 1900 1901 M453
二二尚 12821 000011 高等官俸給領収簿 明治三十三年九月ヨリ 1900 1903 M453
二尚 12822 000012 郵便税受払簿 明治三十三年 第三高等学校 1900 1900 M464
二 尚 12823 000013 会計通知簿 明治三十三年 庶務掛 1900 1900 M453
=l% 12824 000014 決算書類目録 明治三十三年度 第三 高 等 学 校 1900 1901 M453
∴吊 12825 000015 給与書類 明治三十三年度 第三高等学校 1900 1901 M453
二二尚 12826 000016 医学部会計往復書類 明治三十三年 第三高等学校 1900 1900 M453
二 尚 12827 000017 出納書類 明治三十三年度 第三高等学校 1900 1900 M453
二一笥 12828 000018 〔見積書 明治三十三年〕 1900 1900 M453
二 尚 12829 000019 会計検査書類 明治三十三年度 第三高等学校 1900 1900 M453 中身なし
一 口∵一一日J12830 000020 資金部書類 明治三寸三 年度 第三高等学校 1900 1900 M453
二 尚 12831 000021 予算書類 明治三十三年度 第三高等学校 1899 1901 M453
二局 12832 000022 消耗品受払簿 庶務掛 1900 1901 M464
二尚 12833 000023 〔帳簿 明治三十三年〕 1900 1903 M466
二島 12834 000024 門衛小便出勤簿 明治三十三年 第三高等学校 1900 1900 M466
二二尚 12835 000025 教員出勤簿 明治三十三年 第三高等学校 1900 1900 M466
二尚 12836 000026 事務員出勤簿 明治三十三年 第三高等学校 1900 1900 M466
二 筒 12837 000027 嘱託員出勤簿 明治三十三年 第三高等学校 1900 1900 M466




? ? ? ? ? ?
?? ?
一 rニ1¶J 司 12839 000029 職員願伺届書類 明治三十三年 第三高等学校 1900 1900 M455
二 尚 12840 000030 大学予科身体検査票 明治三十三年十月 第三高等学校 1900 1900 M461
一一:=1ト+_lり12841 000031 工学部身体検査票 明治三十三年四月 第三高等学校 1900 1900 M461
一 一:ニー…日.^同 12842 000032 対大学医院生徒診察ニ関スル依頼書 1900 1900 M461
一._･.J r.ニ1+ _一日J 12843 000033 大学予科応答簿 明治三十三年九月 教務掛 1900 1900 M458 個人情報記載のため閲覧不可
H一L=コ__ⅠJ12844 000034 生徒願伺届書類 明治三十三年 第三高等学校 1900 1900 M458
_.･._ー▲ r:ユJ I伺 12845 000035 卒業生特別証明書類 明治三十三年十-.一月起 第三高等学校 1900 1903 M458
∴晶 _12846 000036 『文部省外因留学生家』明治三十五年三月三十一日調 1902 1902 M459
_】▲ロー卜ヨコ12847 000036 『文部省外国留学生麦』明治三十六年三月三十一日調 1903 1903 M459
∴晶 12848 000036 『文部省外国留学生麦』明治三十七年三月三十一日調 1904 1904 M459
∴★l-ImJ一句 12849 000036 『文部省外国留学生家』明治三十八年三月三十一日調 1905 1905 M459
一･._･▲r:JⅥ…ー珂 12850 000036 『文部省外国留学生麦』明治三十九年三月三十一日調 1906 1906 M459
_"…Aロ一 一司 1.2851 000036 『文部省外国留学生麦』明治四十年三月三十一日調 1907 1907 M459
一にこ1.一r珂 12852 000036 『文部省外国留学生麦』明治四十年三月三十一口調 1907 1907 M4592851と同一
二島 12853 000036 『文部省外国留学生麦』明治四十-.年三月三十-.-日調 1908 1908 M459
二島 12854 000036 『文部省外国留学生麦』明治四十-年三月三十-日調 1908 1908 M459
∴晶 12855 000036 『文部省外国留学生麦』明治四十二年三月三十-目調 1909 1909 M459
m…▲一二1ー_rijrJ 12856 000036 『文部省外国留学生麦』明治四十二年三月三十一日調 1909 1909 M459
二尚 12857 000036 『元文部省外国留学生一覧』 1909 1909 M459
.ー_一 に:1一 一可 12858 000036 『文部省外国留学生表』明治四+三^年三月三十一日調 1910 1910 M459
"仙▲口一r可 12859 000036 『文部省外国留学生麦』明治四十四年三月三十一日調 1911 1911 M459
一口r珂 12860 000036 『文部省外国留学生麦』明治四十五年三月三十一日調 1912 1912 M459
_.J =ーコー.r司 12861 000036 『文部省外国留学生麦』大正二年三月三十一日調 1913 1913 M459
∴吊 12862 000036 『文部省外国留学生麦』大正四年三月三十一日鋼 1915 1915 M459
_.一･.･_▲ lコ‥ーいり12863 000037 卒業式関係書 明治三十三年 1900 1900 M458
一l=丁▲ーr司 12864 000038 卒業証書授与式書類 明治三十三年七月 第三高等学校 1900 1900 M458
"一一二コ.-トHJ12865 000039 大学予科生原簿 明治三十三年 第三高等学校 1900 1900 M459 個人情報記載のため閲覧不可
"〟.r:コ_‥ Ⅰ=J12866 000040 寄宿生寄留届書類 明治三十三年 第三高等学校 1900 1900 M458 個人情報記載のため閲覧不可
二 島 12868 000042 退学願書綴込 明治二十三年九月以降 第三高等中学校 1890 1894 M460 教養部整理時に年代誤認
二尚 12869MP50111 000043 専門学務局往復書類 附普通学務局 明治三十三年 第三高等学校 1900 1900 M455
一 一二一.l1司 12870 000044 諸向往復書類 明治三十三年 第三高 等 学 校 1900 1900 M455
】▲ =ー1.J r司 12871 000045 医学部往復書類 明治三十三年 第三高等学校 1900 1900 M455
ル｣.一二3‥ いり 12872 000046 報告書類 明治三十三年度 第三高等学校 1900 1900 M455
二二筒 12873 000047 物品書類 明治三十三年度 第三高等学校 1900 1900 M456
∴ 晶 12874 000048 職務書類 第三高等学校 1900 1900 M455
…▲一二ヨーr司 12875 000049 医学部達伺指令上申開申届書類 明治三十三年 第三高等学校 1900 1900 M455
一 口.∩_同 12876 000050 大日本史料大日本古文書古事類苑予約之件 会計掛 1900 1900 M464
_一 一二コ+_トHJ 12877 000051 営繕書類 明治三十三年度 第三高等学校 1900 1900 M457
∴ 吊 12878 000052 受附簿 明治三十三 年 第三 高 等 学 校 1900 1900 M464








? ? ? ? ? ??
?? ? ? ?
資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 午(自)辛(至)秩番号 備 考
二尚 12881 000056 備品請求書綴込 三十三年度 1900 1901 M457
∴ 吊 12882 000057 図書閲覧票下附姓名簿 明治三十三年九月 1900 1900 M464
二尚 12883 000058 図書器品受附簿 明治三十三年 庶務掛 1900 1900 M464
∴ 吊 12884 000059 官報新開雑誌送附簿 明治三十三年 庶務掛 1900 1900 M464
二尚 12885 000060 校内送付簿 明治三十三年 庶務掛~ 1900 1900 M464
二島 12886 000061 送附簿 丁 明治三十三年 第三高等学校 1900 1900 M464
二尚 12887 000062 送附簿 丙 明治三十三年 第三高等学校 1900 1900 M464
二尚 12888 000063 送附簿 乙 明治三十三年 第 三 高 等 学 校 1900 1900 M464
∴ 吊 12889 -000064 送附簿 甲 明治三十三年 第三高等学校 1900 1900 M464
二筒 12890 000065 『教団ノ修学旅行』『欧洲各国大学制度綱領』『欧洲諸国大学便覧』米国大学論』『独乙大学ニ関スル諸法令 伊国高等教育法案英 /)､ 校令』 M463
二二尚 12891 000066 〔卒業証書授与式案内状､名刺〕 M456
二局 12892 000067 『第三高等学校一覧』明治三十二年九月起明治三十三年八月止 1899 1900 M463
∴I.JL:)12893 000068 『教育法令』明治三十三年 1900 1900 M463
二菌 12894 000070 宿直日誌 明治三十三年 第三高等学校 1900 1900 M465
二 島 12895 000071 日誌 明治三十三年九月 寄宿舎 1900 1901 M465
二 商 12896MP50111 000072 日誌 明治三十三年 第三高等学校 1900 1900 M465
.二 晶 12897MP50111 000073 『第三高等学校第三拾壱回年報』明治三十三年四月起同三十四年三月也 1900 1901 M464
二菌 12898MP50111 000074 〔高等学校長会議関係資料 明治三十三年〕 1900 1900 M457
∴ 晶 12899 000077 詮券出納簿 明治三十三年十一月 舎監 1900 1900 M457
二一笥 12900 000078 大学予科身体検査票 明治三十三年四月 第三高等学校 1900 1900 M461
二尚 12901 000079 第三高等学校 寄宿舎生徒患者表 明治三十三年以降 1900 1903 M461
∴ 晶 12902MP50112 000080 校規書類 明治三十三年 第三高等学校 1900 1900 M456
二南 12903MP50112 000081 文部省上申開申属書類 明治三十三年 第三高等学校 1900 1900 M452
二 尚 12904 000082 雑 事 書 類 明治三十三年 第三高等学校 1900 1900 M456
= 1% 12905 000084 寄宿生寄留届 明治三十三年 第三高等学校 1900 1900 M458 個人情報記載および傷みが激しいため閲覧不可
=PJ12906 000085 予算書 三十三年度 1900 1901 M456
二尚 12907 000086 入学一件書類 明治三十三年 第三高等学校 1900 1900 M460
二尚 12908MP50112 000087 回達掲示書類 明治三十三年 第三高等学校 1900 1900 M456
二 尚 12909 005001 岳水会現金受払簿 1899 1903 M467
二島 12910 005002 放水会予算差引簿 1900 1903 M467
∴ 晶 12911 005003 基金募集発起書類 松蔭会 1900 1900 M467
∴晶 12912 005004 会費 自三十三年九月至三十三年十二月 1900 1900 M467放水会
二尚 12913 005005 会費原符 明治三十三年一月ヨリ同三+=年三月マテ 放水会 1900 1900 M467
二二尚 12914 005006 寂水会々費 自三十三年四月至三十三年六月 1900 1900 M467
二二尚 12915 005007 予算差引簿 明治三十三年 放水会 1899 1900 M467
二 尚 12916 010001 各庁往復書類 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M468
二尚 12917MP50112 010002 文部省上申開申届書類 明治三十四年 第三高等学 校 1901 1901 M468




? ?? ? ? ?
???
_ー^ =ーコ… 一ー句 12920 010004 仕出綴込 明治三十四年二月分 第三高等学校 1901 1901 M4712月分
一 一=1【-r司 12921 010004 仕出綴込 明治三十四年三月分 第三高等学校 1901 1901 M4713月分
一 一:=∫….一同 12922 010004 仕出綴込 明治三十四年四月分 第三高等学校 1901 1901 M4714月分
二晶 12923 010004 仕出綴込 明治三十四年五月分 第三 高 等 学 校 1901 1901 M4715月分
∴晶 12924 010004 仕出綴込 明治三十四年六月分 第三高等学校 1901 1901 M4716月分
._ J~tJ IIl 12925 010004 仕出綴込 明治三十四年七月分 第三高等学校 1901 1901 M4717月分
】.▲ 事=コ‥ .十日J12926 010004 仕出綴込 明治三十四年八月分 第三高等学校 1901 1901 M4718月分
▲ー暮=コ._一 同 12927 010004 仕出綴込 明治三十四年九月分 第三 高等学校 1901 1901 M4729月分
二 尚 12928 010004 仕出綴込 明治三十四年十月分 第三高等学校 1901 1901 M472 lo月牙
一 口㌢珂 12929 010004 仕出綴込 明治三十四年十一月分 第三高等学校 1901 1901 M472 11月分
…一口‥ _いり 12930 010004 仕出綴込 明治三十四年十二月分 第三高等学校 1901 1901 M472 12月分
一r二1._l‖J12931 010005 仕出綴込 明治三十五年一月分 第三 高等学校 1902 1902 M472 1月分
…▲ 口. .いり12932 010005 仕出綴込 明治三十五年二月分 第三高等学校 1902 1902 M472 2月分
∴晶 12933 010005 仕出綴込 明治三十五年三月分 第三高等学校 1902 1902 M472 3月分
_.一【一 にコ- rー司 12934 010006 仕出綴込 明治三十五年四月分 (三十四年度) 第三高等学校 1902 1902 M4724月分
二 尚 12935 010008 会計掛通知簿 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M470
∴ 吊 12936 010009 仕私案内書送付簿 三十三年度 三十四年度 第三高等学校 1900 1902 M470
_"^ 一二コ,rr,,_riヨJ12937 010010 地方注文書類 明治三十四年四月以降 会計掛 1901 1912 M470
_･.一▲l:コトJⅠり12938 010011 会計検査書類 明治三十八年度 第三高等学校 1901 1901 M470
∴ 晶 12939 010012 予算書類 明治三十四年度 第三高等学校 1901 1902 M470
_∩_一に:二r-lHJ12940 010013 決算書類 明治三十四年度 第三高等学校 1901 1902 M470
….▲口.一ーr司 12941 010014 給与書類 明治三十四年度 第三高等学校 1901 1901 M470
_.JF:コ､.ー-▲一句 12942 010015 出納書類 明治三十四年度 第三高等学校 1901 1902 M470
.■l‥ー【,M7.同 12943 010016 医学部会計往復書類 明治三十四年度 第三高等学校 1901 1901 M470
一 Ⅰ=コ一司 12944 010017 資金部書類 明治三十四年度 第三高等学校 1901 1901 M470
∴ 晶 12945 010018 請書綴 込 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M470
.一に37rRYWA同 12946 010019 予算書材料 三十四年度 1901 1902 M470
_ー一口仙_r珂 12947 010020 会計掛往復書類 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M470
∴晶 12948 010021 〔会計簿 明治三十四年〕 1899 1906 M480
二尚 12949 010022 〔会計簿 明治三十四年〕 1_899 1906 M480 化学器械
_ー rl.【ー¶ 珂 12950 010022 〔会計簿 明治三十四年〕 1901 1907 M480 物理器械
…_AFコ_∩I.一｢可 12951 010023 〔会計簿 明治三十四年〕 1901 1907 M480 動植物
二尚 12952 010024 〔会計簿 明治三十四年〕 1901 1906 M480 測量
_"_"▲r=コ..一日J12953 010025 職員願伺届書類 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M469
二二尚 12954 010026 寄宿舎小便出勤簿 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M480
"",A F二一._一日J12955 010027 門衛小便出勤簿 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M480
_IL.一一 一句 12956 010028 事務員出勤簿 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M480
‥.=一 一tlJ12958 010030 嘱託員出勤簿 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M480
二尚 12959 010031 生徒増減簿 明治三十四年九月以降 1901 1903 M473
_帆.^口.一 同 12960 010032 大学予科生原簿 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M473 個人情報記載のため閲覧不可










資料番号 ファイル番号旧資料番号 資 料 名 作成者 年(自)年(至)牧番号 備 考
∴ 吊 12962 010034 入学一件書類 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M473
∴晶 12963 010035 修学旅行一件書類 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M474
∴ 晶 12964 010036 生徒願伺届書類 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M474
二 南 12965 010037 寄宿生寄留属書類 明治三十四年九月ヨリ同三十五年七月迄 第三高等学校 1901 1902 M474 個人情報記載のため閲覧不可
二島 12966 010038 寄宿生寄留届 明治三十四年九月以降同三十五年七月マテ 第三高等学校 1901 1902 M474 個人情報記載のため閲覧不可
二 両 12967 010039 卒業証書授与式書類 明治三十四年 第三高等 学 校 1901 1901 M474
二 尚 12968 010040 大学予科身体検査票 明治三十四年十月 第三高等学校 1901 1901 M475
二二尚 12969 010041 物品書類 明治三十四年度 第三高等学校 1901 1902 M476
二二向 12970MP50112 010042 枚規書類 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M469
二向 12971 010043 営繕書類 明治三十四年度 第三高等学 校 1901 1901 M476
∴晶 12972MP50113 010044 専門学務局往復書類 附普通学務局 明治三十閏年 第三高等学校 1901 1901 M468
∴晶 12973 010045 備品請求書綴 明治三十四年度 1901 1902 M476
二尚 12974 010046 枚内送付簿 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M478
∴吊 12975 010047 郵便税受払簿 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M478
二尚 12976 010048 宿直謹印簿 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M479
∴ 晶 12977 010049 消耗品受払簿 明治三十四年度 庶務掛 1901 1902 M478
二二簡 12978 010050 図書器品受附簿 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M478
二筒 12979 010051 大学予科応答簿 明治三十四年九月 教務掛 -1901 1901 M474 個人情報記載のため閲覧不可
∴ 晶 12980 010052 一覧原稿 明治三十三年九月起明治三十四年八月止 第三高等学校 1900 1901 M477
二二尚 12981 010053 一覧原稿 明治三十四年九月起明治三十五年八月止 1901 1902 M477
二尚 12982 010054 官報新聞雑誌送附簿 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M478
∴吊 12983MP50113 010055 『第三高等学校第三拾弐回年報』明治三十四年四月起同三十五年三月也 1901 1902 M477
二尚 12984 010056 〔見積書 明治三十四年〕 1901 1901 M476
二尚 12985 010057 寄贈物品書留簿 明治三十四年四月以降至同三十六年三月 会計掛 1901 1903 M476
二二尚 12986 010058 報告書類 明治三十四年度 第三高等学校 1901 1902 M469
∴晶 12987MP50113 010059 回達掲示書類 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M469
∴晶 12988 010060 参考起草書類 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M469
二晶 12989 010061 雑事書類 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M469
二尚 12990 010062 受附簿 明治三十四年 第三 高等学校 1901 1901 M478
二二尚 12991 010063 学校館所往復書類 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M468
∴J.HJ12992 010064 医学部往復書類 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M468
∴吊 12993 010065 医学部達伺指令上申開申届書類 第三高等学校 1901 1901 M468
二尚 12994 010066 職務書類 明治三十四年度 第三高等学校 1901 1901 M468
二尚 12995 010067 諸向往復書類 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M468
二筒 12996 010068 送附簿 甲 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M478
二二尚 12997 010069 送附簿 乙 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M478
∴晶 12998 010070 送附簿 丙 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M478
二二菌 12999 010071 送附簿 丁 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M478
∴ 晶 13000 010072 『第三高等学校一覧』明治三十三年九月起明治三十四年八月止 1900 1901 M477





? ?? ? ? ?
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‥-l∵l_一▲同 13003 010075 宿直日誌 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M479
二 尚 13004MP50113 010076 日誌 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M479
_ー一 口._l‖J13005 010077 日誌 明治三十四年九月以降 寄宿舎 1901 1902 M479
二尚 13006 010078 仕払請求書番号金額書留簿 明治三十四年 会計掛 1901 1902 M476
…ー一口__I+=J13007 010079 大学予科身体検査票 明治三十四年四月 第三高等学硬 1901 1901 M475
二 尚 13008 010080 文部省総務局往復書類 明治三十四年 第三 高等学校 1901 1901 M468
一一:=I【ー¶▲同 13009 010081 〔見積書 明治三十四年〕 1901 1902 M476
仙ー▲Fこ一,･._一r司 13010 010082 夜衛日誌 明治三十四年 第三高等学校 1901 1901 M479
-.I.∫㌧llrtJ13011 010083 年報原稿 明治三十四統計年度 1901 1902 M477 傷みが激しいため閲覧不可
_一八一 口._l=J13012 010084 諸簿冊日録 明治三十四年七月改 庶務掛 1901 1931 M477
二尚 13013 015001 放水会会費特別寄附金 三十四年度 百三十四年一月至同三月 1901 1901 M481
∴ 吊 13014 015002 森永会特別寄附ノ綴込 三十四年度 自四月至六月分 1901 1901 M481
_一一▲r=ー+.一日J13016 015004 入学受験料教務掛ヨリ受付簿 明治三十四年度 1901 1901 M482
二商 13017 015005 森永会費支出伺書 1904 1905 M482
】_事=コ+.I+J13018MP50113 020001 文部省伺指令 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M483
二 尚 13019 020002 文部省達 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M483
_.･_･._▲ rこコW…一句 13020MP50114 020003 文部大臣総務局往復書類 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M483
_〉J 暮=:I一▲r珂 13021 020004 各庁往復書類 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M483
_一 Fコ‥_lHJ13022MP50114 020005 文部省上申開申届書類 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M483
二島 13023 020006 仕私案内書送附簿 三十五年度以降 第四臨時教員養成所 1902 1905 M496
∴ 晶 13024 020007 備品請求書綴込 三十五年度 会計掛 1902 1903 M485
二 尚 13025 020008 会計係往復書類 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M485
_…▲ Eコ.【ー一一m1 13026 020009 学校及図書館会計部経常歳入確定元 帳 諸収入授業料之部 従明治三十五年四月至同年六月 1902 1902 M485
_.J tj【ー一同 13027 020010 郵便切手支消高報告書綴込 明治三十五年六月己降 第四臨時教員養成所 1902 1906 M496
一一=コ.【一同 13028 020011 学校及図書館会計部経常歳入確定元帳 諸収入授業料之部 従明治三十五年九月至同年十二月 1902 1902 M485
二二筒 13029 020012 賄料領収簿 明治三十三年ヨリ同三十五年三月マテ 第三高等学校 1900 1902 M485
一 rこ:I-_一句 13030 020013 現金払込仕訳書 明治三十五年度 第三高等学 校 1902 1903 M485
二菌 13031 020014 物品請求書綴 明治三十五年 第四臨時教員養成所 1902 1902 M496
一rMl"m…-一句 13032 020015 維持資金収入書留帳 特別資金収入書留帳 諸収入利益金預金利子書留 帳 明治三十五年度 第 三 高 等 学 校 1902 1902 M485
"ALj__ lーり13033 020016 仕払済月計簿 三十五年+一月以降 1902 1905 M485
"Ⅳ▲ E=ー‥_一日J 13034 020017 会計通知簿 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M485
_一 口 13035 020018 学校及図書館会計部経常歳入確定元帳 諸収入寄宿舎収入寄宿料之部 従明治三十五年九月室岡三十六年三月 1902 1903 M485
二偽 13036 020019 学校及図書館会計部経常歳入確定元帳 諸収入入学料諸収入利益金 明治三十五年度 1902 1902 M485
_〉山一仁一,一【ー｢珂 13037 020020 予算書類 明治三十五年度 第三高等学校 1901 1902 M486




資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 年(自)年(至)晩番号 備 考
一r=1--司 13039 020022 仕出綴込 明治三十五年四月分 第四臨時教員養成所 1902 1902 M4964月分
二 島 13040 020022 仕出綴込 明治三十五年五月分 第四臨時教員養成所 1902 1902 M496 5月分
二 尚 13041 020022 仕出綴込 明治三十五年六月分 第四臨時教員養成所 1902 1902 M4966月分
二筒 13042 020022 仕出綴込 明治三十五年七月分 第四臨時教員養成所 1902 1902 M4967月分
二尚 13043 020022 仕出綴込 明治三十五年八月分 第四臨時教員養成所 1902 1902 ･M4968月分
二尚 13044 020022 仕出綴込 明治三十五年九月分 第四臨時教員養成所 1902 1902 M4969月分
二rlHl13045 020022 仕出綴込 明治三十五年十月分 第四臨時教員養成所 1902 1902 M496 10月分
∴晶 13046 020022 仕出綴込 明治三十五年十一月分 第四臨時教員養成所 1902 1902 M496 11月分
_二島 13047 020022 仕出綴込 明治三十五年十二月分 第四臨時教員養成所 1902 1902 M496 12月分
_帆.ー▲_一.上ー▲∴ 吊 13048 020022 仕出綴込 明治三十六年一月分 第四臨時教員養成所 1903 1903 M496 1月分
二両 13049 020022 仕出綴込 明治三十六年二月分 第四臨時教員養成所 1903 1903 M496 2月分
二晶 13050 020022 仕出綴込 明治三十六年三月分 第四臨時教員養成所 1903 1903 M4963月分
二尚 13051 020022 仕出綴込 1明治三十六年四月分 三十五年度 第四臨時教員養成所 1903 1903 M4964月分
二歳 13052 020023 請書綴込 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M486
_二島 13053 020024 各学科予算区分差引簿 明治三十五年度 1902 1903 M486
∴ 晶 13054 020025 仕出綴込 明治三十五年四月分 第三高等学校 1902 1902 M4884月分
二二尚 13055 020025 仕出綴込 明治三十五年五月分 第三高等学校 1902 1902 M488 5月分
∴吊 13056 020025 仕出綴込 明治三十五年七月分 第三高等学校 1902 1902 M4887月分
二島 13057 020025 仕出綴込 明治三十五年八月分 第三高等学 校 1902 1902 M4888月分
二二筒 13058 020025 仕出綴込 明治三十五年九月分 第三高等学校 1902 1902 M488 9月分
二尚 13059 020025 仕出綴込 明治三十五年十月分~ 第三高等学校 1902 1902 M488 lo月牙
二尚 13060 020025 仕出綴込 明治三十五年十一月分 第三高等学校 1902 1902 M488 11月分
二 一笥 13061 020025 仕出綴込 明治三十五年十二月分 第三高等学校 1902 1902 M488 12月分
二尚 13062 020025 仕出綴込 明治三十六年一月分 第三高等学校 1903 1903 M488 1月分
∴晶 13063 020025 仕出綴込 明治三十六年二月分 第三高等学 校 1903 1903 M488 2月分
二 尚 13064 020025 仕出綴込 明治三十六年三月分 第三高等学校 1903 1903 M4883月分
二尚 13065 020025 仕出綴込 明治三十六年四月分 三十五年度 第三高等学校 1903 1903 M4884月分
二尚 13066 020026 会計検査書類 明治三十五年度 第三高等 学校 1902 1902 M486
∴ 晶 13067 020027 出納書類 明治三十五年度 第三高等学校 1902 1903 M486
∴二晶 13068 020028 仕払案内書送附簿 三十五年度以降 第三 高等学校 1902 1905 M486
二尚 13069 020029 郵便税受払簿 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M495
∴晶 13070 020030 決算書類 明治三十五年度 第三高等学校 1902 1903 M486
∴晶 13071 020031 資金部書類 明治三十五年度 第三高等学校 1902 1903 M486
二尚 13072 020032 給与書類 明治三十五年度 第三高等学校 1902 1903 M486
二尚 13073 020033 入学者原簿 三十五年 会計 1902 1902 M492 個人情報記載のため閲覧不可
∴晶 13074 020034 図書器械標本類調書 明治三十五年度 第三 高等学校 1902 1903 M487




? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
二尚 13077 020034 試験用材料澄悪書 三十五年度 第三高等学校 1902 1903 M487
二 尚 13078 020034 給与物品護悪書 三十五年度 第四臨時教員養成所 1902 1902 M487
_ー_▲P一 r司 13079 020034 図書器械標本類調書 下調 三十五年度 1902 1903 M487
二尚 13080 020034 図書調書 明治三十五年度 第四臨時教員養成所 1902 1903 M487
二尚 13081 020034 備品雑受書類 三十五年度 1902 1903 M487
一 l:コいり 13082 020034 保言登書 1903 1903 M487
二尚 13083 020034 物品出納計算書 明治三十五年度 第四臨時教員養成所 1902 1903 M487
∴ 晶 13084 020034 雅弘器械標本類謹悪書 三十五年度 第三高等学 校 1903 1903 M487
∴晶 13085 020034 保謹書 第三高等学校 1903 1903 M487
∴晶 13086 020034 保謹書 第四臨時教員養成所 1903 1903 M487
二 菌 13087 020034 売払器械標本類領収誇 三十五年度 第三高等学校 1902 1903 M487
∴ 晶 13088 020034 臨時請求支給物品叢悪書 三十五年度 第三高等学校 1902 1903 M487
_一▲ロ. 一句 13089 020034 給与物品謹悪書 三十五年度 第三高 等 学 校 1902 1902 M487
二尚 13090 020034 給与物品目録表 臨時請求支給物品目録表 三十五年度 1902 1903 M487
‥_l-I+ ‖J13091 020034 売払物品領収謹 三十五年度 第三高等学校 1902 1903 M487
二 尚 13092 020034 臨時請求支給物品諾悪書 三十五年度 第四臨時教員養成所 1902 1903 M487
∴晶 13093 020034 生産消費物品諮悪書 三十五年度 第三高等学校 1902 1903 M487
_.･ー▲ロ…_Ⅰ=J13094 020034 定数支給物品言萱悪書 三十五年度 第三高等学校 1902 1903 M487
二尚 13095 020035 〔見積書綴 明治三十五年〕 1902 1903 M487
二 向 13096 020036 〔見積書綴 明治三十五年〕 1902 1902 M487
二 島 13097 020037 返納告知書確定元帳 明治三十五年度 第三高等学校 1903 1903 M493
_.仙▲ロ‥いり13098 020038 〔出勤簿 明治三十五年〕 1902 1902 M493
二島 13099MP50114 020039 『第三高等学校第三拾三回年報』明治三十五年四月起同三十六年三月也 1902 1903 M493
二 晶 13100 020040 職員願伺届書類 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M484
二 商 13101 020041 寄宿舎小便出勤簿 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M497
L -._一一｢司 13102 020042 門衛小便出勤簿 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M497
∴晶 13103 020043 嘱託員出勤簿 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M497
".^E3一一可 13104 020044 教員出勤簿 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M497
二 属 13105 020045 事務員出勤簿 明治三十五年 第三 高等 学 校 1902 1902 M497
二 島 13106 020046 大学予科身体検査票 明治三十五年十月 第三高 等 学 校 1902 1902 M489
∴晶 13107 020047 身体検査票 明治三十五年十月 第三 高 等 学 校 1902 1902 M489
二二尚 13108 020048 大学予科応答簿 明治三十五年 教務掛 1902 1902 M492 個人情報記載のため閲覧不可
二尚 13109 020049 入学願書 甲 明治三十五年 ､ 第三高等学校 1902 1902 M491個人情報記載のため閲覧不可
二尚 13110 020050 入学願書 乙 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M491個人情報記載のため閲覧不可
一. 一二1A 同 13111 020051 入学一件書類 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M492
ト■lJ▲ー同 13112 020052 修学旅行一件書類 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M492 表紙のみ
. ■l1mー一句 13114 020054 生徒願伺届書類 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M492
一 ↓:ニー【_同 13115 020055 卒業証書授与式書類 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M492
一一二コ∩_I一同 13116 020056 物品書類 明治三十五年度 第三 高等学校 1902 1903 M487
_.一∵一一【一r珂 13117 020057 職務書類 明治三十五年度 第三 高等学校 1902 1902 M484









資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 年(負)年(至)牧番号 備 考
二島 13119 020059 報告書類 明治三十五年度 第三高等学校 1902 1902 M484
二局 13120 020060 大学予科身体検査票 明治三十五年四月 第三高等学校 1902 1902 M489
∴ 晶 13121MP50114 020061 高等学校長会議書類 明治三十五年 1902 1902 M493
二尚 13122 020062 消耗品受払簿 明治三十五年度 庶務掛 1902 1903 M495
∴晶 13123 020063 当校-一覧予備之分遣払控 明治三十五年 庶務掛 _1902 1903 M495
二二尚 13124 020065 『教育法令』明治三十五年 1902 1902 M493
∴ 晶 13125 020066 『第三高等学校一覧』明治三十五年九月起明治三十六年八月止 1902 1903 M493
二 尚 13126 020067 『第三高等学校一覧』明治三十四年九月起明治三十五年八月止 1901 1902 M493
二島 13127 020068 『第三高等学校一覧』明治三十五年九月起明治三十六年八月止 1902 1903 M493
二尚 13128 020069 書類及参考書類 明治三十五年 第四臨時教員養成所 1902 1902 M496
二尚 13129 020070 送附簿 甲 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M495
二二尚 13130 020071 送附簿 丙 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M495
二二 尚 13131 020072 送附簿 丁 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M495
∴吊 13132 020073 参考起草書類 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M484 表紙のみ
二二尚 13133 020074 経常部歳入官吏遺族扶助法納金調定元帳 従明治三十五年四月至同三十六年三月 第 三高等学 校 1902 1903 M475
二島 13134 020075 総代人属綴込 明治三十五年十月以降 会計掛 1902 1903 M493
二二尚 13135 020076 学校館所往復書類 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M483
二島 13136MP50114 020077 回達掲示書類 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M484
∴ 二吊 13137 020078 雑事書類 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M484
二筒 13138 020079 命令簿 明治三十五年以降大正十年マデ 第三高等学校 1902 1921 M493
二 尚 13139MP50114 020080 校規書類 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M484
二二薗 13140 020082 当校一覧予備之分遣払控 明治三十五年 庶務掛 1902 1902 M493
二一笥 13141 020083 寄宿生寄留届書類 明治三十五年九月ヨリ明治三十六年七月マテ 第三 高等学校 1902 1903 M492 個人情報記載のため閲覧不可
∴ 晶 13142 020084 一覧原稿 明治三十五年九月起明治三十六年八月止 1902 1903 M493
二尚 13143 020085 校内送附簿 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M495
∴ 晶 13144 020086 官報新開雑誌送附簿 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M495
二二尚 13145 020087 宿直詳印簿 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M494
二 尚 13146 020088 夏期講習会書類 明治三十五年 1902 1902 M493
二菌 13147MP50115 020089 専門学務局往復書類 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M483
二 局 13148 020090 受附簿 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M495
二尚 13149 020091 諸向往復書類 明治三十五年 第三高 等 学 校 1902 1902 M483
∴ 晶 13150 020092 宿直日誌 明治三十五年 第三 高 等 学校 1902 1902 M494
二 筒 13151MP50115 020093 日誌 明治三十五年 第三高等学校 1902 1902 M494
二二尚 13152 020094 日誌 明治三十五年九月以降 寄宿舎 1902 1903 M494
二二尚 13153 025001 野球大会書類 明治三十五年十一月 1902 1902 M498
二 一笥 13154 025002 森永会記事 明治三十五年九月以降 放水会 1902 1906 M498
二筒 13155 025003 森永会々費徴集台帳 自明治三十五年九月至同三十六年六月 放水会 1902 1903 M498
∴ 晶 13156 025004 森永会費 三十五年度 自一月至三月 1902 1902 M498
二 尚 13157 025005 撒水会入会金徴収原符 明治三十五年度 1902 1902 M498
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一l=3-JTJ13159 025007 放水会費 三 十五年度 白四月至六月 1902 1902 M498
【ー_∩ー▲ :ー=1-一一~司 13160MP50115 030001 文部省上申開申書類 明治三十六年 第三高等学校 1903 1903 M499
一 口.､一rFf313161MP50115 030002 文部省総務局往復書類 明治三十六年 第三高等学校 1903 1903 M499
二二向 13162 030003 文部省達 明治三十六年 第三高等学校 1903 1903 M499
二尚 13163 030004 仕出綴込 明治三十六年四月分 第四臨時教員養成所 1903 1903 M505-24月分
_h…▲l=ヨ.ー--ー司 13164 030004 仕出綴込 明治三十六年五月分 第四臨時教員養成所 1903 1903 M505-25月分
".JIj_-ー一句 13165 030004 仕出綴込 明治三十六年六月分 第四臨時教員養成所 1903 1903 M505-26月分
【ー_一ー口…^｢司 13166 030004 仕出綴込 明治三十六年七月分 第四臨時教員養成所 1903 1903 M505-27月分
二二尚 13167 030004 仕出綴込 明治三十六年八月分 第四臨時教員養成所 1903 1903 M505-28月分
_ー▲口-.いり 13168 030004 仕出綴込 明治三十六年九月分 第四臨時教員養成所 1903 1903 M505-29月分
一Fj･-l‖J13169 030004 仕出綴込 明治三十六年十月分 第四臨時教員養成所 1903 1903 M505-2lo月牙
.ー【一r二コ-▲司 13170 030004 仕出綴込 明治三十六年十一月分 第四臨時教員養成所 1903 1903 M505-211月分
_一一二コ.lり13171 030004 仕出綴込 明治三十六年十二月分 第四臨時教員養成所 1903 1903 M505-212月分
∴rr司 13172 030004 仕出綴込 明治三十七年一月分 第四臨時教員養成所 1904 1904 M505-21月分
一､一_▲一二ゴ_仙 ▲ 同 13173 030004 仕出綴込 明治三十七年二月分 第四臨時教員養成所 1904 1904 M505-22月分
一ー口+-l=J13174 030004 仕出綴込 明治三十七年三月分 第四臨時教員養成所 1904 1904 M505-23月分
_一一T=∫いlrrJ13175 030004 仕出綴込 明治三十七年四月分 第四臨時教員養成所 1904 1904 M505-24月分
.一l=コ∴+→い1 13176 030005 〔見積書綴〕 1903 1903 M508
_一口- rーFl7113177 030006 経常部歳入官吏遺族扶助法納金調走元帳 従明治三十六年四月至同三十七年三月 第三高等学校 1903 1904 M506
I_._▲P"一一句 13178 030007 経常部歳入官吏遺族扶助法納金調定元帳 自明治三十六年四月至同三十七年三月 第四臨時教員養成所 1903 1904 M506
_J r=コ一一句 13179 030008 学校及図書館会計部経常歳入確定元帳 寄宿舎寄宿料之部 従明治三十六年四月至同三十六年八月 第三高等学校 1903 1903 M507
一 r:コ+-l｢り13180 030009 学校及図書館会計部経常歳入確定元帳 寄宿舎寄宿科之部 従明治三十六年九月至同三十七年三月 第三高等学校 1903 1904 M507
.一･.･J tニー+ .lHJ13181 030010 学校及図書館会計部経常歳入確定元帳 諸収入授業料之部 従明治三十六年九月至同年十二月 第三高等学校 1903 1903 M507
一一コmM【ー｢珂 13182 030011 授業料納入告知書 三十六年度自四月至六月 1903 1903 M503
∴晶 13183 030012 授業料領収済報告書 三十六年度自四月至六月 1903 1903 M503
二筒 13184 030013 明治三十六年度決算明細書 各省決算報告書 国債計算書 特別会計計算書 1903 1904 M507
∴仙 13185 030014 明治三十六年度各特別会計歳入歳出決算 1903 1904 M507
∴ 晶 13186 030015 明治三十六年度歳入歳出決算検査報告 1903 1904 M507
∴晶 13187 030016 明治三十六年度歳入歳出決算検査報告ニ対スル弁明書 1903 1904 M507
∴晶 13188 030017 明治三十六年度歳入歳出総決算 1903 1904 M507
一 一=ヨrーw_r司 13189 030018 予算書類 明治三十六年度 第三高 等 学校 1902 1903 M506
_帆._^口‥一日J13190 030019 寄贈物品書留簿 明治三十六年四月以降 会計掛 1903 1905 M508
一 にコ._llり13191 030020 物品請求書綴込 三十六年度 第四臨時教員養成所 1903 1903 M508
∴吊 13192 030021 売却物品書類 明治三十六年四月以降 会計掛 1903 1907 M508
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資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)辛(至)牧番号 備 考
I,I,AFコ一 r司 13195 030024 維持資金収入書留帳 特別資金収入書留帳 諸収入利益金預金利子書留帳 明治三十六年度 第 三 高 等 学 校 1903 1903 M507
二二尚 13196 030025 学校図書館及会計部経常歳入確定元帳 諸収入入学料諸収入利益金 明治三十六年度 第三高等学校 1903 1903 M507
.【一 口.ー__同 13197 030026 授業料納入告知書 自三十六年九月至同年十二月 1903 1903 M504
一 に=事J 一句 13198 030027 授業料徴収報告書 自三十六年九月至同年十二月 1903 1903 M504
m▲仁:才-.l叫 13199 030028 高等官俸給領収簿 明治三十六年五月ヨリ 1903 1906 M506
二局 13200 030029 伝票綴込 明治三十六年十月分 第三高等学校 1903 1903 M505-1lo月牙
_.･_一に=一J rLJ)13202 030029 伝票綴込 明治三十六年十二月分 第三高等学校 1903 1903 M505-112月分
_.J一二L"-r珂 13203 030030 仕出綴込 明治三十六年四月分 第三 高等学校 1903 1903 M505-14月分
､.一一】 口一L司 13204 030030 仕出綴込 明治三十六年五月分 第三高等学校 1903 1903 M505-15月分
二鼠 13205 030030 仕出綴込 明治三十六年六月分 第三高等学 校 1903 1903 M505-16月分
一口.けり13206 030030 仕出綴込 明治三十六年七月分 第三高等学校 1903 1903 M505-17月分
二筒 13207 030030 仕出綴込 明治三十六年八月分 第三高等学校 1903 1903 M505-18月分
∴ 晶 13208 030030 仕出綴込 明治三十六年九月分 第三 高 等 学 校 1903 1903 M505-19月分
二二尚 13209 030030 伝票綴込 明治三十七年一月分 第三高等学校 1904 1904 M505-21月分
二筒 13210 030030 伝票綴込 明治三十七年二月分 第三高等学校 1904 1904 M505-22月分
二尚 13211 030030 伝票綴込 明治三十七年三月分 第三高 等学 校 1904 1904 M505-23月分
二菌 13212 030030 伝票綴込 明治三十七年四月分 第三高等学校 1904 1904 M505-24月分
二 局 13213 030036 学校及図書館会計部経常歳入確定元帳 諸収入雑収入 明治三十六年度 第三高等学校 1903 1903 M507
二尚 13214 030037 各学科予算区分差引原簿 明治三十六年度 1903 1904 M507
._｢一一 回 13215 030039 撰抜試験願書 明治三十六年入学者 第三高等 学 校 1903 1903 M500 個人情報記載のため閲覧不可
二尚 13216MP50115 030040 卒業証書授与式書類 明治三十六年 第三高等学校 1903 1903 M500
二 尚 13217 030041 大学予科生原簿 明治三十六年 第三 高 等 学 校 1903 1903 M501個人情報記載のため閲覧不可
二 尚 13218 030042 寄宿生寄留届 明治三十五年九月以降明治三十六年七月マテ 第三高等学校 1902 1903 M500 個人情報記載のため閲覧不可
二一笥 13219 030043 寄宿生寄留届 明治三十六年九月 第三高等学校 1903 1903 M500 個人情報記載のため閲覧不可
二筒 13220 030044 身体検査票 明治三十六年四月 第三高等学校 1903 1903 M502
二 尚 13221 030045 報告書類 第三 高 等 学 校 1903 1903 M499
二 菌 13222 030046 職務書類 明治三十六年 第三高等学校 1903 1903 M499
二 尚 13223 030047 『第三高等学校--.-覧』明治三十五年九月起明治三十六年^月止 1902 1903 M502
∴晶 13224 030048 『第三高等学校-.一覧』明治三十五年九月起明治三十六年八月止 1902 1903 M502
=& 13225 030049 『教育法令』明治三十六年 1903 1903 M502
∴晶 13226 030050 返納告知書確定元帳 第三高等学校 1903 1903 M509
二尚 13227 030051 受附簿 明治三十六年 第三高等学校 1903 1903 M509
二二 尚 13228 030052 侍従御差遣書類 明治三十六年五月 第三高等学校 1903 1903 M499
∴仙 13229 030053 大学予科応答簿 明治三十六年 教務掛 1903 1903 M500 個人情報記載のため閲覧不可
二二島 13230MP50115 030054 校規書類 明治三十六年 第三高等学校 1903 1903 M499
∴吊 13231 030055 給与書類 明治三十六年度 第三高等学校 1903 1904 M506
∴晶 13232 030056 資金部書類 明治三十六年度 第三高等学校 1903 1904 M506
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一 ロー▲r珂 13234 030058 会計検査書類 明治三十六年度 第三高等学枚 1903 1903 M506 中身なし
_一 一二コ- 同 13235 030059 出納書類 明治三十六年度 第三高等学校 1903 1904 M506
二 尚 13236 030060 〔領収書 .見積書 明治三十六年〕 1903 1903 M508
一 一二1∴十日 13237 030061 物品書類 明治三十六年度 第三高等学校 1903 1904 M508
▲ー r=3-一一司 13238 030062 一覧原稿 1903 1904 M509
一 暮二コ--l=J13239 030063 専門学務局往復書類 明治三十六年 第三高等学校 1903 1903 M499
LJ 一二=一･一いJ13240MP50116 030064 高等学校長会議 諮問及協議事項成議書 明治三十六年 1903 1903 M499
一 一二コ一同 13241 030065 宿直日誌 明治三十六年 第三高等学 校 1903 1903 M510
".,^口一一_▲f司 13242MP50116 030066 日誌 明治三十六年 第三高等学校 1903 1903 M510
_一一二コJ同 13244 030068 物品出納計算書 第三高等学 校 1903 1904 M509
二二筒 13245 030069 臨時請求支給物品言登悪書 第三高等学 校 1903 1904 M509
一事=コrJr司 13246 030070 試験用材料誇悪書 第三高等学校 1903 1904 M509
一 一二コ- 日J13247 030071 〔諸物品目録 明治三十六年〕 1903 1904 M508 試験用薬品材料､図書､器械､標本類等
_ー仁~1一同 13248 030072 日誌 明治三十六年九月以降 寄宿舎 1903 1904 M510
_一._一 に=コ･.lJ13249 035001 森永会々費 三十六年自四月至六月分 1903 1903 M511
二二一笥 13250 035002 放水会入会金 三十六年度 1902 1902 M511
一 l=1ト→いり13251 035003 放水会々費綴 三十六年度自一月至三月 1903 1903 M511
二 菌 13252 035004 岳水会々費 三十六年度自九月至十二月 1902 1902 M511
.,一一.▲に1r司 13253 035004 減水会費領収原符 自三十六年九月至同年十二月 1903 1903 M511
一 口【-一句 13254 035005 森永会々費徴集台帳 従明治三十六年九月至同三十七年六月 緩水合 1903 1904 M511
.一一_▲Fコ… 一^句 13256 040002 各庁往復書類 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M512
▲ー口.∩-【-r司 13257MP50116 040003 文部大臣官房往復書類 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M512
_一‥ー｢珂 13258 040004 備品請求書綴込 明治三十七年度 会計掛 1904 1905 M515
__Ll=コ"ルー同 13259 040005 各学科予算区分差引原簿 明治三十七年度 1904 1905 M514
一 lニー.ー--r司 13260 040006 請書綴込 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M514
_.ー一F:コ～,J同 13261 040007 授業料納入告知書綴 従明治三十七年一月至同年三月 1904 1904 M519
【ー_∩ー▲r=3--同 13262 040008 備品､消耗品調書 明治三十七年三月三十一日現在 1904 1904 M514
一.一日｢司 13263 040009 学校及図書館会計部経常歳入確定元帳 諸収入寄宿舎寄宿科之部 従明治三十七年四月至同三十七年八月 第三高等学校 1904 1904 M515
∴ 晶 13264 040010 会計通知簿 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M514
_ーAt:コ【【_一一｢珂 13265 040011 資金部書類 明治三十七年度 第三高等学校 1904 1904 M514
二晶 13266 040012 伝票綴込 明治三十七年四月分 第三高等学校 1904 1904 M5164月分
二二尚 13267 040012 伝票綴込 明治三十七年五月分 第三高等学校 1904 1904 M5165月分
∴晶 13268 040012 伝票綴込 明治三十七年六月分 第三高等学校 1904 1904 M5166月分
∴ 晶 13269 040012 伝票綴込 明治三十七年七月分 第三高等学校 1904 1904 M5167月分
二島 13270 040012 伝票綴込 明治三十七年八月分 第三高等学校 1904 1904 M5168月分
_.一ー▲ =ー1r司 13271 040012 伝票綴込 明治三十七年九月分 第三高等学校 1904 1904 M5169月分
∴晶 13272 040012 伝票綴込 明治三十七年十月分 第三高等学校 1904 1904 M516 10月分
二尚 13273 040012 伝票綴込 明治三十七年十一月分 第三高等学校 1904 1904 M516 11月分








資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 年(自)辛(至)秩番号 備 考
二品 13275 040012 伝票綴込 明治三十八年-.一月分 第三高等学校 1905 1905 M516 1月分
一 にコ帆_^r可 13276 040012 伝票綴込 明治三十八年二月分 第三高等学校 1905 1905 M5162月分
_】･._一 口㍗_いり13277 040012 伝票綴込 明治三十八年三月分 第三高等学校 1905 1905 M5163月分
.一･Jtコ十._l‖J13278 040012 伝票綴込 明治三十八年四月分 第三高 等 学 校 1905 1905 M5164月分
∴ rL7113279 040017 給与書類 明治三十七年度 第三高等学校 1904 1905 M514
一F:コ･-ーlり13280 040018 出納書類 明治三十七年度 第三高等学校 1904 1905 M514
二島 13281 040019 決算書類 明治三十七年度 第三高等学校 1904 1905 M514
.一･一ローr可 13282 040020 会計検査書類 明治三十七年度 第三高等学校 1904 1904 M514
一口._いり13283 040021 職務書類 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M513 中身なし
∴晶 13284 040022 学校及図書館会計部経常歳入確定元 帳 諸収入寄宿舎寄宿料之部 従明治三十七年九月至同三十八年三月 第 三 高 等 学 校 1904 1905 M515
二二尚 13285 040023 学校及図書館会計部経常歳入確定元 帳 諸収入授業料之部 従明治三十七年一月至同年三月 第三高等学校 1904 1904 M515
二 偽 13286 040024 学校及図書館会計部経常歳入確定元帳 諸収入授業料之部 従明治三十七年四月至同年六月 第三高等学校 1904 1904 M515
二 尚 13287 040025 学校及図書館会計部経常歳入確定元帳 諸収入授業料之部 従明治三十七年九月同年十二月 第三高等学校 1904 1904 M515
二尚 13288 040026 学校及図書館会計部経常歳入確定元 帳 諸収入入学料利益金試験科 明治三十七年度 第 三 高 等 学 校 1904 1904 M515
二 尚 13289 040027 返納告知書確定元 帳 明治三十七年度 第三高等学校 1905 1905 M515
二二尚 13290 040028 校費 ト旗水会費 トニ関セザル領収詮書 1904 1920 M515
二二尚 13291 040029 物品返附簿 明治三十七年 会計掛 1904 1905 M524
二尚 13292 040030 人力車請求簿 明治三十七年 会計掛 1904 1905 M524
二 尚 13293 040031 消耗品受払簿 明治三十七年四月 会計掛 1904 1905 M524
∴晶 13294 040032 物品請求書綴込 第四臨時教員養成所 1904 1905 M518
_一一に:コ-∵｢司 13295 040033 消耗品受払簿 明治三十七年四月 第四臨時教員養成所 1904 1905 M524
二 島 13296 040034 経常部歳入官吏遺族扶助法納金調定元 帳 従明治三十七年四月至同三十八年三月 第三高等学校 1904 1905 M515
二二尚 13297 040035 現金払込仕訳書 第三高等学校 1904 1905 M518
二尚 13298 040036 学校及図書館会計部経常歳入確定元帳 諸収入雑収入 明治三十七年度 第三高等学 校 1904 1904 M515
∴晶 13299 040037 明治三十七年度歳入歳出決算検査報告 会計検査院 1906 1906 M517
二 尚 13300 040038 明治三-卜ヒ年度各特別会計決定計算書 1904 1905 M517
∴晶 13301 040039 明治三十七年度歳入歳出決算検査報告ニ対スル弁明書 M517
二 尚 13302 040040 明治三十七年度歳入歳出総決算 1904 1905 M517
二 島 13303 040041 明治三十七年度歳入決算明細書 各省決算報告書 国債計算書特別会計計算書 1904 1905 M517
二一馬 13304 040042 会計掛往復書類 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M514
二 尚 13305 040043 明治三十七年度各特別会計歳入歳出決算 1904 1905 M517
二 尚 13306 040044 維持資金収入書留帳 特別資金収入書留帳 第三高等学校 1904 1904 M518






_一一二:コ･-1=J13310 040048 小便等欠勤届綴込 明治三十七年四月-A日以降 会計掛 1904 1907 M523
一._一一r:1ソー l‖J13311 040049 宿直謹印簿 明治三十七年 第三高等 学 校 1904 1904 M525
一._ー▲ =ーコ∵.-いり13312 040050 職員願伺届書類 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M513
〟ー.【一r二一トーい1 13313 040051 門衛小便出勤簿 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M527
_〉一._▲口- iーj]13314 040052 嚇臥手及小便出勤簿 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M527
一rニJ.ー【同 13315 040053 嘱託員出勤簿 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M527
一一_▲ ロトーt=J13316 040054 事務員出勤簿 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M527
_∩_一一 にコ一 同 13317 040055 教員出勤簿 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M527
一に3._】ー▲rEfl 13318 040056 物品返附簿 明治三十七年 寄宿舎 1904 1905 M524
一_一▲ドニー…〉同 13319 040057 澄明書下附願書 明治三十七年 庶務掛 1904 1904 M523
一にコ,-▲r司 13320 040058 大学予科応答簿 明治三十七年 教務掛 1904 1904 M521個人情報記載のため閲覧不可
一 F=:tuH.7,-同 13321 040059 身体検査票 明治三十七年四月 第三高等学校 1904 1904 M522
_.一▲一二コ_トlり13322 040060 入学一件書類 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M521
.I,,.F3･一一日J13324MP50116 040062 卒業証書授与式書類 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M521
一一=コ-IL- 句 13325 040063 大学予科生原簿 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M520 個人情報記載のため閲覧不可
､一一,ー l=1_""一同 13326 040064-入学願書綴 乙 明治三十七年 1904 1904 M521個人情報記載のため閲覧不可
一 r二1㌧ いーり13327 040066 送附簿 乙 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M524
一.一･▲ロI-- rFl 13328 040067 図書券品受附簿 明治三+七年 第三高等学校 1904 1904 M524
._▲ FIL∫一一司 13329 040068 送附簿 丁 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M524
_∩【_▲ロr+-l=J13330 040069 消耗品受払簿 明治三十七年度 第三高等学校 1904 1905 M524
‥▲l｣- fL自コ 13331 040070 送附簿 甲 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M524
M,_ロ-▲r司 13332 040071 送附簿 丙 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M524
～.t一一二1_∩-【同 13333 040072 当校一覧予備之分遣払控 明治三十七年 庶務掛 1904 1905 M524
.∩_一一こ1∴ーl‖J13335 040074 校内送附簿 明治三十七年 第三高等学 校 1904 1904 M524
一 口..一日J13336 040075 『第三高等学校一覧』明治三十七年九月起明治三十八年八月止 1904 1905 M524
【ー一r二一一一lHJ13337 040076 物品書類 明治三十七年度 第三高等学校 1904 1905 M514
一 .･▲ r:二一‥.l‖J13338 040077 学校館所往復書類 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M512
_】▲ー=ー､Ⅰ‖J13339 040078 『教育法令』明治三十七年 1904 1904 M524
mJ一二ヨ【ー_∩一一r司 13340 040079 拝領晶保管規則 M518
_一 口-◆い.1 13342 040079 試験用材料支給謹悪書 第三高 等 学 校 1904 1905 M518
_.一【ー▲一二コlrり13343 040080 諸向往復書類 明治三十七年 第三高等学 校 1904 1904 M512
一.･.ー▲ =ーコr司 13344 040081 生徒願伺届書類 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M521
I,【一口†+_lHJ13345 040082 報告書類 明治三十七年度 第三高等学校 1904 1904 M513
一l=コ_Mr一可 13347 040084 受附簿 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M524






? ? ?? ? ? ? ? ??
資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 年(自)年(至)枚番号 備 考
一 I=コ‥ ーrJ13350 040087 物理学実験場化学実験場動植物学教場歴史科教場地質鉱物学教場図画測量教場体操場 物品返附簿 明治三十七年 1904 1904 M524
二尚 13351 040088 物品返附簿 明治三十七年 文庫掛 1904 1904 M524
∴吊 13352MP50117 040089 校規書類 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M513
二尚 13353MP50117 040090 専門学務局往復書類 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M512
二尚 13354 040091 一覧原稿 明治三十七年九月起明治三十八年八月止 1904 1905 M523
二尚 13355 040092 物品返附簿 明治三十七年 庶務掛 1904 1905 M524
一E3M._r司 13356MP50117 040093 『第三高等学校第三拾五回年報』明治三十ヒ年四月起同三十八年三月也 1904 1905 M523
二 尚 13357 040094 雑事書類 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M513
二 菌 13358 040095 物品返附簿 明治三十七年 教務掛 1904 1905 M524
∴晶 13359 040096 『第三高等学校一覧』明治三十六年九月起明治三十七年八月止 1903 1904 M523
二 島 13360 040097 定数支給物品諾悪書 1904 1905 M518
二尚 13361 040098 臨時請求支給物品設悪書 第三高等学校 1904 1905 M518
二尚 13362 040098 保謹書 第三高等学校 1905 1905 M518
二島 13363 040098 保護者 第三高等学校 1905 1905 M518
二筒 13364 040098 売却器械領収書 第三高等学校 1904 1904 M518
二尚 13365 040098 給与物品謹愚書 第三高等学校 1904 1904 M518
二 尚 13366 040098 生産支給物品謹悪書 第三高等学校 1904 1904 M518
二 島 13367 040098 雑払物品謹悪書 第三高等学校 1904 1905 M518
二尚 13368 040098 亡失致損物品目録表 亡失敦損器械標本類目録表 1904 1905 M518
二 筒 13369 040098 売却物品領収謹 第三 高等学校 1904 1904 M518
∴ 晶 13370 040098 雑受物品憲悪書 第三高等学校 1904 1905 M518
二島 13371 040098 物品出納計算書 第三高等学 校 1904 1905 M518
二尚 13372 040098 上申書 1904 1904 M518
二 局 13373 040098 図書器械標本類調書 原稿 1905 1905 M518
二尚 13374 040099 〔請求書〕 1903 1904 M518
∴晶 13375 040100 〔会計掛宛書簡類 明治三+七年〕 1904 1904 M523
二尚 13376 040101 宿直日誌 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M525
二二薗 13377 MP50117 040102 日誌 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M525
二 尚 13378 040103 日誌 明治三十七年九月 寄宿舎 1904 1905 M525
∴晶 13379 040104 予算書類 明治三十七年度 第三高等学校 1904 1905 M514
二尚 13380 040105 文部省達 明治三十七年 第三高等学校 1904 1904 M512
一口r日313381 040106 伝票綴込 明治三十七年四月分 第四臨時教員養成所 1904 1904 M5264月分
二 筒 13382 040106 伝票綴込 明治三十七年五月分 第四臨時教員養成所 1904 1904 M526 5月分
二偽 13383 040106 伝票綴込 明治三十七年六月分 第四臨時教員養成所 1904 1904 M5266月分
二 筒 13384 040106 伝票綴込 明治三十七年七月分 第四臨時教員養成所 1904 1904 M526 7月分
二 尚 13385 040106 伝票綴込 明治三十七年八月分 第四臨時教員養成所 1904 1904 M5268月分
二 島 13386 040106 伝票綴込 明治三十七年九月分 第四臨時教員養成所 1904 1904 M5269月分
二尚 13387 040106 伝票綴込 明治三十七年十月分 第四臨時教員養成所 1904 1904 M526 10月分
二 尚 13388 040106 伝票綴込 明治三十七年十一月分 第四臨時教員養成所 1904 1904 M526 11月分





? ?? ? ?
?
? ? ? ? ?
_…▲一二1･.- r司 13390 040106 伝票綴込 明治三十八年-一月分 第四臨時教員養成所 1905 1905 M526 1月分
--l=J13391 040106 伝票綴込 明治三十八年二月分 第四臨時教員養成所 1905 1905 M526 2月分
一 口J けり13392 040106 伝票綴込 明治三十八年三月分 第四臨時教員養成所 1905 1905 M5263月分
_.l∵l.I,J同 13393 040106 伝票綴込 明治三十八年四月分 第四臨時教員養成所 1905 1905 M5264月分､表紙のみ
一一二1▲ー同 13394 〔三高宛書簡 明治三十六 .三十七年〕 1903 1904 M523続
_J F=1‥ いり 13395 045001 現金受払簿 1903 1907 M528 練水会関係
一 l=コm一一司 13396 045002 高水会日記 1901 1905 M528
一･.一▲F3--r司 13397 045003 予算差引簿 明治三十七年 森永会 1904 1905 M528
【ー一口L-rり13398 045004 縁水会々費徴収台帳 従明治三-卜ヒ年九月至同三十八年六月 縁水会 1904 1905 M528
一ー.ー▲ =ーコ-一同 13399 050001 文部省達 明治三十八年 第三高等学 校 1905 1905 M529
.ー 仁:コ-一一日J13400MP50117 050002 文部大臣官房往復書類 明治三十八年 第三高等学校 1905 1905 M529
一一:コr珂 13401 050003 〔見積書 明治三十八年〕 1905 1905 M535
_･.･.▲Fコ-l=J13402 050004 文部省上申開申伺届書類 明治三十八年 第三高等学校 1905 1905 M529
A_"一一二1--r司 13403 050005 〔見積 .請求書 明治三十八年〕 1905 1905 M535
_【ー一一二一一r｢り13404 050006 郵便税受払簿 明治三十八年 第三高等学校 1905 1905 M540
､ー【ー 【:二才㍗._tl勺 13405 050007 官報新聞雑誌類受払簿 明治三十八年四月 会計掛 1905 1905 M540
一に3-.l=J 13406 050008 買置品請求簿 明治三十八年 会計掛 1905 1905 M540
一.ー▲r=1--一句 13407 050009 会計掛往復書類 明治三十八年 第三高等学 校 1905 1905 M535
一 口仙-一句 13408 050010 人足請求簿 明治三十八年 第四臨時教員養成所 1905 1906 M540
M〟▲口.- wーFIコ13409 050011 人力車請求簿 明治三十八年度 会計掛 1905 1906 M540
～,一一二一+→いり13410 050012 提燈行列費 明治三十三年五月二十六日明治三十八年一月十日明治三十八年十一月二十六日 1900 1905 M535
_,.yJr=コ….t 13411 050013 伝票綴込 明治三十九年一月分 第三高等学校 1906 1906 M538 1月分
AーFコ【rMTrr司 13412 050014 伝票綴込 明治三十九年四月分 第三高等学校 1906 1906 M5384月分
一._･.ー▲r=コ一可 13413 050015 出納書類 明治三十八年度 第三高等学校 1905 1906 M535
_.一一に=tMr.-同 13414 050016 学校及図書館会計部経常歳入確定元帳 諸収入授業料之部 従明治三十八年一月至同年三月 第 三 高 等 学 校 1905 1905 M536
_一にコI,J一句 13416 050018 学校及図書館会計部経常歳入確定元帳 諸収入寄宿舎寄宿料之部 従明治三十八年九月至同三十九年三月 第 三 高 等 学 校 1905 1906 M536
一一:1+J rl.)13417 050019 経常部歳入官吏遺族扶助法納金調定元帳 従明治三1-ソヽ 年四月至同三十九年三月 第 三 高 等 学 校 1905 1906 M536
_ー一Fこー++†一一り13418 050020 経常部歳入官吏遺族扶助法納金調定元帳 自明治三十八年四月至同三十九年三月 第四臨時教員養成所 1905 1906 M536
一にコ-r司 13419 050021 消耗品受払簿 明治三十八年度 第四臨時教員養成所 1905 1906 M540
_一.A口--tT. 13421 050021 消耗品受払報告簿 明治三十八年 会計掛 1905 1906 M540
I,【一に=∫-.卜り13422 050021 消耗品受払報告簿 明治三十八年度 文庫掛 1905 1906 M540
I,,一一二コ__l‖J13423 050021 消耗品受払報告簿 明治三十八年度 寄宿舎 1905 1906 M540






?? ? ? ?? ?
資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)辛(至)秩番号 備 考
∴吊 13426 050022 消耗品受払簿 明治三十八年四月 会計掛 1905 1906 M540
二一笥 13427 050023 伝票綴込 明治三十八年四月分 第矧塩時教員養成所 1905 1905 M5394月分
二二 尚 13428 050023 伝票綴込 三十八年五月分 第四臨時教員養成所 1905 1905 M539 5月分
∴吊 13429 050023 伝票綴込 三十八年六月分 第四臨時教員養成所 1905 1905 M539 6月分
二局 13430 050023 伝票綴込 三十八年七月分 第四臨時教員養成所 1905 1905 M5397月分
∴ 晶 13431 050023 伝票綴込 明治三十八年八月分 第四臨時教員養成所 1905 1905 M539 8月分
∴ 吊 13432 050023 伝票綴込 明治三十八年九月分 第四臨時教員養成所 1905 1905 M5399月分
二 島 13433 050023 伝票綴込 明治三十八年十月分 第四臨時教員養成所 1905 1905 M539 10月分
一r-l∫--l=J13434 050023 伝票綴込 明治三+^年十一月分 第四臨時教員養成所 1905 1905 M539 11月分
二二筒 13435 050023 伝票綴込 明治三十八年十二月分 第四臨時教員養成所 1905 1905 M539 12月分
∴吊 13436 050023 伝票綴込 明治三十九年一月分 第四臨時教員養成所 1906 1906 M539 1月分
= 尚 13437 050023 伝票綴込 明治三十九年二月分 第四臨時教員養成所 1906 1906 M539 2月分
二尚 13438 050023 伝票綴込 明治三十九年三月分 第四臨時教員養成所 1906 1906 M539 3月分
二 筒 13439 050023 伝票綴込 明治三十九年四月分 第四臨時教員養成所 1906 1906 M5394月分
∴吊 i3440 050024 臨時請求支給物品設悪書 第三高等学校 1905 1906 M537
二局 13441 050024 試験用材料支給誇悪書 第三高等学校 1905 1906 M537
二 局 13442 050024 売却物品領収書 図書器械標本類調書 保護書 生産支給物品言登愚書 雑受物品謹悪 給与物品謹悪書 売却図書器械類領収書 第三高等学校 1905 1906 M537
∴晶 13443 050024 定数支給物品謬悪書 1905 1906 M537
二 尚 13444 050025 物品返附簿 明治三十八年 会計掛 1905 1906 M540
二筒 13445 050026 事務員並こ嘱託員出勤簿 明治三十八年 第三高等学 校 1905 1905 M542
二 菌 13446 050027 門衛小便出勤簿 明治三十八年 第三高等学校 1905 1905 M542
二二薗 13447 050028 教員出勤簿 明治三十八年 第三高等学校 1905 1905 M542
∴吊 13448 050029 寄宿舎小便出勤簿 明治三十八年 第三高等学校 1905 1905 M542
二二一箪 13449 050030 職員願何届書類 明治三十八年 第三高等学校 1905 1905 M534
∴晶 13450 050031 宿直謹印簿 明治三十八年 第三高等学校 1905 1905 M541
一l二:1m▲r珂 13451 050033 会計通知簿 明治三十八年 第三高等学校 1905 1905 M535
二 菌 13452 050034 学校及図書館会計部経常歳入確定元帳 諸収入雑収入 明治三十八年度 第三高等学校 1905 1906 M536
二菌 13453 050035 給与書類 明治三十八年度 第三高等学校 1905 1905 M535
∴ 吊 13454 050036 各学科予算区分差引原簿 明治三十八年度 1905 1906 M535
二一笥 13455 050037 資金部書類 明治三十八年度 第三高等学校 1905 1906 M535
∴吊 13456 050038 予算書類 明治三十八年度 第三高等学校 1905 1906 M535
二 尚 13457 050039 学校及図書館会計部経常歳入確定元帳 諸収入授業料之部 従明治三十八年九月至同年十二月 第三 高等学校 1905 1905 M536
∴吊 13458 050040 決算書類 明治三十八年度 第三高等学校 1905 1906 M535
二二薗 13459 050041 会計検査書類 明治三十八年度 第三高等学 校 1905 1906 M535
∴ 晶 13460 050042 人力車請求簿 明治三十八年度 第四臨時教員養成所 1905 1905 M536
∴吊 13461 050043 現金払込仕訳書 明治三十八年度 第三高等学校 1905 1906 M536






一._一一 一コ._l‖J13464 050046 維持資金収入書留帳 特別資金収入書留帳 明治三十八年度 第三高等学校 1905 1905 M536
二一笥 13465 050047 返納告知書確定元 帳 明治三十八年度 第三高等学 校 1905 1905 M536
_･.ーr【1【ー一同 13466 050049 伝票綴込 明治三十八年四月分 第三高等学校 1905 1905 M5384月分
∴晶 13467 050050 伝票綴込 明治三十八年五月分 第三 高等学校 1905 1905 M538 5月分
二 尚 13468 050051 伝票綴込 三十八年六月分 第三高等学校 1905 1905 M5386月分
.一･.J n▲いり13469 050052 伝票綴込 三十八年七月分 第三高等学校 1905 1905 M538 7月分
二 筒 13471 050054 伝票綴込 明治三十八年九月分 第三 高 等学 校 1905 1905 M538 9月分
二筒 13472 050055 伝票綴込 明治三十八年十月分 第三高等学校 1905 1905 M538 10月分
∴晶 13473 050056 伝票綴込 明治三十八年十一L-月分 第三高等学校 1905 1905 M538 11月分
._YV^ r=1‥ lり 13474 050057 伝票綴込 明治三十八年十二月分 第三高等学校 1905 1905 M538 12月分
一 Fコ._一日J13475 050058 生徒願伺届書類 明治三十八年 第三高 等学 校 1905 1905 M533
…".vAl=ヨ-ーー r司 13476 050059 入学願書送附簿 明治三十八年 第三高等学校 1905 1905 M533
…=▲ Fコ,_一.【一 一~珂 13477 050060 大学予科応答簿 明治三十八年 教務掛 1905 1905 M533 個人情報記載のため閲覧不可
二 島 13478 050061 入学者原簿 三十八年度 会計掛 1905 1905 M531
二 菌 13479 050062 大学予科生原簿 明治三十八年 第 三 高 等 学 校 1905 1905 M531個人情報記載のため閲覧不可
__.ー▲ =ー:I一 一句 13480MP50118 050063 卒業証書授与式書類 明治三十八年 第三高等学校 1905 1905 M533
_∴晶 13481 050064 入学願書綴 甲 明治三十八年 1905 1905 M532 個人情報記載のため閲覧不可
∴晶 13482 050065 詫明書T附願書 明治三十八年 庶務掛 1905 1905 M533
二尚 13483 050066 入学願書綴 乙 明治三十八年 1905 1905 M532 個人情報記載のため閲覧不可
二 島 13484 050067 入学一件書類 明治三十八年 第三高等 学 校 1905 1905 M532
二尚 13485 050068 生徒名簿 明治三十八年 庶務掛 1905 1905 M531
二 商 13486 050069 汽船車割引券社寺工場紹介状交附簿 明治三十八年六月 庶務掛 1905 1905 M533
∴晶 13487 050070 消耗品受払簿 明治三十八年度 第三高等学校 1905 1906 M540
".…_口 13488MP50118 050071 『第三高等学校第三拾六回年報』明治三十八年四月起同三十九年三月也 1905 1906 M534
_.一･一 一=コ一 可 13489 050072 参考書類 1905 1905 M534 東北農民救済に対する感謝状など
_"仙ふロ一ー一一司 13490 050073 『教育法令』明治三十八年 1905 1905 M534
_.-･.J t=1. _I.り 13491MP50118 050074 校規書類 明治三十八年 第三高等学校 1905 1905 M529
∴ 晶 13492 050075 物品書類 明治三十八年度 第三高等学校 1905 1906 M535
m▲ 臼.一【一【同 13493 050076 請書綴込 明治三十八年 第三高等学校 1905 1905 M534
二尚 13494 050077 諸向往復書類 明治三十八年 第三高等学校 1905 1905 M530
_.J rj…_1日｣13495 050078 受附簿 明治三十八年 第三高等学校 1905 1905 M540
.一 L二才+_いり13496 050079 校内送附簿 明治三十八年 第三高等学校 1905 1905 M540
_ー▲口‥_l‖J13497 050080 物品返附簿 明治三十八年 寄宿舎 1905 1906 M540
I.帆.A 口r,RJ r珂 13498 050080 物品返附簿 明治三十八年 庶務掛 1905 1905 M540 中身なし
∴晶 13499 050080 物品返附簿 明治三十八年 文庫掛 1905 1905 M540
∴晶 13500 050080 物品返附簿 明治三十八年 教務掛 1905 1905 M540 中身なし
一r=3._いり 13501 050080 物品返附簿 物理学実験場地質鉱物学教場化学実験場動植物学教場図画測量教場歴史科教場体操場 明治三十八年度 1905 1906 M540
二島 13502 050080 物品返附簿 明治三十八年度 第四臨時教員養成所 1906 1906 M540







資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)年(至)晩番号 備 考
∴晶 13505 050083 各庁往復書類 明治三十八年 第三高等学校 1905 1905 M530
二 一㍍ 13506 050084 一覧原稿 明治三十八年九月 第三高 等 学 校 1905 1906 M534
二尚 13507MP50118 050085 回達掲示書類 明治三十八年 第三高等学校 1905 1905 M529
二尚 13508 050086 図書器品受附簿 明治三十八年 第三高等学校 1905 1905 M540
∴ 吊 13509 050087 報告書類 明治三十八年度 第三高等学校 1905 1906 M534
二島 13510 050088 職務書類 明治三十八年度 第三高等学校 1905 1906 M534
一 rコ同 13511 050089 物品請求書綴込 明治三十八年度 第四臨時教員養成所 1905 1906 M536
∴ 吊 13512 050090 学校館所往復書類 明治三十八年 第三高等学校 1905 1905 M530
二尚 13513 050091 官報新開送附簿 明治三十八年 第三高等学校 1905 1905 M540
二向 13514MP50118 050092 専門学務局往復書類 明治三十八年 第三高等学校 1905 1905 M530
二二尚 13515 050093 学校及図書館会計部経常歳入確定元帳 諸収入受領業之部 従明治三十八年四月至同年六月 第三高等学校 1905 1905 M536
二島 13516 050094 送附簿 甲 明治三十八年 第三高等学校 1905 1905 M540
二尚 13517 050095 送附簿 乙 明治三十八年 第三高等学校 1905 1905 M540
二島 13518 050096 宿直日誌 明治三十八年 第三高等学校 1905 1905 M541
∴ 晶 13519 050097 日誌 明治三十八年九月以降 寄宿舎 1905 1906 M541
∴晶 13520MP50118 050098 日誌 明治三十八年 第三高等学枚 1905 1905 M541
二島 13521 055001 森永会々費徴収台帳 従明治三十八年九月至同三十九年六月 放水会 1905 1906 M543
∴ 杓 13522 055002 職員寄附金台帳 撒水会 1905 1906 M543
∴ 晶 13523MP50118 060001 文部省上申開申伺届書類 明治三十九年 第三高等学校 1906 1906 M544
二島 13524MP50119 060002 文部大臣官房往復書類 明治三十九年 第三高等学校 1906 1906 M544
∴晶 13525 060003 文部省達 明治三十九年 第三高等学校 1906 1906 M544 中身なし
二 尚 13526 060004 物品出納計算書 明治三十九年度 第三高等学校 1906 1907 M546
二島 13527 060005 正貨海外私ニ閑スル書類 明治三十九年度以来 第三高等学 校 ー1906 1914 M546
∴晶 13528 060006 予算書類 明治三十九年 第三高等学校 1906 1906 M546
二尚 13529 060007 出納書類 明治三十九年 第三高等学校 1906 1906 M546
∴rHt:)13530 060008 学校及図書館会計部経常歳入確定元帳 諸収入授業料之部 自明治三十九年九月至同年十二月 第三高等学校 1906 1906 M546
二島 13531 060009 資金部書類 明治三十九年 第三高 等学 校 1906 1906 M546
二商 13532 060010 決算書類 明治三十九年 第三高等学校 1906 1906 M546
二二薗 13533 060011 給与書類 明治三十九年 第三 高 等学 校 1906 1906 M546
二尚 13534 060012 学校及図書館会計部経常歳入確定元帳 諸収入寄宿舎寄宿料之部 従明治三十九年四月至同年八月 第三高等学校 1906 1906 M546
二尚 13535 060013 学校及図書館会計部経常歳入確定元 帳 諸収入授業料之部 従明治三十九年一月至同年三月 第三高等学 校 1906 1906 M546
二尚 13536 060014 学校及図書館会計部経常歳入確定元 帳 諸収入授業料之部 従明治三十九年四月至同年六月 第 三 高 等学 校 1906 1906 M546
二菌 13537 060015 『明治三十九年度文部省所管 歳入歳出予算各日明細書』 1906 1907 M547
∴晶 13538 060016 『明治三十九年度文部省所管 歳入歳出予算書』 1906 1907 M547






二晶 13541 060019 定数支給物品謹悪書 明治三十九年度 第三高等学校 1906 1907 M547
二 尚 13542 060019 〔定数支給物品諾悪書〕 1906 1907 M547
一一■Eコ…_lり13543 060020 〔領収書類〕 1906 1906 M547
∴晶 13544 060021 会計掛往復書類 明治三十九年 第三高等学校 1905 1906 M546
二二尚 ､13545 060022 人力車請求簿 明治三十九年度 会計掛 1906 1907 M553
二 島 13546 060023 買置品請求簿 明治三十九年 会計掛 1906 1907 M553
二尚 13547 060024 〔見積書〕 1905 1906 M547
∴杓 13548 060025 仕払請求書番号金額書留簿 明治三十九年度 第三高等学校 1906 1907 M553
二尚 13549 060026 郵便税受払簿 明治三十九年 第三高等 学 校 1906 1906 M553
二尚 13550 060027 宿直澄印簿 明治三十九年 第三高 等 学 校 1906 1906 M552
ド._日,.一▲同 13551 060028 職員願伺届書類 明治三十九年 第三高等 学 校 1906 1906 M545
…▲口_｣いり13552 060029 教員出勤簿 第三高等学校 1906 1906 M554
,J にコ▲ーr司 13553 060030 嘱託員並ニ事務員出勤簿 第三 高 等 学 校 1906 1906 M554
∴晶 13554 060031 門衛/)､使出勤簿 第三高等学校 1906 1906 M554
二尚 13555 060032 身体検査票 明治三十九年 第三高等学校 1906 1906 M549
"ルー▲ロ._lり13556 060033 証明書下附願書類 明治三十九年 第三 高等学校 1906 1906 M550
一 一:コ十十l｢り13557 060034 汽船車割引券社寺工場紹介状交附簿 明治三十九年六月 庶務掛 1906 1906 M553
一 r:コ∴+一日J13558 060035 大学予科応答簿 明治三十九年 教務掛 1906 1906 M550 個人情報記載のため閲覧不可
二尚 13559 060036 修学旅行一件書類 明治三十九年 第三高等学校 1906 1906 M550
二尚 13560 060037 退学休学一年志願兵再入学改姓名整理簿 1904 1949 M550
W.Yr二つ…J■自コ13561MP50119 060038 卒業証書授与式書類 明治三十九年 第三高等学校 1906 1906 M550
..lー__い1 13562 060039 生徒願伺届書類 明治三十九年 第三高等学校 1906 1906 M550
刑,^口_‥l‖J13563 060040 大学予科生原簿 明治三十九年 第三高等学校 1906 1906 M551個人情報記載のため閲覧不可
__ー▲ロ∵JJrl 13564 060041 入学一件書類 明治三十九年 第三高等学校 1906 1906 M551
一 にコ7,,M7,_r司 13565 060042 入学願書綴 甲 明治三十九年 1906 1906 M551個人情報記載のため閲覧不可
∴晶 13566 060043 入学願書綴 乙 明治三十九年 1906 1906 M551個人情報記載のため閲覧不可
二尚 13567 060044 送附簿 甲 明治三十九年 第三高等学校 1906 1906 M553
.一一二コトー 日J13568 060045 送附簿 乙 明治三十九年 第三高等学校 1906 1906 M553
∴晶 13569 060046 請書綴込 明治三十九年 第三高等学校 1906 1906 M545
二 尚 13570MP50119 060047 『第三 高等学校第三十七回年報』明治三十九年四月起同四十年三月止 1906 1907 M548
_.Jl=コ∩【一▲暮可 13571 060048 物品返附簿 物理学実験場地質鉱物学教場化学実験場動植物学教場図画測量教場歴史科教場体操場 明治三十九年度 1906 1907 M553
∴晶 13572 060049 当校一覧遣払控 明治三十九年 庶務掛 1906 1906 M553
帆,.JjI.一同 13573 060050 物品返附簿 明治三十九年度 教務掛 1906 1906 M553 中身なし
_一 F=1_ーlり13574 060051 入学願書類送附簿 明治三十九年五月 庶務掛 1906 1906 M551
∴晶 13575MP50119 060052 校規書類 明治三十九年 第三高等学校 1905 1906 M545
∴杭 13576MP50119 060053 専門学務局往復書類 明治三十九年 第三高等学校 1906 1906 M544
二尚 13577 060054 諸向往復書類 明治三十九年 第三高等学 校 1906 1906 M544
一 l=コ一り 13578 060055 報告書類 明治三十九年 第三高等学校 1906 1907 M545
∴晶 13579 060056 一覧請求書類 明治三十九年 庶務掛 1906 1906 M548
二尚 13580 060057 物品返附簿 明治三十九年度 寄宿舎 1906 1907 M553
二晶 13581 060058 物品返附簿 明治三十九年度 文庫掛 1906 1907 M553
? ??






? ? ? ?? ? 〓?? ?
資料番号 ファイル番号旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)年(至)秩番号 備 考
∴吊 13582 060059 消耗品受払報告簿 明治三十九年度 物理学実験場 1906 1907 M553
二一笥 13583 060059 消耗品受払報告簿 明治三十九年度 文庫掛 1906 1907 M553
二尚 13584 060059 消耗品受払報告簿 明治三十九年度 会計掛 1906 1907 M553
∴晶 13585 060059 消耗品受払報告簿 明治三十九年度 教務掛 1906 1907 M553
∴晶 13586 060059 消耗品受払報告簿 明治三十九年度 寄宿舎 1906 1907 M553
二薗 13587 060059 消耗品受払報告簿 明治三十九年度 体操場 1906 1907 M553
二吊 13588 060059 消耗品受払報告簿 明治三十九年度 化学実験場 1906 1907 M553
二尚 13589 060060 各庁往復書類 明治三十九年 第三高等学校 1906 1906 M544
二歳 13590 060061 官報新間送附簿 明治三十九年 第三高等学校 1906 1906 M553
∴晶 13591 060062 校内送附簿 明治三十九年 第三高等学校 1906 1906 M553
二二菌 13592 060063 親裁書類 明治三十九年 第三高等学校 1906 1906 M545
二尚 13593 060064 学校官所往復書類 明治三十九年 第三高等学校 1906 1906 M544
二尚 13594MP50119 060065 回達掲示書類 明治三十九年 第三高等学校 1906 1906 M545
二島 13595 060066 物品書類 明治三十九年 第三高等学 校 1906 1907 M546
二島 13596 060067 物品返附簿 明治三十九年度 会計掛 1906 1907 M553
∴吊 13597 060068 物品返附簿 明治三十九年度 庶務掛 1906 1907 M553
二尚 13598 060069 一覧原稿 三十九年度 1906 1907 M548
二二尚 13599 060070 雑事書類 明治三十九年 第三高等学校 1906 1906 M548
∴ 晶 13600 060071 『教育法令』明治三十九年 1906 1906 M548
二島 13601 060072 図書器品受附簿 明治三十九年 第三高等学校 1906 1906 M553
∴晶 13602 060073 職務書類 明治三十九年 第三高等学校 1906 1906 M545
二尚 13603 060074 〔経書類〕 1906 1907 M548 臨時請求支給物品謹悪書など
二 尚 13604 060075 〔経書類〕 1906 1907 M548 試験用材料支給謹悪書など
∴晶 13605 060076 受附簿 明治三十九年 第三高等学 校 1906 1906 M553
二尚 13606 060077 消耗品受払簿 明治三十九年 第三高等学校 1906 1906 M553
二尚 13607 060078 〔徴兵猶予 明治三十七年～三十九年〕 1904 1906 M548 在学証明下附願､個人情報記載につき閲覧不可
二二尚 13608 060078 〔徴兵猶予 明治三十七年～三十九年〕 1904 1906 M548 在学証明下附願､個人情報記載につき閲覧不可
二 尚 13609 060079 宿直日誌 明治三十九年 第三高等学校 1906 1906 M552
二島 13610MP50120 060080 日誌 明治三十九年 第三高等 学 校 1906 1906 M552
二尚 13611 060081 日誌 明治三十九年九月以降 寄宿舎 1906 1907 M552
∴晶 13612 060082 会計検査書類 第三高等学校 1906 1906 M546
二親 13613 065001 予算差引簿 明治三十九年 緩水合 1905 1906 M555
二 尚 13614 065002 職員寄附金台帳 自明治三十九年九月至同四十年八月 練水会 1906 1907 M555
∴ 晶 13615 065003 端艇新造費寄附金徴収簿 明治三十九年一月 1906 1906 M555撒水会関係
二 尚 13616 065004 物品日録 巷談水会 1897 1908 M555
二 尚 13617 065005 〔放水会経費書類〕 1896 1896 M555 教養部整理時に年代誤認
二二尚 13618 070001 文部省達 明治四十年 第三高等学校 1907 1907 M556
二尚 13619MP50120 070002 文部省上申開申伺届書類 明治四十年 第三高等学校 1907 1907 M556
二尚 13620MP50120 070003 文部大臣官房往復書類 明治四十年 第三高等学校 1907 1907 M556
二尚 13621 070004 〔見積書〕 1905 1906 M558






¶.Y^ 口.】▲r珂 13623 070008 仕出綴込 明治四十年三月分 第三高等学校 1907 1907 M558 3月分
ルー_〉▲仁:こ‡-+lrl13624 070009 仕出綴込 明治四十年二月分 第三高等学校 1907 1907 M558 2月分
∴晶 13625 070010 伝票綴込 明治四十年一月分 第三高等学校 1907 1907 M558 1月分
_【一▲仁コJrLTJ13626 070011 会計通知簿 明治四十年 第三高等学 校 1907 1907 M557
∴吊 13627 070012 会計検査書類 明治四十年 第三高等学校 1907 1907 M557
Mr_〉▲口_〟 .同 13628 070013 給与書類 第三高等学校 1907 1907 M557
二筒 13629 070014 予算書類 明治四十年 第三高等学校 1907 1907 M557
∴晶 13630 070015 報告書類 明治四十年 第三高等学校 1907 1908 M557
_一 rニー…_lHJ13631 070016 資金部書類 明治四十年 第三高 等 学 校 1907 1908 M557
_一･._▲l=JJhり 13632 070017 決算書類 明治四十年 第三高等学 校 1907 1908 M557
卜■lJI_一▲同 13633 070018 出納書類 明治四十年 第三高等学 校 1907 1908 M557
二尚 13634 070019 職務書類 明治四十年 第三高等学校 1907 1907 M557
…▲ローr珂 13635 070020 身体検査票 明治四十年四月 第三 高 等 学 校 1907 1907 M560
∴晶 13636 070021 舎生事故簿 明治四十年九月以降 寄宿舎 1907 1908 M562
一 l=:I_.I-ー r司 13637 070022 修学旅行一件書類 明治四十年 第三高等学校 1907 1907 M562
～"A-口..いり 13638 070023 大学予科生原簿 明治四十年 第三高等学校 1907 1907 M561個人情報記載のため閲覧不可
.…▲l1一r司 13639MP50120 070024 卒業証書授与式書類 明治四十年 第三 高 等 学 校 1907 1907 M562
∴晶 13640 070025 大学予科応答簿 明治四十年 教務掛 1907 1907 M562 個人情報記載のため閲覧不可
.ー_-P.【_一同 13641MP50120 070026 『第三高等学校第三十八回年報』明治四十年四月起同四十一年三月止 1907 1908 M563
∴晶 13642 070027 必要書類綴 明治四十年三月以降 寄宿舎 1907 1922 M562
∴吊 13643 070028 『教育法令』明治四十年 1907 1907 M563
▲ー仁コ_∩【r司 13644 070029 一覧原稿 四十年度 1907 1908 M563
∴吊 13645 070030 学校館所往復書類 明治四十年 第三高等学校 1907 1907 M556
∴吊 13646MP50120 070031 校規書類 明治四十年 第三高等学校 1907 1907 M556
一r:コm.一同 13647 070032 物品書類 明治四十年 第三高等学校 1907 1908 M557
二一笥 13648 070033 受附簿 明治四十年 第三高等学 校 1907 1907 M563
∴晶 13649 070034 各庁往復書類 明治四十年 第三高等学校 1907 1907 M556
I,r▲口"….Jr珂 13650 070035 保管転換払図書謹悪書 図書器械標本類調書 明治四十年度 第三高等学校 1907 1908 M559
一口._l‖J13651 070036 〔雑書類〕 1907 1907 M559
一 l:コW▲一句 13653 070037 備品消耗品調書 明治四十一年三月三十一日現在 第三高等学校 1908 1908 M559
t+_l1+ =｣13654. 070037 売払物品領収証 明治四十年度 第三高等学校 1907 1907 M559
_一.r:コ._l=J13655 070037 電燈用電球整理方ノ件 明治四十年七月三十日 1907 1907 M559
二 尚 13656 070037 給与物品目録表 四十年度 1908 1908 M559
二二尚 13657 070037 雑受雅弘器械類言登悪書 明治四十年度 第三高等学校 1907 1907 M559
一 r:コー一同 13658 070037 保謹書 第三高等学校 1908 1908 M559
二尚 13659 070037 売払器械類目録表 四十年度 1907 1907 M559
.ー_▲ 口∵+_いり13660 070037 受入図書器械類書類 明治四十年度 第三高等学校 1907 1907 M559
∴晶 13661 070037 雑受雅弘物品護悪書 四十年度 第三高等学校 1907 1908 M559
二 尚 13662 070037 保管転換払物品謹悪書 四十年度 第三 高等学校 1907 1907 M559








資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)年(至)晩肴号 備 考
二 尚 13665 070037 亡失数損図書目録表 四十年度 1908 1908 M559
二 尚 13666 070037 弁償図書謹悪書 四十年度 第三高等学校 1907 1907 M559
∴晶 13667 070037 生産消費物品謹悪書 四十年度 第三高等学 校 1907 1907 M559
∴晶 13668 070037 亡失致損器械日録表 四十年度 1907 1908 M559
二 尚 13669 070037 保管転換払標本類謹悪書 四十年度 第三高等学校 1907 1907 M559
∴吊 13670 070037 試験用材料支給謹悪書 明治四十年度 第三高等学校 1907 1908 M559
二尚 13671 070037 物品出納計算書 明治四十年度 第三高等学校 1907 1908 M559
二尚 13672 070037 定数支給物品謬愚書 明治四十年度 第三高等学校 1907 1908 M559
二二尚 13673MP50120 070038 日誌 明治四十年 第三高等学校 1907 1907 M564
二尚 13674 070039 日誌 明治四十年九月以降 寄宿舎 1907 1908 M564
二 尚 13675 070040 宿直日誌 明治四十年 第三高等学校 1907 1907 M564
∴ 晶 13676 070041 営 繕 書 類 明治四十年 第三高等学校 1907 1907 M557
二尚 13677 075001 現金受払簿 簸水合 1907 1909 M564-2
∴晶 13678MP50121 080001 文部省上申開申伺届書類 明治四十一年 第三高等学校 1908 1908 M565
∴晶 13679MP50121 080002 文部大臣官房往復書類 明治四十一年 第三高等学校 1908 1908 M565
二島 13680 080003 会計通知簿 明治四十一年 第三高等学校 1908 1908 M566
二尚 13681 080004 予算書類 明治四十一年度 第三高等学校 1907 1908 M566
二品 13682 080005 給与書類 明治四十一年度 第三高等学校 1908 1908 M566
二筒 13683 080006 決算書類 明治四十一年度 第三高等学校 1908 1909 M566
二尚 13684 080007 出納書類 明治四十一年度 第三高等学校 1908 1909 M566
二 尚 13685 080008 会計検査書類 明治四十一年度 第三高等学校 1908 1908 M566 中身なし
二尚 13686 080009 〔見積書 明治四十一年〕 1908 1909 M569
∴仙 13687 080010 〔見積書 明治四十一年〕 1908 1908 M569
二尚 13688 080011 売払物品領収讃 明治四十一年度 第三 高等学 校 1908 1909 M569
∴ 椅 13689 080012 〔諸種請求書類〕 1889 1889 M569教養部整理時に年代誤認
二島 13690 080013 〔諸種請求書〕 1889 1889 M569 教養部整理時に年代誤認
二尚 13691 080014 図書器械標本類調書 明治四十一年度 第三高等学校 1908 1909 M568
二 品 13692 080015 卒業証整理 明治四十一年以降 第三高等学 校 1908 1940 M570
二二簡 13693 080016 身体検査票 明治四十一年四月 第三高等学 校 1908 1908 M571
二 尚 13694 080017 大学予科生原簿 明治四十一年 第三高等学校 1908 1908 M572 個人情報記載のため閲覧不可
∴晶 13695 080018 在学証明書請求名簿 甲号 明治四十一年九月以降 第三高等学校 1908 1915 M573
二二尚 13696 080019 修学旅行一件書類 明治四十m-午 第三高等学校 1908 1908 M573
二 尚 13697 080020 在学証明書請求名簿 乙号 明治四十一年九月以降 第三高等学校 1909 1916 M573
二尚 13698MP50121 080021 卒業証書授与式書類 明治四十一年 第三高等学 校 1908 1908 M573
二二尚 13699 080022 『第三高等学校一覧』明治四十一年九月起明治四十二年八月止 1908 1909 M574
∴ 晶 13700 080023 『第三高等学校一覧』明治四十一年九月起明治四十二年八月止 1908 1909 M574
二二薗 13701 080024 『教育法令』明治四十一年 1908 1908 M574
二尚 13702 080025 折田校長還暦祝賀資金募集名簿 M574
二二尚 13703 080026 〔東北地方凶作義金に対する感謝状 明治四十一年〕 1908 1908 M574
二尚 13704 080027 定数支給物品叢悪書 明治四十一年度 第三高等学 校 1908 1908 M567






一.J 事=コ--いり13706 080029 〔書簡類〕 1904 1904 M574 教養部整理時に年代誤認
二二尚 13707 080030 照会書控綴 明治四十一年 寄宿舎 1908 1921 M573
二 親 13708 080031 報告書類 明治四十一年度 第三高等学校 1908 1909 M566
二尚 13709 080032 学校館所往復書類 明治四十一年 第三高等学校 1907 1908 M565
一 Ⅰ:=一｣いり 13710MP50121 080033 専門学務局往復書類 明治四十一年 第三高等学校 1908 1908 M565
二 尚 13711MP50121 080034 校規書類 明治四十一年 第三高等学校 1907 1908 M565
∴晶 13712 080035 営繕書類 明治四十一年度 第三高等学校 1908 1908 M566
二尚 13713 080036 請書 明治四十一年以降 雇人之分 第三高等学校 1908 1911 M566
一.一▲r=コJ Iiり 13714 080037 請書 明治四十一年九月以降 第三高 等 学 校 1908 1911 M566
_一.J Fコー r司 13715 080038 紹介状交附簿 明治四十一年十二月以後 庶務掛 1908 1909 M574
二 島 13716 080039 物品書類 明治四十一年度 第三高等学校 1908 1909 M566
一.▲r=コ‥いり13717 080040 受附簿 明治四十-年 第三高等学校 1908 1908 M574
_一_ー▲仁=コ.【. 暮可 13718 080041 各庁往復書類 明治四十一年 第三高等学校 1908 1908 M565
_ .lr1一同 13719 080042 〔諸目録表及生産消費物品誇愚書他 明治四十一年〕 1908 1908 M568
Jー E:1r‥-r｢.J13720 080043 臨時請求支給物品言登悪書 明治四十一年度 第三高等学校 1908 1909 M568
二 島 13721 080044 試験用材料支給澄悪書 明治四十一年度 第三高等学校 1908 1909 M568
ー Llコ‥_‖J13722MP50121 080045 『第三高等学校第三十九回年報』明治四十一年四月起同四十二年三月也 1908 1909 M574
I_一 一:コ…▲司 13723 080046 日誌 明治四十一年九月以降 寄宿舎 1908 1909 M575
_一._一 T3一回 13724 080047 宿直日誌 明治四十一年 第三高等学校 1908 1908 M575
_.〟.Eコ一 r司 13725MP50121 080048 日誌 明治四十一年 第三高等学校 1908 1908 M575
.ー l_I_.いり 13726 080049 資金部書類 明治四十一年度 第三高等学校 1908 1908 M566
】ー▲【=コ一._一同 13727 080050 物品出納計算書 明治四十一年度 第三高等学校 1908 1909 M568
二局 13728 080051 一覧原稿 明治四十一年九月起明治四十二年八月止 1908 1909 M574
∴晶 13729 085001 高水会原符綴 自四十一年四月至同六月 1908 1908 M576
_I.【ー一口一rP"]13730 085001 高水会原符綴 四十一年九月 1908 1908 M576
∴晶 13731 090001 文部省達 明治四十二年 第三高等学校 1909 1909 M577
.一にこ1ん.一日J13732MP50121 090002 文部省上申開申伺届書類 明治四十二年 第三高等学校 1909 1909 M577
_一 F=コ‥_ーlり13733 090003 給与書類 明治四十二年度 第三高 等 学 校 1909 1910 M578
∴ 晶 13734 090004 出納書類 明治四十二年度 第三高等 学 校 1909 1910 M578
_.L∴1-lり13735 090005 予算書類 明治四十二年度 第三高等 学 校 1909 1909 M578
∴ 晶 13736 090006 会計通知簿 明治四十二年 第三高等 学 校 1909 1909 M578
_■L-I一∩_一 同 13737 090007 決算書類 明治四十二年度 第三高等学 校 1909 1909 M578
一L=コJ Ⅰ｢り13738 090008 資金部書類 明治四十二年度 第三高等学校 1909 1909 M578
….^口一.同 13739 090009 身体検査票 明治四十二年四月 第三高等学校 1909 1909 M580
.一 r:1同 13740 090010 修学旅行-L-一件書類 明治四十二年 第 三 高 等 学 校 1909 1909 M579
二尚 13741 090011 大学予科生原簿 明治四十二年 第三高等学校 1909 1909 M579 個人情報記載のため閲覧不可
二 尚 13742MP50121 090012 卒業証書授与式書類 明治四十二年 第三高等学校 1909 1909 M579
二 尚 13743MP50121 090013 文部大臣官房往復書類 明治四十二年 第三高等学校 1909 1909 M577
二尚 13744MP50122 090014 『第三高等学 校 第四十回年報』明治四十二年四月起同四十三年三月止 1909 1910 M582
二 尚 13745 090015 報告書類 明治四十二年度 第 三 高 等 学 校 1909 1910 M578
二二尚 13746 090016 醸金一件書類 明治四十二年以降 1909 1921 M581
? ??






資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)年(至)秩番号 備 考
∴ 晶 13748 090018 受附簿 明治四十二年 第三高等学校 1909 1909 M582
二二筒 13749MP50122 090019 専門学務局往復書類 明治四十二年 第三高等学校 1909 1909 M577
二筒 13750MP50122 090020 専門学務局往復書類 明治四十年 第三高等学校 1907 1907 M577 教養部整理時に年代誤認
二尚 13751 090021 一覧原稿 明治四十二年九月起明治四十三年八月止 1909 1910 M582
二筒 13752MP50122 090022 各庁往復書類 明治四十二年 第三高等学校 1909 1909 M577
二局 13753 090023 応答簿 明治四十二年 教務掛 1909 1909 M579 個人情報記載のため閲覧不可
二 尚 13754 090024 〔帳簿〕 M582 中身なし
二 島 13755 090025 物品書類 明治四十二年度 第三高等 学 校 1909 1910 M578
二 尚 13756 090026 学校館所往復書類 明治四十二年 第三高等 学 校 1909 1909 M577
二両 13757 090027 日誌 明治四十二年九月以降 寄宿舎 1909 1910 M583
二 尚 13758 090028 『教育法令』明治四十二年 1909 1909 M582
二島 13759MP50122 090029 日誌 明治四十二年 第三高等学校 1909 1909 M583
二島 13760 090030 保 第三高等学校 1909 1909 M578
∴晶 13761 090031 宿直日誌 明治四十二年 第三高等学校 1909 1909 M583
二二 尚 13762 090032 営 繕 書 類 明治四十二年度 第三高等学校 1909 1910 M578
二二尚 13763 095001 〔岳水会会計関係書類 (領収書等) 明治四十二年〕 1909 1909 M584
∴ 吊 13764 095002 岳水会原符綴 四十二年自一月至三月第二期分 1909 1909 M584
∴晶 13765 095002 〔岳水会原符 明治四十二年一月～三月第二期分 (2)〕 1909 1909 M584
∴吊 13766MP50123､100001 文部大臣官房往復書類 明治四十三年 第三高等学校 1910 1910 M585
二筒 13767MP50123 100002 文部省上申開申伺出書類 明治四十三年 第三高等学校 1910 1910 M585
二 島 13768MP50123 100003 文部省達 明治四十三年 第三高等学校 1910 1910 M585
∴ 晶 13769 100004 〔領収書 明治四十三年度 自第一号至第二三号〕 1910 1910 M590
∴晶 13770 100004 〔領収書 明治四十三年度 自二四号至一一二号〕 1910 1910 M590
二尚 13771 100004 〔領収書 明治四十三年度 自-一一三号至二〇四号〕 1910 1910 M590
二尚 13772 100004 〔領収書 明治四十三年度 自二〇五号至二九八号〕 1910 1910 M590
二簡 13773 100005 会計通知簿 明治四十三年 第三高等学校 1910 1910 M589
二尚 13774 100006 書留小包領収謹 起明治四十三年二月 1910 1911 M594
二 晶 13775 100007 〔会計書類〕 1882 1884 M589 教養部整理時に年代誤認
∴晶 13776 100008 会計係往復書類 明治四十三年 第三高等学校 1910 1911 M589
二 晶 13777 100009 会計検査書類 明治四十三年度 第三高等学校 1910 1910 M589 中身なし
二尚 13778 100010 決算書類 明治四十三年度 第三高等学校 1910 1910 M589
∴晶 13779 100011 出納書類 明治四十三年度 第三高等学校 1910 1911 M589
二尚 13780 100012 予算書類 明治四十三年度 第三高等学校 1910 1911 M589
二 局 13781 100013 出欠席表 明治四十三年 1910 1910 M596
二 尚 13782 100014 資金部書類 明治四十三年度 第三高等学校 1910 1911 M589
∴晶 13783 100015 職員願伺届書類 明治四十三年 第三高等学校 1910 1910 M587
∴ 吊 13784 100016 宿直謹印簿 明治四十三年 第三高等学校 1910 1910 M595
二 尚 13785 100017 寄宿舎小便出勤簿 明治四十三年 第三高等学校 1910 1910 M596
二 尚 13786 100018 門衛小便出勤簿 明治四十三年 第三 高 等 学 校 1910 1910 M596
二 尚 13787 100019 教員出勤簿 明治四十三年 第三高等学校 1910 1910 M596





_〟一に=J一■珂 13789 100021 体格検査表 明治四十三年度 1910 1910 M591
_J暮=7･-ト‖J13790 100022 嘱託員並事務員出勤簿 明治四十三年 第三高等学校 1910 1910 M596
∴ 晶 13791 100023 入学一件書類 明治四十三年 第三高等学校 1910 1910 M593
一.一口一日J13793 100025 入学許可入学志望者名票 明治四十三年 第三高等学 校 1910 1910 M593個人情報記載のため閲覧不可
M.W▲一二1_∩､ー同 13794 100026 大学予科生原簿 明治四十三年 第三高等学校 1910 1910 M592個人情報記載のため閲覧不可
_一｢:コ一r司 13795 100027 社寺工場紹介状交附簿 明治四十三年三月 庶務掛 1910 1910 M594
一▲ ニーー+-l=J13796 100028 一覧原稿 明治四十三年九月起同四十四年八月止 第三高等学校 1910 1911 M588
∴晶 13797 100029 送附簿 明治四十三年 第三高等学校 1910 1910 M594甲 .乙2冊一括
.一･▲口｢珂 13798 100030 諸向往復書類 明治四十三年 第三高等学校 1910 1910 M585
_.一口‥ いり13799 100031 『教育法令』明治四十三年 1910 1910 M588
_一 口.--f司 13800MP50123 100032 直轄諸学校長会議ニ付訓示要綱 明治四十三年五月 1910 1910 M588
二尚 13801MP50123 100033 専門学務局往復書類 明治四十三年 第三高等学校 1910 1910 M585
一r=コ--一句 13802 100034 一覧追払 明治四十三年度 第三高等学校 1910 1910 M594
一 l=一一 r珂 13803 100035 校内送附簿 明治四十三年 第三高等学校 1910 1910 M594
∴ 晶 13804 100036 官報新開雑誌送附簿 _明治四十三年度 第三高等学校 1910 1910 M594
一にコ同 13805MP50124 100037 東宮殿下台臨一件 明治四十三年 1910 1910 M588ー
_ー一E3一一日J13806 100038 消耗品受払簿 明治四十三年 第三高等学校 1910 1910 M594
一暮=コ-Ari可13807 100039 郵便税受払簿 明治四十三年 第三高等学校 1910 1910 M594
_I.,一一二コ∴tl‖J13808MP50124 100040 校規書類 明治四十三年 第三高等学校 1910 1910 M587
二二尚 13809MP50124 100041 各庁往復書類 明治四十三年 第三高等学校 1910 1910 M586
一【,-に二手同 13810 100042 学校館所往復書類 明治四十三年 第三高等学校 1910 1910 M586
一一二コ_.lrり13812 100044 請書綴込 明治四十三年 第三高等学校 1910 1910 M589
_■l1-一一司 13813 100045 物品書類 明治匹‖一三年度 第三高等学 校 1910 1911 M589
.一･.JFコ同 13814 100046 職務書類 明治四十三年度 第三高等学校 1910 1910 M589中身なし
_仙▲F1.IY,r,I.r司 13815 100047 営 繕 書 類 明治四十三年度 第 三 高等 学 校 1910 1911 M589
.▲ト1…_l‖J13817MP50125 100049 廻達掲示書類 明治四十三年 第三高等学校 1910 1910 M587
_】▲口.Jr司 13818 100050 受附簿 明治四十三年 第三高等学校 1910 1910 M594
∴局 13819 100051 応答簿 明治四十三年九月 第三高等学校 1910 1910 M593個人情報記載のため閲覧不可
∴ 晶 13820 100052 讃明書請求簿 乙号 明治四十三年九月 第三高等学校 1910 1910 M594
二二尚 13821 100053 謹明書下附願 明治四十三年 第三高等学 校 1910 1910 M593
…._口_l=J13822 100054 宿直日誌 明治四十三年 第三高等 学校 1910 1910 M595
二 尚 13823MP50125 100055 日誌 明治四十三年 第三 高 等 学校 1910 1910 M595
_JL二一一一珂 13824 100056 日誌 明治四十三年以降 寄宿舎 1910 1911 M595
∴晶 13825 100057 給与書類 明治四十三年度 第三高等学校 1910 1910 M589
二二筒 13826 100058 報告書類 明治四十三年度 第三高等学校 1910 1911 M589
二尚 13827 100059 図書券品受附簿 明治四十三年 第三高等学校 1910 1910 M594
二筒 13828 105001 高水会原符 明治四十三年 1910 1910 M597





資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)午(至)秩番号 備 考
.一口‥いり13831 105003 寄贈雑誌 自明治四十三年九月 森永会 1910 1913 M597
二尚 13832 105004 撒水会入会金台帳 明治四十三年九月 森永会 1910 1910 M597
_一r=:才いり 13833 105005 総勘定元帳 獄水合 1910 1912 M598
二尚 13834 105006 森永会費受払計算書 四十三年度 1909 1910 M597
二 筒 13835 105007 放水会雑誌配付名簿 明治四十三年三月 経誌部 1910 1910 M597
.I,7【▲T3‥lり13836 105008 森永会会費徴収簿 従明治四十三年九月至同四十四年六月 放水会 1910 1911 M597
_一.▲r:コ同 13837MP50125 110001 文部省上申開申伺届書類 明治四十四年 第三高等学 校 1911 1911 M599
二尚 13838 110002 〔見積書類 明治四十四年〕 1911 1911 M601
､.ー_【▲r:コ_l=J13839 110003 写真名栗領収奮綴 明治四十四年度 1911 1911 M602
‥ー rlー一同 13840 110004 〔見積書類 明治四十四年〕 1911 1911 M601
_一口-一一日J13841 110006 予算書類 明治四十四年度 第三高等学校 1911 1911 M601
二尚 13842 110007 決算書類 明治四十四年度 第三高等学校 1911 1912 M601
_一 r=才叫ー 13843 110008 給与書類 明治四十四年度 第三高等学校 1911 1911 M601
_一rニー‥_ltJ138/44 110009 資金部書類 明治四十四年度 第三高等学校 1911 1911 M601
一 一二1.ー_】▲同 13845 110010 営 繕 書 類 明治四十四年度 第三高等学校 1911 1911 M601
_】ー●r=コ一司 13846 110011 出納書類 明治四十四年度 第三高等学校 1911 1912 M601
二尚 13847 110012 会計通知簿 明治四十四年 第三高等学校 1911 1911 M601
二尚 13848MP50125 110013 卒業証書授与式書類 明治四十四年 第三高等学校 1911 1911 M604
二IT7J13849 110014 大学予科生原簿 明治四十四年 第三高等学校 1911 1911 M603個人情報記載のため閲覧不可
二 尚 13850 110015 身体検査票 明治四十四年四月 第三高等学校 1911 1911 M605
∴晶 13851 110016 入学許可入学志望者名栗 明治四十四年 第三高等学校 1911 1911 M604 個人情報記載のため閲覧不可
二尚 13852 110017 生徒願伺届書類 明治四十四年 第三高等学校 1911 1911 M604
二 菌 13853 110018 修学旅行一件書類 明治四十四年 第三高等学校 1911 1911 M604
二鳥 13854MP50125 110019 『第三高等学校第四十二回年報』明治四十四年四月起同四十五年三月也 1911 1912 M600
二筒 13855 110020 第三高等 学 校一覧原稿 明治四十四年九月起同四十五年八月止 1911 1912 M600
二尚 13856MP50125 110021 校規書類 明治四十四年 第三高等学校 1911 1911 M600
二尚 13857 110022 教授実施簿 明治四十四年九月以降 体操科 1911 1911 M600
二尚 13858 110023 恩賜財団済生会一件 第三高等学校 1911 1911 M600
二菌 13859 110024 〔清国留学生胡氏に関する書類〕 1911 1912 M600
二 局 13860MP50125 110025 各庁往復書類 明治四十四年 第三高等学 校 1911 1911 M599
二島 13861 110026 報告書類 明治四十四年度 第三高等学校 1911 1912 M600
二 晶 13862 110027 職務書類 明治四十四年 第三高等学校 1911 1911 M600
二尚 13863 110028 受附簿 明治四十四年 第三高等学校 1911 1911 M602
二二尚 13864 110029 物品書類 明治四十四年度 第三高等学校 1911 1911 M601
二二一笥 13865MP50126 110030 文部大臣官房往復書類 明治四十四年 第三高等学校 1911 1911 M599
二尚 13866 110031 学校館所往復書類 明治四十四年 第三高等学校 1911 1911 M599
∴ 晶 13867 110032 〔書簡集 明治四十四年〕 1911 1911 M602 入学予定者からの入学金納入関係
二 尚 13868 110033 日誌 明治四十四年九月以降 寄宿舎 1911 1912 M606
二尚 13869MP50126 110034 日誌 明治四十四年 第三高等学 校 1911 1911 M606





".JEニ1--r司 13872MP50126 110038 専門学務局往復書類 明治四十四年 第三高等学校 1911 1911 M599
∴+_｢一,一一l1 13873 110039 〔外国人用卒業証雛形 明治四十四年〕 1911 1911 M604
二尚 13874 115001 経費支出何番 明治四十四年 旗水会会計掛 1910 1911 M607
一ー口_▲同 13875 115002 領収謹綴込 四十四年度 森永会会計掛 1911 1911 M607
∴晶 13876 115003 森水会会計書類 明治四十四年 1911 1913 M607
山_.,rコ-lLり13878 115005 計算書綴込 四十四年度 簸水会会計掛 1910 1911 M607
∴晶 13879MP50126 120001 文部省上申開申伺出書類 明治四十五年 第三高等学校 1912 1912 M608
_一 口･.tlり13880 120002 文部省達 明治四十五年 第三高等学校 1912 1912 M608
_.一一▲ロ,､l=J13881 120003 『第三高等学校一覧』大正元年九月起大正二年八月止 1912 1913 M611
一.口_ 同 13882 120004 会計通知簿 明治四十五年 第三高等学 校 1912 1912 M609
_一.ー_▲ =ーコ･-いり13883 120005 親水会領収謹綴 四十五年度 会計掛 1911 1912 M616
_一 一二1一. 同 13884 120006 会計検査書類 明治四十五年度 第三高等学校 1912 1912 M609
_一lニー-い勺 13885 120008 圭子会貯金仕出綴込 大正元年十二月以降 出納係 1912 1915 M616
二 尚 13886 120009 生徒願伺届書類 明治四十五年 第三高等学校 1912 1912 M610
__,.･.▲ E3+一一lり13887 120010 入学許可セラレシモノ名栗 明治四十五年 1912 1912 M614個人情報記載のため閲覧不可
ここ菌 13888 120011 入学一件書類 明治四十五年 第三高等学 校 1912 1912 M614
一 一二=コ-1いり13889 120012 修学旅行一件書類 明治四十五年 第三高等学校 1912 1912 M614
_一一▲l二コ- .一日 13890MP50126 120013 卒業証書授与式書類 明治四十五年 第三高等学校 1912 1912 M614
_一 一コ- .同 13892 120015 一覧原稿 大正元年九月起大正二年八月止 第三高等学校 1912 1913 M611
.【一にコ･-い113893 120016 教授実施簿 大正元年九月起 (四十五年) 寄宿舎 1912 1912 M610
､】▲ロ.ー.tr. 13894 120017 経常部各部支出金 大正元年度 1911 1912 M609
一一コ-同 13895 120018 一覧編纂材料 大正元年ヨリ 庶務掛 1912 1916 M611
_I,._【一一二7】ー▲r司 13896 120019 澄明書下附原簿 甲号 大正元年九月以降 第三高等学校 1912 1920 M610
二二尚 13897 120020 大学予科生原簿 大正元年 第三高等学校 1912 1912 M613個人情報記載のため閲覧不可
.ー F=ーい1いり13898 120021 営繕書類 明治四十五年度 第三 高 等 学 校 1912 1913 M609
一 暮=コ__lJ13899 120022 〔始末書 .実弾射的施行之儀ニ付伺 明治四十五年〕 1912 1912 M610
_.J tこコ_1日J13900 120023 受附簿 明治四十五年 第三高等学校 1912 1912 M611
二尚 13901 120025 学校館所往復書類 明治四十五年 第三高等学 校 1912 1912 M608
二 尚 13902MP50126 120026 文部大臣官房往復書類 明治四十五年 第三高等学 校 1912 1912 M608
二尚 13903MP50127 120027 校規書類 明治四十五年 第三 高 等 学 校 1912 1912 M610
二 尚 13904MP50127 120028 専門学務局往復書類 明治四十五年 第三高等 学 校 1912 1912 M608
_.J P一 一L汚J13905MP50127 120029 各庁往復書類 明治四十五年 第三高等学 校 1912 1912 M608
二二尚 13906MP50127 120030 『第三高等学校第四十三回年報』明治四十五年四月起大正二年三月止 1912 1913 M611
__._一 日._一J 13907 120031 物品書類 明治四十五年度 第三高等学校 1912 1913 M609
二尚 13908 120031 会計検査書類 明治四十五年度 第 三 高 等学 校 1912 1912 M609
一 r二コ._一日J13909 120031 出納書類 明治四十五年度 第三高等学校 1912 1912 M609
_.^ 一二コ一 riヨ 13910 120031 給与書類 明治四十五年度 第三高等学校 1912 1913 M609
二 吊 13911 120031 職務書類 明治四十五年 第三高等学校 1912 1912 M609







資料番号 ファイル番号旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(負)辛(至)牧番号 備 考
_一 (ニー- r司13914 120031 予算書類 明治四十五年度 第三高等学校 1911 1913 M609
--I_tL一一二1_ーr珂 13915 120031 決算書類 明治四十五年度 第三高等学校 1912 1913 M609
_一l二才‥ いり13916 120032 宿直日誌 明治四十五年 第三高等学校 1912 1912 M617
一 暮=二1_--r司 13917 120033 日誌 明治四十五年九月以降 寄宿舎 1912 1913 M617
.一【コ同 13918MP50127 120034 日誌 明治四十五年 第 三 高 等 学 校 1912 1912 M617
一一=コJ句 13919 120036 明治天皇御大喪一件書類 明治四十五年 1912 1912 M612傷み激しく閲覧不可
一lコ_ーいり13920 125001 〔森永会請求書綴 明治四十五年度〕 1912 1912 M618
一 に:コ‥ JiV 13921MP50128 130001 文部大臣官房往復書類 大正二年 第三高等学校 1913 1913 T1
_一仁:ニー…_lnJ13922MP50128 130002 文部省上申開申伺出書類 大正二年 第三高等学校 1913 1913 T1
一一.ー▲t3- rm3 13923MP50128 130003 文部省達 大正二年 第三高等学校 1913 1913 Tl
一ロ.ー_いり13924 130005 領収謹書綴込 大正二年度 会計掛 1912 1913 T3
二尚 13925 130006 受払計算書綴込 大正二年度 会計掛 1912 1913 T3
二二筒 13926 130007 学校館所往復書類 大正二年 第三高等学校 1913 1913 T2
二二一笥 13927MP50128 130008 各庁往復書類 大正二年 第三高等学校 1913 1913 T2
二 簡 13928MP50129 130009 専門学務局往復書類 大正二年 第三高等学校 1913 1913 T2
二 尚 13929 130010 一覧 自大正二年九月至大正三年八月 第三高等学校 1913 1914 T9
二 尚 13930 130011 修学旅行一件書類 大正二年 第三高等学校 1913 1913 T6
二置J13931 130012 剣道寒稽古皆勤証原簿 大正二年以降 剣道部 1913 1915 T6
二尚 13932 130013 入学一件書類 大正二年 第三高等学校 1913 1913 T6
二 尚 13933 130014 会計掛通知簿 大正二年 第三高等学校 1913 1913 T3
二 尚 13934 130015 大学予科生原簿 大正二年 第三高等学校 1913 1913 T5 個人情報記載のため閲覧不可
-.=一同 13935 130016 生徒願伺届書類 大正二年 第三高等学校 1913 1913 T6
二 島 13936 130017 入学許可セラレシモノ､名栗 大正二年 1913 1913 T6 個人情報記載のため閲覧不可
二 尚 13937MP50129 130018 卒業証書授与式書類 大正二年 第三高等学校 1913 1913 T6
二尚 13938 130019 身体検査票 大正二年四月 第三高等学校 1913 1913 T7
二 局 13939 130020 陸上運動大会 大正二年五月 睦上部 1913 1913 T6
二尚 13940 130021 日誌 大正二年九月起 寄宿舎 1913 1914 T8
二尚 13941MP50129 130023 日誌 大正二年 第三高等学校 1913 1913 T8
二尚 13942 130024 報告書類 大正二年度 第三高等学校 1913 1914 T3
二尚 13943 130025 受附簿 大正二年 第三高等学校 1913 1913 T9
二簡 13944 130026 『第三高等学校一覧』大正元年九月起大正二年八月止 1912 1913 T9
二晶 13945 130027 生徒役員命令簿 大正二年一月以降 第三高等学校 1913 1920 T6
二 尚 13946 130028 予算書類 大正二年度 第三高等学校 1913 1913 T3
二尚 13947 130029 決算書類 大正二年度 第三高等学 校 1913 1914 T3
二 筒 13948 130030 出納書類 大正二年度 第三高等学校 1913 1913 T3
二二尚 13949 _130031 資金部書類 大正二年度 第三高等学校 1913 1913 T3
二 島 13950 130032 給与書類 大正二年度 第三高等学校 1913 1914 T3
二二尚 13951 130033 物品書類 大正二年度 第三高等学校 1913 1914 T3
‥尚 13952 130034 会計検査書類 大正二年度 第三高等学 校 1914 1914 T3






一.】_ー▲ーコ--rLり13955MP50129 130037 校規書類 大正二年 第三高等学校 1913 1913 T3
I.一にコ【ー-▲一句 13956 130038 『法規部之経営』 T9
_ー r=3_〟"一同 13957 135001 請求書綴込 大正二年度 会計掛 1912 1913 T9 縁水会関係
【一口一.l可 13958MP50129 140001 各庁往復書類 大正三年 第三高等学校 1914 1914 T10
_一口-いり 13959 140002 文部省達 大正三年 第三高等学校 1914 1914 T10 中身なし
__｢1-r司 13960MP50130 140003 文部大臣官房往復書類 大正三年 第三高等学校 1914 1914 T10
.一_.一 に:∫【-r司 13961MP50130 140004 専門学務局往復書類 大正三年 第三高等 学 校 1914 1914 T10
_JL1.仙▲l司 13962MP50130 140005 文部省上申開申伺出書類 大正三年 第三高等学校 1914 1914 T10
_帆.AF:二}-l=J13963 140006 会計検査書類 大正三年度 1914 1914 Tll 中身なし
▲ー一二コ一 可 13964 140007 出納書類 大正三年度 1914 1915 Tll
_一一二一.VFjl13965 140008 給与書類 大正三年度 1914 1915 Tll
_■l-■.‥ いり13966 140009 資金部書類 大正三年度 1914 1914 Tll
__.一一r:コ㍗ -いり 13967 140010 予算書類 大正三年度 1914 1915 Tll
_…^ ロ- r=Ll 13968 140011 決算書類 大正三年度 1914 1915 Tll
一一一二1同 13969 140012 正貨海外払書類 大正三年度以降 第三高等学校 1914 1919 Tll
【ー_∩【ー r:jLJ 同 13970 140013 受払計算書綴込 大正三年度 会計掛 1913 1914 T12
_一._,Aロ【ー-¶▲r司 13971 140014 会計掛通知簿 大正三年 第三高等学校 1914 1914 Tll
二二尚 13972 140015 領収謹綴込 大正三年度 会計掛 1913 1914 Tll
_ー_】▲ロ.【一 r司 13973 140016 請求書綴込 大正三年度 会計掛 1913 1914 Tll
一._ー▲仁コトⅠlり 13975 140018 職務書類 大正三年 1914 1914 T13 中身なし
_.一一一r二f_l‖J13976 140019 入学許可セラレシモノ､名票 大正三年 1914 1914 T15 個人情報記載のため閲覧不可
【ー一▲一二コト.lnJ13977 140020 『学士会会員氏名録』大正三年十一月二十五日臨時発行 1914 1914 T17
一 にコ∴+→Ⅰ=J13978 140021 入学一件書類 大正三年 第三高等学校 1914 1914 T15
_一 にコ._-r司 13980MP50130 140023 卒業証書授与式書類 大正三年 第三高等学校 1914 1914 T15
_一一▲ーこJ…一珂 13981 140024 修学旅行一件書類 大正三年 第三高等学校 1914 1914 T15
_.ー【_【一口l司 13982 140025 生徒願伺届書類 大正三年 第三高等学校 1914 1914 T15
_一一二コ.､一同 13985 140028 第三高等学校一覧原稿 自大正三年至大正四年 第三高等学校 1914 1915 T17
_､一l=3.いり 13987 140030 〔大典記念館に関する書類 大正三年〕 1914 1914 T13
I,7,一一二1--ド.J13988 140031 学校館所往復書類 大正三年 第三高等学校 1914 1914 T10
一 一二コ∴十rり13989 140032 『第三高等学校一覧』大正三年九月起大正四年八月止 1914 1915 T17
.､_ー】一▲ F=コJ いり13990 140033 電信用語符号未 1913 1913 T17
一._､▲ コートー l‖J13991 140034 報告書類 大正三年度 1914 1915 T13
.一【▲ lニ3m…一同 13992 140036 物品書類 大正三年度 1914 1915 Tll
_一一 一:ニー+-llり13993 140037 昭憲皇太后御大喪一件書類 大正三年 第三高等学校 1914 1914 T13
"ー▲1:ヨI.一 同 13994MP50130 140038 日記 大正三年 第三高等学校 1914 1914 T18






資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)年(至)晩番号 備 考
二 尚 13997MP50130 140041 『第三高等学校第四十四回年報』大正二年四月起同三年三月止 1913 1914 T17
二筒 13998 140042 受附簿 大正三年 第三 高等学 校 1914 1914 T17
二 品 13999MP50130 140043 校規書類 大正三年 第三高 等 学 校 1914 1914 T13
二 尚 14000 150001 学校館所往復書類 大正四年 第三高等学校 1915 1915 T20
∴ I.HJ 14001MP50130 150002 文部大臣官房往復書類 大正四年 第三高等学 校 1915 1915 T19
二二 尚 14002MP50130 150003 文部省上申開申伺出書類 大正四年 第三高等学 校 1915 1915 T19
二尚 14003 150004 文部省達 大正四年 第三高等学校 1915 1915 T19
二菌 14004 150005 〔大典記念館建設費拠出金額領収書 大正四年〕 1915 1916 T23
二島 14005 150006 請求書綴込 大正四年十月 1915 1916 T24
二属 14006MP50131 150007 専門学務局往復書類 大正四年 第三高等学校 1915 1915 T20
二尚 14007 150008 〔見積書 大正四年〕 1915 1915 T24
∴ 晶 14008 150009 会計通知簿 大正四年 第三高等学校 1915 1915 T24
二杭 14009 150010 〔見積書 大正四年〕 1915 1915 T24
二尚 14010MP50131 150011 各庁往復書類 大正四年 第三高等学校 1915 1915 T19
二 尚 14011 150012 領収証書綴込 大正四年十月 1915 1916 T24
二 尚 14012 150013 各高等学校一覧 自大正四年至大正五年 1915 1916 T27 一高､二高､四高､五高､六高､七高､八高
二二 尚 14013 150014 第三高等学校-覧原稿 自大正四年至大正五年 第三高等学校 1915 1916 T27
二 島 14014 150015 物品書類 大正四年度 1915 1916 T24
二一笥 14015 150015 決算書類 大正四年度 1915 1916 T24
二尚 14016 150015 出納書類 大正四年度 1915 1915 T24
二二筒 14017 150015 給与書類 大正四年度 1915 1915 T24
二属 14018 150015 営繕書類 大正四年度 1915 1916 T24
∴晶 14019 150015 報告書類 大正四年度 1915 1916 T24
二 尚 14020 150015 予算書類 大正四年度 1915 1916 T24
∴ 晶 14021 150015 資金部書類 大正四年度 1915 1915 T24
二二尚 14022 150016 受附簿 大正四年 第三高等学校 1915 1915 T27
∴吊 14023MP50132 150017 御真影下賜御大典立太子礼皇太子殿下御成年式ニ関スルー件書類 大正四年､五年 第三高等 学 校 1915 1916 T21
/ _JHJ14024MP50133 150018 『第三 高等学校第四十六回年報』大正四年四月起同五年三月止 1915 1916 T27
二尚 14025MP50133 150019 日誌 大正四年 第三高等学 校 1915 1915 T29
∴ 晶 14026 150020 大典記念館建設費醸金台帳 1915 1919 T23
∴晶 14027 150021 賞与調査材料 大正四年二月 1915 1946 T22
二菌 14028 150022 記念館建設費書類 1915 1916 T23 寄附関係､払込通知票など
二二 尚 14029 150023 『学士会会員氏名録』大正四年十一月二十五日臨時発行 1915 1915 T28
二尚 14030 150024 大学予科生原簿 大正四年 第三高等学校 1915 1915 T25 個人情報記載のため閲覧不可
∴ 晶 14031 150025 修学旅行一件書類 大正四年 第三高等学校 1915 1915 T26
二 尚 14032MP50133 150026 卒業証書授与式書類 大正四年 第三 高 等 学 校 1915 1915 T26
二一笥 14033 150027 入学一件書類 大正四年 第三高等学校 1915 1915 T26
二二商 14034 150028 入学許可セラレシモノ､名栗 大正四年 1915 1915 T26 個人情報記載のため閲覧不可
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_一.p- lり14037 150031 日誌 大正四年九月起 寄宿舎 1915 1916 T29
_,J ロ‥ rrtJ14038 150032 宿直日誌 大正四年 第三高等学校 1915 1915 T29
.■lT1…_I+HJ14039MP50133 150033 校規書類 大正四年 第三高等学校 1915 1915 T20
_…-1-‥ rlり 14040 150034 直轄諸学校長職務規程 大正四年十一月改 1913 1949 T20
I,,-T3一一F司 14041 155001 受払計算書綴込 大正四年九月ヨリ 寂水会会計掛 1915 1916 T30
…ー.A-EJ一 r司 14042 155002 請求書綴込 大正四年度 森永会会計掛 1914 1915 T30
_J Lー㍗-l‖J14043 155003 領収証書綴込 大正四年度 放水会会計掛 1914 1915 T30
_一一=1-∩【司 14044 160001 文部省達 大正五年 第三高等学校 1916 1916 T31 中身なし
】▲ :ーコ一 一｢司 14045MP50133 160002 文部省上申開申伺届書類 大正五年 第三高等学校 1916 1916 T31
_∩【ー▲r=ー-.卜り14046MP50133 160003 文部大臣官房往復書類 大正五年 第三高等学 校 1916 1916 T31
"RAP;+一一日J14047MP50134 160004 各庁往復書類 大正五年 第三高等学 校 1916 1916 T31
.一.一▲PルJいり 14048MP50134 160005 専門学務局往復書類 大正五年 第三高等学校 -1916 1916 T31
一一一=コ】▲r珂 14049 160006 〔見積書 大正五年〕 1916 1916 T35
一_【一 一二コ_.ll｣ 14050 160007 〔見積書 大正五年〕 1916 1916 T35
.一_一にコ,∩-【同 14051 160008 消耗品受払簿 大正五年 第三高等学 校 1916 1916 T35
一,,rAロー▲一句 14052 160009 郵便税受払簿 大正五年 第三高等学校 1916 1916 T35
._ー】一▲ r=コ･ -l.り14053 160010 寄附金領収謬 1916 1919 T41 大典記念館関係
._l1Mm一句 14054 160011 会計検査書類 大正五年度 第三高等学 校 1916 1916 T34
一,ー【一一二1-同 14056 160013 受払伝票綴込 大正五年九月 会計掛 1916 1917 T35 森永会関係
一 に:コ】▲同 14057 160014 請求書綴込 大正五年九月 会計掛 1916 1916 T35 放水会関係
_一 tj､】 rーFg 14058 160015 領収叢書綴込 大正五年九月 会計掛 1916 1917 T35 森永会関係
…▲口一 r珂 14059 160016 会計通知簿 大正五年 第三高等学校 1916 1916 T34
一 r=コ¶J 珂 14060 160017 資金部書類 大正五年度 第三 高 等学校 1916 1916 T34
.一.J =ーコ同 14061 160018 給与書類 大正五年度 第三高等 学 校 1916 1916 T34
_.■ ■二一一【ー▲同 14062 160019 予算書類 大正五年度 第三高等学校 1916 1917 T34
【ー_ー▲一二T-.lHJ14063 160020 職員出欠表綴 大正五年 第三高等学校 1916 1916 T33
】▲r:コ‥lり14064 160021 出納書類 大正五年度 第三高等学校 1916 1917 T34
一ト二1同 14066 160023 修学旅行一件書類 大正五年 第三高等学校 1916 1916 T36
一 口++いり14068 160025 澄明書下附願書類 大正五年 第三高等 学 校 1916 1916 T36
一_▲r:=1-一司 14069 160026 生徒願伺届書類 大正五年 第三高等学校 1916 1916 T36
_一口-..いり 14070 160027 入学-件書類 大正五年 第三高等学校 1916 1916 T36
一.･._▲ ロ同 14071 160028 大学予科生原簿 大正五年 第三高等学校 1916 1916 T37 個人情報記載のため閲覧不可
{ー_【ー 暮二一一 .同 14072 160029 入学許可名栗 大正五年 1916 1916 T38 個人情報記載のため閲覧不可
H_ー l=才一同 14074MP50135 160031 回達掲示書類 大正五年 第三高等学校 1916 1916 T32
一 にコM…▲一句 14075 160032 諸向往復書類 大正五年 第三高 等 学 校 1916 1916 T32
二一笥 14076 160033 東京地方会員名簿 T40 大典記念館関係
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資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)辛(至)晩番号 備 考
二二尚 14079 160035 京都地方会員名簿 T40 大典記念館関係
二 尚 14080MP50135 160036 校規書類 大正五年 第三高等 学 校 1916 1916 T33
二尚 14081 160037 雑事書類 大正五年 第三高等学校 1916 1916 T33
二尚 14082 160038 御大乳用建造物下賜ニ関スル書類 大正五年 第三高等学校 1916 1916 T40
二 晶 14083 160039 〔書簡 大正五年〕 1916 1916 T39 大典記念館関係
∴ 晶 14084 160040 大典記念寄附金申込書 大正五年 1916 1916 T41 大典記念館関係
二 尚 14085 160041 物品書類 大正五年度 第三 高等学校 1916 1917 T34
二 島 14086 160042 報告書類 大正五年度 第三高等学校 1916 1917 T34
∴ 晶 14087 160043 〔大典記念事業関係〕 T40
二尚 14088 160043 記念事業ニ問スル諸印刷物 1915 1916 T40
二菌 14089 160044 学校館街往復書類 大正五年 第三高等学校 1916 1916 T32
∴ 晶 14090 160045 営繕書類 大正五年度 第三高等学校 1915 1916 T34
二筒 14091 160046 『学士会会員氏名録』大正五年十一月二十五日臨時発行 1916 1916 T42
..=+ーい1J14092 160047 〔見積書 大正五年〕 1916 1916 T35
二尚 14093 160048 地方別兵庫 大正五年 1916 1916 T40 大典記念館関係
∴J.Hl14094 160049 受附簿 大正五年 第三高等学校 1916 1916 T35
∴吊 14095 160050 〔寄附金申込者氏名〕 T40 大典記念館関係
∴ 晶 14096 160051 宿直日誌 大正五年 第三 高等学校 1916 1916 T42
∴晶 14097 160052 送票綴 1916 1916 T35 大典記念館関係
二二尚 14098MP50135 160053 日誌 大正五年六月 第三高等 学 校 1916 1916 T42 大典記念館関係
二鼠 14099MP50135 160054 日誌 大正五年 第三高等学校 1916 1916 T42
二尚 14100 165001 森永会費徴収簿 自大正五年九月至大正六年六月 放水会会計掛 1916 1917 T42
∴吊 14101MP50136 170001 各庁往復書類 大正六年 第三高等学 校 1917 1917 T43
二二尚 14102MP5P136 170002 文部省上申開申伺届書類 大正六年 第三高等学校 1917 1917 T43
二二 薗 14103MP50136 170003 文部省達 大正六年 第三高 等 学 校 1917 1917 T43
二 尚 14104MP50136 170004 文部大臣官房往復書類 大正六年 第三高等学校 1917 1917 T43
一lコ同 14105MP50137 170005 専門学務局往復書類 大正六年 第三高等学校 1917 1917 T44
二 尚 14106 170006 〔大典記念館建設費醒出領収証 大正六年〕 1917 1917 T46
二 島 14107 170007 旅行費伝票綴込 大正六年六月以降 会計掛 1917 1919 T48
∴吊 14108 170008 請求書綴込 大正六年九月 会計掛 1917 1918 T48 放水会関係
二尚 14109 .170009 領収讃綴込 大正六年九月 会計掛 1917 1918 T48 森永会関係
∴ 晶 14110 170010 予算書類 大正六年度 第三高等学校 1917 1917 T47
二島 14111 170011 会計掛往復書類 大正六年 第三高等学 校 1917 1917 T47
二 局 14112 170012 書留小包領収誇 大正七年 第三高等学校 1918 1919 T55
二 尚 14113 170013 〔見積書 大正六年〕 1917 1917 T48
二 尚 14114 170014 会計通知簿 大正六年 第 三 高等学校 1917 1917 T47
二 尚 14115 170015 郵便税受払簿 大正六年 第三高等 学 校 1917 1917 T53
∴晶 14116 170016 報告書類 大正六年度 第三高 等 学 校 1917 1918 T47
二親 14117 170017 出納書類 大正六年度 第三高等学校 1917 1917 T47
二尚 14118 170018 決算書類 大正六年度 第三高等学校 1917 1918 T47




? ?? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ?
二尚 14121 170021 会計検査書類 大正六年度 第三高等学 校 1917 1917 T47
二尚 14122 170022 受払計算書綴込 大正六年九月以降 会計掛 1917 1918 T48 巷談水会関係
二尚 14123 170023 職員願伺届書類 大正六年 第三高等学校 1917 1917 T49
一一二コ.▲l.り14124 170024 資金部書類 大正六年度 第三高等学校 1917 1917 T47
二 尚 14125 170025 生徒願伺届書類 大正六年 第三高等 学校 1917 1917 T51
AJ:ーコ.‥lHJ14126 170026 修学旅行一件書類 大正六年 第三高等学校 1917 1917 T51
二 尚 14127 170027 入学一件書類 大正六年 第三高等学校 1917 1917 T51
_ー_J 一=1【ー一 可 14128MP50137 170028 卒業証書授与式書類 大正六年 第三高 等 学 校 1917 1917 T51
二一笥 14129 170029 入退舎通知簿 大正六年九月 寄宿舎 1917 1917 T51
_一.一▲ に:1….一一司 14130 170030 入学許可著名票 大正六年度 1917 1917 T51
二島 14131 170031 大学予科生原簿 大正六年 第三高等学校 1917 1917 T50 個人情報記載のため閲覧不可
m一▲r=一一 司 14132 170032 讃明書請求簿 大正六年一月以降 第三高等学校 1917 1917 T52
_J=ーコ㍗-tltJ14133 170033 謹明書下附願書類 大正六年 第三高等学校 1917 1917 T52
_ー▲ー=∫一同 14134 170034 舎生人員検査表 大正六年 1916 1918 T52
_ー_J =ー∫.一日J14135 170035 寄留届書綴 大正六年九月 寄宿舎 1917 1917 T52 個人情報記載のため閲覧不可
二 島 14136MP50137 170036 『第三高等学校第四拾八回年報』大正六年四月起大正七年三月三十一日止 1917 1918 T49
二一笥 14137 170037 『歴史写真』大正六年五月号 1917 1917 T55
_J にコ.∩【一一一了≡可14138 170037 『歴史写真』大正六年六月号 1917 1917 T55
二 尚 14139 170038 一覧遣払 大正六年七年合併綴込 第三 高 等 学 校 1917 1918 T53
一にヨI_I.1 14140 170039 『帝国学士院会員録』『帝国学士院一覧』大正六年 1917 1917 T53
▲ー :ー=1.J r-T]7 14141MP50137 170040 教官会議記録 大正六年十二月 1917 1918 T49
∴吊 14142 170041 事務打合会記録 大正六年 1917 1917 T49
一 一::1r≠+rlり14143 170042 物品書類 大正六年度 第三高等学校 1917 1918 T47
_J=ーコ→lり14144 170043 諸向往復書類 大正六年 第三高等学校 1917 1917 T44
_.一Fコ_l‖J14145 170044 消耗品受払簿 大正六年 第三高等学校 1917 1918 T53
二尚 14146 170045 学校館街往復書類 大正六年 第三高等学校 1917 1917 T44
¶_▲一二コ一LlJ14147 170047 営繕書類 大正六年度 第三高等学校 1917 1917 T47
_〉J =ーコ.I∩▲同 14148MP50137 170048 回達掲示書類 大正六年 第三高等学校 1917 1917 T45
.一･▲仁コ㌣一い1 141-49 170049 雑事書類 大正六年 第三高等学校 1917 1917 T45
二島 14150 170050 第三高等 学 校一覧原稿 自大正五年至大正六年 第三高等学校 1916 1917 T53
.一 FI1,r,J 同 14151 170051 受附簿 大正六年 第三高等学校 1917 1917 T55
I,,_ロ一r司 14152MP50137 170052 校規書類 大正六年 第三高等学校 1917 1917 T45
一一=コ…▲句 14153 170053 宿直日誌 大正六年 第三高等学校 1917 1917 T54
_.一一.▲ r:=一～_いtJ14154 170054 日誌 大正六年九月起 寄宿舎 1917 1918 T54
.一･_一l=コ--Ⅰiり 14155MP50137 170055 日誌 大正六年 第三高等学校 1917 1917 T54
二 向 14156 170056 職員出欠勤表綴 大正六年 第三高等学校 1917 1917 T55
二尚 14157 175001 森永会費徴収簿 自大正六年九月至大正七年六月 森永会会計掛 1917 1918 T55
二 尚 14158MP50138 180001 文部省上申開申伺届書類 大正七年 第三 高等学校 1918 1918 T56
二尚14159MP50138 180002 文部大臣官房往復書類 大正七年 第三高等学校 1918 1918 T56
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資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 年(自)辛(至)秩番号 備 考
二二尚 14162 180005 会計通知簿 大正七年 第三高等学校 1918 1918 T59
∴ r17L.J14163 180006 会計掛往復書類 大正七年 第三高等学校 1918 1918 T59
二 尚 14164 180007 領収謹綴込 大正七年九月 会計課 1918 1919 T66
二 尚 14165 180008 請求書綴込 大正七年 1918 1919 T66
二島 14166 180009 受払計算書 大正七年九月 会計課 1918 1919 T66
∴ 晶 14167 180010 郵便切手受払報告 大正七年四月以降 会計掛 1918 1924 T70
二島 14168 180011 職務書類 大正七年度 第三高等学校 1918 1919 T58
∴ 晶 14169 180012 職員願伺届書紫 大正七年 第三高等学校 1918 1918 T58
二二尚 14170 180013 卒業証書授与式書類 大正七年 第三高等学校 1918 1918 T61
二二薗 14171 180014 身体検査票 大正七年度 1918 1918 T64
∴吊 1~4172 180015 修学旅行一件書類 大正七年 第三高等学校 1918 1918 T61
二 尚 14173 180016 澄明書下附願書類 大正七年 第三高等学校 1918 1918 T61
二 尚 14174 180017 入学一件書類 大正七年 第三高等学校 1918 1918 T61
二 尚 14175 180018 伊呂波順生徒名簿 大正七年度 第三高等学校 1918 1918 T62
∴ 晶 14176 180019 大学予科生原簿 大正七年 第三高等 学 校 1918 1918 T60 個人情報記載のため閲覧不可
二 筒 14177 180020 生徒願伺届書類 大正七年 第三高等学 校 1918 1918 T62
∴二杭 14179 180022 図書器品受附簿 大正七年 第三高等学校 1918 1918 T70
二尚 14180 180023 決算書類 大正七年度 第三高等学校 1918 1919 T59
∴晶 14181 180023 出納書類 大正七年度 第三高等学校 1918 1919 T59
∴ 晶 14182 180023 給与書類 大正七年度 第三 高等学校 1918 1919 T59
二尚 14183 180023 報告書類 大正七年度 第 三 高 等 学 校 1918 1919 T59
二 尚 14184 180023 予算書類 大正七年度 第三高等学校 1918 1919 T59
二 尚 14185 180023 物品書類 大正七年度 第三高等学枚 1918 1919 T59
二二尚 14186 180023 会計検査書類 大正七年度 第三高等学校 1918 1919 T59 中身なし
二 島 14187 180023 資金部書類 大正七年度 第三高等 学 校 1918 1918 T59
∴ 晶 14188MP50138 180024 専門学務局往復書類 大正七年 第 三 高等 学 校 1918 1918 T56
二 晶 14189MP50138 180025 校規書類 大正七年 第三高等学校 1918 1918 T58
∴ 晶 14190 180026 官報新開雑誌送附簿 大正七年 第三高等学校 1918 1918 T70
二島 14191 180027 乗車船割引一件 大正七年度 第三高等学校 1918 1918 T62
二 尚 14192 180028 校内送附簿 大正七年 第三高等学校 1918 1918 T70
二尚 14193 180029 送附簿 大正七年 第三高等学校 1918 1918 T70
二 尚 14194 180030 宿直讃印簿 大正七年 第三高等学校 1918 1918 T71
二 尚 14195 180031 消耗品受払簿 大正七年 第三高等学 校 1918 1918 T70
二 一笥 14196 180032 雑事書類 大正七年 第三高等学校 1918 1918 T58
二 尚 14197 180033 〔大典記念館建設寄附金 (封書分) 大正五～七年〕 1916 1918 T65
二商 14198 180033 〔大典記念館寄附 手紙〕 T65
二 尚 14199 180033 〔大典記念館建設寄附〕 1916 1918 T65
二 向 14200 180033 〔大典記念館寄附関係〕 T65






.一t=1･-lnJ14203 180035 郵便税受払簿 大正七年 第三高等学校 1918 1918 T70
二尚 14204 180036 諸向往復書類 大正七年 第三高等学校 1918 1918 T57
】_ー▲P〟_ーnJ14205 180037 学校館街往復書類 大正七年 第三高等学校 1918 1918 T57
…▲ l=コ【ー_【一【一 同 14206MP50138 180038 回達掲示 大正七年 第三高等学校 1918 1918 T57
M,.一口▲ーr司 14207 180039 受附簿 大正七年 第三高等学校 1918 1918 T70
二尚 14208 180040 中等教員化学講習会一件書類綴込 大正七年 第三高等学校 1918 1918 T67
二尚 14209 180041 第三高等学校一覧原稿 自大正六年至大正七年 第三高等学 校 1917 1918 T67
二 尚 14210 180042 〔酒井佐保先生弔慰金の件 募金者名簿､第六高等学校名簿､松蔭同窓会名簿〕 T67
∴吊 14211 180042 〔酒井先生弔慰金の件〕 T67
二島 14212 180043 振替貯金払込受入簿 大正元年十二月起 寄宿舎 1912 T68
_一.にこ‡∩【同 14213 180044 〔桧蔭同窓会大会案内通知 大正七年〕 1918 1918 T69
M▲ー=3-ri司 14214 180045 生徒学資金出納簿 大正七年二月以降 寄宿舎 1918 T63
二尚 14215MP50139 180046 科学研究補助書類 大正七年一月以降 1918 1940 T63
二品 14216MP50139 180047 『第三高等学校第四十九回年報』大正七年四月起大正八年三月三十一日止 1918 1919 T67
∴晶 14217MP50139 180048 高等学校長会議決議書 大正七年四月 1918 1918 T58
∴晶 14218 180049 日誌 大正七年九月以降 寄宿舎 1918 1919 T71
〟.】▲Eコ.一一司 14219MP50139 180050 日誌 大正七年 第三高等学校 1918 1918 T71
∴山 14220 180051 宿直日誌 大正七年 第三高等学校 1918 1918 T71
_】▲ Fコ._l‖J14222 180053 送附簿 大正七年 第三高等学校 1918 1918 T70
二 尚 14223 185001 〔森永会領収謹 大正七年〕 1919 1920 T71
二 尚 14224MP50139 190001 文部省上申開申伺届書類 大正八年 第三高等学校 1919 1919 T72
_■ lT｣‥ り14225MP50139 190002 文部省達 大正八年 第三高等学校 1919 1919 T72
_肌J I:=1.一ー【r司 14226 190003 〔大典記念松蔭奨学資金規程案他 大正八年〕 1919 1919 T82
∴ 晶 14227 190004 会計通知簿 大正八年 第三 高等学校 1919 1919 T77
∴晶 14228 190005 会計課往復書類 大正八年 第三高等学校 1919 1919 T77
∴晶 14229 190006 寄贈物品領収簿 大正八年十月以降 第三高等学校 1919 1920 T77
R山▲ ロ._l=J14230 190007 傭外国人-.件書類 大正八年七月以降昭和十二年三月迄 1919 1937 T75
一 一二コ∴.l=J14231 190008 職員願伺届書類 大正八年 第三高等学校 1919 1919 T76
二尚 14232 190009 伊呂波順生徒名簿 大正八年度 第三高等学校 1919 1919 T79
¶【▲仁コ､一一同 14233 190010 消耗品受払簿 大正八年度 寄宿舎 1919 1920 T85
._一t=コ-.一日J14234 190011 卒業証書授与式書類 大正八年 第三高等学校 1919 1919 T80
二尚 14235 190012 来翰受領簿 大正八年九月起 寄宿舎 1919 1920 T85
".tuA Ⅰ=コ,r,rMTA l可 14236 190013 受診簿 大正八年四月起 寄宿舎 1919 1920 T80
【▲一二コ一rjq 14237 190014 乗車船割引書類 大正八年夏冬 第三高等学校 1919 1919 T81
一tこコ‥.いり 14238MP50140 190015 入学一件書類 大正八年 第三高等学校 1919 1919 T79
_ーJE:1‥ いり14239 190016 修学旅行一件書類 大正八年 第三高等学校 1919 1919 T79
二一笥 14240 190017 大正八年入学生許可人員弐百八拾七名ノ名栗 第三高等学校 1919 1919 T79
∴ 晶 14241 190018 生徒願伺届書東 大正八年 第三高等学校 1919 1919 T80






資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)年(至)険番号 備 考
∴ 吊 14244 190021 証明書下附願書類 大正八年 第三高等学校 1919 1919 T81
二二薗 14245 190022 高等科生徒原簿附大学予科生原簿 大正八年度 第三高等学校 1919 1919 T78 個人情報記載のため閲覧不可
∴晶 14246 190023 受附簿 大正八年 第三高等学校 1919 1919 T84
二筒 14247 190024 消耗品受払尊 大正八年度 第三高等学校 1919 1920 T85
∴ 晶 14248 190025 一覧大正七年九月起大正八年八月止遣弘 大正八年 第三高等学校 1919 1919 T84
二二尚 14249 190026 送附簿 甲 大正八年 第三高等学校 1919 1919 T85
二商 14250 190027 郵便税受払簿 大正八年 第三高等学校 1919 1919 T85
_二 尚 14251 190028 図書券品送附簿 大正八年 第三高等学校 1919 1919 T85
二島 14252MP50140 190029 専門学務局在復書類 大正八年 第三高等学校 1919 1919 T72
∴晶 14253 190030 諸向往復書類 大正八年 第三高等学校 1919 1919 T73
∴晶 14254MP50140 190031 事務報告書類 大正八年但大正七年九月ヨリ 第三高等学校 1918 1919 T76
二尚 14255 190032 〔雄 大正八年〕 1919 1919 T82 大典記念松蔭奨学資金規程､大典記念建設に関する∨書簡､転宅通知､名簿等
二尚 14256MP50140 190033 『第三高等学校第五十回年報』大正八年四月起大正九年三月止 1919 1920 T84
二二尚 14257MP50141 190034 文部大臣官房往復書類 大正八年 第三高等学校 1919 1919 T72
二二尚 14258 190035 学校官街往復書類 第壱号 大正八年 第三高等学校 1919 1919 T74
二尚 14259 190036 新開官報送付尊 大正八年 第三高 等 学校 1919 1920 T85
二尚 14260 190037 郵便受附簿 大正八年六月 第三高等学校 1919 1919 T85
二尚 14261 190038 社寺工場紹介状交附簿 大正八年 庶務課 1919 1919 T84
二二尚 14262MP50141 190039 校規書類 大正八年 第三高等学校 1919 1919 T76
二 筒 14263 190040 雑事書類 大正八年 第三高等学校 1919 1919 T76
二 菌 14264MP50141 190041 各庁往 復書類 大正八年 第三高等学校 1919 1919 T73
二 尚 14265 190042 第三高等学校一覧原稿 大正七年九月起大正八年八月止 1918 1919 T84
二 尚 14266 190043 営 繕 書 類 大正八年度 第三高等学校 1919 1920 T77
二一笥 14267 190044 物品書類 大正八年度 第三高等学校 1919 1920 T77
∴晶 14268 190045 決算書類 大正八年度 第三高等学校 1919 1920 T77
二二尚 14269 190046 給与書類 大正八年度 第三高等学校 1919 1920 T77
二 筒 14270 190047 資金部書類 大正八年度 第三高等学校 1919 1919 T77
二二薗 14271 190048 出納書類 大正八年度 第三高等学校 1919 1920 T77
二菌 14272 190049 報告書類 大正八年度 第三高等学校 1919 1920 T77
二 筒 14273 190050 送付簿 乙 大正八年 第 三 高 等 学 校 1919 1919 T85
二 島 14274 190051 書留小包領収誇 大正八年度大正十年三月マテ 第三高等学 校 1919 1921 T84
二二尚 14275MP50142 190052 回達掲示書類 大正八年 第三高等学校 1919 1919 T76
二 尚 14276 190053 第三高等学校一覧原稿 大正八年九月起大正九年八月止 1919 1920 T84
二尚 14277 190054 〔大典記念館建設書類 大正八年〕 1919 1919 T82
二二尚 14278 190055 『仁寿社報 第七十三号 附録松蔭同窓会員及三高関係者名簿』仁寿生命保険株式会社 1919 1919 T82
二菌 14279 190056 日誌 大正八年九月起 寄宿舎 1919 1920 T86
二筒 14280 190057 宿直日誌 大正八年 第三高等学校 1919 1919 T86
二菌 14281MP50142 190058 日誌 大正八年 第三高等学校 1919 1919 T86




? ? ?? ??? ? ?
一 一二1--lr.J14284 190061 生徒行先宿所控 大正八年九月起 寄宿舎 1919 1920 T81
‥二一 14285 190062 〔学校貯金利子覚書 大正八年〕 1919 1919 T83
∴晶 14286 190063 故酒井氏弔慰金月賦控 大正八年十一月 第三高等学校 1919 1920 T83
_一一_ l=一f司 14287 190064 校内送附簿 大正八年 第三高等学 校 1919 1919 T85
_一一一 に:二一一【､一l可 14288 190065 〔林和太郎見舞金､山田小便慰労金 大正八年〕 1919 1919 T83
_…▲口..Jr珂 14289 195001 受払計算書綴込 大正八年九月 寂水会会計掛 1919 1919 T87
▲ーl=コ一tり 14290 195002 領収証書綴込 大正八年九月ヨリ 森永会会計掛 1919 1919 T87
∴ 晶 14292 195004 請求書綴込 大正八年九月ヨリ 放水会会計掛 1919 1920 T87
…▲ F=I. _一日J14293MP50142 200001 文部大臣官房往復書類 大正九年 第三高等学校 1920 1920 T88
二 尚 14294MP50143 200002 文部省達 大正九年 第三高等 学 校 1920 1920 T88
∴ 晶 14295MP50143 200003 文部省上申開申伺届書類 大正九年 第三高等学校 1920 1920 T88
_一▲r=3.ー【 一可 14296 200004 乗車船賃金割引一件 大正九年夏冬期 第三高等学校 1920 1920 T96
_一._一▲ロ..同 14297 200005 資金部書類 大正九年度 第三高等学校 1920 1920 T90
▲ー事=コ一一回 14298. 200005 物品書類 大正九年度 第三高等学校 1920 1920 T90
一一二コ._l‖J14299 200005 給与書類 大正九年度 第三高等学校 1919 1920 T90
二尚 14300 200005 会計検査書類 大正九年度 第三高等学 校 1920 1920 T90 中身なし
_【ー一 F コ..lnJ14301 200005 職務書類 大正九年度 第三高等学校 1920 1920 T90
_一一 r=:I…_1日J14302 200005 報告書類 大正九年度 第三高等学校 1920 1920 T90 目次のみ
二島 14303 200005 出納書類 大正九年度 第三高等学 校 _1920 1920 T90
∴ 晶 14304 200005 決算書類 大正九年度 第三高等学校 1920 1920 T90 目次のみ
∴晶 14305 200006 会計通知簿 大正九年 第三高等学校 1920 1920 T90
_vJ r=ユー 珂 14306 200007 会計課往復書類 大正九年 第三高等学校 1920 1920 T90
∴晶 14307 200008 職員願伺届書類 大正九年 第三高等学校 1920 1920 T91
一 一二一十 十lrり14308 200009 嘱託員出欠表 大正九年中 第三高等学校 1920 1920 T91
二商 14309 200010 事故簿 大正九年九月起 寄宿舎 1920 1921 T93 遅刻 .欠席等の記録
JTlw…ー一句 14310 200011 舎生門限遅刻簿 大正九年九月起 寄宿舎 1920 1921 T96
一.▲ =ーコ… r司 14311 200012 入学一件書類 大正九年 第三高等学校 1920 1920 T94
_一_.一一 T3‥ llり14312 200013 入学許可セラレ夕ル者ノ名票 大正九年度 第 三 高 等学校 1920 1920 T94
+_l1ー｢珂 14313 200014 証明書下附願書類 大正九年 第三 高 等 学校 1920 1920 T96
一 暮こ:コ…….…一同 14314 200015 在学諾明書請求名簿 甲号 大正九年以降 第三高等学校 1920 1920 T96
∴晶 14315 200016 在学言豊明普請求名簿 乙号 大正九年以降 第三 高等学校 1919 1922 T96
二尚 14316 200017 生徒願伺届書類 大正九年 第三高等学校 1920 1920 T94 個人情報記載のため閲覧不可
∴ 晶 14317 200018 卒業証書授与式書類 大正九年 第三高等学校 1920 1920 T94
_J r=1..一山J14318 200019 澄明書請求簿 乙号 大正九年九月以降 第三高等学校 1920 1921 T96
_"^ Fコ‥ いり14319 200020 請願書綴 大正九年九月起 寄宿舎 1921 1922 T96
_･.Jr=コトー lーり14320MP50143 200021 森永会他校試合一件書類 第一号 大正九年三月以降昭和元年十二月 第三高等学校 1920 1926 T95
_.一 にコ.一 r司 14321 200022 学校官街往復書類 大学進入-一件綴込 大正九年 第三高等学校 1920 1920 T89
一.^ 口∴▲一日J 14322 200023 雑事書類 大正九年 第三高等学校 1920 1920 T91
二筒 14323 200024 一覧大正八年九月起大正九年八月止遣払 壱号 大正九年 第三高等学校 1920 1920 T97






資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)辛(至)晩番号 備 考
二尚 14325MP50144 200026 専門学務局往復書類 大正九年 第三高等学校 1920 1920 T89
∴ 晶 14326 200027 校内送附簿 大正九年 第三高等学校 1920 1920 T100
二 尚 14327 200028 消耗品受払簿 大正九年 第三高等学校 1920 1920 T100
二尚 14328 200029 送付簿 乙 大正九年 第三高等学校 1920 1920 T100
二二尚 14329 200030 送付簿 甲 大正九年 第三高等 学 校 1920 1920 T100
二 尚 14330MP50144 200031 回達掲示書類 大正九年 第三高 等 学 校 1920 1920 T91
二一笥 14331 200032 宿直誇印簿 大正九年 第三高等学校 1920 1920 T101
二二尚 14332 200033 図書器品送附簿 大正九年 第三高等学校 1920 1920 T100
二尚 14333 200034 官報新聞雑誌送附簿 大正九年 第三高等学 校 1920 1920 T100
∴ rh..]14334 200035 諸向往復書類 大正九年 第三高等学 校 1920 1920 T88
二 晶 14335 200036 郵便税受払簿 大正九年 第三高等学校 1920 1920 T100
二尚 14336 200037 検定料納付原符 参冊ノ内壱 大正九年度 1920 1920 T99
二 尚 14337 200038 検定料納付原符 参冊ノ内弐 大正九年度 1920 1920 T99
二 尚 14338 200039 『学士会会員氏名録』 学士会 1920 1920 T98
二 尚 14339 200040 〔書簡〕 1920 1920 T98 於蔭同窓会関係
二二薗 14340 200041 文部省主催社会教育公開講演一件書類 大正九年 1920 1920 T91
二菌 14341 200042 一覧大正九年九月起大正十年三月止遣払 弐号 大正九年 第三高等学校 1920 1921 T97
二尚 14342MP50144 200043 高 等 学 校長会議決議書 大正九年 1920 1920 T91
二 尚 14343 200044 『口語用文例案』第-戟 文部省 1920 1920 T97
二尚 14344 200045 受附簿 大正九年 第三高等学校 1920 1920 T100
二尚 14345MP50144 200046 校規書類 大正九年 第三高 等 学 校 1920 1920 T91
二 南 14346 200047 受診簿 大正九年四月起 寄宿舎 1920 1921 T96
二 尚 14347MP50145 200048 各庁往復書類 大正九年 第三高等学校 1920 1920 T88
二二尚 14348MP50146 200049 在外内地研究員ニ関スルー件 大正九年三月以降 第三高等学校 1920 1944 T92
∴晶 14349 200050 誇明書下附原簿 大正九年以降 第三高等学校 1920 1924 T96
二島 14350 200051 学校官街往復書類 大正九年 第三高等学校 1920 1920 T89
∴ 晶 14351MP50147 200052 『第三高等学校第五十一回年報』 大正九年四月起大正十年三月止 1920 1921 T97
二尚 14352 200053 宿直日誌 大正九年 第三高等学校 1920 1920 T101
二尚 14353 200054 日誌 大正九年九月起 寄宿舎 1920 1921 T101
二尚 14354MP50147 200055 日誌 大正九年 第三高等学校 1920 1920 T101
二 筒 14355 200056 大典記念桧蔭奨学資金規程 大正九年 1920 1920 T97
二尚 14356 205001 受払計算書綴込 大正九年九月ヨリ 森永会会計掛 1920 1921 T102
∴晶 14357 205002 放水会会費徴収簿 自大正九年九月至大正十年三月 森水会会計掛 1920 1921 T102
二晶 14358 205003 請求書綴込 大正九年 感水会会計掛 1920 1921 T102
二尚 14359 205004 領収謹書綴込 大正九年九月ヨリ 森永会会計掛 1920 1921 T102
二尚 14360 205005 〔森永会注文及支払関係書類〕 1920 1921 T102
二島 14361MP50147 210001 文部大臣官房往復書類 大正十年 第三高等学校 1921 1921 T103
∴晶 14362MP50147 210002 文部省上申開申伺届書類 大正十年 第三高等学校 1921 1921 T103
∴晶 14363MP50147 210003 文部省達 大正十年 第三高等 学 校 1921 1921 T103





??? ? ? ?
一一:=J+_l｢り14366 210006 職員願伺届書類 大正十年 第三高等学校 1921 1921 T105
_ー▲r:二一M～A司 14367 210007 醸金一件書類 大正+年四月以降 第三高等学校 1921 1929 T106
_….▲ LJ【ーー【r珂 14368 210008 会計課往復書類 大正十年 第三高等学校 1921 1921 T107
二商 14369 210009 会計通知簿 大正十年 第三高等学校 1921 1921 T107
二 尚 14370 210010 生徒願伺届書類 大正十年 第三高等学校 1921 1921 T109 個人情報記載のため閲覧不可
_一 一=∫- rー司 14371 210011 卒業証書授与式書類 大正十年 第三高等学校 1921 1921 T109
二尚 14372 210012 在学証明書原簿 大正十年四月以降 第三高等学校 1921 1924 T109
一一二コ‥rL勺 14373 210013 第三高等学校入学者名栗 大正十年四月入学 1921 1921 T110
.一_▲ー=一一句 14374 210014 舎生名票 大正十年四月以降 寄宿舎 1921 1921 T108 個人情報記載のため閲覧不可
_.ー_.rニー【一 PF1 14375 210015 入学一件書類 大正十年 第三高等学校 1921 1921 T110
二尚 14376 210016 証明書下附願書類 第三高等学校 1921 1921 T109
‥.=yr,J同 14377 210017 修学旅行一件書類 大正十年 第三高等学校 1921 1921 T110
.一･.▲仁:Ir司 14378 210018 帝国大学進入一件書類 大正十年 第三高等学校 1921 1921 T111
二尚 14379 210019 五十音順生徒名簿 大正十年度 1921 1921 T108
_…_Lll‖J14380 210020 第三高等学校保管記録簿冊目録及保存期限表 大正十年七月裁定 1921 1921 T107
二 尚 14381 210021 校内送付簿 大正十年 第三高等学 校 1921 1921 T112
一 暮=コr司 14382 210022 図書券品送附簿 大正十年 第三高等学 校 1921 1921 T112
二尚 14383 210023 郵便税受払簿 大正十年 第三高等学校 1921 1921 T112
二菌 14384 210024 消耗品受払簿 大正十年度 第三高等学校 1921 1922 T112
二尚 14385 210025 諸向往復書類 大正十年 第三高等学 校 1921 1921 T104
二尚 14386MP50147 210026 回達掲示書類 大正十年 第三高等学校 1921 1921 T107
二 尚 14387 210027 傭人こ関スル規程 第三高等学校 1921 1921 T105
二二尚 14388 210028 傭人ニ関スル規程 第三 高 等 学 校 1921 1921 T105 4387と同一
二筒 14389 210029 通常小包郵便物受領詳 大正十年四月以降 第三 高 等 学 校 1921 1925 T112
∴晶 14391 210031 寄贈物品領収簿 大正十年四月以降 第三高等学 校 1921 1921 T112
二島 14392 210032 備品監守簿 第三高等学校 1921 1921Tュll-2
【ー_一,Aに:コ】▲r司 14393 210033 検閲委員原簿 T107
二二一笥 14394MP50148 210034 軍人 1921 1929 T107 軍隊関係通知等
∴晶 14395 210035 事務報告書類 大正十年 第三高等学校 1921 1921 T107 中身なし
_二鳥 14396 210036 〔雑整理ノ記録 大正十年〕 1921 1921 T107
二尚 14397 210037 経書類 1921 1921 T107
_ ▲ー l=コ.J r司 14399 210039 雑事書類 大正十年 第三高等学校 1921 1921 T107
M▲ljI_一一一句 14400 210040 受附簿 大正十年 第三高等学校 1921 1921 T112
_〉▲ー:=1._I.り14401 210041 送付簿 甲号 大正十年 第三高等学校 1921 1921 T112
二筒 14403 210043 新開官報雑誌送附簿 大正十年 第三高等学校 1921 1921 T112
∴晶 14404MP50148 210044 専門学務局往復書類 大正十年 第三高等学校 1921 1921 T104
∴ 晶 14405MP50148 210045 各庁往復書類 大正十年 第三高等学校 1921 1921 T103
‥ ■l｣一r司 14406 210046 市外通話控簿 大正十年四月以降 第三高等学校 1921 1923 T112










資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(負)辛(至)秩番号 備 考
_._.一▲ー⊥▲二 尚 14408 210048 宿直日誌 大正十年 第三高等学校 1921 1921 T113
∴晶 14409 210049 日誌 大正十年四月起 寄宿舎 1921 1922 T113
∴晶 14410MP50148 210050 日誌 大正十年 庶務課 1921 1921 T113
二晶 14411 210051 いろは引生徒名簿 大正九年以降 第三高等学校 1920 1922 T108
二二 筒 14412 210052 第三高等学校一覧追払 1921 1922 T107
∴吊 14413MP50149 210053 〔入試関係書類 大正十年〕 1921 1921 T110 高等学校長会議関係等
∴晶 14414MP50149 210054 校規書類 大正十年 第三高等学校 1921 1921 T107
二 一笥 14415MP50149 220001 文部省上申開申伺届書類 大正十一年 第三高等学校 1922 1922 T114
∴晶 14416MP50149 220002 専門学務局往復書類 大正十一年 第三高等学校 1922 1922 T115
二菌 14417MP50150 220003 文部大臣官房往復書類 大正十一年 第三高等学校 1922 1922 T114
∴ 晶 14418MP50150 220004 各庁往復書類 大正十一年 第三高等学校 1922 1922 T114
二二尚 14419 220005 郵便税受払簿 大正十一年 第三高等学校 1922 1922 T124
∴ 晶 14420 220006 会計課往復書類 大正十一年 第三高等学校 1922 1922 T115
二 簡 14421 220007 職員願伺届書類 大正十一年 第三高等学校 1922 1922 T116
∴晶 14422 220008 宿直誇印簿 大正十一年 第三高等学校 1922 1922 T125
二尚 14423 220009 澄明書下附願書類 大正十一年 第三高等学校 1922 1922 T122
二二尚 14424 220010 高等科卒業証書番号原簿附学力検定誇明書原簿 大正十一年三月 第三高等学校 1922 1943 T117 個人情報記載のため閲覧不可
二尚 14425 220011 生徒命令簿 大正十年以降 第三高等学校 1922 1922 T118
二二嵐 14426 220012 卒業証書授与式書類 大正十一年 第三高等学校 1922 1922 T118
二二一笥 14427 220013 入学一件書類 大正十一年 第三高等学校 1922 1922 T118
∴ 晶 14428 220014 生徒願伺届書類 大正十一年 第三高等学校 1922 1922 T118
二菌 14429 220015 名栗 大正十一年度 寄宿舎 1922 1922 T121 個人情報記載のため閲覧不可
二 簡 14430 220016 〔金子校長宛書簡〕 1922 1922 T120 卒業生.生徒保証人等より､校長不信任決議もあり
二尚 14431 220017 帝国大学進入一件書類 大正十一年 第三高等学校 1922 1922 T119
∴二I 14432 220018 〔寄宿舎名簿 大正十一年四月～九月+^冒〕 1922 1922 T121 個人情報記載のため閲覧不可
二尚 14433 220019 第三高等学校一覧原稿 1922 1923 T123
二二薗 14434MP50151 220020 校規書類 大正十一年 第三 高 等 学 校 1922 1922 T116
二二簡 14435 220021 学 校 官街往復書類 大正十一年 第三高等学校 1922 1922 T115
二二島 14436 220022 第三高等学校一覧遣払 大正十一年九月以降 第三高等学校 1922 1923 T123
二尚 14437 220023 碓事書類 大正十一年 第三高等学校 1922 1922 T116
二尚 14438 220024 官報新開雑誌送附簿 大正十一年 第三高等学校 1922 1922 T124
二 尚 14439 220025 図書器品送附簿 大正十一年 第三高等学校 1922 1922 T124
二菌 14440 220026 受附簿 大正十一年 第三高等学校 1922 1922 T124
+∵晶 14441 220027 第三高等学校一覧原稿 大正十一年四月起大正十二年三月止 1922 1923 T123
二二尚 14442MP50151 220028 『第三高等学校第五十三回年報』大正十一年四月起大正十二年三月止 1922 1923 T123
二 尚 14443 220029 諸向往復書類 大正十一年 第三高等学校 1922 1922 T115
二尚 14444 220030 消耗品受払簿 大正十一年度 第三高等学校 1922 1923 T124
二尚 14445MP50151 220031 回達掲示書類 大正十一年 第三高等学校 1922 1922 T115
二尚 14446 220032 〔生徒預金 大正十一年〕 1922 1923 T122




??? ? ? ? ?? ?
_I.ー▲l二:一一一F■珂 14449 220035 日誌 大正十一年度 寄宿舎 1922 1923 T125
二 尚 14450 220036 文部省所管学校系統図 大正十一年 1922 1922 T116
_一._▲l=1J同 14451 220037 校内送付簿 大正十一年 第三高等学校 1922 1922 T124
二二商 14452 220038 送付簿 甲号 大正十一年 第三高等学校 1922 1922 T124
∴晶 14453 220039 送付簿 乙号 大正十一年 第三高等学 校 1922 1922 T124
.ー_▲l=コ･-いり14454 220040 送付簿 大正十一年 第三高等学 校 1922 1922 T124
_一.ー▲r:ニf【ーFJTj14455 220041 会計通知簿 大正十一年 第三高等学校 1922 1922 T116
._∩一一二ヨ】ー▲｢司 14456 225001 水上大会ニ関スル要害 森永会庶務掛 1922 1922 T124
.一 r:コ"一 司 14457MP50152 230001 文部大臣官房往復書類 大正十二年 第三高等学 校 1923 1923 T126
一 一:=コーr珂 14458MP50152 230002 専門学務局往復書類 大正十二年 第三高等学校 1923 1923 T126
､.一_ー▲rニー;1い.)14459MP50152 230003 文部省上申開申伺届書類 大正十二年 第三高等学校 1923 1923 T126
.__.▲lニー一一同 14460MP50152 230004 回達掲示書類 大正十二年 第三高等 学 校 1923 1923 T128
一▲ r=ー--lJ14461 230005 会計課往復書類 大正十二年 第三高等 学 校 1923 1923 T127
.一口Jいり14462 230006 会計通知簿 大正十二年 第三高等学校 1923 1923 T128
_一 に二Z-▲同 14463 230007 職員願伺届書類 大正十二年 第三高等学校 1923 1923 T129
一._ー▲t=コ帆一句 14464 230008 卒業証書授与式書類 大正十二年 第三高等学校 1923 1923 T130
一 口㍗-ト=J14465 230009 帝国大学進入一件書類 大正十二年 第三高等学校 1923 1923 T130
∴晶 14466 230010 大阪商船船賃割引証交附簿 大正十二年七月以降 第三高等学校 1923 1924 T132
二 島 14467 230011 入学一件書類 大正+二年 第三高等学校 1923 1923 T131
.∩_一一=コ-.lH]14468 230012 創立記念祝賀式書類 大正十二年度 第三高等学校 1923 1923 T132
一一二1_‥ⅠHJ14469 230013 第三高等学校入学著名票 大正十二年四月入学 1923 1923 T131
二二商 14470 230014 澄明書下附願書類 付生徒願届 大正十二年 第三高等学校 1923 1923 T132
一l:=1.--r司 14471 230015 修学旅行一件書類 大正十二年 第三高等学校 1923 1923 T132 中身なし
_.一一 仁=1一ー 同 14472 230016 官報新聞送附簿 大正十二年 第三高等学校 1923 1923 T134
二二尚 14473 230017 社寺工場紹介状交附簿 大正十二年四月十六日以降 第三高等学校 1923 1926 T132
二二薗 14475 230019 学校官街往復書類 大正十二年 第三高等学校 1923 1923 T127
二二薗 14476MP50153 230020 各庁往復書類 大正十二年 第三高等学校 1923 1923 T127
∴晶 14477 230021 宿直讃印簿 大正十二年 第三高等学校 1923 1923 T135
∴ 晶 14478 230022 校内送付簿 大正十二年 第三高等学校 1923 1923 T134
二尚 14479 230023 消耗品受払簿 大正十二年度 第三高等学校 1923 1924 T134
二 品 14480 230024 送付簿 乙号 大正十二年 第三高等学校 1923 1923 T134
二筒 14481 230025 送付簿 甲号 大正十二年 第三高等学校 1923 1923 T134
二尚 14482 230026 謹悪書綴 大正十二年度 生徒課 1923 1924 T128
_一一_■Eコ∴十一日J14483 230027 人事ニ閑スル書類綴 大正十二年 第三高等学校 1923 1929 T128
二尚 14484 230028 郵便税受払簿 大正十二年 第三高等 学 校 1923 1923 T134
_一･.▲J一.A∴ 晶 14485MP50153 230029 『第三高等学校第五十四回年報』大正十二年四月起大正十三年三月止 1923 1924 T134
一 にコ【ー一一句 14486MP50153 230030 校規書類 大正十二年 第三 高等学 校 1923 1923 T128
二吊 14487 230031 雑事書類 大正十二年 第三高等学校 1923 1923 T128
二簡 14488 230032 〔桧蔭同窓会関係書簡類及払込通知票 大正十二年〕 1923 1923 T133








? ? ??? ?
資料番号 ファイル番号旧資料番号 資 料 名 作成者 年(自)年(至)牧香号 備 考
三高巨 4491 230035 〔大正天皇勅語 大正十二年十一月四日〕 1923 1923 T134
_.LJ-l｢り 14492 230036 日誌 大正十二年度 寄宿舎 1923 1924 T135
_∩【ーr=コ‥_十日J14493MP50153 230037 日誌 大正十二年 第三高等学 校 1923 1923 T135
_∩_【ー一口一 r珂 14494 230038 宿直日誌 大正十二年 第三高等学校 1923 1923 T135
二二筒 14495 230039 図書券品送附簿 大正十二年 第三高等学校 1923 1923 T134
一口一いり14496MP50154 240001 文部省上申開申伺届書類 大正十三年 第三高等学校 1924 1924 T136
_一.__ r:a- -ー｢り14497MP50154 240002 文部省達 大正十三年 第三高等学校 1924 1924 T136
二 晶 14498MP50154 240003 文部大臣官房往復書類 大正十三年 第三高等学校 1924 1924 T136
一にコ･-いり14499 240004 支払帳 大正十三年十二月起 炊事部 1924 1925 T144
二 尚 14500 240005 会計通知簿 大正十三年 第三高等学校 1924 1924 T138
一 口+_ト=J14501 240006 現金受払簿 大正十三年十一月起 炊事主任 1924 1925 T144
二 筒 14502 240007 〔東京神陵会往復書類〕 1921 1925 T143
二 尚 14503 240008 職員願伺届書類 大正十三年 第三高等学校 1924 1924 T139
二二薗 14504 240009 帝国大学進入一件書類 大正十三年 第三高等学校 1924 1924 T140
二 尚 14505 240010 第三高等学校一覧原稿 大正十二年四月起大正十三年三月止 1923 1924 T143
二晶 14506 240011 卒業証書授与式書類 大正十三年 第三高等学校 1924 1924 T140
二 尚 14507 240012 第三高等学校入学者名栗 大正十三年四月入学 1924 1924 T141
=& 14508 240013 第三高等学校一覧原稿 大正十三年四月起大正十四年三月止 1924 1925 T143
∴晶 14509MP50154 240014 校規書類 大正十三年 第三高等学校 1924 1924 T138
二 歳 14510 240015 誇明書下附願書類 附生徒願届書類 大正十三年 第三高等学校 1924 1924 T142
二島 14511 240016 名家 大正十三年 寄宿舎 1924 1924 T142 個人情報記載のため閲覧不可
二二尚 14512 240017 入学一件書類 大正十三年 第三高等学校 1924 1924 T141
二 一笥 14513 240018 辞令簿 大正十三年四月以降 第三高等学校 1924 1930 T138
二筒 14514 240019 受診簿 大正十三年四月 寄宿舎 1924 1927 T142
二 晶 14515 240020 雑書綴 大正十三年度 生徒 課 1924 1924 T139
二 尚 14516MP50154 240021 文部大臣訓令 自大正十三年 生徒課 1924 1928 T136 学生団体に関する調査報告を含む
二 尚 14517 240022 参考書綴 大正十三年度 生徒課 1924 1924 T139
二尚 14518MP50155 240023 回達掲示書類 大正十三年 第三高等学 校 1924 1924 T138
二尚 14519 240024 創立記念祝賀式書類 大正十三年 第三高等学校 1924 1924 T138
二 尚 14520 240025 学校官衛往復書類 大正十三年 第三高等学校 1924 1924 T137
∴晶 14521 240026 消耗品受払簿 大正十三年度以降 第三高等学校 1924 1932 T144-2
二暮笥 14522MP50155 240027 専門学務局往復書類 付パーマ英語講習会一件 大正十三年 第 三 高 等 学 校 1924 1924 T137
二尚 14523 240028 宿直讃印簿 大正十三年 第三高等学 校 1924 1924 T145
二尚 14524 240029 郵便税受払簿 大正十三年 第三高等学校 1924 1924 T144
二 尚 14525 240030 図書器品送附簿 大正十三年 第三高等学校 1924 1924 T144
二尚 14526 240031 第三高等学 校一覧追払 大正十三年九月以降 第三 高等学 校 1924 1925 T143
二二尚 14527 240032 諸向往復書類 大正十三年 第三高等学 校 1924 1924 T137
二 局 14528 240033 皇太子殿下御結婚一件書類 大正十三年 第三高等学 校 1924 1924 T139
二尚 14529 240034 官報新聞雑誌送附簿 大正十三年 第三高等学校 1924 1924 T144
∴晶 14530 240035 雑事書類 大正十三年 第三高等学校 1924 1924 T139
? ?? ? ? ???
? ? ????
_〟,^ロ‥｢hJ14532 240037 受附簿 大正十三年 第三高等学校 1924 1924 T144
_.i.▲口-+l=J14533 240038 校内送付簿 大正十三年 第三高等学校 1924 1924 T144
_一一二一同 14534 240039 送付簿 甲号 大正十三年 第三高等学校 1924 1924 T144
_一一 PH一f司 14535MP50155 240040 各庁往復書類 大正十三年 第三高等 学 校 1924 1924 T137
‥ l｣･-=J14536 240041 会計課往復書類 大正十三年 第三高等学校 1924 1924 T137
_一 r=コ-▲F司 14537MP50155 240042 『第三高等学校第五拾五回年報』大正十三年四月起大正十四年三月止 1924 1925 T143
_"_一F二コ一r司 14538 240043 『第三高等学校第五十五回年報』大正十三年四月起大正十四年三月止 1924 1925 T143 4537と同内容
二筒 14540 240045 〔郵便物受領証 大正十三年〕 1924 1924 T144
_.J一.▲口一 rET714541MP50155 240046 日誌 大正十三年 第三高等学 校 1924 1924 T145
二二嵐 14542 240047 宿直日誌 大正十三年 第三高等学 校 1924 1924 T145
I,A一二事L-日J14543 240048 日誌 大正十三年 電話交換室 1924 1924 T145
二尚 14544 240049 郵便切手受払簿 第 三 高 等 学校 1924 1925 T144-2
_一Fj._いJ 14545MP50155 250001 文部省上申開申伺届書類 大正十四年 第三高等学校 1925 1925 T146
.､一一 r二1+ー-llり14546MP50156 250002 文部大臣官房往復書類 附御結婚蒲二十五年祝賀式書類 大正十四年 第三高等学校 1925 1925 T146
I.一.一 F1+-l‖J14547 250003 会計通知簿 大正十四年 第三高等学校 1925 1925 T148
二二局 14548 250004 会計課往復書類 大正十四年 第三高等学校 1925 1925 T148
_I.一口-r司 14549 250005 職員願伺届書類 大正十四年 第三高等学 校 1925 1925 T148
【ー_∩一r二一…_l｢り14551 250007 名東 大正十四年度 寄宿 舎 1925 1925 T152 個人情報記載のため閲覧不可
_一一=1.句 14552 250008 卒業証書授与式書類 大正十四年 第三高等学校 1925 1925 T150
一一_.一一=コ｢司 14553 250009 入学一件書類 大正十四年 第三高等学校 1925 1925 T151
_ 一一 r=ユん_い~り14554 250010 諸届綴 大正十四年以降 生徒課 1925 1926 T152
_一にコ【ーr司 14555 250011 参考書綴 大正十四年度 生徒課 1925 1925 T149
_ー_一.▲口… r司 14556 250012 澄明書下附願書類 附生徒願書類 大正十四年 第三高等学校 1925 1925 T152
【ー_∩一口.】同 14557 250013 第三高等学校入学著名票 大正十四年入学 1925 1925 T151
【ー_一一二1ル ー lーり14558 250014 雑書綴 大正十四年度 生徒課 1925 1925 T152
二 島 14559 250015 図書器品送附簿 大正十四年 第 三 高 等 学 校 1925 1925 T154
二 親 14560 250016 校内送付簿 大正十四年 第三高等学校 1925 1925 T154
二 島 14561 250017 入舎願 大正十四年 1925 1925 T152
二尚 14562 250018 雑事書類 大正十四年 第三高等学校 1925 1925 T149
二 品 14563 250019 創立記念祝賀式書類 大正十四年 第三高等学校 1925 1925 T149
一 r=コ∴._lJ14564 250020 書留郵便物受渡簿 大正十四年十一月起 寄宿舎 1925 1926 T154
二菌 14565 250021 送付簿 甲号 大正十四年 第三高等学校 1925 1925 T154
二 尚 14566MP50157 250022 専門学務局往復書類 大正十四年 第三高等学校 1925 1925 T147
∴晶 14567MP50157 250023 各庁往復書類 附国勢調査一件 大正十四年 第三高等学校 1925 1925 T147
∴★lニー_一r珂 14568 250024 送付簿 乙号 大正十四年 第三高等学校 1925 1925 T154
= & 14569MP50157 250025 『第三高等学校第五拾六回年報』大正十四年四月起大正十五年三月止 1925 1926 T153
._し一一 一句 14570 250026 発来翰綴 大正十四年度 生徒課 1925 1926 T149
二尚 14571 250027 『学位録』自明治二十一年五月至大正十四年十二月 文部省 1926 1926 T153
二 島 14572 250028 受附簿 大正十四年 第三高等学校 1925 1925 T154






? ? ? ? ? ?
? ? ? ?
資料番号 ファイル番号旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(負)年(至)秩番号 備 考
二尚 14574 250030 第三高等学校一覧原稿 大正十四年四月起大正十五年三月止 1925 1926 T153
一･.∩_▲口や+い 14575MP50157 250031 回達掲示書類 大正十四年 第三高等学校 1925 1925 T149
一一二1…_lLり 14576MP50157 250032 校規書類 大正十四年 第三高等学校 1925 1925 T149
.一口･-トリ14577 250033 学校官街往復書類 大正十四年 第三高等学 校 1925 1925 T147
二局 14578 250034 第三高等学 校一覧遣払 大正十四年 1925 1926 T153
二尚 14579 250035 書留郵便物処理簿 大正十四年十一月以降 第三高等学校 1925 1927 T154
【ー一Jj__一日J14580 250036 宿直設印簿 大正十四年 第三高等学校 1925 1925 T155
I,,【一口._l‖J14581 250037 日記 大正十四年度 寄宿舎 1925 1926 T155
∴晶 14582MP50158 250038 日誌 大正十四年 第三高等学校 1925 1925 T155
二尚 14583 250039 宿直日誌 大正十四年 第三高等学 校 1925 1925 T155
二筒 14584 250040 日誌 大正十四年 電話交換室 1925 1925 T155
∴晶 14585 250041 松蔭会書類 .京阪神桧蔭同窓会大会出席者名簿 1925 1925 T153
二尚 14586MP50158 260001 文部大臣官房往復書類 _大正十五年 第三高等学校 1926 1926 T156
∴ 晶 14587MP50158 260002 文部省直轄各部庶務主任会議ニ関スル書類 大正十四年十月開催 1926 1926 T156
二島 14588MP50159 260003 文部省達 大正十五年 第三高等学校 1926 1926 T156
二菌 14589 260004 会計課往復書類 大正十五年 第三高等学校 1926 1926 T158
二島 14590 260005 会計通知簿 大正十五年昭和元年 第三高等学校 1926 1926 T158
∴晶 14591 260006 職員願届書類 大正十五年昭和元年 第三高等学校 1926 1926 T158
二 尚 14592 260007 第三高等学校入学許可者名栗 大正十五年四月 1926 1926 T161
∴h,T:I 14593 260008 第三高等学校一覧遣払 大正十五年七月 1926 1927 T164
二八 14594 260009 帝国大学進入一件書類 大正十五年 第三高等学校 1926 1926 T162
二 島 14595 260010 卒業証書授与式書類 大正十五年昭和元年 第三高等学校 1926 1926 T162
∴ 晶 14596 260011 入学一件書類 大正十五年 第三高等学校 1926 1926 T161
二二島 14597 260012 詮明書下附願書類 附生徒願 大正十五年 第三高等学校 1926 1926 T163
二尚 14598 260013 〔桧蔭会代表福島行信宛下岡忠一書簡〕 1926 1926 T164 弔辞 .供物の礼
二薗 14599 260014 大正天皇御大葬一件書類 昭和元年 第三高等学校 1926 1927 T159
二 属 14600 260015 雑事書類 大正十五年昭和元年 第三高等学校 1926 1926 T159
二 尚 14601MP50159 260016 『第三高等学校第五十七回年報』大正十五年四月起昭和二年三月止 1926 1927 T164
二 尚 14602 260017 社寺工場等参観紹介状交附原簿 大正十五年七月以降 第三高等学校 1926 1926 T163
_二島 14603 260018 受附簿 大正十五年昭和元年 第三高等学校 1926 1926 T165
二局 14604 260019 郵便切手類受払簿 第三高等学校 1925 1926 T164
二一笥 14605MP50159 260020 回達掲示書類 大正十五年昭和元年 箪三高等学校 1926 1926 T158
二尚 14606 260021 学校官街往復書類 大正十五年 第三高等学校 1926 1926 T157
二 尚 14607 260022 校内送附簿 大正十五年 第三高等学校 1926 1926 T165
二菌 14608 260023 宿直憲印簿 大正十五年昭和元年 第三高等学校 1926 1926 T166
二尚 14609MP50159 260024 各庁往復書類 大正十五年昭和元年 第三高等学 校 1926 1926 T157
二島 14610MP50159 260025 文部省上申開申伺届書類 大正十五年 第三高等学 校 1926 1926 T156
二 局 14611 260026 送附簿 甲号 大正十五年昭和元年 第三高等学校 1926 1926 T165
二尚 14612 260027 送附簿 乙号 大正十五年 第三高等学校 1926 1926 T165






_一.^p-LLJ一句 14615MP50159 260030 専門学務局往復書類 大正十五年 第三 高 等 学 校 1926 1926 T157
_一.一一二暮-同 14616 260031 第三高等学校一覧原稿 大正十五年四月起大正十六年三月止 1926 1927 T164
_一･.▲口..十日J14617MP50159 260032 在外研究海外旅行者注意事項綴 大正十五年以降 第三高等学校 1926 1941 T160
▲ー一二1一同 14618 260033 〔雑〕 1926 1926 T164
】ー･.【一口_wJ同 14619 260034 書留郵便物受領謹綴 大正十五年一月以降昭和三年三月 第 三 高等 学 校 1926 1928 T165
一･.▲口_l‖J14620 260035 宿直日誌 大正十五年昭和元年 第三高等学校 1926 1926 T166
_.一【ー一T=1-.いり14621 260036 日誌 大正十五年度 寄宿舎 1926 1927 T166
_一一▲ローr司 14622 260037 日誌 大正十五年昭和元年 電 話 交 換 室 1926 1926 T166
▲ー:ーコ一一一一句 14623MP50159 260038 校規書類 大正十五年昭和元年 第三高等学校 1926 1926 T158
一 t=コ_ .l‖J14624MP50159 260040 日誌 大正十五年 第三高等学校 1926 1926 T166
_ー._一t=コ…▲ー~司 14625MP50160 270001 専門学務局往復書類 昭和二年 第三高等学校 1927 1927 S2
r^J ロ.一一r司 14626MP50160 270002 文部省上申開申伺届書類 昭和二年 第三 高等学校 1927 1927 S1
Ⅳー…▲一二1--r百)14627MP50160 270003 文部大臣官房往復書類 昭和二年 第三高等学校 1927 1927 Sl
二一笥 14628MP50161 270004 各庁往復書類 昭和二年 第三 高 等 学 校 1927 1927 S2
J T:コ‥ lnJ14629 270005 会計課往復書類 昭和二年 第三高等学校 1927 1927 S4
一.ロ一+‖J 14630 270006 一覧遣払 昭和二年四月起昭和三年三月止 第三高等学校 1927 1928 S6
一.一に:∫･-l‖J14631 270007 会計通知簿 昭和二年 第三高等学校 1927 1927 S4
,_､一一二一･一日J14632 270008 郵便切手類受払簿 昭和二年度 第三高等学校 1927 1928 S4
_一 tJ‥ いり14633 270009 職員願届書類 昭和二年 第三高等学校 1927 1927 S3
一 一二一-.r司 14634 270010 卒業証書授与式書類 昭和二年 第三高等学校 1927 1927 S5
_.一ー▲r=コ--lJ14635 270011 謹明書下附願書類 附生徒願届書類 昭和二年 第三高等学校 1927 1927 S5
_,mtA 口--いり14636 270012 昭和二年入学-一件 1927 1927 S5
一一二コ-r司 14638 270014 図書器品送附簿 昭和二年 第三高等学校 1927 1927 S7
_一▲Tj¶一同 14639MP50161 270015 回達掲示書類 昭和二年 第三高等学校 1927 1927 S3
一一_仁=ー同 14640 270016 創立記念祝賀式書類 昭和二年 第三高等学校 1927 1927 S3
一. l=コ暮司 14641 270017 校内送付簿 昭和二年 第三高等学校 1927 1927 S7
一▲暮=コ+.l‖j14642 270018 学校官街往復書類 昭和二年 第三高等学校 1927 1927 S2
"㌦ー▲■:コ_八mrF,Mj14643 270019 諸向往復書類 昭和二年 第三高等学校 1927 1927 S2
_.ー_.ー▲r:コ… 一一可 14644 270020 送付簿 甲号 昭和二年 第三 高 等 学校 1927 1927 S7 ~
_一･.ー_■Fj一可 14645 270021 送付簿 乙号 昭和二年 第三高等学校 1927 1927 S7
_∩【ー▲に:才∴+一一日J14646MP50161 270022 森永会他校試合ニ関スル書類 昭和二年一月以降 第三高等学校 1927 1941 S5
【ー_∩一lこ:コ∴+★り14647 270023 雑事書類 昭和二年 第三高等学校 1927 1927 S3
一 口‥ 暮rlJ14648MP50162 270024 『第三高等学校第五十八回年報』昭和二年四月起昭和三年三月止 1927 1928 S6
.一_▲ l=一一 いり14649MP50162 270024 『第三高等学校第五拾九回年報』昭和三年四月起昭和四年三月止 1928 1929 S6
∴+■l1-∩【一[可 14650MP50162 270024 『第三高等学校第六十回年報』昭和四年昭和五年 1929 1930 S6
∴晶 14651MP50162 270024 『第三高等学校第六十一回年報』昭和五年昭和六年 1930 1931 S6
二二菌 14652MP50162 270024 『第三高等学校第六十二回年報』昭和六年昭和七年 1931 1932 S6
_一▲ー=一･一lJ14653MP50162 270024 『第三高等学校第六十三回年報』昭和七年昭和八年 1932 1933 S6
_一l二才.～-【ーr司 14654MP50162 270024 『第三高等学校第六十四回年報』昭和八年昭和九年 1933 1934 S6







資料番号 ファイル番号旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)年(至)晩番号 備 考
Wー_一_ー｣ー▲二尚 14657MP50162 270024 『第三高等学校第六十七回年報』昭和十一年昭和十二年 1936 1937 S6
二二尚 14658 270025 受付簿 昭和二年 第三高等学校 1927 1927 S7
二尚 14659 270026 宿直謹印簿 昭和二年 第三高等学校 1927 1927 S8
二 菌 14660 270027 日誌 昭和二年 生徒課 1927 1928 S8
∴晶 14661 270028 宿直日誌 昭和二年 第三高等学校 1927 1927 S8
二杓 14662 270029 日誌 昭和二年 交換室 1927 1927 S8
二尚 14663MP50162 270030 日誌 昭和二年 第三高等学校 1927 1927 S8
∴ 晶 14664 270031 第三高等学校一覧原稿 昭和二年四月起昭和三年三月止 1927 1928 S6
二 局 14665 280001 学校官街往復書類 昭和三年 第三高等学校 1928 1928 S10
二一笥 14666 280002 外務省文化事業部ニ閑スル書類 昭和三年三月起 第三高等学校 1928 1928 S9
二二尚 14667MP50163 280003 文部大臣官房往復書類 昭和三年 第三高等学 校 1928 1928 S9
∴晶 14668 280004 会計課往復書類 昭和三年 第三高 等 学 校 1928 1928 S13
二二尚 14669 280005 郵便切手受払簿 昭和三年度 第三高等学校 1928 1928 S13
二 尚 14670 280006 郵便切手受払簿 第三高等学校 1937 1938 S13
∴晶 14671MP50163 280007 往復書類 (他校) 生徒課 1928 1932 S15
二尚 14672MP50164 280007 〔往復書類 (他校)続 昭和三年起〕 生徒課 1932 1934 S15
∴ 晶 14673 280008 会計通知簿 昭和三年 第三高等学校 1928 1928 S13
二尚 14674 280009 昭和三年入学一件 1928 1928 S14
二尚 14675 280010 第三高等学校一覧遣払 昭和三年四月起昭和四年三月止 1928 1929 S16
二局 14676 280011 卒業証書授与式書類 昭和三年 第三高等学校 1928 1928 S14
∴晶 14677MP50164 280012 処分ニ関スル書類綴 昭和三年以降 生徒課 1928 1941 S15
二尚 14678MP50165 280013 校規書類 昭和三年 第三高等学 校 1928 1928 Sll
二一笥 14679 280014 送付簿 乙号 昭和三年 第三高等学校 1928 1928 S16
二 尚 14680 280015 図書券晶送附簿 昭和三年 第三高等学校 1928 1928 S16
二二菌 14681 280016 送付簿 甲号 昭和三年 第三高等学校 1928 1928 S16
二 尚 14682MP50165 280017 野外演習一件 (長池陸軍廠舎) 昭和三年 第三高等学 校 1928 1928 S14
二二筒 14683 280018 諸綴 昭和三年 生徒課 1928 1928 S15
二二尚 14684MP50165 280019 回達掲示書類 昭和三年 第三高等 学 校 1928 1928 Sll
∴ 晶 14685 280020 雑事書類 昭和三年 第三高 等 学 校 1928 1928 Sll
二筒 14686 280021 校内送付簿 昭和三年 第三高等学校 1928 1928 S16
二尚 14687 280022 御大典一件書類 昭和三年 第三高等学 校 1928 1931 S12
∴晶 14688 280023 書留郵便物受領葦綴 昭和三年四月以降 第三高等学校 1928 1929 S16
二 晶 14689 280024 宿直諾印簿 昭和三年 第三 高 等 学 校 1928 1928 S17
∴ tLIHl14690 280025 日誌 昭和三年 交換室 1928 1928 S17
∴晶 14691 280026 〔書簡類 (ハガキ) 昭和三年〕 1928 1928 S16 卒業後進路について
二 局 14692 280027 職員願届書類 昭和三年 第三高等学校 1928 1928 Sll
二尚 14693MP50165 280028 専門学務局往復書類 昭和三年 第三高等学校 1928 1928 S10
∴晶 14694MP50165 280029 文部省上申開申伺届書類 昭和三年 第三高等学校 1928 1928 S9
二尚 14695MP50165 280030 各庁往復書類 昭和三年 第三高等学校 1928 1928 S10
二尚 14696 280031 言登明書下附願書類 附生徒願書類 昭和三年 第三高等学校 1928 1928 S14
?
? ? ? ?
?
?
? ???? ? ? ??
_.ー F3--lHJ14698 280033 創立記念祝賀式書類 昭和三年 第三高等学校 1928 1928 Sll
r,yAー:=1‥ⅠHJ14699 280034 受付簿 昭和三年 第三 高 等学校 1928 1928 S16
一r二コ‥lHJ14700 280035 第三高等学校一覧原稿 昭和三年四月起昭和四年三月止 第三高等 学 校 1928 1929 S16
一 一二コ一rrjl14702 280037 宿直日誌 昭和三年 第三高等学校 1928 1928 S17
一口.--r汚了14703MP50166 290001 文部省上申開申伺届書類 昭和四年 第三高等学校 1929 1929 S18
一 r=3-.十日J 14704MP50166 290002 文部大臣官房往復書類 昭和四年 第 三 高等 学 校 1929 1929 S18
_一一■l:=1.-一r司 14705 290003 学校官街往復書類 昭和四年 第三高等学校 1929 1929 S19
一一コ.--｢司 14706 290004 会計通知簿 昭和四年 第三高等学校 1929 1929 S21
.Jr=3-ーいjJ14707MP50166 290005 校規書類 昭和四年 第三高等学校 1929 1929 S20
_.一_口同 14708 290006 職員願届書類 昭和四年 第三高等学校 1929 1929 S20
一.一._▲rこコ･-l‖J14710 290008 昭和四年入学一件 1929 1929 S24
一一=コ- い 14711 290009 生徒身上調査表 生徒課 1929 1942 S24 個人情報記載のため閲覧不可
_.一 一==一十Ir.刀 14712 290010 書留郵便物受渡簿 昭和四年十二月以降 第三高等学校 1929 1933 S25
._】▲l:こコ一一r珂 14713 290011 宿直証印簿 昭和四年 第三高等学校 1929 1929 S26
ー▲一二コ･-】=J 14714 290012 〔特殊郵便物受領証 昭和四年〕 1929 1929 S25
_一lこ=丁∴■いり14715MP50167 290013 訓諭牒類 昭和四年四月以降 第三高等学 校 1929 1938 S22
←【_∩一口-tHJ14716MP50167 290013 訓諭牒類 昭和四年四月以降 第三 高 等 学 校 1938 1949 S22 もとは4715と同一簿冊
_一 m.-lHJ14717MP50168 290014 御親閲テ関スル書類 昭和四年 第三高等学校 1929 1929 S23
_…一に二一･lり14718 290015 諸向往復書類 昭和四年 第三高等 学 校 1929 1929 S20
【ー_一暮:二才-r司 14719 290016 会計課往復書類 昭和四年 第三高等学校 1929 1929 S21
_【ーl=1-司 14721MP50168 290018 回達掲示書類 昭和四年 第三高等学校 1929 1929 S20
､.__J ロ【ー一,7,,AIL可 14722 290019 送付簿 甲号 昭和四年 第三高等学校 1929 1929 S25
一 にコ- r司 14723 290020 校内送付簿 昭和四年 第三高等学校 1929 1929 S25
¶,^一二1_-lり14724 290021 図書器品送附簿 昭和四年 第 三 高 等 学 校 1929 1929 S25
.I,7A一二コ-▲同 14725 290022 送付簿 乙号 昭和四年 第三高等学校 1929 1929 S25
MNⅣ▲ローr司 14726 290023 創立記念祝賀式書類 昭和四年 第 三 高等学校 1929 1929 S20
【ー一ロI-いり 14727 290024 雑事書類 昭和四年 第三高等学校 1929 1929 S20
.一.一▲ 暮=コ･ -l‖J14728 290025 書留郵便物受渡簿 昭和二年三月以降四年十二月迄 第三高等学校 1927 1929 S25
【ー_∩一口…Jr司 14729MP50169 290026 思想事件謹慎者日記 昭和四年 1929 1929 S24
_.__▲ :ー=コ･ 一一日｣14730MP50169 290027 日誌 昭和四年 第三高等学校 1929 1929 S26
..｢一一一+‖J14731 290028 日誌 昭和四年 電話交換室 1929 1929 S26
一口r珂 14732 290029 言登明書下附願書類 附生徒願書類 昭和四年 第三高等学校 1929 1929 S24
∴I.rJ 14733MP50169 290030 共産党青年共産同盟秘密文書写本 昭和四年 1929 1929 S24 ｢日本共産青年同盟の任務に関するテーゼ｣党当面の組織事業､特に細胞の組織及活動に関する決議｣｢赤旗｣
一口M.J同 14734MP50169 290031 専門学務局往復書類 昭和四年 第三高等学校 1929 1929 S19
一,一一二コWーr司 14735 290032 郵便切手類受払簿 1929 1929 S25






? ? ? ? ??? ? ? ?? ?? ?
資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)年(至)幌番号 備 考
二二商 14738 290035 第三高等学校一覧原稿 昭和四年四月起昭和五年三月止 1929 1930 S21
二 島 14739 290036 学校一覧追払 昭和四年四月起昭和五年三月止 第三高等学校 1929 1930 S21
二尚 14740 290037 宿直日誌 昭和四年 第三高等学校 1929 1929 S26
二二尚 14741 290038 〔平田元吉宛天野博司書簡 昭和四年〕 1929 1929 S24
二菌 14742 300001 〔寄附金領収証 昭和五年〕 1930 1930 S33 大典記念館建設関係
二 尚 14743 300002 会計通知簿 昭和五年 第三高等学校 1930 1930 S33
∴晶 14744 300003 特殊郵便物受領証綴 昭和五年中 第三高等学校 1930 1930 S35
∴山 14745 300004 職員願届書類 昭和五年 第三高等学校 1930 1930 S30
二島 14746 300005 辞令簿 第三高等 学校 1930 1938 S30
二尚 14747 300006 出勤簿 昭和五年 第三高等学校 1930 1930 S36
二尚 14748 300007 昭和五年入学一件 1930 1930 S32
二一笥 14749 300008 他校退学者索引 昭和五年度以降 生徒課 1930 1932 S32
∴晶 14750 300009 卒業証書授与式書類 昭和五年 第三高等学校 1930 1930 S32
∴ 晶 14751 300010 東金一件書類 昭和五年以降 第三 高等学校 1930 1934 S34
二尚 14752 300010 醒金一件書類 昭和五年 第三高等学校 1934 1937 S34 もとは4751と同一簿冊
二尚 14753 300011 校内送付簿 昭和五年 第三高等学校 1930 1930 S35
∴晶 14754 300012 送付簿 甲号 昭和五年 第三高等学校 1930 1930 S35
二 尚 14755 300013 保謬教授応接室使用簿 昭和五年五月起 生徒課 1930 1930 S35
二二尚 14756 300014 盟休ニ関スル書類 昭和五年 1930 1930 S32
二尚 14757 300015 奉送迎一件書類 昭和五年以降 第三高等学校 1930 1941 S31
二島 14758 300016 宿直認印簿 昭和五年 第三高等学校 1930 1930 S33
二尚 14759 300017 日誌 昭和五年 交換室 1930 1930 S33
二尚 14760 300018 第三高等学校一覧原稿 昭和五年四月起昭和六年三月止 1930 1931 S33
∴ 晶 14761MP50170 300019 各庁往復書類 昭和五年 第三高等学校 1930 1930 S29
二尚 14762MP50170 300020 専門学務局往復書類 昭和五年 第三高等学校 1930 1930 S29
二二尚 14763MP50171 300021 文部大臣官房往復書類 昭和五年 第三高 等 学 校 1930 1930 S28
二 尚 14764MP50171 300022 文部省上申開申伺届書類 昭和五年 第三高等学校 1930 1930 S28
∴晶 14765 300023 学校官街往復書類 昭和五年 第三高等学 校 1930 1930 S29
二菌 14766 300024 郵便切手類受払簿 第三高等学校 1930 1930 S35
二尚 14767 300025 会計課往復書類 昭和五年 第三高等学校 1930 1930 S29
∴ 吊 14768 300026 謹明書f附願書類 附生徒願書類 昭和五年 第三高等学校 1､930 1930 S32
二島 14769MP50171 300027 回達掲示書類 昭和五年 第三高等学校 1930 1930 S31
一 口_㍗.lHJ14770 300028 送付簿 乙号 昭和五年 第三高等 学 校 1930 1930 S35
∴ 晶 14771 300029 受付簿 昭和五年 第三高等学校 1930 1930 S35
二局 14772 300030 図書器品送附簿 昭和五年 第三高等学校 1930 1930 S35
二 尚 14773 300031 諸向往復書類 昭和五年 第三高等学校 1930 1930 S29
二 尚 14774 300032 一覧遣払 昭和五年七月 第三高等学校 1930 1931 S33
二 菌 14775 300033 創立記念祝賀式書類 昭和五年 第三高等 学 校 1930 1930 S31
∴晶 14776 300034 雑 事 書 類 昭和五年 第三高等学校 1930 1930 S31




∴ 吊 14779 310002 学校官街往復書類 昭和六年 第三高等学校 1931 1931 S38
二 筒 14780MP50171 310003 専門学務局往復書類 昭和六年 第三高等学校 1931 1931 S38
肌…▲口_- rー司 14781MP50172 310004 各庁往復書類 昭和六年 第三高等学校 1931 1931 S38
一一二コ_l‖J14782MP50172 310005 回達掲示書類 昭和六年 第三高等学 校 1931 1931 S39
∴晶 14783MP50172 310006 文部大臣官房往復書類 昭和六年 第三高等 学 校 1931 1931 S37
一口.J一日J14784 310007 会計課往復書類 昭和六年 第三高等学校 1931 1931 S40
,r,r,-仁:コ∴+いH114785 310008 会計通知簿 昭和六年 第 三高 等学 校 1931 1931 S40
二尚 14786 310009 郵便切手類受払簿 昭和六年度 第三高等学 校 1931 1931 S40
∴晶 14787 310010 出勤簿 昭和六年 第三高等学校 1931 1931 S45
∴ 晶 14788 310011 職員願届書類 昭和六年 第三高等学校 1931 1931 S40
∴晶 14789 310012 〔欠席届 .診断書 昭和六年〕 1931 1931 S40
二 菌 14790MP50173 310013 〔学消問題 .三高自治会問題 .京大学消ニュース他 昭和六年九月〕 1931 1931 S41
一 一=J. 一rr]1 14791 310014 卒業証書授与式書類 昭和六年 第 三 高等 学 校 1931 1931 S42
‥▲l∴lJ rり14792 310015 澄明書下附願書類 附生徒願書類 昭和六年 第三高等学校 1931 1931 S42
二尚 14793 310016 昭和六年入学一件 1931 1931 S42
一 一:コ同 14794 310017 特殊郵便物受領証綴 昭和六年度 第三高等学校 1931 1931 S43
_一▲ー=コ卜り14795 310018 一覧遣払 昭和六年八月 第三高等学校 1931 1932 S43
一 l=コサー Ⅰリ 14796 310019 第三高等学校一覧原稿 昭和六年四月起昭和七年三月止 1931 1932 S43
ー ▲r:コ一 一司 14797 310021 受付簿 昭和六年 第三高等学校 1931 1931 S43
一 tこ諾_I._I.一 同 14799 310024 雑事書類 昭和六年 第三高等学校 1931 1931 S39
二 筒 14800 310025 送付簿 甲号 昭和六年 第三高等学 校 1931 1931 S43
二尚 14801MP50174 310026 特別式祭典一件 昭和四年以降 第三高等学校 1929 1940 S39
二尚 14802 310027 創立記念祝賀式書類 昭和六年 第三高等学校 1931 1931 S39
ト★rJ_一一回 14803 310028 送付簿 乙号 昭和六年 第三高等学校 1931 1931 S43
一_｣一口_ー【▲r司 14804 310029 図書器晶送附簿 昭和六年 第三高等学校 1931 1931 S43
一 F:コ‥ _l‖J14805 310030 校内送付簿 昭和六年 第三高等学校 1931 1931 S43
二尚 14806 310031 日誌 昭和六年 交換婁 1931 1931 S44
二 尚 14807 310032 宿直日誌 昭和六年 第三高等学校 1931 1931 S44
.ー_一一r:コ_【▲一司 14808MP50174 310033 日誌 昭和六年 第三高等学校 1931 1931 S44
M.ー▲ロ.ー_一同 14809 310034 宿直謹印簿 昭和六年 第三高等学校 1931 1931 S44
∴晶 14810 310035 庶務課備付品持出控 昭和六年三月起 庶務課 1931 1933 S43
二二筒 14811MP50174 320001 文部省上申開申伺届書類 昭和七年 第三高等学校 1932 1932 S46
一 mm▲一句 14812MP50174 320002 文部大臣官房往復書類 昭和七年 第三高等学校 1932 1932 S46
二尚 14813 320003 〔切手枚数〕 1932 1933 S51
仙▲Jj.一r司 14814 320004 会計課往復書類 昭和七年 第 三 高等学 校 1932 1932 S48
∴晶 14815 320005 郵便切手受払簿 第三高等学校 1932 1933 S48
帆.～-F二つー一同 14816 320006 会計通知簿 昭和七年 第三高等学校 1932 1932 S48
∴晶 14817 320007 職員願届書類 昭和七年 第三高等学校 1932 1932 S48
二 島 14818 320008 出勤簿 昭和七年 第三高等学校 1932 1932 S53
一 口〉mN一一司 14819 320009 京都帝国大学電話番号表 .文部省用電信用語符号表 1932 1932 S48
…ー▲仁=一m一一句 14820 320010 卒業証書授与式書類 昭和七年 第三高等学校 1932 1932 S47






資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 年(負)年(至)秩番号 備 考
二 一笥 14821 320011 昭和七年入学一件 1932 1932 S47
二晶 14822 320012 〔時間表 昭和七年〕 1932 1932 S47
∴ 晶 14823MP50175 320013 御親閲一件書類 附大演習陪観一件 昭和七年 第三高等学校 1932 1932 S49
二二尚 14824 320014 創立記念祝賀式書類 昭和七年 第三高等学校 1932 1932 S49
二親 14825 320015 『松蔭同窓会員及三高関係者名簿』 松蔭同窓会 1919 1919 S47
二尚 14826 320016 〔退学者調査表〕 1932 1933 S47
二 尚 14827 320017 送付簿 乙号 昭和七年 第三高等学校 1932 1932 S51
二尚 14828 320018 受付簿 昭和七年 第三高等学校 1932 1932 S51
二二尚 14829 320019 校内送付簿 昭和七年 第三高等 学 校 1932 1932 S51
二尚 14830 320020 送付簿 甲号 昭和七年 第 三 高等学 校 1932 1932 S51
∴晶 14831MP50175 320021 専門学務局往復書類 昭和七年 第三高等学校 1932 1932 S46
二島 14832 320022 図書器品送附簿 昭和七年 第三高等学校 1932 1932 S51
∴ 晶 14833 320023 第三高等学校 一 覧原稿 昭和七年四月起昭和八年三月止 1932 1933 S51
∴晶 14834 320024 宿直誇印簿 昭和七年 第三高等学校 1932 1932 S52
∴ 晶 14835MP50175 320025 日誌 昭和七年 第三高等学校 1932 1932 S52
∴晶 14836 320026 日誌 昭和七年 交換室 1932 1932 S52
∴晶 14837 320027 宿直日誌 昭和七年 第三高等学校 1932 1932 S52
二hVl14838 320028 消耗品受払簿 昭和七年度 第三高等学校 1932 1942 S53
∴晶 14839 320029 〔書簡類 (同窓会関係) 昭和七年〕 1932 1932 S50 個人情報記載のため閲覧不可
∴ 晶 14840 320030 診断書 1932 1932 S47
二尚 14841MP50175 330001 文部省上申開申伺届書類 昭和八年 第三高等学校 1933 1933 S54
二尚 14842MP50176 330002 文部大臣官房往復書類 昭和八年 第三高等学校 1933 1933 S54
二二嵐 14843 330003 会計課往復書類 昭和八年 第三高等学校 1933 1933 S54
二 島 14844 330004 会計通知簿 昭和八年 第三高等学校 1933 1933 S55
二尚 14845 330005 卒業証書授与式書類 昭和八年 第三高等学校 1933 1933 S56
∴ 晶 14846 330006 昭和八年入学一件 1933 1933 S56
∴ 晶 14847 330007 他校退学者 昭和八年以降ノ部 1933 1936 S56
∴ 晶 14848 330008 出勤簿 昭和八年 第三高等学校 1933 1933 S59
二二 筒 14849 330009 職員願属書類 昭和八年 第三高等学 校 1933 1933 S55
∴晶 14850 330010 〔柔剣道場竣工式式辞祝辞 昭和八年九月〕 1933 1933 S55
二尚 14851 330011 受付簿 昭和八年 第 三 高 等 学 校 1933 1933 S57
二尚 十4852 330012 創立記念祝賀式書類 附柔剣道場落成式一件 昭和八年 第三高等学校 1933 1933 S55
二島 14853 330013 図書券品送附簿 昭和八年 第三高等学 校 1933 1933 S57
二尚 14854 330014 〔会計簿 (配給品明細表)〕 1933 1933 S55
∴晶 14855 330015 特殊郵便物受領証綴 昭和八年 第三高等学校 1933 1933 S57
二尚 14856MP50176 330016 専門学務局往復書類 昭和八年 第三高等学校 1933 1933 S54
二尚 14857 330017 送付簿 乙 昭和八年 第三高等学校 1933 1933 S57
二尚 14858 330018 校内送付簿 昭和八年 第三 高等学校 1933 1933 S57
二 尚 14859 330019 送付簿 甲 昭和八年 第三高等学校 1933 1933 S57






_.一JFj_^1司 14862 330022 宿直日誌 昭和八年 第三高等学校 1933 1933 S58
_一F:コm.同 14863MP50176 330023 日誌 昭和八年 第三高等学校 1933 1933 S58
∴晶 14864 330024 日誌 昭和八年度 生徒課 1933 1934 S58
二 尚 14865 330025 第三高等学校一覧原稿 昭和八年四月起昭和九年三月止 1933 1934 S55
_._一一 一コ. 回 14866 330026 郵便切手受払簿 第三 高等学校 1933 1934 S55
‥ーlJ竹一一h 14867MP50177 340001 専門学務局往復書類 昭和九年 第三高等 学 校 1934 1934 S60
二 一H.J14868MP50177 340002 文部省上申開申伺届書類 昭和九年 第三高等学校 1934 1934 S60
二 島 14869MP50177 340003 文部大臣官房往復書類 昭和九年 第三高等学校 1934 1934 S60
一_【ー一口同 14870 340004 会計課往復書類 昭和九年 第三高等学校 1934 1934 S60
∴ 晶 14871 340005 郵便切手受払簿 昭和九年度 第三高等学校 1934 1935 S60
∴晶 14872 340006 会計通知簿 昭和九年 第三高等学校 1934 1934 S60
_=r% 14873 340007 職員願届書類 昭和九年 第三高等学校 1934 1934 S61
一一二一MrA句 14874 340008 出張簿 昭和九年一月以降 第三高等学校 1934 1942 S61
‥ーl1一riJ14876 340010 受診簿 昭和九年四月以降 生徒課 1934 1935 S62
JL｣レ1いjJ14877 340011 『学寮生従必携』昭和九年四月 第八高等学校 1934 1934 S62
二 尚 14878 340012 他校退学人名 昭和九年 生徒課 1934 1934 S62 個人情報記載のため閲覧不可
_.一一:=1同 14879 340013 昭和九年入学一件 1934 1934 S62
二 尚 14880 340014 卒業証書授与式書類 昭和九年 第三高等学校 1934 1934 S62
_一口同 14881 340015 第三高等学校一覧原稿 昭和九年四月起昭和十年三月止 1934 1935 S63
二尚 14882 340016 一覧追払 昭和九年七月 第三高等学校 1934 1934 S63
∴ 晶 14883 340017 校内送付簿 昭和九年 第三高等 学 校 1934 1934 S63
二尚 14884 340018 図書器品送附簿 昭和九年 第三高等 学 校 1934 1934 S63
二二晶 14885 340019 送付簿 甲 昭和九年 第三高 等 学 校 1934 1934 S63
二二尚 14886 340020 送付簿 乙 昭和九年 第三高等学校 1934 1934 S63
二 尚 14887 340021 特殊郵便物受領証綴 昭和九年 第三高等学校 1934 1934 S63
_JLJ._l‖ 14888 340022 受付簿 昭和九年 第三高 等学校 1934 1934 S63
二島 14889 340023 書留郵便物受渡簿 昭和九年一月以降 第三高等学 校 1934 1934 S63
一._ー▲ー=∫r司 14890 340024 創立記念祝賀式書類 昭和九年 第三高等学 校 1934 1934 S61
一 事=コ一司 14891 340025 〔松蔭同窓会幹事行書簡 昭和九年〕 1934 1934 S61 折田追悼会-の出欠について
_■lニー【▲一句 14892 340026 宿直諾印簿 昭和九年 第三高等学校 1934 1934 S64
∴ 晶 14894 340028 宿直日誌 昭和九年 第三高等学校 1934 1934 S64
∴晶 14895 340029 日誌 昭和九年 交換室 1934 1934 S64
一 に:コ_ 同 14896 350001 学校官街往復書類 昭和十年 第三高等 学 校 1935 1935 S67
∴晶 14897MP50177 350002 専門学務局往復書類 昭和十年 第三高等学校 1935 1935 S67
一 rニー‥ トjl14898MP50177 350003 各庁往復書類 昭和十年 第三高等学校 1935 1935 S67
一r:二一千+1Et.l14899MP50178 350004 文部大臣官房往復書類 昭和十年 第三高等学校 1935 1935 S66
二尚 14900 350005 会計課往復書類 昭和十年 第三高等学校 1935 1935 S67
二尚 14901 350006 職員願届書類 昭和十年 第三高等学校 1935 1935 S68









資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)年(至)牧番号 備 考
二二尚 14904 350009 昭和十年入学一件 1935 1935 S69
二二尚 14905 350010 謹明書下附願書類 附生徒願書類 昭和十年 第三高等学校 1935 1935 S69
二尚 14906 350011 留学生ニ関スル書類 1935 1938 S69
∴吊 14907 350012 退学者調 他校ノ分 1935 1935 S69 個人情報記載のため閲覧不可
∴晶 14908MP50178 350013 回達掲示書類 昭和十年 第三高等学 校 1935 1935 S67
二尚 14909 350014 創立記念祝賀式書類 昭和十年 第三高等学校 1935 1935 S68
二尚 14910 350015 受付簿 昭和十年 第三高等 学 校 1935 1935 S70
∴ 晶 14911 350016 校内送付簿 昭和十年 第三高 等 学 校 1935 1935 S70
二晶 14912 350017 図書券品受付簿 昭和十年 第三高等学校 1935 1935 S70
二二筒 14913 350018 送付簿 乙号 昭和十年 第三 高 等 学 校 1935 1935 S70
∴晶 14914 350019 一覧追払 昭和十年八月 第三高等学校 1935 1936 S70
∴吊 14915 350020 雑事書類 昭和十年 第三高等学校 1935 1935 S68
二尚 14916 350021 特殊郵便物受領証綴 昭和十年以降 第三高等学校 1935 1935 S70
∴吊 14917 350022 諸向往復書類 昭和十年 第三高等学校 1935 1935 S67
二尚 14918 350023 送付簿 甲号 昭和十年 第三高等学校 1935 1935 S70
∴ 吊 14919 350024 日誌 昭和十年 交換室 1935 1935 S71
H THJ14920 350025 宿直日誌 昭和十年 第三高等学校 1935 1935 S71
二 尚 14921 350026 宿直澄印簿 昭和十年 第三高等学校 1935 1935 S71
二 尚 1_4922 350027 郵便切手受払簿 昭和十年度 第三高等学校 1935 1936 S70
二一笥 14923 350028 傭人進退ニ関スル綴 1935 1948 S68 個人情報記載のため閲覧不可
二島 14924MP50178 350029 文部省上申開申伺届書類 昭和十年 第三高等学校 1935 1935 S66
∴ 晶 14925 350030 第三高等学校一覧原稿 昭和十年四月起昭和十一年三月止 1935 1936 S70
二 島 14926MP50178 350031 日誌 昭和十年 第三高等学校 1935 1935 S71
∴晶 14927 350032 〔溝淵校長校葬ニ要シ夕ル諸費用請求書納品書等 昭和十年〕 1935 1935 S68
二二尚 14928MP50178 360001 各庁往復書類 昭和十一年 第三高等学校 1936 1936 S73
二菌 14929MP50179 360002 文部大臣官房往復書類 昭和十一年 第三高等学校 1936 1936 S73
二島 14930 360003 学校官街往復書類 昭和十一年 第三高等学校 1936 1936 S73
二尚 14931MP50179 360004 専門学務局往復書類 昭和十一年 第三 高等学校 1936 1936 S73
二二尚 14932MP50179 360005 文部省上申開申伺届書類 昭和十一年 第三高等学 校 1936 1936 S73
二一笥 14933 360006 郵便切手受払簿 昭和十一年度 第三高等 学 校 1936 1937 S74
∴晶 14934 360007 会計課往復書類 昭和十一年 第三高等学校 1936 1936 S74
二 局 14935 360008 出勤簿 昭和十一年 第三高等学校 1936 1936 S78
∴吊 14936 360009 職員願届書類 昭和十一年 第三高等学校 1936 1936 S74
二 尚 14937 360010 〔寄宿舎落成式式辞祝辞等 昭和十一年十一月九日〕 1936 1936 S75
二尚 14938 360011 卒業証書授与式書類 昭和十一年 第三高等学校 1936 1936 S75
二尚 14939 360012 言登明書下附願書類 昭和十一年 第三高等学校 1936 1936 S75
二尚 14940 360013 昭和十一年入学一件書類 1936 1936 S75
二菌 14941MP50179 360014 〔生徒主事会議書類他〕 1936 1936 S75
二島 14942 360015 第三高等学校一覧原稿 昭和十一年四月起昭和十二年三月止 1936 1937 S74




?? ? ? ? ? ? ??? ? ? ?
二尚 14945 360019 校内送付簿 昭和十一年 第三高等学校 1936 1936 S76
二二尚 14946 360020 送付簿 甲号 昭和十一年 第三高等学校 1936 1936 S76
..l.I㍗+い勺 14947 360021 送付簿 乙号 昭和十一年 第三高 等 学 校 1936 1936 S76
_一暮=コJrlり 14948 360022 受付簿 昭和十一年 第三高等学校 1936 1936 S76
一 l=丁LtJ14949 360023 創立記念祝賀式書類 昭和十一年 第三高 等 学 校 1936 1936 S74
二 尚 14950 360024 諸向往復書類 昭和十一年 第三 高等学校 1936 1936 S73
=^& 14951 360025 宿直認印簿 昭和十一年 第三 高 等 学校 1936 1936 S77
二二一笥 14952 360026 日誌 昭和十一年 交換室 1936 1936 S77
二尚 14953 360027 宿直日誌 昭和十一年 第三高等学校 1936 1936 S77
_.一一一 ドニ1∩【同 14954 360028 日誌 昭和十一年 生徒課 1936 1936 S77
∴晶 14955 360029 日誌 昭和十一年 生徒課 1936 1936 S77
二 尚 14956MP50180 360030 日誌 昭和十一年 第三高等学校 1936 1936 S77
_ ■ l.I一一司 14957 360031 〔欠席届 (病気休養) 昭和十一年〕 1936 1936 S75
_一暮=コ…_l‖J 14958MP50180 370001 文部大臣官房往復書類 昭和十二年 第三高等学校 1937 1937 S79
一一二コ._lり1一4959 370002 会計課往復書類 昭和十二年 第三高等学校 1937 1937 S80
_ー_ー▲一二:コ.一｢珂 14960 370003 職員願届書類 昭和十二年 第三高等学校 1937 1937 S80
∴晶 14961 370004 出張簿 昭和十二年九月以降 第三高等学校 1937 1949 S80
一一=コ.∩_【ー▲句 14962 370005 出勤簿 昭和十二年 第三高等学 校 1937 1937 S85
二 筒 14963 370006 昭和十二年入学一件 1937 1937 S82
二島 14964 370007 卒業証書授与式書類 昭和十二年 第三高等学校 1937 1937 S82
_.･J rjト‥_ⅠhJ14965 370008 澄明書下附願書類 昭和十二年 第三高等学 校 1937 1937 S82
二尚 14966MP50180 370009 専門学務局往復書類 昭和十二年 第三高等学校 1937 1937 S79
二一笥 14967 370010 学校官街往復書類 昭和十二年 第三高等学 校 1937 1937 S79
_.一一一 一=T㌣ rーrjJ14968 370011 書留郵便物受渡簿 昭和十二年八月以降 第三 高 等 学 校 1937 1942 S83
二 尚 14969MP50180 370012 〔主事会議記録 昭和十二年九月十三､十四､十五日〕 1937 1937 S82
二南 14970 370013 公用市外電話受附簿 昭和十二年四月 交換室 1937 1939 S83
_一一▲ロ仙_r可 14971 370014 送付簿 甲号 昭和十二年 第三高等学校 1937 1937 S83
_…ー▲ l:=コー r司 14972 370015 受付簿 昭和十二年 第三 高等学 校 1937 1937 S83
二尚 14973 370016 〔久避宮家彦王殿下御写真原板在中 昭和十二年五月十四日〕 1937 1937 S81
二一笥 14974 370017 御 宣 誓 簿 1937 1937 S81 久避宮家彦王入学時
_…▲一二一+.lり14975 370018 『管内概況書』昭和十二年 大津営林署 1937 1937 S83
一一=二一.r司 14976 370019 創立記念祝賀式書類 昭和十二年 第三高等学校 1937 1937 S80
∴晶 14977 370020 一覧追払 昭和十二年八月 第三高等学校 1937 1938 S82
__一･.一 t:=一,r7,J 同 14978 370021 第三高等学校一覧原稿 昭和十二年四月起昭和十三年三月止 1937 1938 S82
二品 14979 370022 校内送付簿 昭和十二年 第三高等学校 1937 1937 S83
二一笥 14980 370023 諸向往復書類 昭和十二年 第三高等学校 1937 1937 S79
二二尚 14981MP50181 370024 文部省上申開申伺届書類 昭和十二年 第三高等学校 1937 1937 S79
二 尚 14982MP50181 370025 各庁往復書類 昭和十二年 第三高等学校 1937 1937 S79
二島 14983 370026 特殊郵便物受領証綴 昭和十二年一月以降 第三高等学校 1937 1937 S83








? ? ? ??
資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 .科 名 作成者 年(自)辛(至)晩番号 備 考
二 尚 14986 370029 送付簿 乙号 昭和十二年 第三高等学校 1937 1937 S83
二尚 14987 370030 宿直謹印簿 昭和十二年 第三高等学校 1937 1937 S84
二島 14988MP50181 370031 日誌 昭和十二年 第三高等学校 1937 1937 S84
二尚 14989 370032 日誌 昭和十二年 交換室 1937 1937 S84
二尚 14990 370033 宿直日誌 昭和十二年 第三高等学校 1937 1937 S84
∴晶 14991 370034 日誌 昭和十二年 生徒課 1937 1937 S84
∴晶 14992 370035 〔御下賜包在中〕 S81
二尚 14993 370037 〔卒業証書保管期限切レニ関スル通知 昭和十二年〕 1937 1937 S82
二尚 14994 370038 〔欠席届 昭和十二年〕 1937 1937 S82
二尚 14995 370039 〔土地賃貸借契約書 (艇庫用敷地継続借入ノ件) 昭和一十二 年〕 1937 1937 S82
∴ 晶 14996MP50181 380001 文部省上申開申伺届書類 昭和十三年 第三高等学校 1938 1938 S86
二尚 14997MP50181 380002 文部大臣官房往復書類-昭和十三年 第三高等学校 1938 1938 S86
二尚 14998 380003 会計課往復書類 昭和十三年 第三高等学校 1938 1938 S87 中身なし
二尚 14999 380004 会計通知簿 昭和十三年 第三高等学校 1938 1938 S87
二尚 15000 380005 東金一件書類 昭和十三年以降 第三高等学校 1938 1950 S87
二一笥 15001 380006 職員願届書類 昭和十三年 第三高等学校 1938 1938 S88
二尚 15002 380007 出勤簿 昭和十三年 1938 1938 S92
二 尚 15003 380008 辞令簿 昭和十三年四月以降 第三高等学校 1938 1943 S88
二尚 15004 380009 〔支那事件一周年ニ当リ下賜セラレ夕ル勅語謄本〕 1938 1938 S88
二尚 15005 380010 欠席届綴 文科 昭和十三年度 1938 1939 S89
∴晶 15006 380011 昭和十三年入学一件書類 1938 1938 S89
二 尚 15007 380012 卒業証書授与式書類 昭和十三年 第三高等学校 1938 1938 S89
∴晶 15008MP50181 380013 専門学務局往復書類 昭和十三年 第三高等学校 1938 1938 S86
二筒 15009 380014 創立記念祝賀式書類 昭和十三年 第三高等学校 1938 1938 S88
二尚 15010 380015 諸向往復書類 昭和十三年 第三高等学校 1938 1938 S86
二 尚 15011 380016 第三高等学校国民貯蓄組合一件書類 昭和十三年七月以降 1938 1941 S88
二二尚 15012MP50181 380017 教学局往復書類 昭和十三年 第三高等学校 1938 1938 S86
二尚 15013 380018 学校官衛往復書類 昭和十三年 第三高等 学 校 1938 1938 S86
二 尚 15014 380019 受付簿 昭和十三年 第三高等学校 1938 1938 S90
二二筒 15015 380020 澄明書下附願書類 昭和十三年 第三高等学校 1938 1938 S89
二尚 15016MP50182 380021 各庁往復書類 昭和十三年 第三高等学校 1938 1938 S86
二尚 15017 380022 第三高等学校一覧遣払 昭和十三年度 第三高等学校 1938 1939 S90
二 局 15018 380023 特殊郵便物受領証綴 昭和十三年四月以降 第三高等学校 1938 1938 S90
二尚 15019 380024 図書券品受付簿 昭和十三年 第三高等学校 1938 1938 S90
二二嵐 15020 380025 校内送付簿 昭和十三年 第三高等学校 1938 1938 S90
二 尚 15021 380026 第三高等学 校一覧原稿 昭和十三年度 第三高等学校 1938 1939 S90
h.A_一L二二局 15022 380027 送付簿 甲号 昭和十三年 第三高等学校 1938 1938 S90
二 尚 15023 380028 送付簿 乙号 昭和十三年 第三高等学校 1938 1938 S90
二 菌 15024 380029 宿直謹印簿 昭和十三年 第三高等学校 1938 1938 S91
二 島 15025 380030 日誌 昭和十三年 交換室 1938 1938 S91





? ? ? ? ? ??
_■ l~1;1 r 15027MP50182 380032 日誌 昭和十三年 第三高等学校 1938 1938 S91
_一.A PI._一同 15028 380033 郵便切手受払簿 昭和十三年度 第三高等学校 1938 1939 S87
I,I,▲ロJ いり15029 380034 文一丙生感想集 1938 1938 S92
_一 に二コ‥ いり15030 380035 〔歳出経常都予算〕 1938 1939 S87
∴ 晶 15031 385001 森永会書類 昭和十三年度 1938 1939 S93
W._暮=コ】▲一句 15032MP50182 390001 文部省上申開申伺届書類 昭和十四年 第三高等学校 1939 1939 S94
一.^ =ーコ_ー_一句 15033MP50182 390002 専門学務局往復書類 昭和十四年 第三高等学校 1939 1939 S94
二二菌 15034MP50182 390003 教学局往復書類 昭和十四年 第三高等学校 1939 1939 S94
I,.rL一二1_､】-▲r司 15035MP50182 390004 各庁往復書類 昭和十四年 第三高等学校 1939 1939 S94
一一二一.rEiJ15036 390005 学校官街往復書類 昭和十四年 第三高等学校 1939 1939 S94
一 lj｢珂 15037MP50182 390006 文部大臣官房往復書類 附陸軍現役将校学校配属令公布十五周年記念御親閲一件 昭和十四年 第三 高 等 学 校 1939 1939 S94
二尚 15038 390007 会計通知簿 昭和十四年 第三高等学校 1939 1939 S95
_一 l=コトリ15039 390008 郵便切手受払簿 昭和十四年度 第三高等学校 1939 1940 S98
二尚 15040 390009 職員願届書類 昭和十四年 第三高等学校 1939 1939 S95
二二南 15041 390010 澄明書下附願書類 昭和十四年 第三高等学校 1939 1939 S97
_ー_▲ ロ一 lり 15042 390011 卒業証書授与式書類 昭和十四年 第三高等学校 1939 1939 S97
_仙▲F3.,,,I,yr,.r珂 15043 390012 欠席届綴 文科 昭和十四年度 1939 1940 S97
¶,MA一二ヨ‥ー l‖J15044 390013 昭和十四年入学一件 1939 1939 S97
一一=1-.lHJ15045 390014 〔青少年学徒ニ賜リ夕ル勅語謄本〕 1939 1939 S97
_一 一=コ一.ー.ー_一同 15046 390015 諸向往復書類 昭和十四年 第三高等学校 1939 1939 S94
一 暮:二才十Jriり 15047 390016 発送簿 昭和十四年 第三高等学校 1939 1939 S98
一.･.一一r=コ…_卜り15048 390017 雑事書類 昭和十四年 第三高等学校 1939 1939 S95
一一=コ.ー【句 15049MP50183 390018 第三高等学校創立七十周年記念式一件書類 第三高等学校 1939 1939 S96
_.一ー▲ロ【_一句 15050 390019 図書券品受付簿 昭和十四年 第三高等学校 1939 1939 S98
二 尚 15051MP50183 390020 勤労作業一件 昭和十四年以降 第三高等学校 1939 1939 S97
¶…一一二コ一 同 15052 390021 第三高等学校一覧原稿 昭和十四年度 第三高等学 校 1939 1940 S98
一 【こ一tlり15053 390022 校内送付簿 昭和十四年 第三高等学 校 1939 1939 S98
二筒 15054 390023 受付簿 昭和十四年 第三高等学校 1939 1939 S98
" _ー E=書. I+J15055MP50183 390024 回達掲示書類 昭和十四年 第三高等学校 1939 1939 S95
∴ rHl15056 390025 第三高等学 校一覧遣私 昭和十四年度 第三高等学 校 1939 1940 S98
一 暮二:1‥_llり15057 390026 送付簿 甲号 昭和十四年 第三 高 等 学 校 1939 1939 S98
一一:コJいり15058 390027 送付簿 乙号 昭和十四年 第三高等学校 1939 1939 S98
_･.ー lこコ什一一り 15059 390028 宿直謹印簿 昭和十四年 第三高等学校 1939 1939 S99
二 島 15060MP50183 390029 日誌 昭和十四年 第三高等学校 1939 1939 S99
_.一 Fj一 T}15061 390030 宿直日誌 昭和十四年 第三高等学校 1939 1939 S99
∴晶 15062 390031 日誌 昭和十四年 交換室 1939 1939 S99
二筒 15063 390032 〔祝辞､式辞 昭和十四年〕 1939 1939 S96
:_ LJ.【一【ー ri5315064MP50184 400001 文部省上申開申伺届書類 昭和十五年 第三高等学校 1940 1940 S100
=菌 15065MP50184 400002 文部省達書類 昭和十五年 第三高等学校 1940 1949 S100
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資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 年(自)年(至)牧番号 備 考
二筒 15068MP50185 400005 各庁往復書類 昭和十五年 第三高等学校 1940 1940 Sloュ
∴晶 15069MP50185 400006 教学局往復書類 昭和十五年 第三高等学校 1940 1940 Sloュ
二島 15070MP50185 400007 専門学務局往復書類 昭和十五年 第三高等学校 1940 1940 Sloュ
二 晶 15071 400008 郵便切手受払簿 第三高等学校 1940 1941 S106
二 尚 15072 400009 会計通知簿 昭和十五年 第三高等学校 1940 1940 S102
二二尚 15073 400010 書留郵便物受領証綴 第三高等学校 1940 1940 S106
二 尚 15074 400011 役員任命簿 報国団 1940 1944 S104
二 品 15075 400012 讃明書下附願書類 昭和十五年 第三高等学校 1940 1940 S102
二二尚 15076 400013 身分讃明書原簿 第三 高等学校 1940 1940 S102
∴晶 15077 400014 職員願属書類 昭和十五年 第三高等学校 1940 1940 S102
∴ 晶 15078 400015 欠席届綴 文科 1940 1941 S105
∴晶 15079 400016 卒業証書授与式書類 昭和十五年 第三高等学校 1940 1940 S105
二尚 15080 400017 昭和十五年入学一件 1940 1940 S105
∴ 晶 15081 400018 校内送付簿 昭和十五年 第三高等学校 1940 1940 S106
二尚 15082 400019 受付簿 昭和十五年 第三高等学校 1940 1940 S106
∴ 晶 15083 400020 第三高等学校一覧遣払 昭和十五年度昭和十六年度 第三高等学 校 1940 1941 S106
ニ二島 15084 400021 送付簿 甲号 昭和十五年 第 三 高 等学 校 1940 1940 S106
二 尚 15085 400022 送付簿 乙号 昭和十五年 第 三 高等 学 校 1940 1940 S106
二二尚 15086 400023 雑事書類 昭和十五年 第三高等学校 1940 1940 S106
二 局 15087 400024 図書券品受付簿 昭和十五年 第三高等学校 1940 1940 S106
二島 15088 400025 第三高等学校一覧原稿 第三高等学校 1940 1941 S106
∴晶 15089 400026 創立記念祝賀式書類 昭和十五年 第三高等学校 1940 1940 S103
∴晶 15090 400027 〔詔書〕 1940 1940 S103 紀元二千六百年紀元節ニ際シ下賜セラレ夕ル詔書
二 尚 15091MP50185 400028 教育勅語激発五十周年紀元二千六百年祝典ニ関スル書類 第三高等学校 1940 1940 S103
二二尚 15092 400029 諸 向往 復 書 類 昭和十五年 第三高等学 校 1940 1940 Sloュ
二尚 15093 400030 発送簿 昭和十五年 第三高等学校 1940 1940 S106
二 尚 15094MP50186 400031 報国団書類 報国団 1940 1941 S104
二尚 15095 400032 宿直謹印簿 昭和十五年 第三高等学校 1940 1940 S107
∴ 晶 15096 400033 宿直日誌 昭和十五年 第三高等学校 1940 1940 S107
二 尚 15097MP50186 400034 日誌 昭和十五年 第三高等学校 1940 1940 S107
二尚 15098 400035 日誌 昭和十五年 交換室 1940 1940 S107
二尚 15099MP50186 405001 『旗水』創刊号 報国団 1940 1940 S107
二尚 15100MP50187 410001 専門学務局往復書類 昭和十六年 第三高等学校 1941 1941 S108
二 菌 15101MP50187 410002 教学局往復書類 昭和十六年 第三高等学校 1941 1941 S108
∴ r.Hl15102MP50187 410003 文部省上申開申伺届書類 昭和十六年 第三高等学校 1941 1941 S108
二尚 15103MP50187 410004 文部大臣官房往復書類 昭和十六年 第三高等学校 1941 1941 S108
二 尚 15104 410005 学校官街往復書類 昭和十六年 第三高等学校 1941 1941 S108
二 尚 15105MP50187 410006 各庁往復書類 昭和十六年 第三 高等学校 1941 1941 S108
二 吊 15106 410007 会計通知簿 昭和十六年 第三高等学校 1941 1941 S112






_.一･.▲ 事=コ【一一同 15109 410010 辞令簿 昭和十六年四月以降 京都臨時教員養成所 1941 1945 S110
I_.一 …- 暮"B]15110 410011 職員願届書類 昭和十六年 第三高等学校 1940 1941 S109
一ー.【ーF3JJq 15111 410011 〔職員願届書類 昭和十六年〕 1941 1941 S109
一._▲ =ーコトーlり 15113 410013 第三高等学校京都臨時教員養成所一覧 昭和十六年度 1941 1942 S110
一._口･一一日J15114 410014 入学退学休学簿 昭和十六年以降 京都臨時教員養成所 1941 1948 S110
,一lこ=I▲ー同 15115 410015 文科二年 東征名簿 応援団 Sュll
一._ー_ー▲ E3‥いり15116 410016 理科三年 東征名簿 応援団 Sュll
ー暮=:∫一､.同 15117 410017 理科二年 東征名簿 応援匝 S111
【ー一,Arニ1_‥いり 15118 410017 文科一年 東征名簿 応援団 Sュll
一 に3r珂 15119 410017 文科三年 東征名簿 応援団 S111
二尚 15120 410017 文三甲- 東征名簿 応援団 Sュll
_.･一rj…_I｢珂 15121 410018 昭和十六年入学一件 1941 1941 Sュll
､.一._▲ Fコ_一r珂 15122 410019 詮明書下附願書類 昭和十六年 第三高等学校 1941 1941 S109
一,Jlニ∫.H一同 15123 410020 卒業証書授与式書類 昭和十六年 第三高等学校 1941 1941 S111
_ー…一口･-いり15124 410021 校内送付簿 昭和十六年 第三高等 学 校 1941 1941 S112
_ー ▲ロ一同 15125 410022 創立記念祝賀式書類 昭和十六年 第三高等学校 1941 1941 S109
__.一J =ーコIJ 同 15126 410023 受付簿 昭和十六年 第 三 高 等 学 校 1941 1941 S112
.一ロ-ー一句 15128 410025 受付発送簿 昭和十六年 京都臨時教員養成所 1941 1941 S112
一一一一 l:=ー+ -ⅠJ15129 410026 諸向往復書類 昭和十六年 第三高等学校 1941 1941 S108
.∩__ー rニヨー▲珂 15130 410027 雑事書類 昭和十六年 第三高等 学 校 1941 1941 S109
､.ー▲ =ーコ一 ｢司 15131 410028 送付簿 甲号 昭和十六年 第三高等学校 1941 1941 S112
_ーJEj一一tlJ15132 410029 送付簿 乙号 昭和十六年 第三高等学校 1941 1941 S112
.一_▲P→ いり 15133MP50188 410030 回達掲示書類 昭和十六年 第三高等学校 1941 1941 S109
二二薗 15134 410031 図書器品受付簿 昭和十六年 第三高等学校 1941 1941 S112
∴晶 15135 410032 宿直認印簿 昭和十六年 第三高等学校 1941 1941 S113
.一_▲口_一可 15136 410033 宿直日誌 昭和十六年 第三高等学 校 1941 1941 S113
一 一=コ‥_lJ15137 410034 日誌 昭和十六年 交換室 1941 1941 S113
二二商 15138MP50188 410035 日誌 昭和十六年 第三高等学校 1941 1941 S113
二二尚 15139MP50188 420001 文部省上申開申伺届書類 昭和十七年 第三高等学校 1942 1942 S114
一 口J いり 15140 420002 〔第弐回建築工事〕 1942 1942 S115 図両
二島 15141 420003 第三高等学校第二回給水瓦斯工事設計図 1942 1942 S115
二 尚 15142 420004 第三高等学校第二回電気工事設計図面 .仕様書 1942 1942 S115
二二嵐 15143MP50188 420005 文部大臣官房往復書類 昭和十七年 第三高等学校 1942 1942 S114
二 尚 15144 420006 学校官街往復書類 昭和十七年 第三高等 学 校 1942 1942 S114
.一 r=コ自315145MP50189 420007 教学局往復書類 昭和十七年 第三高等学校 1942 1942 S114
二二尚 15146MP50189 420008 専門学務局往復書類 昭和十七年 第三高等学校 1942 1942 S114
二島 15147MP50189 420009 各庁往復書類 昭和十七年 第三高等学校 1942 1942 S114
二 尚 15148 420010 郵便切手受払簿 第三高等学校 1942 1943 S117
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資料番号 ファイル番号旧資料番号 資 料 名 作成者 年(自)年(至)牧番号 備 考
二二品 15151MP50189 420013 回達掲示書類 昭和十七年 第三高等学校 1942 1942 S115
∴晶 15152 420014 言豊明書下附願書類 昭和十七年 第三高等学校 1942 1942 S115
,_.ー一口_いり15153 420015 理科一､二､三年 臨教一､二年 第三 高等学校 1942 1943 S116
二二 尚 15154 420016 入学一件 第三高等学校 1942 1948 S116
一一二コ-一日J15155 420017 激動休届綴 文理科一年 1942 1943 S116
_一l=1㍗.卜 15156 420018 卒業証書授与式書類 昭和十七年 第三高等学 校 1942 1942 S116
二尚 15157 420019 〔学生関係雑事〕 1942 1942 S116
【ー一,_l=3--ri句 15158 420020 雑事書類 昭和十七年 第三高等学校 1942 1942 S115
二島 15159 420021 書留郵便物受渡簿 第三高等学校 1942 1943 S117
二一笥 15160 420022 発送簿 昭和十七年 第三高等学 校 1942 1942 S117
二二尚 15161 420023 図書券品受付簿 昭和十七年 第三高等学 校 1942 1942 S117
‥■l-1J 1日J15162 420024 諸向往復書類 昭和十七年 第三高 等学校 1942 1942 S114
_一 ドニー._.J同 15163 420025 送付簿 甲号 昭和十七年 第三高等学校 1942 1942 S117
二一笥 15165 420027 校内送付簿 昭和十七年 第三高等 学 校 1942 1942 S117
二二菌 15166 420028 受付簿 昭和十七年 第三高等学校 1942 1942 S117
ニ二島 15167 420029 創立記念祝賀式書類 式祭日行事一件 昭和十七年 第三高等 学 校 1942 1942 S115
二尚 15168 420030 宿直謹印簿 昭和十七年 第三高等学校 1942 1942 S118
二二嵐 15169 420031 日誌 昭和十七年 交換室 1942 1942 S118
二 島 15170MP50189 420032 日誌 昭和十七年 第三 高 等 学校 1942 1942 S118
二局 15171 420033 日誌 昭和十七年度 生徒課 1942 1943 S118
二 島 15172 420034 宿直日誌 昭和十七年 第三高等学校 1942 1942 S118
二 商 15173MP50189 430001 教学局往復書類 昭和十八年 第三高等学校 1943 1943 S119
二二尚 15174MP50189 430002 専門教育局往復書類 昭和十八年 第三高等学校 1943 1943 S119
∴晶 15175 430003 学校官街往復書類 昭和十八年 第三高等学校 1943 1943 S119
二端 15176MP50190 430004 各庁往復書類 昭和十八年 第三高等学校 1943 1943 S119
二品 15177MP50190 430005 文部省上申開申伺届書類 昭和十八年 第三高等学校 1943 1943 S119
二尚 15178MP50190 430006 文部大臣官房往復書類 昭和十八年 第三 高等学校 1943 1943 S119
∴ 晶 15179 430007 消耗品受払薄 日昭和拾八年至昭和二十六年三月 第三高等学校 1943 1951 S124-2
∴晶 15180 430008 〔職員事務雑事〕 1943 1943 S120
二尚 15181 430009 郵便切手受払簿 第三高等学校 1943 1944 S123
二尚 15182 430010 傭人増給慰労金等 1943 1943 S120
二二尚 15183 430011 会計通知簿 昭和十八年 第三高等学校 1943 1943 S120
二 尚 15184 430012 出張簿 昭和十八年一月以降 第三高等 学 校 1943 1949 S120
二尚 15185 430013 職員願届書類 昭和十八年 第三 高 等 学 校 1943 1943 S121
二尚 15186 430014 辞令簿 昭和拾八年六月 第三高等学校 1943 1949 S121
∴ 晶 15187 430015 澄明書下附願書類 昭和十八年 第三高等 学 校 1943 1943 S121
二 尚 15188 430016 仮卒業証書預リ 1943 1943 S122
二尚 15189 430017 激動休届綴 理科二､三年 臨教二､三年 昭和十八年度 1943 1944 S122
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一_ーl=1M.同 15192 430020 激動休届綴 文理科一年 臨教一年 昭和十八年度 1943 1944 S122
".^口【､一r司 15193MP50190 430021 芦生特別訓練ニ関スル書類 昭和十八年度 1943 1943 S122
I.一.7- =ーコ_.いり15194 430022 書類綴 昭和十八年四月以降 生徒課 1943 1947 S122
_一ー▲F3.一可 15195 430023 受付簿 昭和十八年度 第三高等学校 1943 1943 S123
_一Fコ一司 15196MP50190 430024 健民修練勤労作業一件書類 昭和十八年以降 第三高等学校 1943 1944 S121
._】一､一:コーlljJ15197 430025 諸向往復書類 昭和十八年 第三高等学校 1943 1943 S119
.∩_【ーF=コ一一同 15198MP50191 430026 回達掲示書類 昭和十八年 第三高等学校 1943 1943 S121
-.▲L1･-l‖J15199 430027 送付簿 甲号 昭和十八年 第三高等学校 1943 1943 S123
ここ尚 15200 430028 送付簿 乙号 昭和十八年 第三高等学校 1943 1943 S123
【ー一,._ rニーJ り15201 430029 発送簿 昭和十八年 第三高等学校 1943 1943 S123
_【一口Jいり15202 430030 校内送付簿 昭和十八年 第三高等学校 1943 1943 S123
…〃一 口.一ー▲r司 15203 430031 式祭日行事創立記念祝賀式書類 昭和十八年 第三高等学校 1943 1943 S121
_ー【一,A一二:∫.同 15204 430032 図書器品受付簿 昭和十八年 第三高等学校 1943 1943 S123
_一 Lニー‥ いり15205 430033 宿直謹印簿 昭和十八年 第三高等学 校 1943 1943 S124
..■トー_Jr珂 15206 430034 宿直日誌 昭和十八年 第三高等学校 1943 1943 S124
一_.一口"【Jr珂 15207MP50191 430035 日誌 昭和十八年 第三高等学校 1943 1943 S124
_.ー_▲ー:コI,一l7可 15208 430036 日誌 昭和十八年 交換室 1943 1943 S124
_一r二コ-_司 15209 430038 新二年制学科課程表 昭和十八年 1943 1943 S122
二晶 15210MP50191 440001 文部省上申開申伺届書類 昭和十九年度 第三高等学校 1944 1944 S125
.一一【 t=1J いJ 15211MP50191 440002 各庁往復書類 昭和十九年度 第三高等 学 校 1944 1944 S125
,rJHト 恒ーJ15212MP50191 440003 文部大臣官房往復書類 昭和十九年度 第三高等学校 1944 1944 S125
‥ー_l1-▲r司 15213MP50191 440004 専門教育局往復書類 昭和十九年度 第三高 等 学 校 1944 1944 S125
._ー ▲T3一 一+‖J15214MP50191 440005 健民修練訓練講習会其他文部省通牒綴 昭和十九年三月以降 修練部 1944 1945 S126
ニ二島 15215MP50191 440006 報国団軍楽綴 昭和十九年九月以降 報国団 1944 1945 S126
__ー ロー▲一句 15216 440007 郵便切手類受払簿 第三高等学校 1944 1945 S130
一.▲Fj【ー一同 15217 440008 会計通知簿 昭和十九年度 第三高等学校 1944 1944 S127
一 暮ニー_J r司 15218 440009 薬品及材料請求控 昭和十九年二月以降 医局 1948 1948 S127
二二 尚 15219MP50191 440010 勤労動員出張簿 昭和十九年五月以降 第三高等学校 1944 1945 S128
∴杭 15220 440011 職員願届書類 昭和十九年度 第三高等学校 1944 1944 S127
二 尚 15221 440012 卒業証書授与式書類 昭和十九年度 第三高等学校 1944 1944 S129
二菌 15222MP50192 440013 生徒持参の書籍名簿 1944 1944 S128 八幡地区隊調査 (勤労動員関係)
〕A仁:コ一r司 15223 440014 憲明書下附願書類 ､昭和十九年度 第三高等学校 1944 1944 S126
二尚 15224 440015 出勤簿 昭和十九年度 第三高等学校 1944 1944 S127
二菌 15225 440016 食糧増産土地改良学徒勤労動員第一次出動名簿 昭和十九年一月 第三高等学校 1944 1944 S128
二尚 15226 440017 諸向往復書類 昭和十九年度 第三高等学 校 1944 1944 S125
Mー l=1..hJ15227 440018 学校官街往復書類 昭和十九年度 第三高等学校 1944 1944 S125
._J F1M一r珂 15228 440019 送付簿 甲号 昭和十九年度 第三高等学校 1944 1944 S130
∴晶 15229 440020 送付簿 乙号 昭和十九年度 第三高等学校 1944 1944 S130
二二商 15230 440021 受付簿 昭和十九年度 第三高等学校 1944 1944 S130
∴晶 15231 440022 校内送付簿 昭和十九年度 第三高等学校 1944 1944 S130
二 尚 15232 440023 雑事書類 昭和十九年度 第三高等学校 1944 1944 S126
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資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)年(至)晩番号 備 考
._ー▲t:=1-ri5J15234MP50192 440025 文部省学徒勤労動員ニ関スル書類 昭和十九年三月 修練部 1944 1946 S128
二菌 15235MP50192 440026 甲南町部隊勤労作業記録 1944 1944 S128
∴ rHT:I15236MP50192 440027 〔雑書類 (勤労動員日報)〕 1944 1944 S129
一一=コI.J r司 15237 440027 〔雑書類 (診断書)〕 1944 1944 S129
hy,7-ローーr珂 15238 440028 発送簿 昭和十九年度 第三 高等学 校 1944 1944 S130
一.】一一二}Jlり15239 440029 図書器品送付簿 昭和十九年度 第三高等学 校 1944 1944 S130
一l:=f-一同 15240MP50192 440030 回達掲示書類 昭和十九年度 第三高等学校 1944 1944 S126
二向 15241 440031 宿直認印簿 昭和十九年度 第三高等学校 1944 1944 S131
二 島 15242MP50192 440032 戸津地区隊週番日誌 1944 1944 S128 勤労動員関係
二尚 15243MP50192 440033 第三高等学校勤労報国隊日誌 1944 1944 S128 綴喜郡有智郷村勤労動員関係
二尚 15244MP50192 440034 第三高等学校勤労報国隊日誌 戸津地区隊 1944 1944 S128 勤労動員関係
二簡 15245 440035 日誌 昭和十九年十月十六日以降_ 修練部 1944 1945 S131
∴lLu15246MP50193 440036 野江第四教官日誌 1944 1944 S131 勤労動員関係
一 口同 15247MP50193 440037 日誌 昭和十九年度 第三高等学校 1944 1944 S131
二筒 15248 440038 日誌 昭和十九年度 交換婁 1944 1944 S131
∴ 晶 15249 440039 宿直日誌 昭和十九年度 第三高等学校 1944 1944 S131
二 尚 15250 440040 〔時間割〕 1944 1944 S129
二尚 15251 440041 謹明書原簿 昭和十九年三月 第三高等学校 1944 1944 S130
二二簡 15252MP50193 440042 昭和十九年度入学試験ニ関スル調査 1944 1944 S129
二 尚 15253MP50193 450001 文部省上申開申伺届書類 昭和二十年度 第三高等学校 1945 1945 S132
∴LJIHJ1･5254MP50193 450002 専門教育局往復書類 昭和二十年度 第三高等 学 校 1945 1945 S132
二偽 15255MP50193 450003 文部大臣官房往復書類 昭和二十年度 第三 高 等 学 校 1945 1945 S132
二二尚 15256 450004 学校官衛往復書類 昭和二十年度 第三 高 等学校 1945 1945 S132
二 島 15257MP50194 450005 各庁往復書類 昭和二十年度 第三高等学校 1945 1945 S132
∴晶 15258 450006 会計通知簿 昭和二十年度 第三高等学校 1945 1945 S134
二二尚 15259 450007 市外電話通話料金票 1945 1945 S134
=S]15260 450008 特殊郵便物受領証綴 1945 1945 S134
二 尚 15261 450009 出勤簿 昭和二十年 第三高等学校 1945 1945 S134
二尚 15262 450010 職員願届書類 昭和二十年度 第三高等学校 1945 1945 S133
二 商 15263 450011 卒業証書授与式書類 昭和二十年度 第三高等学校 1945 1945 S133
∴ 晶 15264 450012 乗車券関係綴 昭和二十年十二月 生徒課 1945 1948 S135
_二 菌 15265 450013 休学退学生徒番号簿 昭和二十年九月以降 第三高等学校 1945 1949 S135
二尚 15266 450014 澄明書下附願書類 昭和二十年度 第三高等学校 1945 1945 S135
二局 15267 450015 学徒生活調査 1948 1948 S135
二 尚 15268 450016 諸向往復書類 昭和二十年度 第三高等学校 1945 1945 S132
二晶 15269 450017 勤続手当一件 昭和二十年三月以降 第三高等 学 校 1945 1946 S134
二島 15270 450018 図書券品送付簿 昭和二十年度 第三高 等 学 校 1945 1945 S136
二 尚 15271MP50194 450019 回達掲示書類 昭和二十年度 第三高等学校 1945 1945 S133
∴ 晶 15272 450020 雑事書類 昭和二十年度 第三高等学校 1945 1945 S134
二筒 15273 450021 発送簿 昭和二十年度 第三高等学校 1945 1945 S136





_一口L-JAr司 15275 450023 受付簿 昭和二十年度 第三高等学校 1945 1945 S136
_r,AP.一同 15276 450024 校内送付簿 昭和二十年度 第三高等学校 1945 1945 S136
.一･_.ーt=ヨ㌣ー-l‖J15277 450025 送付簿 甲号 昭和二十年度 第三高等学校 1945 1945 S136
一.一_▲=ーコ¶ rー司 15278 450026 送付簿 乙号 昭和二十年度 第三高等学校 1945 1945 S136
_ー_▲口､. l可 15279 450027 宿直讃印簿 昭和二十年度 第三高等学校 1945 1945 S136
_∩_【一r:1一 .同 15280 450028 日誌 昭和二十年四月一日以降 修練部 1945 1945 S137
_.^一二コ･-lり15281 450029 宿直日誌 昭和二十年度 第三高等学校 1945 1945 S137
_.I,一一=コ_いり15282 450030 式祭日行事創立記念祝賀式書類 昭和二十年度 第三高等学校 1945 1945 S133
､._一.ー▲F3---回 15283MP50194 450031 日誌 昭和二十年度 第三高等学校 1945 1945 S137
¶M,一口.一_▲同 15284 450032 日誌 昭和二十年度 交換室 1945 1945 S137
一 Fjr++-Ⅰ｢り 15285MP50194 450033 昭和二十年度入学試験ニ関スル調査 1945 1945 S135
I_∩一▲口一lhJ15286 450034 第三高等学校学則 昭和二十年度現行 1945 1945 S135
二尚 15287MP50194 460001 文部省上申開申伺届書類 昭和二十一年度 第三高等学校 1946 1946 S138
一.一._■ :ーコ【ー 同 15288MP50194 460002 文部大臣官房往復書類 第三高等学校 1946 1946 S138
_一rコ.ー▲同 15289 460003 学校官街往復書類 昭和二十一年度 第三高等学校 1946 1946 S138
…JrコI-一同 15291MP50195 460005 学校教育局往復書類 昭和二十一年度 第三高等学校 1946 1946 S138
_ー【_∩一口J lnJ15292MP50195 460006 各庁往復書類 昭和二十一年度 第三高等 学 校 1946 1946 S138
一 Fコ一司 15293 460007 〔郵便切手受払簿〕 第三高等 学 校 1946 1947 S139
一▲ー=コ㍗-lり15294 460008 会計通知簿 昭和二十一年度 第三高等 学 校 1946 1946 S139
一 一二コ･-いり 15295MP50195 460009 調査表 第-号 前田鼎 1947 1947 S140-1
一に3--恒J15297MP50195 460009 調査表 第三号 高橋鉱太郎 1947 1947 S140-1
一.一･.ーFコr司 15298MP50195 460009 調査表 第四号 森総之助 1947 1947 S140-1
_.一_J. 口【ー一同 15299MP50195 460009 調査表 第五号 半田正身 1947 1947 S140-1
一･一Aロ-ー【¶-r司 15300MP50195 460009 調査表 第六号 阪倉篤太郎 1947 1947 S140-1
【ー_∩.▲Fコ-一句 15301MP50195 460009 調査表 第七号 石橋栄達 1947 1947 S140-1
RYJ r=J.一一一句 15302MP50195 460009 調査表 第八号 杉谷岩彦 1947 1947 S140-1
一口.Yy,J同 15303MP50195 460009 調査表 第九号 島田退蔵 1947 1947 S140-1
【ー_∩一一:=一一lrり15304MP50195 460009 調査表 第-.-〇号 内山貞三郎 1947 1947 S140-1
_,J lこコー‥.一日J15305MP50195 460009 調査表 第-二号 安部暗之助 1947 1947 S140-1
二二商 15306MP50195 460009 調査表 第一三号 吉川泰三 1947 1947 S140-1
_一一二1.ー一同 15307MP50195 460009 調査表 第--四号 深瀬基寛 1947 1947 S140-1
一.一rニ1∴_ltり15308MP50195 460009 調査表 第-五号 山本修二 1947 1947 S140-1
__■l｣‥ iり15309MP50195 460009 調査表 第-六号 伊吹武彦 1947 1947 S140-1
一 口同 15311MP50196 460009 調査表 第-人号 古松貞一 1947 1947 S140-1
∴★l∵1一r司 15312MP50196 460009 調査表 第-九号 佐藤幸治 1947 1947 S140-1
二二尚 15313MP50196 460009 調査表 第二〇号 杉山産七 1947 1947 S140-1
【ー_∩一に:ニー‥l‖J15314MP50196 460009 調査表 第二山号 小堀憲 1947 1947 S140-1
一 一二コJ llTl15315MP50196 460009 調査表 第二二号 大域富士男 1947 1947 S140-1
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資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 年(自)年(至)秩番号 備 考
∴晶 15317MP50196 460009 調査表 第二四号 相原信作 1947 1947 S140-1
二二 偽 15318MP50196 460009 調査表 第二五号 前川俊一 1947 1947 S140-1
二尚 15319MP50196 460009 調査表 第二六号 石川敬三 1947 1947 S140-1
二吊 15320MP50196 460009 調査表 第二七号 羽田明 1947 1947 S140-1
二二尚 1 5321MP50196 460009 調査表 第二八号 藤田憤三郎 1947 1947 S140-1
二 島 15322MP50196 460009 調査表 第二九号 池田総一郎 1947 1947 S140-1
一 F3-ー可 15323MP50196 460009 調査表 第三〇号 池上禎造 1947 1947 S140-1
二尚 15324MP50196 460009 調査表 第三一号 西田太一郎 1947 1947 S140-2
∴ 晶 15325MP50196 460009 調査表 第三二号 高安回せ 1947 1947 S140-2
二二嵐 15326MP50196 460009 調査表 第三三号 奥川光太郎 1947 1947 S140-2
二二尚 15327MP50196 460009 調査表 第三四号 八木三郎 1947 1947 S140-2
二晶 15328MP50197 460009 調査表 第三五号 内多毅 1947 1947 S140-2
二筒 15329MP50197 460009 調査表 第三六号 中山治- 1947 1947 S140-2
二尚 15330MP50197 460009 調査表 第三七号 本尾一郎 1947 1947 S140-2
二島 15331MP50197 460009 調査表 第三八号 加古三郎 1947 1947 S140-2
二晶 15332MP50197 460009 調査表 第三九号 石田英二 1947 1947 S140-2
二 一Tlr.)15333MP50197 460009 調査表 第四一号 山内邦臣 1947 1947 S140-2
二 島 15334MP50197 460009 調査表 第四二号 中桐胤長 1947 1947 S140-2
二 晶 15335MP50197 460009 調査表 第四三号 小野田直之 1947 1947 S140-2
二晶 15336MP50197 460009 調査表 第四五号 大浦幸男 1947 1947 Si40-2
二二嵐 15337MP50197 460009 調査表 第四六号 桑垣換 1947 1947 S140-2
二 尚 15338MP50197 460009 調査表 第四七号 丹羽進 1947 1947 S140-2
二尚 15339MP50197 460009 調査表 第四八号 吉井良三 1947 1947 S140-2
二二菌 15340MP50197 460009 調査表 第四九号 都筑博 1947 1947 S140-2
二南 15341MP50197 460009 調査表 第五〇号 岸田晩節 1947 1947 S140-2
∴ 晶 15342MP50197 460009 調査表 第五一号 大浦八郎 1947 1947 S140-2
二尚 15343MP50197 460009 調査表 第五二号 細江正尚 1947 1947 S140-2
二 局 15344MP50197 460009 調査表 第五三号 三谷健次 1947 1947 S140-2
二尚 15345MP50197 460009 調査表 第五四号 三谷一雄 1947 1947 S140-2
二尚 15346MP50197 460009 調査表 第五五号 天城功 1947 1947 S140-2
二尚 15347MP50198 460009 調査表 第五六号 田川基三 1947 1947 S140-2
二筒 15348MP50198 460009 調査表 第五七号 岡田弘 1947 1947 S140-2
二島 15349MP50198 460009 調査表 第五八号 江原真伍 1947 1947 S140-2
二 島 15350MP50198 460009 調査表 第五九号 八木理三 1947 1947 S140-2
二rHJ15351MP50198 460009 調査表 第六〇号 太田喜一郎 1947 1947 S140-2
二 尚 15352MP50198 460009 調査表 第六一号 大久保好事 1947 1947 S140-3
二二薗 15353MP50198 460009 調査表 第六二号 林顕彰 1947 1947 S140-3
二尚 15354MP50198 460009 調査表 第六三号 木村正路 1947 1947 S140-3調査表番号ママ
∴晶 15355MP50198 460009 調査表 第六三号 河野適博 1947 1947 S140-3調査表番号ママ
二二尚 15356MP50198 460009 調査表 第六四号 松山基範 1947 1947 S140-3




???? ? ??? ? ? ? ?
一rj-.同 15358MP50198 460009 調査表 第六六号 浅井潔 1947 1947 S140-3
【ー_一▲ r=lJ り 15359MP50198 460009 調査表 落合太郎 1947 1947 S140-3
._l1【ー{▲r司 15360MP50198 460009 調査表 吉井良三 1947 1947 S140-3
_.一▲事=コ… 一ー句 15361MP50198 460009 調査表 前川遣介 1947 1947 S140-3
【ー_.I,一一二一Jいり 15362MP50198 460009 調査表 武藤-一雄 1947 1947 S140-3
帆,.^ロI.一一r司 15363MP50198 460009 調査表 阪倉篤義 1947 1947 S140-3
I_【一一二コ…_lり 15365MP50198 460009 調査表 安藤彦治 1947 1947 S140-3
J tq･.Ⅰiり15366MP50198 460009 調査表 井口清 1947 1947 S140-3
一F=ユI+ーlrり15367MP50198 460009 調査表 金田一書 1947 1947 S140-3
..■ l｣一r司 15368MP50198 460009 調査表 桑原光三 1947 1947 S140-3
M.^ロ-▲r司 15369MP50198 460009 調査表 林元次郎 1947 1947 S140-3
I._J F=コ一 いり 15370MP50198 460009 調査表 藤本忠雄 1947 1947 S140-3
_=一 日.暮司 15371MP50198 460009 調査表 袖岡圭三 1947 1947 S140-3
_ーF=ー帆.一同 15372MP50198 460009 調査表 岡田桂一 1947 1947 S140-3
_一_▲Fコ【ー【Jr司 15373 460010 職員願出書類 昭和二十一年度 第三高等学校 1946 1946 S139
一.一 r:コ‥ー.lHJ15374 460011 誇明書下附願書類 昭和二十∵年度 第三高等学校 1946 1946 S139
.】▲ =ーJJいt 15375 460012 〔学事一般:ト 1946 1948 S139
一一に:3-J同 15376 460013 雑事書類 昭和二十一年度 1946 1946 S139
_ーrAP._卜tJ15377MP50199 460014 回達掲示書類 昭和二十一年度 第三高等学校 1946 1946 S139
_一r二f-▲一句 15378 460015 発送簿 昭和二十一年度 第三高等学校 1946 1946 S141
【ー_一,Ar二ュI.-▲司 15379 460016 図書器品送付簿 昭和二十一年度以降 第三高等学校 1946 1948 S141
一 l=コJ いり 15380 460017 式祭日行事創立記念祝賀式書類 昭和二十一年度 第 三 高等学 校 1946 1946 S139
_一▲口- r司 15381 460018 書留郵便物受渡簿 昭和二十一年度 第三高等学 校 1946 1946 S141
【ー_∩一口.J同 15382 460019 受付簿 昭和二十一年度 第三高等学校 1946 1946 S141
,一仁コJいり 15383 460020 送付簿 甲号 昭和二十一年度 第三高等学校 . 1946 1946 S141
._ー一一=3--日J15384 460021 送付簿 乙号 昭和二十一年度 第三高等学校 1946 1946 S141
い▲一∴1‥ いり15385 460022 宿直謹印簿 昭和二十一年度 第三高等学校 1946 1946 S141
【ー_∩ー▲一二T-r司 15386MP50199 460023 日誌 昭和二十一年度 第三高等学校 1946 1946 S142
一一二コ-▲r司 15387 460024 交換日誌 昭和二十一年度 第三高等学校 1946 1946 S142
一 r二一.一l司 15388 460025 宿直日誌 昭和二十一年度 第三高等学校 1946 1946 S142
_一l=コ-▲r司 15390MP50199 460027 〔高等専門学校入学者選抜関係書類〕 1946 1947 S139
I.ー一口‥rnJ15391 460028 〔特定機器並注文機器ノ需要取扱ニ関スル件 昭和二十一年〕 1946 1946 S142-2
一 一:コ†+◆卜tJ15392MP50199 470001 文部大臣官房往復書類 昭和二十二年度 第三高等学校 1947 1947 S143
_∩_【一口.- 同 15393MP50199 470002 学校教育局往復書類 昭和二十二年度 第三高等学校 1947 1947 S143
I._一一一=コ･ -いり15394 470003 学校官街往復書類 昭和二十二年度 第三高等学校 1947 1947 S143
二 尚 15395 470004 経理関係 1947 1948 S144
_】･.一一:コ一同 15396 470005 会計通知簿 昭和二十二年度 第三高等学校 1947 1947 S144
_一 E=1‥ いり 15397 470006 職員願出書類 昭和二十二年度 第三高等学校 1947 1947 S145











資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 年(負)年(至)牧番号 備 考
二二尚 15400 470009 学校衛生統計調査提要 1947 1949 S146
二島 15401 470010 証明書原簿 昭和二十二年二月 医務室 1947 1947 S146
二尚 15402 470011 〔入学許可者名簿他 昭和二十二年〕 1947 1947 S146
二尚 15403 470012 卒業証書授与式書類 昭和二十二年度 第三高等学校 1947 1947 S145
二 筒 15404 470013 〔新聞切り抜き 昭和二十二年〕 1947 1947 S147
一l二コ㌔_一日J15405 470014 式祭日行事創立紀念祝賀式書類 昭和二十二年度 第三 高 等学 校 1947 1947 S145
∴ 吊 15406 470015 校内送付簿 昭和二十二年度 第三高等学校 1947 1947 S147
二 尚 15407 470016 送付簿 甲号 昭和二十二年度 第三高等学校 1947 1947 S147
二二尚 15408 470017 送付簿 乙号 昭和二十二年度 第三高等学校 1947 1947 S147
二 筒 15409 470018 発送簿 昭和二十二年度 第三高等学 校 1947 1947 S147
二晶 15410 470019 受付簿 昭和二十二年度 第三高等学校 1947 1947 S147
二島 15411MP50200 470020 回達掲示書類 昭和二十二年度 第三高等学校 1947 1947 S145
二尚 15412 470021 諸向往復書類 昭和二十二年度 第三高等 学 校 1947 1947 S143
二 尚 15413 470022 書留郵便物受渡簿 昭利二十二年度 第三高等 学 校 1947 1947 S147
二尚 15414 470023 『京都労働新聞』一 巻 一 号 ～二巻十八号 1947 1948 S147
∴晶 15415 470024 雑事書類 昭和二十二年度 第三高等学校 1947 1947 S144
二菌 15416 470025 宿直謹印簿 昭和二十二年度 第三高等学校 1947 1947 S148
二 尚 15417 470026 宿直日誌 昭和二十二年度 第三高等学校 1947 1947 S148
二島 15418MP50200 470027 日誌 昭和二十二年度 第三高等学校 1947 1947 S148
二置ー 15419 470028 交換日誌 昭和二十二年度 第三高等学校 1947 1947 S148
二二掲 15420 470029 仮校舎工事関係 昭和二十二年八月起 1947 1948 S144
= 尚 15421 470030 臨時傭人関係書類綴 昭和二十二年度 1947 1947 S144
二尚 15422 470031 〔第三高等学校補修其ノ他追加工事 昭和二十二年〕 1947 1947 S144
二尚 15423 470032 教職員現在数一覧表 自昭和二十二年 庶務課 1947 1949 S145
二 尚 15424 470033 労働基準法関係書類 自昭和二十二年 第三高等学校 1947 1949 S145
∴ rrlLi 15425 470034 各種選挙関係文書 昭和二十二年二月起 会計課 1947 1947 S145
二二尚 15426 470035 使用許可願綴 昭和二十二年度 会計課 1947 1948 S146
∴晶 15427MP50200 480001 各庁往復書類 昭和二十三年度 第三高等学 校 1948 1948 S149
二 尚 15428 480002 文部省公報 1948 1948 S149
二尚 15429MP50200 480003 文部省学校教育局往復書類 昭和二十三年度 第三高等学校 1948 1948 S149
二一笥 15430MP50200 480004 文部大臣官房往復書類 昭和二十三年度 第三高等学校 1948 1948 S149
二二尚 15431 480005 学校官街往復書類 昭和二十三年度 第三高等学校 1948 1948 S149
∴ 晶 15432 480006 会計通知簿 昭和二十三年度 第三高等学校 1948 1948 S151
二尚 15433 480007 臨教適格審査調査表 S150 中身なし
二二薗 15434 480008 職員願出書類 昭和二十三年度 第三高等学校 1948 1948 S151
∴ 晶 15435 480010 証明書下附願書類 昭和二十三年度 第三高等学校 1948 1948 S151
二尚 15436 480011 理科-一､二､三年学割原簿 昭和二十三年四月 第三高等学校 1948 1948 S151
二 島 15437 480012 文科一､二､三年学割原簿 昭和二十三年四月 第三 高等学校 1948 1948 S151
二尚 15438 480013 〔賜暇届 (職員)〕 1948 1948 S151




?? ? ? ?
二尚 15441 480016 諸向往復書類 昭和二十三年度 第三 高等学校 1948 1948 S149
二 尚 15442 480017 労働関係情報 昭和二十三年度 第三高等学校 1948 1948 S150
二 尚15443MP50201 480018 回達掲示書類 昭和二十三年度 第三高等学校 1948 1948 S150
二筒 15444 480019 送付簿 甲号 昭和二十三年度 第三高等学 校 1948 1948 S152
二尚 15445 480020 送付簿 乙号 昭和二十三年度 第三高等学校 1948 1948 S152
二尚 15446 480021 受付簿 昭和二十三年度 第三高等学校 1948 1948 S152
二島 15447 480022 式祭日行事創立記念祝賀式書類 昭和二十三年度 第三高等学校 1948 1948 S150
二尚 15448 480023 〔会計雑事書類〕 1948 1948 S151
二 一笥 15449 480024 書留郵便物受渡簿 昭和二十三年度以降 第三高等学校 1948 1950 S152
∴ 一言)15450 480025 発送簿 昭和二十三年度 第三高等学校 1948 1948 S152
二 筒 15451 480026 校内送付簿 昭和二十三年度 第三高等学校 1948 1948 S152
∴ 吊 15452 480027 宿直証印簿 昭和二十三年度 第三高等学校 1948 1948 S153
二歳 15453 480028 宿直日誌 昭和二十三年度 第三高等学校 1948 1948 S153
二尚 15454MP50201 480029 日誌 昭和二十三年度 第三高等学 校 1948 1948 S153
二尚 15455MP50201 480030 文部省上申開申伺届書類 昭和二十三年度 第三高等学 校 1948 1948 S149
二尚 15456 480031 小包等受渡簿 第三高等学校 1948 1951 S152
∴ 晶 15457 480032 交換日誌 昭和二十三年度 第三高等学校 1948 1948 S153
二二属 15458 480033 〔専門部占有申請〕 1948 1948 S151
二尚 15459 480034 臨時員 (非常勤職員)一件書類 昭和二十三年四月以降 第三高等学校 1948 1949 S151
二 尚 15460MP50201 490001 文部省学校教育局往復書類 昭和二十四年度 第三高等 学 校 1949 1950 S154
二尚 15461MP50201 490002 文部省上申開申伺届書類 附京都大学同上書類 昭和二十四年度 第三高等学校 1949 1949 S154
∴ 晶 15462MP50201 490003 文部大臣官房往復書類 昭和二十四年度 第三高等学校 1949 1949 S154
二島 15463 490004 会計通知簿 昭和二十四年度 第三高等学 校 1949 1949 S157
二 菌 15464 490005 切手受払簿 第三高等学 校 1949 1951 S157
二二 尚 15465 490006 切手受払簿 第三高等学校 1949 1951 S157
二 吊 15466 490007 職員勤務状況報告書類 昭和二十四年 第三高等学校 1949 1949 S156
二二尚 15467 490008 職員願届書類 昭和二十四年 第三高等学校 1949 1949 S156
∴ 晶 15468 490009 遅刻早退簿 昭和二十四年 第三高等学 校 1949 1949 S156
∴ 晶 15469 490010 賜暇願届書類 昭和二十四年 第三高等学校 .京都大学吉田分校 1949 1949 S156
二 尚 15470 490011 出張簿 昭和二十四年四月以降 第三高等学校 .吉田分校 1949 1950 S156
二尚 15471 490012 教官出勤簿 昭和二十四年度 1949 1949 S156
二尚 15472 490013 欠勤願届書類 昭和二十四年 第三高等学校 .京都大学吉田分校 1949 1949 S156
=& 15473 490014 住所届書類 昭和二十四年以降 第三高等学校 .京都大学吉田分校 1949 1951 S156
二尚 15474 490015 卒業証書授与式書類 第八十一回創立記念日関係 昭和二十四年 .仝二十五年 第 三 高等 学 校 1949 1950 S158






資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 午(自)辛(至)秩番号 備 考
_.〉一E3一r司 15477 490018 雑事書類 昭和二十四年 第三高等学校 1949 1949 S158
一一二コ.ー】_▲同 15478 490019 受付簿 昭和二十四年度 第三高等学校 1949 1949 S159
二 尚 15479 490020 受付簿 昭和二十四年度 京都大学分校 1949 1949 S159
_一▲一二一-ーr司 15480 490020 送付簿 昭和二十四年七月起 吉田分校会計 1949 1949 S159
_一Ⅰ:コ.yHJr司 15481 490021 呼数統計表 交換室 1948 1949 S159
.一 【二=1同 15482 490022 送付簿 甲号 昭和二十四年度 京都大学分校 1949 1949 S159
_I.ー【一一二コ+_l=J15483 490023 送付簿 乙号 昭和二十四年度 第三高等学校 1949 1949 S159
二尚 15484 490024 発送簿 昭和二十四年度 京都大学分校 1949 1950 S159
二尚 15485 490025 諸向往復書類 昭和二十四年度 第三高等学校 1949 1949 S155
二筒 15486 490026 発送簿 昭和二十四年 第三高等学校 1949 1950 S159
一一_ロ‥､い 15487 490027 〔臨教養成所御中手紙及特殊郵便物受領証〕 1949 1949 S159
二 島 15488 490028 人事院規則 1949 1949 S156 官報抜粋
二島 15489 490029 人事発送 昭和二十四年八月より控 京都大学分校 1949 1950 S156
二尚 15490MP50201 490031 回達掲示書類 昭和二十四年度 第三高等学 校 1949 1949 S158
二 置ー 15491 ･490032 校内送付簿 昭和二十四年度 第三高等学 校 1949 1949 S159
_一 一=3- いり 15492 490033 図書券品送付簿 昭和二十四年度 第三高等学校 1949 1949 S159
二二一号 15493 490034 宿直言登印簿 昭和二十四年度 第三高等学校 1949 1949 S160
二島 15494 490035 宿直日誌 昭和二十四年度No.2 第三高等学校 1949 1949 S160
_一.._.ロ.ー 同 15495 490036 宿直日誌 昭和二十四年度No.1 第三高等学校 1949 1949 S160
二 島 15496 490037 交換日誌 昭和二十四年度 第三高等学校 1949 1949 S160
二 FIl15497MP50201,490038 日誌 昭和二十四年度 第三高等学校 1949 1949 S160
二尚 15498 490039 学校官衛往復書類 昭和二十四年度 第三 高 等 学 校 1949 1949 S155
_ーr_ー▲ ローーr司 15499 490040 各所修繕工事見積書綴 付旧軍用財産の貸付及譲渡に関する法律第五条取扱 会計課 1949 1949 S157
二 尚 15500 490041 工事控 昭和二十四年度 営繕掛 1949 1949 S157
_一【ー_▲口--r司 15501 490042 〔六､三〇七円ベース俸給額決定に関する書類 昭和二十四年〕 1949 1949 S161
二尚 15503 510002 請願届綴 昭和二十六年度 京都大学分校 1951 1951 S162
二品 15504 510003 会計通知簿 昭和二十六年度 吉田分校 1951 1951 S162
一一二コ[司 15505 510004 送付簿 (校内) 昭和二十六年 京大吉田分校庶務掛 1951 1951 S162
二尚 15506 510005 作業員宿直誇印簿 昭和二十六年度 吉田分校 1951 1951 S162
∴晶 15507 540001 非常勤職員勤務時間報告書綴 昭和29年度 京大教養部 1954 1954 S162
_JL∴l▲ー同 15508 930083 第三高等中学校規則一斑 1893 1893 M350
_ー▲事=コ… rpl 15509 第三高等中学校入学試業科目及概則 M350
二島 15510 960019 決算書類 二十九年度 第三 高等学校 1896 1898 M392
二品 15511 970029 臨時部仕出綴込 明治三十年度七月分 第三 高等学 校 1897 1897 M406
二 菌 15512 980024 仕出綴込 明治三十二年四月分 第三高等学校 1899 1899 M423
二菌 15513 980087 領収証原符 明治三十一年度 1898 1898 M432
二尚 15514 000036 『文部省外国留学生麦』明治三十三年十一月三十日調 1900 1900 M459




二尚 15517 030073 仕払請求書番号金額書留簿 第四臨時教員養成所 1903 1904 M509
二二 尚 15518 140044 営繕書類 大正三年度 1914 1914 Tll
二筒 15519 200040 〔書簡〕 1920 1920 T98 松蔭同窓会関係
二 島 15520 460009 公職資格審査団英文用例 庶務掛 S140-3
二二杭 15521 870010 甘年度歳入出報告書綴込 第三高等中学校 1887 1888 M235
∴晶 15522 870029 文部省蓄積金及諸収入金増減一覧表綴込 第三高等中学校 1887 1888 M235
二 尚 15523 870030 歳入並雑部金出納報告表 明治二十年度 第三高等中学校 1887 1888 M235
二 尚 15524 870035 二十年度予算書類綴込 1887 1888 M235
?? ? ??
? ???? ? ? ?????????????
2 第三高等学校関係費料目録2 (刊行物)
資料番号 資 料 名 発行年
一一こ1r司 2 1 従明治九年---月 至明治十年八月 大阪英語学校年報 1877
二尚 2 2 第九学年 従明治十年九月 至同十一年八月 年報 大坂英語学校 1879
_一.一Fコr+llHJ2 3 明治十三年九月 大坂専門学校校則 1880
+◆l｣_‖J2 4 大坂専門学校一覧 明治十三､十四年
_MJE=コ一同 2 5 大阪中学校一覧 明治十四年十五年
一 l:コ._いり2 6 大阪中学校規則 明治十五年七月制定 1882
二 吊 2 7 大阪中学校一覧 従明治十六年九月 至明治十七年八月 1883
二 尚 2 8 文部省直轄 大阪中学校一覧 明治十七年九月起 明治十八年八月止 1884
二 尚 2 9 大学分校一覧 明治十八年九月起 明治十九年八月止 1886
._=‥ いり 2 10 第三高等中学校一覧 起明治十九年九月 止明治二十年八月 1887
_∩一 にコ･-rトリ 2 ll 第三高等中学校-一覧 起明治二十年九月 止明治二十一年八月 1887
】▲Eこ:コ,【ー_【r司 2 12 第三高等中学校一覧 始明治二十一年九月 終明治二十二年八月 1888
_一▲ロI.ー【一同 2 13 第三高等中学校一覧 始明治二十二年九月 終明治二十三年八月 1889
二島 2 14 第三高等中学校一覧 始明治二十三年九月 終明治二十四年八月 1890
二尚 2 15 第三 高等中学校一覧 始明治二十四年九月 終明治二十五年八月 1891
一 一:=コ. 一｢司 2 16 第三高等中学校一覧 自明治甘五年九月 至明治甘六年八月 1893
∩_∩_∩_【▲ :ーコ‥lいJ2 17 第三高等中学校一覧 自明治甘六年九月 至明治甘七年八月 1894
_一.l=コ+_いり2 18 第三高等学校一覧 明治二十七年九月起 明治二十八年八月止 1894
h肌▲口. _Llり2 19 第三高等学校一覧 明治二十八年九月起 明治二十九年八月止 1895
∴晶 2 20 第三高等学校一覧 明治二十九年九月起 明治三十年八月止 1896
∴晶 2 21 第三高等学校一覧 明治三十年九月起 明治三十一年八月止 1897
▲ーr二コ. _一日J 2 22 第三高等学校--L覧 明治三十一年九月起 明治三十二年八月止 1898
∴晶 2 23 第三高等学校一覧 明治三十二年九月起 明治三十三年八月止 1899
帆_▲r=コ_ー Fjl 2 24 第三高等学校一覧 明治三十三年九月起 明治三十四年八月止 1900
二尚 2 25 第三高等学校一覧 明治三十四年九月起 明治三十五年八月止 1901
.‥■lーrいり2 26 第三高等学校一覧 明治三十五年九月起 明治三十六年八月止 1902
二h.TJ2 27 第三高等学校一覧 明治三十六年九月起 明治三十七年八月止 1903
二尚 2 28 第三高等学校一覧 明治三十七年九月起 明治三十八年八月止 1904
∴晶 2 29 第三高等 学校一覧 明治三十八年九月起 明治三十九年八月止 1905
JL=Jい 2 30 第三高等学校一覧 明治三十九年九月起 明治四十年八月止 1907
二 尚 2 31 第三高等学校一覧 明治四十年九月起 明治四十一年八月止 1907
二向 2 32 第三高等学校一覧 明治四十一年九月起 明治四十二年八月止 1908
二 尚 2 33 第三高等学校一覧 明治四十二年九月起 明治四十三年八月止 1909
二尚 2 34 第三高等学校一覧 明治四十三年九月起 明治四十四年八月止 1910
二 尚 2 35 第三高等学校 一覧 明治四十四年九月起 明治四十五年八月止 1911
∴晶 2 36 第三高等学校一覧 大正元年九月起 大正二年八月止 1912
二 尚 2 37 第三高等学校一覧 大正二年九月起 大正三年八月止 1914
二 尚 2 38 第三高等学校一覧 大正三年九月起 大正四年八月止 1915
二尚 2 39 第三高等学校一覧 大正四年九月起 大正五年八月止 1916
二筒 2 40 第三高等学校一覧 大正五年九月起 大正六年八月止 1917
????
二二尚 2 41 第三高等学校一覧 大正六年九月起 大正七年八月止 1918
二二嵐 2 42 第三高等学校一覧 大正七年九月起 大正八年八月止 1919
二局 2 43 第三高等学校一覧 大正八年九月起 大正九年八月止 1920
二 尚 2 44 第三高等学 校一覧 大正九年九月起 大正十年三月止 1920
二尚 2 45 第三高等学校一覧 大正十年四月起 大正十一年三月止 1921
二簡 2 46 第三高等学校一覧 大正十一年四月起 大正十二年三月止 1922
二二尚 2 47 第三高等学校一覧 大正十二年四月起 大正十三年三月止 1923
二 尚 2 48 第三高等学校一覧 大正十三年商月起 大正十四年三月止 1924
二親 2 49 第三高等 学校一覧 大正十四年四月起 大正十五年三月止 1925
二向 2 50 第三高等学校一覧 大正十五年四月起 大正十六年三月止 1926
二尚 2 51 第三高等学校一覧 昭和二年四月起 昭和三年三月止 1927
二尚 2 52 第三高等学校一覧 昭和三年四月起 昭和四年三月止 1928
二 島 2 53 第三高等学校一覧 昭和四年四月起 昭和五年三月止 1929
二島 2 54 第三高等学校一覧 昭和五年四月起 昭和六年三月止 1930
二筒 2 55 第三高等学校一覧 昭和六年四月起 昭和七年三月止 1931
二尚 2 56 第三高等学校 -一覧 昭和七年四月起 昭和八年三月止 1932
二尚 2 57 第三高等学校一覧 昭和八年四月起 昭和九年三月止 1933
二尚 2 58 第三高等学校一覧 昭和九年四月起 昭和十年三月止 1934
∴晶 2 59 第三高等学 校一覧 昭和十年四月起 昭和十一年三月止 1935
二二菌 2 60 第三高等学校一覧 昭和十一年四月起 昭和十二年三月止 1936
∴晶 2 61 第三高等学校一覧 昭和十二年四月起 昭和十三年三月止 1937
二 局 2 62 第三高等学校一覧 昭和十三年度 1938
二尚 2 63 第三高等学校一覧 昭和十四年度 1939
二二尚 2 64 第三高等学校一覧 昭和十五年度 1940
∴晶 2 65 第三高 等学校一覧 京都臨時教員養成所一覧 昭和十六年度 1942
∴ 晶 2 66 第三高等学校要覧 昭和九年四月 1934
∴ 晶 2 67 第- 高 等 学校本部一覧 自明治三十年 至明治肝一年 1898
二二尚 2 68 節-高等学校本部一覧 自明治三十二年 至明治三十三年 1900
二 尚 2 69 第-高等学校本部一覧 自明治三†三年 至明治三十四年 1901
二筒 2 70 第-高等学校医学部一覧 自明治三十年 至明治肝一年 1898
∴尚 2 71 第一高等学校医学部一覧 自明治三十二年 至明治三十三年 1900
二二尚 2 72 第-高等 学校医学部一覧 自明治三十三年 至明治三十四年 1900
二属 2 73 第-高等学校一覧 自明治三十四年 至明治三十五年 1902
二尚 2 74 第-.-高等学校一 覧 自明治三十五年 至明治三十六年 1903
∴晶 2 75 節--高等学校一覧 自明治三十六年 至明治三十七年 1903
二二尚 2 76 第一高等学校一覧 自明治三十七年 至明治三十八年 1905
二 尚 2 77 第一高等学校一覧 自明治三十八年 至明治三十九年 1906
∴ 晶 2 78 第一高等学校一覧 自明治三十九年 至明治四十年 1907
∴吊 2 79 節- 高等学校一覧 自明治四十年 至明治四十一年 1908
二 尚 2 80 第一高等学校一覧 自明治四十一年 至明治四十二年 1909
二島 2 81 第一高等学校一覧 自明治四十四年 至明治四十五年 1911





?? ? ? ?
資料番号 資 料 名 発行年
W._A⊥▲_一ロー同 2 83 第-高等学 校一覧 自大正二年 至大正三年 1913
一r:∫JLり2 84 第一高等学校一覧 自大正三年 至大正四年 1914
_‥_｢1いり2 85 第-高等学校一覧 自大正七年 至大正八年 1918
二 一笥 2 86 節-高等学校一覧 自大正八年 至大正九年 1920
二二尚 2 87 第-高等学 校一覧 自大正九年 至大正十年 1921
∴椅 2 88 第- 高等 学 校一覧 自大正十年 至大正十-.一年 1922
二二尚 2 89 第一高等学校一覧 自大正十一年 至大正十二年 1922
二 鳥 2 90 第一 高等 学 校一覧 自大正十二年 至大正十三年 1924
.一,r7,At7ー同 2 91 第一高等学校一覧 自大正十三年 至大正十四年 1924
_一】_ーJj.いtJ2 92 第一高等学校一覧 自大正十四年 至大正十五年 1925
∴ 晶 2 93 第- 高 等 学 校一覧 自大正十五年 至大正十六年 1926
二 島 2 94 第一高等学校一覧 自昭和二年 至昭和三年 1927
二尚 2 95 第-高等学校一覧 自昭和三年 至昭和四年 1928
‥■l｣._いJ2 96 第一高等学校一覧 自昭和四年 至昭和五年 1929
二晶 2 97 第-高等学校一覧 自昭和五年 至昭和六年 1930
二 品 2 98 第一高等学校 一 覧 自昭和六年 至昭和七年 1931
一 r=コ日→J2 99 第一高等学校一覧 自昭和七年 至昭和八年 1932
_.一AFコ‥lHJ2 100 (第-.-高等学校一覧 自昭和六年 至昭和七年)附録 卒業生氏名 1931
二尚 2 101 第一高等学校一覧 自昭和八年 至昭和九年 1933
I_A 2 102 第一高等学校一覧 自昭和十年 至昭和十一年 1935
_= & 2 _103 第一高等学校一覧 自昭和十三年 至昭和十四年 1938
二 鳥 2 104 第一高等学校一覧 自昭和十五年 至昭和十六年 1940
一.r:コ=_lり 2 105 第-高等学校一覧 自昭和十六年 至昭和十七年 1941
_‥ト∴一.∩I一同 2 106 第-高等学校一覧 自昭和十七年 至昭和十八年 1942
一口JrtJ2 107 第一高等学校一覧 自昭和十八年 至昭和十九年 1944
_.一_.r=tJ 叫 2 108 第二高等学校一覧 自明治三十年 至明治肝一年 1898
二苗 2 109 第二高等学校一覧 自明治肝二年 至明治珊三年 1899
一 暮=丁_._ー1可 2 110 第二高等学校一覧 自明治珊三年 至明治肝四年 1900
二二一笥 2 111 第二高等学校一覧 自明治肝四年 至明治珊五年 1901
_】ーr=コ…_lJ2 112 第二高等学校一覧 自明治珊五年 至明治肝六年 1902
二尚 2 113 第二高等学校一覧 自明治珊六年 至明治肝七年 1903
二尚 2 114 第二高等学校一覧 自明治三十七年 至明治三十八年 1904
二 尚 2 115 第二高等学校一覧 自明治三十八年 至明治三十九年 1905
I.一口JJLl2 116 第二高等学校一覧 自明治三十九年 至明治四十年 1906
二商 2 117 第二高等 学 校 一覧 自明治四十年 至明治四十一年 1907
_…_.▲=ーコ一 r司 2 118 第二高等 学 校 一覧 自明治四十一年 至明治四十二年 1908
一f=:才JtJ2 119 第二高等学校一覧 自明治四十四年 至明治四十五年 1911
..lコー r司 2 120 第二高 等 学校一覧 自大正元年 至大正二年 1912
一一1r司 2 121 第二 高 等学校一覧 自大正二年 至大正三年 1913





二二 2 124 第二高等学校一覧 自大正八年 至大正九年 1919
二筒 2 125 第二高等学校一覧 自大正九年 至大正十年 1920
二商 2 126 第二高等学 校 一覧 自大正十年 至大正十一年 1921
二島 2 127 第二高等学 校一覧 自大正十一年 至大正十二年 1922
二尚 2 128 第二高等学校一覧 自大正十二年 至大正十三年 1923
二 属 2 129 第二高等 学 校一覧 自大正十三年 至大正十四年 1924
二偽 2 130 第二高等 学 校一覧 自大正十四年 至大正十五年 1925
二尚 2 131 第二高等学校一覧 自大正十五年 至大正十六年 1926
二品 2 132 第二高等学校一覧 自昭和二年 至昭和三年 1927
∴ 晶 2 133 第二高等 学 校一覧 自昭和三年 至昭和四年 1928
∴ 晶 2 134 第二高 等学 校一覧 自昭和四年 至昭和五年 1929
二 品 2 135 第二高等学校一覧 自昭和五年 至昭和六年 1930
二尚 2 136 第二高等 学校一覧 自昭和六年 至昭和七年 1931
二尚 2 137 (第二高等学校一覧 自昭和六年 至昭和七年)附録 卒業生氏名 1931
二二尚 2 138 第二 高 等 学 校一覧 自昭和七年 至昭和八年 1934
二二尚 2 139 第二高等学校一覧 自昭和八年 至昭和九年 1933
二尚 2 140 第二高等学校一覧 自昭和十年 至昭和十一年 1935
二尚 2 141 第二高等学校一覧 自昭和十三年 至昭和十四年 1938
二菌 2 142 第二高等学校一覧 自昭和十五年 至昭和十六年 1940
二尚 2 143 第二高等学校一覧 自昭和十六年 至昭和十七年 1941
二尚 2 144 第四高等学校一覧 自明治三十年 至明治三十一年 1897
二 尚 2 145 第四高等学校一覧 自明治三十二年 至明治三十三年 1900
二 尚 2 146 第四高等学校一覧 自明治三十三年 至明治三十四年 1901
=% 2 147 第四高等学校一覧 自明治三十四年 至明治三十五年 1901
二簡 2 148 第四高等学校一覧 自明治三十五年 至明治三十六年 1902
二 島 2 149 第四高等学校一覧 自明治三十六年 至明治三十七年 1903
二 菌 2 150 第四高等学校一覧 自明治三十七冬 至明治三十八年 1904
二尚 2 151 第四高等学校一覧 自明治三十八年 至明治三十九年 1905
二尚 2 152 第四高等学校一覧 自明治三十九年 至明治四十年 1906
二晶 2 153 第四高等学校一覧 自明治四十年 至明治四十一年 1907
二簡 2 154 第四高等学枚一覧 自明治四十一年 至明治四十二年 1908
∴晶 2 155 第四高等学校一覧 自明治四十四年 至明治四十五年 1911
二尚 2 156 第四高等学校-一覧 自大正元年 至大正二年 1912
二品 2 157 第四高等学校一覧 自大正二年 至大正三年 1913
二尚 2 158 第四高等学校一覧 自大正三年 至大正四年 1914
二 尚 2 159 第四高等学校一覧 自大正七年 至大正八年 1919
二 筒 2 160 第四高等学校一覧 自大正八年 至大正九年 1919
二尚 2 161 第四高等学校一覧 自大正九年九月 至大正十年三月 1920
二 簡 2 162 第四高等学校一覧 自大正十年四月 至大正十一年三月 1921
∴ 晶 2 163 第四高等学校一覧 自大正十一年四月 至大正十二年三月 1922
∴晶 2 164 第四高等学校一覧 第十臨時教員養成所一覧 自大正十二年四月 至大正十三年三月 1923







資料番号 資 料 名 発行年
∴晶 2 166 第四高等学校一覧 自昭和七年四月 至昭和八年三月 1932
二二尚 2 167 第四高等学校一覧 自昭和八年四月 至昭和九年三月 1933
二尚 2 168 第四高等学校一覧 自昭和十年四月 至昭和十一年三月 1935
二一笥 2 169 第四高等学校一覧 自昭和十三年四月 至昭和十四年三月 1938
二二尚 2 170 第四高等学校一覧 自昭和十五年四月 至昭和十六年三月 1940
二菌 2 171 第四高等学校一覧 自昭和十六年四月 至昭和十七年三月 1941
∴晶 2 172 第四高等学校一覧 自昭和十七年四月 至昭和十八年三月 1942
二島 2 173 第四高等学校一覧 第十臨時教員養成所一覧 自大正十三年四月 至大正十四年三月 1924
二尚 2 174 第四高等学校一覧 第十臨時教員養成所一覧 自大正十四年四月 至大正十五年三月 1925
二 菌 2 175 第四高等学校一覧 第十臨時教員養成所-.一覧 臣大正十五年四月 至大正十六年三月 1926
∴晶 2 176 第四高等学校一覧 第十臨時教員養成所一覧 自昭和二年四月 至昭和三年三月 1927
礼.和一J_一上._▲∴晶 2 177 第四高等学校一覧 第十臨時教員養成所一覧 自昭和三年四月 至昭和四年三月 1928
二一笥 2 178 第四高等学校一覧 第十臨時教員養成所一覧 自昭和四年四月 至昭和五年三月 1929
二筒 2 179 第四高等学校一覧 第十臨時教員養成所一覧 自昭和五年四月 至昭和六年三月 1930
∴ 笥ー 2 180 第五高等学校一覧 自明治三十年 至明治肝一年 1898
二尚 2 181 第五高等学校一覧 自明治肝二年 至明治肝三年 1899
∴晶 2 182 第五高等学校一覧 自明治肝三年 至明治粁四年 1900
二尚 2 183 第五高等学校一覧 自明治珊四年 至明治肝五年 1901
二 尚 2 184 第五高等学 校一覧 自明治朴五年 至明治朴六年 1902
二尚 2 185 第五高等学校一覧 自明治肝六年 至明治肝七年 1903
二二尚 2 186 第 五 高 等 学 校 一覧 自明治肝七年 至明治井八年 1904
二尚 2 187 第五高等学校一覧 自明治珊八年 至明治肝九年 1905
二 局 2 188 第五高等学校一覧 自明治肝九年 至明治四十年 1906
二尚 2 189 第五高等学校一覧 自明治四十年 至明治四十一年 1907
=& 2 190 第五高等学校一覧 自明治四十一年 至明治四十二年 1908
二尚 2 191 第五高等学校一覧 自明治四十四年 至明治四十五年 1911
∴晶 2 192 第五高等学校一覧 自大正元年 至大正二年 1912
二二尚 2 193 第五高等学校一覧 自大正二年 至大正三年 1913
二二島 2 194 第五高等学校一覧 自大正三年 至大正四年 1914
.∴晶 2 195 第五高等学校一覧 自大正七年 至大正八年 1918
二 尚 2 196 第五高等学校一覧 自大正九年 至大正十年 1920
二晶 2 197 第五高等学校一覧 自大正十年 至大正十一年 1921
二尚 2 198 第五高等学校-L一覧 自大正十m一年 至大正十二年 1922
∴r.Hl2 199 第五高等学校一覧 自大正十二年 至大正十三年 1923
二二尚 2 200 第五高等学校一覧 自大正十三年 至大正十四年 1924
∴晶 2 201 第五高等学校-L一覧 自大正十四年 至大正十五年 1925
二尚 2 202 第五高等学校一覧 第十三臨時教員養成所一覧 自大正十五年 至大正十六年 1926
∴晶 2 203 第五高等学校一覧 第十三臨時教員養成所一覧 自昭和二年 至昭和三年 1927
二 尚 2 204 第五高等学校一覧 第十三臨時教員養成所一覧 自昭和三年 至昭和四年 1928




MAP一同 2 207 第五高等学校一覧 第十三臨時教員養成所一覧 自昭和六年 至昭和七年 1931
一一二一いV 2 208 第五高等学校一覧 自昭和七年 至昭和八年 1932
一.､.一一暮=コ_【-一句 2 209 第五高等学校一覧 自昭和八年 至昭和九年 1933
一一:コJrnJ2 210 第五高等学校一JL｡覧 自昭和十年 至昭和十一年 1934
_一口一一句 2 211 第五高等学校一覧 自昭和十三年 至昭和十四年 1938
二筒 2 212 第五高等学校一覧 自昭和十五年 至昭和十六年 1941
一ー口-▲r司 2 213 第五高等学 校一覧 自昭和十六年 至昭和十七年 1942
‥…■l二一一同 2 214 第五高等学校一覧 自昭和十七年 至昭和十八年 1943
_一_▲ロ-ーr司 2 215 第五高等学校一覧 自昭和十八年 至昭和十九年 1944
I.ー【_【一 一二コ_ .lljJ2 216 第六高等学 校一覧 自明治三十三年 至明治三十四年 1900
二二商 2 217 第六高等学校一覧 自明治三十四年 至明治三十五年 1901
.∩_【一 一二一J ILり2 218 第六高等学校一覧 自明治三十五年 至明治三十六年 1903
二尚 2 219 第六高等学校一覧 自明治三十六年 至明治三十七年 1903
_ー【一,A Fコ-▲r司 2 221 第六高等学校一覧 自明治三十八年 至明治三十九年 1905
I,Y,7,. ド:才_‥ いり 2 222 第六高等学校一覧 自明治三十九年 至明治四十年 1906
【ー_∩ー暮ニー_一句 2 223 第六高等学校一覧 自明治四十年 至明治四十一年 1907
_.一.JFjI,I,Ar司 2 224 第六高等学校一覧 自明治四十一年 至明治四十二年 1908
一ー口_一r珂 2 225 第六高等学校一覧 自明治四十四年 至明治四十五年 1912
一 一=ユ…◆いり2 226 第六高等学校一覧 自大正元年 至大正二年 1913
‥ ｢1一r司 2 227 第六高等学校一覧 自大正二年 至大正三年 1914
一 一二1.H_､一一r司 2 228 第六高等学校一覧 自大正三年 至大正四年 1914
._】【▲ Fニ:I一r珂 2 229 第六高等学校一覧 自大正七年 至大正八年 1919
_一.▲口一句 2 230 第六高等学 校一覧 自大正十一年 至大正十二年 1922
二二島 2 231 第六高等学校一覧 自大正十二年 至大正十三年 1923
一._.▲r=一珂 2 232 第六高等学校一覧 自大正十三年 至大正十四年 1924
_一tjJいり 2 233 第六高等学校-覧 自大正十四年 至大正十五年 1925
Jr=コ一司 2 234 第六高等学校一覧 自大正十五年 至大正十六年 1926
_一F.=コいiJ2 235 第六高等学校一覧 自昭和二年 至昭和三年 1927
_一.rニー-一同 2 237 第六高等学校一覧 自昭和四年 至昭和五年 1929
二仙 2 238 第六高等学校一覧 自昭和五年 至昭和六年 1930
二 尚 2 239 第六高等学校一覧 自昭和六年 至昭和七年 1931
二二尚 2 240 第六高等学校一覧 自昭和七年 至昭和八年 1932
∴ 晶 2 241 第六高等学校一覧 自昭和八年 至昭和九年 1933
一 一:こコ句 2 242 第六高等学校一覧 自昭和十年 至昭和十一年 1935
ーA 臼一 r司 2 243 第六高等学校一覧 自昭和十三年 至昭和十四年 1938
二島 2 244 第六高等学校一覧 自昭和十五年 至昭和十六年 1940
二二菌 2 245 第六高等学校一覧 自昭和十六年 至昭和十七年 1941
二二薗 2 246 第六高等学校一覧 自昭和十七年 至昭和十八年 1942
二尚 2 247 第七高等学校造士館一覧 自明治肝四年 至明治珊五年 1902







資料番号 資 料 名 発行年
_JL_1･一同 2 249 第七高等学校造士館一覧 自明治三十六年 至明治三十七年 1903
_一.▲一二コ～い勺 2 250 第七高等学校造士館一覧 自明治三十七年 至明治三十八年 1904
二尚 2 251 第七高等学校造士館一覧 自明治三十八年 至明治三十九年 1905
.ー_一に:コ-_いり2 252 第七高等学校造士館一覧 自明治三十九年 至明治四十年 1906
_一._ロ帆-｢司 2 253 第七高等学校造士蝕一覧 自明治四十年 至明治四十一年 1907
_一F3--同 2 255 第七高等学校造士館一覧 自明治四十四年九月 至明治四十五年八月 1911
二尚 2 257 第七高等学校造士館一覧 自大正二年九月 至大正三年八月 1913
二尚 2 258 第七高等学校造士館一覧 自大正三年九月 至大正四年八月 1914
二南 2 259 第七高等学校造士館一覧 自大正七年九月 至大正人年八月 1918
二偽 2 260 第七高等学校造士館一覧 自大正八年九月 至大正九年八月 1919
二 尚 2 261 第七高等学校造士館一覧 自大正九年九月 至大正十年三月 1920
二尚 2 262 第七高等学校造士館一覧 自大正十年四月 至大正十一年三月
二尚 2 263 第七高等学校造士館一覧 自大正十一年四月 至大正十二年三月 1922
二南 2 264 第七高等学校造士館一覧 自大正十二年四月 至大正十三年三月 1923
二筒 2 265 第七高等学校造士館一覧 自大正十三年四月 至大正十四年三月 1924
二二一笥 2 266 第七高等学校造士館一覧 自大正十四年四月 至大正十五年三月 1925
二島 2 267 第七高等学校造士館一覧 自大正十五年四月 至大正十六年三月 1926
二尚 2 268 第七高等学校造士館一覧 自昭和三年四月 至昭和四年三月 1928
二尚 2 269 第七高等学校造士館一覧 自昭和四年四月 至昭和五年三月 1929
二局 2 270 第七高等学校造士館一覧 自昭和五年四月 至昭和六年三月 1930
二島 2 271 第七高等学校造士館一覧 自昭和六年四月 至昭和七年三月 1931
二薗 2 272 第七高等学校造士館一覧 自昭和八年四月 至昭和九年三月 1933
二島 2 273 第七高等学校造士館一覧 自昭和十年四月 至昭和十一年三月 1935
二二尚 2 274 第七高等学校造士館一覧 自昭和十三年四月 至昭和十四年三月 1938
二尚 2 275 第七高等学校造士館一覧 自昭和十五年四月 至昭和十六年三月 1940
二二尚 2 276 第七高等学校造士館一覧 自昭和十六年四月 至昭和十七年三月 1941
二尚 2 277 第七高等学校造士館一覧 自昭和十七年四月 至昭和十八年三月 1942
二二尚 2 278 第七高等学校造士館一覧 自昭和十八年四月 至昭和十九年三月 1943
二尚 2 279 第八高等学校一覧 第一年度 自明治四十一年 至明治四十二年 1908
二 島 2 280 第八高等学校一覧 第四年度 自明治四十四年 至明治四十五年 1911
二二尚 2 281 第八高等学校一覧 第六年度 自大正二年 至大正三年 1913
二尚 2 282 第八高等学校一覧 第七年度 自大正三年 至大正四年 1914
二筒 2 283 第八高等学校一覧 第十一年度 自大正七年 至大正八年 1918
二二尚 2 284 第八高等学校一覧 第十二年度 自大正八年 至大正九年 1919
H r.IJ 2 285 第八高等学校一覧 第十三年度 自大正九年 至大正十年 1920
二尚 2 286 第八高等学校一覧 第十四年度 自大正十年 至大正十一年 1921
二尚 2 288 第八高等学校一覧 第十六年度 自大正十二年 至大正十三年 1923
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.一._L=コ臥N同 2 290 第八高等学校一覧 第十八年度 自大正十四年 至大正十五年 1925
_一Lにコ同 2 291 第八高等学校一覧 第十九年度 自大正十五年 至大正十六年 1926
.ー_.一_.Fコ" r司 2 292 第八高等学校一覧 第二十年度 自昭和二年 至昭和三年 1927
.一一=Jトーいり 2 293 第八高等学校一覧 第二十一年度 自昭和三年 至昭和四年 1928
.{ー_▲E3‥lLjl2 294 第八高等学校一覧 第二十二年度 自昭和四年 至昭和五年 1929
【ー_一 r=コ.一 同 2 295 第八高等学校一覧 第二十三年度 自昭和五年 至昭和六年 1930
二尚 2 296 第八高等学校一覧 第二十四年度 自昭和六年 至昭和七年 1931
_‥ーl二一I,一r司 2 297 第八高等学校一覧 第二十五年度 自昭和七年 至昭和八年 1932
._■l｣帆.一日J2 298 第八高等学校一覧 第二十六年度 自昭和八年 至昭和九年 1933
_.仙▲口.一一r司 2 299 第八高等学校一覧 第二十八年度 自昭和十年 至昭和十一年 1935
∴ 晶 2 300 第八高等学校一覧 第三十一年度 自昭和十三年 至昭和十四年 1938
‥l1--卜り2 302 第八高等学校一覧 第三十三年度 自昭和十五年 至昭和十六年 1940
_"_▲r二コ一一tjJ2 303 第八高等学校一覧 第三十四年度 自昭和十六年 至昭和十七年 1941
r【_∩一r:コ一司 2 304 第八高等学校一覧 第三十五年度 自昭和十七年 至昭和十八年 1942
I"_.^ー:コJN-,同 2 305 第八高等学校卒業生氏名録 自第-回 至第二十回
_､】一.▲E3…_r珂 2 306 弘前高等学校一覧 自大正十二年四月 至大正十三年三月 1923
二 品 2 307 弘前高等学校一覧 自大正十三年四月 至大正十四年三月 1924
_一 F二才--thJ2 308 弘前高等学校一覧 自大正十四年四月 至大正十五年三月 1926
_…■一二1mー 17ヨ3 2 309 弘前高等学校一覧 自大正十五年四月 至大正十六年三月 1926
【ー_∩一一=コ.-同 2 310 弘前高等学校一覧 自昭和二年四月 至昭和三年三月 1927
一【一に二一t叫 2 311 弘前高等学校一覧 自昭和三年四月 至昭和四年三月 1928
_∩_【ー r=コ‥l｢り2 312 弘前高等学校一覧 自昭和四年四月 至昭和五年三月 1929
∴枯 2 313 弘前高等学校一覧 自昭和五年四月 至昭和六年三月 1930
二二尚 2 314 弘前高等学校一覧 自昭和六年四月 至昭和七年三月 1931
.一_ーF=‡Jhり2 315 弘前高等学校一覧 自昭和七年四月 至昭和八年三月 1932
､.一 Fコ_一_ー▲同 2 316 弘前高等学校一覧 自昭和八年四月 至昭和九年三月 1933
_.一 仁=lルート1J2 317 弘前高等学校一覧 自昭和十三年四月 至昭和十四年三月 1938
一一.▲ロ【-r司 2 318 弘前高等学校一覧 自昭和十五年四月 至昭和十六年三月 1940
【ー一一二コ.Jいり2 319 弘前高等学校一覧 自昭和十六年四月 至昭和十七年三月 1941
‥L1-■lhJ2 320 山形高等学校一覧 自大正九年九月 至大正十年三月 1921
._一.▲暮こ=コ一 r司 2 321 山形高等学校一覧 自大正十一年四月 至大正十二年三月 1922
二二尚 2 322 山形高等学校一覧 自大正十二年四月 至大正十三年三月 1923
_一 に:I同 2 323 山形高等学校一覧 自大正十三年四月 至大正十四年三月 1924
_一r=1-ー【▲同 2 324 山形高等学校一覧 自大正十四年四月 至大正十五年三月 1925
.∩_一一:=コ､同 2 325 山形高等学校一覧 自大正十五年 至大正十六年 1926
二二尚 2 327 山形高等学校一覧 自昭和三年 至昭和四年 1928
二島 2 328 山形高等学校一覧 自昭和四年 至昭和五年 1929
二品 2 329 山形高等学校一覧 自昭和五年 至昭和六年 1930
二 菌 2 330 山形高等学校一覧 自昭和六年 至昭和七年 1931






資料番号 資 料 名 発行年
一r:二一一司 2 332 山形高等学校一覧 自昭和八年 至昭和九年 1933
_一口-ー一同 2 333 山形高等学校一覧 自昭和十年 至昭和十一年 1935
_一口一一叫 2 334 山形高等学校一覧 自昭和十三年 至昭和十四年 1938
一Llコr--汁 2 335 山形高等学校一覧 自昭和十五年 至昭和十六年 1941
二晶 2 336 山形高等学校一覧 自昭和十六年 至昭和十七年 1941
二 尚 2 337 山形高等学校一覧 自昭和十七年 至昭和十八年 1942
二尚 2 338 水戸高等学校一覧 自大正九年 至大正十年 1920
二南 2 339 水戸高等学校一覧 自大正十年 至大正十一年 1921
∴晶 2 340 水戸高等 学 校一覧 自大正十一年 至大正十二年 1922
二島 2 341 水戸高等学校一覧 自大正十一年 至大正十二年 1922
二二 尚 2 342 水戸高等学校一覧 自大正十二年 至大正十三年 1923
二尚 2 343 水戸高等学校一覧 自大正十三年 至大正十四年 1924
一口__トリ2 344 水戸高等学 校一覧 自大正十四年 至大正十五年 1925
∴ 晶 2 345 水戸高等学校-覧 自大正十五年 至大正十六年 1926
∴吊 2 346 水戸高等学校一覧 昭和二年度 1927
_一口Jrl2 347 水戸高等学校一覧 自昭和三年 至昭和四年 1928
二二尚 2 348 水戸高等学校一覧 自昭和四年 至昭和五年 1929
二 尚 2 349 水戸高等学校-.一覧 自昭和五年 至昭和六年 1930
二尚 2 350 水戸高等学校一覧 自昭和六年 至昭和七年 1931
二 一TIJ2 351 水戸高等学校-覧 自昭和七年 至昭和八年 1932
二親 2 352 水戸高等学校一覧 自昭和八年 至昭和九年 1933
二尚 2 353 水戸高等学校一覧 自昭和十年 至昭和十一年 1935
二島 2 354 水戸高等学校一覧 自昭和十三年 至昭和十四年 1938
二尚 2 355 水戸高等学校一覧 自昭和十五年 至昭和十六年 1940
二島 2 356 水戸高等学校一覧 自昭和十六年 至昭和十七年 1941
二筒 2 357 水戸高等学校一覧 自昭和十七年 至昭和十八年 1942
二 尚 2 358 水戸高等学校一覧 昭和二十三年度 1948
二尚 2 359 浦和高等学校一覧 第-年度 自大正十一年 至大正十二年 1922
二 尚 2 360 浦和高等学校一覧 第二年度 自大正十二年 至大正十三年 1923
二 尚 2 361 浦和高等学校一覧 第三年度 自大正十三年 至大正十四年 1924
二南 2 362 浦和高等学校一覧 第四年度 自大正十四年 至大正十五年 1925
二一笥 2 363 浦和高等学校一覧 第五年度 自大正十五年 至大正十六年 1926
二 尚 2 364 浦和高等学校一覧 第六年度 自昭和二年 至昭和三年 1927
∴ rHl2 365 浦和高等学校一覧 第七年度 自昭和三年 至昭和四年 1928
二尚 2 366 浦和高等学校一覧 第八年度 自昭和四年 至昭和五年 1929
∴晶 2 367 浦和高等学校一覧 第九年度 自昭和五年 至昭和六年 1930
二 局 2 368 浦和高等学校一覧 第十年度 自昭和六年 至昭和七年 1931
二 筒 2 369 浦和高等学校一覧 第十一年度 自昭和七年 至昭和八年 1932
二 尚 2 370 浦和高等学校一覧 第十二年度 自昭和八年 至昭和九年 1933
二尚 2 371 浦和高等学校一覧 第十四年度 自昭和十年 至昭和十一年 1935
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{ーF3.一同 2 373 浦和高等学校一覧 第二十年度 自昭和十六年 至昭和十七年 1941
_.一【ー一口‥いり 2 374 東京高等学校一覧 第- 日大正十年十一月 至大正十四年三月 1924
….l∵l一同 2 375 東京高等学校一覧 第二 日大正十四年四月 至大正十五年三月 1925
二商 2 376 東京高等学校一覧 第三 日大正十五年四月 至大正十六年三月 1926
一一二コいり2 377 東京高等学校一覧 第五 日昭和三年四月 至昭和四年三月 1928
,rJH._トリ2 378 東京高等学校一覧 第六 自昭和四年四月 至昭和五年三月 1929
_一一二コI.-一同 2 381 東京高等学校一覧 第九 日昭和七年四月 至昭和八年三月 1932
.一.ー▲ー=コ同 2 382 東京高等学校一覧 第十 日昭和八年四月 至昭和九年三月 1933
.J口､ー_同 2 383 東京高等学校一覧 第十二 日昭和十年四月 至昭和十一年三月 1935
_ー【一一二tv,yLJ同 2 384 東京高等学校-覧 第十五 日昭和十三年四月 至昭和十四年三月 1937
_】一.ーr:コ珂 2 385 東京高等学校一覧 第十七 日昭和十七年四月 至昭和十八年三月 1942
.,ー_】一事=コ一r珂 2 386 武蔵高等学校一覧 大正十-年 大正十二年 1923
_一にニール….▲同 2 387 武蔵高等学校一覧 大正十三年 1924
I.ー_一P+-l‖J2 388 武蔵高等学校一覧 大正十四年 1925
_一_▲=ー一一句 2 389 武蔵高等学校一覧 二五八八年 1928
▲ーー:コl一F■司 2 390 武蔵高等学校一覧 二五九〇年 1930
I,Jに3-いり 2 391 武蔵高等学校一覧 二五九一年 1931
一に二:Irlり2 392 武蔵高等学校一覧 二五九五年 1935
_▲l1--けり2 393 武蔵高等学校一覧 二六〇〇年 1940
二 尚 2 394 武蔵高等学校一覧 二六〇一年 1941
_ー一▲l=コ一 同 2 395 武蔵高等学校一覧 二六〇二年 1942
I.､一事=コ--一句 2 396 新潟高等学校一覧 自大正十二年 至大正十三年 1923
一一 一二コ日J2 397 新潟高等学校一覧 甲号 自大正十三年 至大正十四年 1924
_一 口一一句 2 398 新潟高等学校一覧 乙号 1924
一F=1-.いり 2 399 新潟高等学校一覧 甲号 自大正十四年 至大正十五年 1925
M【_一一二一一r司 2 400 新潟高等学校一覧 甲号 自大正十五年 至大正十六年 1926
I,一一 一こコ心.lhJ2 401 新潟高等学校一覧 甲号 自昭和二年 至昭和三年 1927
二二尚 2 402 新潟高等学校一覧 甲号 自昭和三年 至昭和四年 1928
【ー一に=事h_lrり2 403 新潟高等学校一覧 丙号 自昭和三年 至昭和四年 1928
.ー･.一▲rコ-∩-【 同 2 404 新潟高等学校一覧 丙号 自昭和四年 重昭和五年 1929
∴+▲=--r司 2 405 新潟高等学校一覧 乙号 自昭和五年 至昭和六年 1930
._一日r司 2 406 新潟高等学校一覧 甲骨 自昭和五年 至昭和六年 1930
_ー ▲:ー=コ一llり 2 407 新潟高等学校一覧 甲号 自昭和六年 至昭和七年 1931
二 二 商 2 408 新潟高等学校一覧 乙号 自昭和六年 至昭和七年 1931
【ー_一,TAl=コ‥r.J2 409 新潟高等学校一覧 甲号 自昭和七年 至昭和八年 1932
,Jl=J-.ー一同 2 410 新潟高等学校一覧 甲号 自昭和八年 至昭和九年 1933
_.ー】【一一コ--I.り2 411 新潟高等学校一覧 乙号 自昭和八年 至昭和九年 1933
_一日‥いり 2 412 新潟高等学校一覧 甲号 自昭和十年 至昭和十一年 1936
､.一にコ-同 2 413 新潟高等学校一覧 乙号 自昭和十年 至昭和十一年 1935






資料番号 資 料 名 発行年
二尚 2 415 新潟高等学校一覧 乙号 自昭和十五年 至昭和十六年 1940
二尚 2 416 新潟高等学校一覧 甲号 自昭和十六年 至昭和十七年 1941
二尚 2 417 新潟高等学校一覧 甲号 自昭和十七年 至昭和十八年 1943
二 尚 2 418 松本高等学校一覧 自大正八年 至大正九年 1920
二二尚 2 419 絵本高等学校一覧 自大正九年 至大正十年 1920
一口_.一同 2 420 松本高等学校一覧 自大正十一年 至大正十二年 1922
二 尚 2 421 松本高等学校一覧 自大正十二年 至大正十三年 1923
∴ 晶 2 422 松本高等学校一覧 自大正十三年 至大正十四年 1924
二 島 2 423 松本高等学枚一覧 自大正十四年 至大正十五年 1925
二二尚 2 424 松本高等学校一覧 自大正十五年 至大正十六年 1926
二 筒 2 425 松本高等学校一覧 自昭和二年 至昭和三年 1927
_一.▲ロー同 2 426 松本高等学校一覧 卵 召和三年 至昭和四年 1928
二二尚 2 427 松本高等学校一覧 自昭和四年 至昭和五年 1929
二尚 2 428 松本高等学校一覧 自昭和五年 至昭和六年 1930
二 島 2 429 松本高等学校一覧 自昭和六年 至昭和七年 1931
二一笥 2 430 松本高等学校一覧 自昭和七年 至昭和八年 1932
二二尚 2 431 松本高等学校一覧 自昭和八年 至昭和九年 1933
二尚 2 432 粉本高等学校-覧 自昭和十年 至昭和十一年 1935
二二薗 2 433 松本高等学校一覧 自昭和十三年 至昭和十四年 1938
二 尚 2 434 松本高等学校一覧 自昭和十五年 至昭和十六年 1940
二 杭 2 435 松本高等学校一覧 自昭和十六年 至昭利十七年 1941
二 一笥 2 436 松本高等学校一覧 自昭和十七年 至昭和十八年 1942
二 尚 2 437 静岡高等学校一覧 自大正十二年四月 至大正十三年三月 1923
二 尚 2 438 静岡高等学校一覧 自大正十三年四月 至大正十四年三月 1924
二尚 2 439 静岡高等学校一覧 自大正十四年四月 至大正十五年三月 1925
二尚 2 440 静岡高等学校一覧 自大正十五年四月 至大正十六年三月 1926
二 島 2 441 静岡高等学校一覧 自昭和二年四月 至昭和三年三月 1927
二尚 2 442 静岡高等学校一覧 自昭和三年四月 至昭和四年三月 1928
二拭 2 443 静岡高等学校一覧 自昭和四年四月 重昭五年三月 1929
二尚 2 444 静岡高等学校一覧 自昭和五年四月 至昭和六年三月 1930
二 尚 2 445 静岡高等学校一覧 自昭和六年四月 至昭和七年三月 1931
二 尚 2 446 静岡高等学校一覧 自昭和七年四月 至昭和八年三月 1932
二 島 2 447 静岡高等学校一覧 自昭和八年四月 至昭和九年三月 1933
二 一笥 2 448 静岡高等学校一覧 自昭和十年四月 至昭和十一年三月
二尚 2 449 静岡高等学校一覧 自昭和十三年四月 至昭和十四年三月 1938
二尚 2 450 静岡高等学校一覧 自昭和十五年四月 至昭和十六年三月 1940
二 島 2 451 静岡高等学校一覧 自昭和十六年四月 至昭和十七年三月 1941
∴ 晶 2 452 姫路高等学校一覧 第--年度 自大正十三年 至大正十四年 1924
一Fj[可 2 453 姫路高等学校一覧 第二年度 自大正十四年 至大正十五年





r,A口一JijJ2 456 姫路高等学校一覧 第五年度 自昭和三年 至昭和四年 1928
一.M-口ー同 2 457 姫路高等学校一覧 第六年度 自昭和四年 至昭和五年 1929
H一.一~l=コJr珂 2 458 姫路高等学校一覧 第七年度 自昭和五年 至昭和六年 1930
.I_ー一口一r珂 2 459 姫路高等学校一覧 第八年度 自昭和六年 至昭和七年 1931
一T,A P･._.一r司 2 461 姫路高等学校一覧 第十年度 自昭和八年 至昭和九年 1933
一._一r:コrMJ同 2 462 姫路高等学校一覧 第十二年度 自昭和十年 至昭和十一年 1935
_〉ーlコ-H一一一句 2 463 姫路高等学校一覧 第十五年度 自昭和十三年 至昭和十四年 1938
一事ニコ‥r叫 2 464 姫路高等学校一覧 第十七年度 自昭和十五年 至昭和十六年 1940
_▲l:1一 り2 465 姫路高等学校一覧 第十八年度 自昭和十六年 至昭和十七年 1941
…ー▲ロ.-H一一r司 2 466 姫路高等学校一覧 第十九年度 自昭和十七年 至昭和十八年 1942
I_一【一二一-▲同 2 467 姫路高等学校一覧 第二十年度 自昭和十八年 至昭和十九年 1943
一一一 一二コJ 卜り 2 468 広島高等学校一覧 自大正十三年四月 至大正十四年三月 1924
_ー【一 一二:コJ いり 2 469 広島高等学校一覧 自大正十四年四月 至大正十五年三月 1925
‥l1.一､一司 2 470 広島高等学校一覧 自大正十五年四月 至大正十六年三月 1926
_.ー【_一一二r一 司 2 471 広島高等学校-一覧 自昭和二年四月 至昭和三年三月 1927
.ー l=1‥ トリ2 472 広島高等学校一覧 自昭和三年四月 至昭和四年三月 1928
_一にコ…ーljJ2 473 広島高等学校一覧 自昭和四年四月 重昭和五年三月 1929
一暮:コ-いり2 474 広島高等学校一覧 自昭和七年四月 至昭和八年三月 1932
br,_一一=コ+ 日J2 475 広島高等学校一覧 自昭和八年四月 至昭和九年三月 1933
【ー_一,Al二才J り2 476 広島高等学校一覧 自昭和十三年四月 至昭和十四年三月 1939
二尚 2 478 広島高等学校一覧 自昭和十六年四月 至昭和十七年三月 1941
_一▲ ロ刑ー.rlJ2 479 広島高等学校一覧 自昭和十七年四月 至昭和十八年三月 1942
_.一▲FコmrA一句 2 480 松江高等学校一覧 自大正十年四月 至大正十一年三月 1922
二尚 2 481 桧江高等学校一覧 自大正十一年 至大正十二年 1922
_ー.一口一r珂 2 482 於江高等学校一覧 自大正十二年 至大正十三年 ノ 1923
-l1-rり2 483 松江高等学校一覧 自大正十三年 至大正十四年 1924
,_一 Eコ+-I.り2 484 松江高等学校一覧 自大正十四年 至大正十五年 1925
‥_r1-▲一句 2 485 松江高等学校一覧 自大正十五年 至大正十六年 1926
‥l∵一._【一同 2 486 桧江高等学校一覧 自昭和二年 至昭和三年 1927
_一_▲E3一 r珂 2 487 松江高等学校一覧 自昭和三年 至昭和四年 1928
】ー一._にコ-lrり2 488 松江高等学校一覧 自昭和四年 至昭和五年 1929
_ーr,一にコI.一同 2 489 松江高等学校一覧 自昭和五年 至昭和六年 1930
._一.ー▲ロr司 2 490 松江高等学校一覧 自昭和六年 至昭和七年 1931
_∩一一二一｢hJ2 491 松江高等学校一覧 自昭和七年 至昭和八年 1932
.∩_【ーIr=JJ同 2 492 松江高等学校一覧 自昭和八年 至昭和九年 1933
【ー_∩一一二一一-r司 2 493 松江高等学校一覧 自昭和十年 至昭和十一年 1935
_ー▲口一riJ2 494 松江高等学校一覧 自昭和十三年 至昭和十四年 1938
I.▲l｣‥ hJ2 495 松江高等学校一覧 自昭和十六年 至昭和十七年 1941
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資料番号 資 料 名 発行年
二 尚 2 498 山口高等学校一覧 自明治三十三年九月 至明治三十四年八月 1900
二尚 2 499 山口高等学校一覧 自明治三十四年九月 至明治三十五年八月 1901
二 尚 2 500 山口高等学校一覧 自明治三十五年九月 至明治三十六年八月 1902
二 尚 2 501 山口高等学校一覧 自明治三十六年 至明治三十七年 1903
∴ 晶 2 502 山口高等学校一覧 自明治三十七年 至明治三十八年 1904
二 尚 2 503 山口高等学校一覧 自大正八年 至大正九年 1920
二尚 2 504 山口高等学校一覧 自大正九年 至大正十年 1921
二尚 2 505 山口高等学校一覧 自大正十年 至大正十一年 1922
二品 2 506 山口高等学校一覧 自大正十一年 至大正十二年 1922
二尚 2 507 山口高等学校 -一覧 自大正十二年 至大正十三年 1923
二筒 2 508 LLJ口高等学校一覧 自大正十三年 至大正十四年 1924
二尚 2 509 山口高等学校一覧 自大正十四年 至大正十五年 1925
二二尚 2 510 山口高等学校一覧 自大正十五年 至大正十六年 1926
二 尚 2 511 山口高等学 校一覧 自昭和二年 至昭和三年 1927
二 尚 2 512 山口高等学校一覧 自昭和三年 至昭和四年 1928
二尚 2 513 山口高等学校一覧 自昭和四年 至昭和五年 1929
二 島 2 514 山口高等学 校一覧 自昭和五年 至昭和六年 1930
二尚 2 515 山口高等学校一覧 自昭和七年 至昭和八年 1932
二品 2 516 山口高等学校一覧 自昭和八年 至昭和九年 1933
∴晶 2 517 山口高等学校一覧 自昭和十年 至昭和十一年 1935
二二簡 2 518 山口高等学校一覧 自昭和十三年 至昭和十四年 1938
二 尚 2 519 山口高等学校一覧 自昭和十五年 至昭和十六年 1940
二 尚 2 520 山口高等学校一覧 自昭和十六年 至昭和十七年 1941
二尚 2 521 山口高等学校一覧 自昭和十七年 至昭和十八年 1943
二菌 2 522 山口高等学校一覧 自昭和十八年 至昭和十九年 1943
二尚 2 523 山口高等学校一覧 自昭和十九年 至昭和二十年 1944
二尚 2 524 松山高等学校一覧 自大正八年 至大正九年 1920
二尚 2 525 松山高等学校一覧 大正十一年度 1922
二尚 2 526 桧山高等学校一覧 大正十一年度 1922
二尚 2 527 松山高等学校一覧 大正十二年度 1923
二 局 2 528 松山高等学校一覧 大正十三年度 1924
二菌 2 529 松山高等学校一覧 大正十四年度 1925
二二尚 2 530 松山高等学校一覧 昭和三年度 1928
∴ 晶 2 531 松山高等学校一覧 昭和四年度 1929
二二尚 2 532 松山高等学校一覧 昭和五年度 1930
二局 2 533 松山高等学校一覧 第十四学年度 昭和七年度 1932
二尚 2 534 松山高等学校一覧 第十五学年度 昭和八年度 1933
二菌 2 535 松山高等学校一覧 第十七学年度 昭和十年度 1935
∴ 晶 2 536 松山高等学校一覧 第二十学年度 昭和十三年度 1938
∴晶 2 537 桧山高等学校一覧 第二十二学年度 昭和十五年度 1940
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.ー_】一r:∫+.-l｢り2 539 松山高等学校一覧 第二十四学年度 昭和十七年度 1942
.一.ー_▲J3--tHJ2 540 高知高等学校一覧 第-年度 自大正十二年 至大正十三年 1923
一.一一二一同 2 541 高知高等学校一覧 第三年度 自大正十四年 至大正十五年 1925
_.Jl:コJいJ2 542 高知高等学校一覧 第四年度 自大正十五年 至大正十六年 1926
I.】_一にコ-▲r司 2 543 高知高等学校一覧 第五年度 自昭和二年 至昭和三年 1927
∴★し1_- r司 2 544 高知高等学校一覧 第六年度 自昭和三年 至昭和四年 1928
二二薗 2 545 高知高等学校一覧 第七年度 自昭和四年 至昭和五年 1929
一tjH.ー▲一句 2 546 高知高等学校一覧 第八年度 自昭和五年 至昭和六年
一口r司 2 547 高知高等学校一覧 第十年度 自昭和七年 至昭和八年 1932
I,7,-ロ-r司 2 548 高知高等学校一覧 第十一年度 自昭和八年 至昭和九年 1933
∴ 晶 2 549 高知高等学校一覧 第十三年度 自昭和十年 至昭和十一年 1935
_一.i_E:ニーrP72 552 高知高等学校一覧 第十九年度 自昭和十六年 至昭和十七年 1942
_一.一二コ.句 2 553 高知高等学校一覧 第二十年度 自昭和十七年 至昭和十八年 1942
_JL二丁一r司 2 554 高知高等学校一覧 第二十二年度 自昭和十九年 至昭和二十年 1944
.一一一コ_山い1ー 2 555 福岡高等学校一覧 第-年度 自大正十一年 至大正十二年 1922
_一.一■T3- -tnJ2 556 福岡高等学校一覧 第二年度 自大正十二年 至大正十三年 1923
.一_.▲ロriJ2 557 福岡高等学校一覧 第三年度 自大正十三年 至大正十四年 1924
一Fコ.-r司 2 558 福岡高等学校一覧 第四年度 自大正十四年 至大正十五年 1925
_…ー l∴1- 一句 2 559 福岡高等学校一覧 第五年度 自大正十五年 至大正十六年 1926
I.一_にコ-同 2 560 福岡高等学校一覧 第六年度 自昭和二年 至昭和三年 1927
【ー_【ー【一 F3- r司 2 561 福岡高等学校一覧 第七年度 自昭和三年 至昭和四年 1928
_一口-r司 2 562 福岡高等学校一覧 第八年度 自昭和四年 至昭和五年 1929
__ー】▲ Fコ‥ l一二り2 563 福岡高等学校一覧 第九年度 自昭和五年四月 至昭和六年三月 1930
JL｣一一日J2 564 福岡高等学校-L一覧 第十年度 自昭和六年四月 至昭和七年三月 1931
I,Y7,Aロ.一一r司 2 565 福岡高等学校一覧 第十一年度 自昭和七年四月 重昭和八年三月 1932
【ー一. 口..､ ▲r司 2 566 福岡高等学校一覧 第十二年度 自昭和八年四月 至昭和九年三月 1933
二尚 2 567 福岡高等学校一覧 第十四年度 自昭和十年四月 至昭和十一年三月 1935
_.ー一 一=コ【▲同 2 568 福岡高等学校一覧 第十七年度 自昭和十三年四月 至昭和十四年三月 1938
.一_=一同 2 569 福岡高等学校一覧 第十九年度 自昭和十五年四月 至昭和十六年三月 1941
_.一r=コ一司 2 570 福岡高等学校一覧 第二十年度 自昭和十六年四月 至昭和十七年三月 1941
一一:=1-.同 2 571 福岡高等学校一覧 第二十一年度 自昭和十七年四月 至昭和十八年三月 1943
.一 一=コいり2 572 小樽高等商業学校一覧 自大正九年 至大正十年 1921
一Et--_同 2 573 小樽高等商業学校一覧 自昭和十七年 至昭和十八年 1942
一事=コ-r司 2 574 室蘭高等工業学校一覧 昭和十五年度 1940
～_.一 一:二コJ rlJ2 575 秋田鉱山専門学校一覧 自昭和十四年 至昭和十六年 1940
_J 一二コ_ 句 2 576 盛岡高等農林学校一覧 自昭和十七年 至昭和十八年 1942
_‥_｢ー】▲同 2 577 米沢高等工業学校一覧 自大正九年 至大正十年 1920
.H_一ロ･-ltり2 578 米沢高等工業学校一覧 自昭和十八年 至昭和十九年 1943












資料番号 資 料 名 発行年
二 菌 2 581 学習院一覧
二簡 2 582 府立高等学校一覧 昭和五年度 1931
二一笥 2 583 府立高等学校一覧 昭和六年度 1932
二尚 2 584 府立高等学校一覧 昭和十年度 1935
二 品 2 585 府立高等学校一覧 昭和十三年度 1938
二二尚 2 586 府立高等学校一覧 昭和十五年度 1940
二尚 2 587 府立高等学校一覧 昭和十七年度 1942
二尚 2 588 東京外国語学校一覧 昭和十四年度 1939
二二一笥 2 589 東京外国語学校一覧 昭和十六年度 1941
二筒 2 590 東京 高等農林学校一覧 自昭和十五年 至昭和十六年 1940
二筒 2 591 東京高等歯科医学学校一覧 昭和十四年度 1939
一._A.⊥二尚 2 592 成膜高等学校一覧 昭和三年度 1929
二 置ー2 593 成棋高等学校一覧 昭和四年度 1929
二尚 2 594 成挨高等学校一覧 昭和五年度 1930
二二薗 2 595 成棋高等学校一覧 昭和十五年度
二尚 2 596 成握高等学校一覧 昭和十六年度
二向 2 597 成城高等学校一覧 自昭和四年 至昭和五年 1930
二尚 2 598 成城高等学校一覧 自昭和五年 至昭和六年 1931
∴ 晶 2 599 成城高等学校一覧 自昭和六年 至昭和七年 1931
二尚 2 600 成城高等学校一覧 昭和十年度 1935
二 島 2 601 成城高等学校一覧 昭和十四年度 1939
二二薗 2 602 成城高等学校一覧 昭和十五年度 1940
二 尚 2 603 成城高等学校一覧 昭和十六年度 1941
二品 2 604 東京美術学校一覧 自昭和十四年 至昭和十五年 1939
二尚 2 605 東京音楽学校一覧 補遺 自昭和十五年 至昭和十六年 1941
二 尚 2 606 東京音楽学校一覧 自昭和十六年 至昭和十七年 1943
二 一笥 2 607 東京高等師範学校一覧 自大正九年四月 至大正十年三月 1920
二尚 2 608 慶癒義塾総覧 昭和十七年度 1943
二尚 2 609 私立明治専門学校一覧 第十二次学年 従大正九年 至大正十年 1920
二品 2 610 明治専門学校一覧 第三十一次学年 従昭和十四年 至昭和十五年 1939
二尚 2 611 水産講習所一覧 昭和十四年 1939
二 島 2 612 東京高等工芸学 校一覧 昭和十四年度 1940
二 島 2 613 東京高等工芸学校一覧 昭和十八年度 1943
二 尚 2 614 東京高等蚕糸学校一覧 自大正十年 至大正十一年 1921
二菌 2 615 東京聾唖学校一覧 大正九年四月 同十年三月 1921
二 尚 2 616 東京聾唖学校一覧 自昭和十六年四月 至昭和十七年三月 1941
二菌 2 617 東京聾唖学校一覧 自昭和十七年四月 至昭和十八年三月 1942
二尚 2 618 千葉高等園芸学校一覧 自昭和十七年 至昭和十八年 1942
二二尚 2 619 桐生高等工業学校一覧 自昭和十四年 至昭和十五年 1940




二 尚 2 622 多賀高等工業学校一覧 1940
二二尚 2 623 横浜高等工業学校一覧 自昭和十五年 至昭和十六年 第二十一年 1941
二 島 2 624 浜松高等工業学校一覧 浜松臨時教員養成所一覧 昭和十八年度 1943
I._■一二Il‖J2 625 浜松工業専門学校概要 昭和二十二年
二尚 2 626 千葉医学専門学校一覧 自大正九年 至大正十年 1921
二尚 2 627 富山高等学校一覧 大正十四年度 大正十五年度 1926
二尚 2 628 富山高等学 校一覧 昭和二年度 1927
__.A F:コ‥_l｢り2 629 富山高等学校一覧 昭和三年度
二尚 2 630 富山高等学校一覧 昭和四年度 1929
二 偽 2 631 富山高等 学 校一覧 昭和五年度 1930
二 尚 2 632 富山高等学 校一覧 昭和六年度 1931
_一_ー▲F3.同 2 633 富山高等学校一覧 昭和十年度 1932
_一_▲ロ【ー-同 2 634 富山高等学校一覧 昭和十四年度 1939
二尚 2 635 富山高等 学 校一覧 昭和十五年度 1940
二 尚 2 636 富山高等学校一覧 昭和十六年度 1941
_.ー｢1ー_[可 2 637 富山高等学校一覧 昭和二十一年度
二筒 2 638 富山商船学校一覧 昭和十五年度 1940
_一▲ー=コJtlJ2 639 富山薬学専門学校一覧 大正九年四月 1920
一 にコ-_一句 2 640 富山薬学専門学校一覧 自昭和十八年 至昭和十九年 1943
二尚 2 641 名古屋高等商業学校一覧 自昭和十八年 至昭和十九年 1943
_一.･.i.ー l=コ+..り2 642 名古屋高等工業学校一覧 自大正十年 至大正十一年 1921
_一一▲r=コ‥ いり2 643 名古屋高等工業学校一覧 自昭和十五年 至昭和十六年 1940
_一._APr司 2 644 名古屋高等工業学校一覧 名古屋臨時教員養成所一覧 自昭和十七年 至昭和十八年 1943
一ロー r司 2 645 鳥羽商船学校一覧 昭和十六年度 1941
二尚 2 646 三重高等農林学校一覧 昭和十六年度 1941
二 鳥 2 647 長岡高等工業学校一覧 自昭和十五年 至昭和十六年 1940
.一 一ニー‥_lhJ2 649 上田蚕糸専門学校一覧 大正十年 1921
二尚 2 650 上田蚕糸専門学校一覧 昭和十四年 1939
一一=ユ.【ー同 2 651 金沢高等工業学校一覧 自昭和十八年 至昭和十九年 1943
_仙J口.】Hー一同 2 652 福井高等工業学校一覧 自昭和十六年 至昭和十七年 1942
_一.Jl=ヨー一句 2 653 福井高等工業学校一覧 自昭和十七年 至昭和十八年 1943
_∩【ー【▲ 口_Jr司 2 654 京都高等工芸学校一覧 自大正九年 至大正十年 1921
二尚 2 655 京都高等工芸学校一覧 自昭和十六年 至昭和十七年 1941
二 尚 2 656 京都府立医科大学一覧 昭和十年十一月 1935
二尚 2 657 京都府立医科大学一覧 昭和十六年 1941
一にコ同 2 658 京都工業専門学校-一覧 自昭和十九年 至昭和二十年
仙▲口…_いり2 659 京都府立第一中学校一覧 明治四十年四月起 明治四十二年三月止 1909
二 尚 2 660 京都高等蚕業学校一覧 自大正九年 至大正十年 1921
_一口r司 2 661 京都高等蚕糸学校一覧 自昭和十二年 至昭和十三年 1937
一l=コJ卜tJ2 662 京都高等蚕糸学校一覧 自昭和十五年 至昭和十六年 1940
M▲口__l‖J2 663 京都高等蚕糸学校一覧 自昭和十八年 至昭和十九年 1943
??







資料番号 資 料 名 発行年
二 局 2 664 彦根高等商業学校一覧 第十九年度 自昭和十六年 至昭和十七年 1941
二一笥 2 665 奈良女子高等師範学校一覧 大正十年度 1921
二尚 2 666 和歌山高等商業学校一覧 第十八年度 自昭和十五年四月 至昭和十六年三月 1940
二薗 2 667 大阪外国語学校一覧 自昭和十七年 至昭和十八年 1943
二 尚 2 668 大阪高等学校一覧 自大正十一年四月 至大正十二年三月 1922
二 FIJ2 669 大阪高等学校一覧 自大正十二年四月 至大正十三年三月 1923
二南 2 670 大阪高等学校一覧 自大正十三年四月 至大正十四年三月 1924
二尚 2 671 大阪高等学校一覧 自大正十四年四月 至大正十五年三月 1925
二尚 2 672 大阪高等学校一覧 自大正十五年四月 至大正十六年三月 1926
二尚 2 673 大阪高等学校一覧 自昭和二年四月 至昭和三年三月 1927
二品 2 674 大阪高等学校一覧 自昭和三年四月 至昭和四年三月 1928
二尚 2 675 大阪高等学校一覧 自昭和四年四月 至昭和五年三月 1929
二 筒 2 676 大阪高等学校一覧 自昭和五年四月 至昭和六年三月 1930
∴二 2 677 大阪高等学校一覧 自昭和六年四月 至昭和七年三月 1931
二尚 2 678 大阪高等学校一覧 自昭和七年四月 至昭和八年三月 1932
二尚 2 679 大阪高等学校一覧 自昭和八年四月 至昭和九年三月 1933
二 筒 2 680 大阪高等学校一覧 自昭和十年四月 至昭和十一年三月 1935
ニ 笥ー 2 681 大阪高等学校一撃 第十六学年度 自昭和十二年四月 至昭和十三年三月 1937
二歳 2 682 大阪高等学校一覧 第十七学年度 自昭和十三年四月 至昭和十四年三月 1938
二尚 2 683 大阪高等学校一覧 第二十学年度 自昭和十六年四月 至昭和十七年三月 1941
二二杭 2 684 大阪高等学校一覧 第二十一学年度 自昭和十七年四月 至昭和十八年三月 1942
二尚 2 685 浪速高等学校一覧 大正十五年度 1926
二尚 2 686 浪速高等学校一覧 第三年度 自昭和三年四月 至昭和四年三月 1928
二一笥 2 687 浪速高等学校一覧 第五年度 自昭和五年四月 至昭和六年三月 1930
二二筒 2 688 浪速高等学校一覧 昭和十年度 1935
二二尚 2 689 浪速高等学校一覧 昭和十三年度 1938
二 尚 2 690 浪速高等学校一覧 1939
二 尚 2 691 浪速高等学校一覧 1941
二尚 2 692 大阪高等工業学校一覧 自大正九年 至大正十年 1921
二島 2 693 財団法人辰馬学院甲陽高等商業学校一覧 昭和十六年版 1941
二尚 2 694 自昭和十四年 至昭和十五年 神戸高工一覧 1939
二尚 2 695 自昭和十六年度 至昭和十八年度 神戸高工-一覧 1943
二尚 2 696 甲南高等学校一覧 自大正十四年 至大正十五年 1925
二尚 2 697 甲南高等学校一覧 自昭和五年 至昭和六年 1930
二簡 2 698 甲南高等学校一覧 昭和十五年六月 1940
二尚 2 699 甲南高等学校一覧 昭和十六年六月 1941
二尚 2 700 神戸経済大学一覧 自昭和十七年度 至昭和二十二年度 1948
二 向 2 701 大正九年九月三十日調 神戸高等商業学校一覧 1920
二尚 2 702 神戸高等商船学校一覧 従大正九年十一月 至大正十年十一月 1921
二島 2 703 鳥取高等農業学校一覧 自昭和十六年 至昭和十七年 1941




? ????ー ? ? ? ?
_ー･.▲rニー【-司 2 705 岡山医学専門学校一覧 大正十年九月編 1921
∴晶 2 706 広島高等工業学 校一覧 自昭和十五年 至昭和十六年 1940
二 一笥 2 707 広島高等工業学校一覧 自昭和十六年 至昭和十七年 1941
二 尚 2 708 大正十年二月二十八日調 県立広島中学校一覧 卒業生及生徒之部 1921
m.一にコ一r司 2 709 新居浜高等工業学校一覧 昭和十五年度 1940
_.L∴1一r司 2 710 新居浜高等工業学校一覧 昭和十七年度 1942
I.7,rAr:1一 一司 2 711 高松高等商業学校一覧 昭和十五年度 1940
二尚 2 712 高総高等商業学校一覧 昭和十八年度 1943
二 南 .2 713 徳島高等工業学校一覧 自昭和十六年 至昭和十七年 1941
二尚 2 714 徳島高等工業学校一覧 自昭和十八年 至昭和十九年 1944
二一笥 2 715 徳島師範学校一覧 昭和十八年度
二尚 2 716 佐賀高等学校一覧 自大正十一年 至大正十二年 1922
Ⅶ.A口_ー▲r司 2 717 佐賀高等学校一覧 自大正十二年 至大正十三年 1923
二島 2 718 佐賀高等学校一覧 自大正十四年 至大正十五年 1925
= & 2 719 佐賀高等学校一覧 自大正十五年 至昭和二年 1926
.一口JJLl2 720 佐賀高等学校 第十五臨時教員養成所一覧 自昭和三年 至昭和四年 1928
一【一ローr司 2 721 佐賀高等学校 第十五臨時教員養成所一覧 自昭和四年 至昭和五年 1929
一 一==ー_,_.MAr司 2 722 佐賀高等学校一覧 自昭和六年 至昭和七年 1931
_一.ー■F:1…_いjJ2 724 佐賀高等学校一覧 自昭和十三年 至昭和十四年 1938
二 尚 2 725 佐賀高等学校一覧 自昭和十五年 至昭和十六年 1941
∴晶 2 726 長崎医学専門学校一覧 自大正九年四月 至大正十年三月 1921
… _r1_-.一句 2 727 長崎高等商業学校一覧 昭和十二年度 1937
二商 2 728 長崎高等商業学校一覧 昭和十五年度 1940
一_∩一にコ同 2 729 熊本高等工業学校一覧 自大正九年 至大正十年 1920
二尚 2 730 熊本高等工業学校一覧 自昭和十七年 至昭和十八年 1943
二尚 2 731 熊本高等工業学校一覧 自昭和十八年 至昭和十九年 1944
_.一_l:ニー‥=J2 732 熊本医科大学一覧 自昭和十四年 至昭和十五年 1940
二尚 2 733 熊本医科大学一覧 自昭和十四年 至昭和十五年 1940
一口同 2 734 熊本医科大学一覧 自昭和十六年 至昭和十七年 1942
tJ L∵ー…一一日J2 735 熊本薬学専門学校一覧 昭和十四年度 1939
二 晶 2 736 大分高等商業学校一覧 自昭和十六年 至昭和十七年 第二十年 1941
一仁コJ卜勺 2 737 宮崎高等農林学校一覧 自昭和十四年 至昭和十五年 1940
M7,-口_-▲一句 2 738 鹿児島高等農林学校一覧 自大正九年 至大正十年 1921
∴晶 2 739 鹿児島高等農林学校一覧 昭和十七年 1942
_.一._Fコ▲ーr司 2 740 鹿児島商船学校一覧 自昭和十五年 至昭和十六年 1941
=& 2 741 台湾総督府台北高等学校一覧 自昭和三年 至昭和四年 1929
‥ l~二1一 r司 2 742 台湾総督府台北高等学校一覧 自昭和四年 至昭和五年 1929
二島 2 743 台湾総督府台北高等学校一覧 昭和五年度 1930
二商 2 744 台湾総督府台北高等学校一覧 昭和六年度 1931
二尚 2 745 台湾総督府台北高等学校一覧 昭和十九年度
一一 L二lHー_∩【一r司 2 746 台北高等商業学校一覧 昭和十五年度 1940








資料番号 資 料 名 発行年
I_【一.ー▲E3r司 2 747 台北高等商業学校一覧 昭和十六年度 1941
二二尚 2 748 旅順高等学校一覧 自昭和十六年四月 至昭和十七年三月 1941
_.r1-▲｢可 2 749 旅順 高等学校一覧 自昭和十七年四月 至昭和十八年三月 1942
J I∴l‥ lriJ2 750 旅順中学校一覧 大正九年五月 1920
二 筒 2 751 旅順中学校一覧 大正九年五月 1920
¶▲口一r珂 2 752 自昭和十七年十月 至昭和十八年九月 京都帝国大学講義題目
一【▲ロ-一一司 2 753 京都帝国大学卒業生名簿 1936
_一一 一二1- トリ 2 754 化学研究所要覧 昭和五年 1930
二 尚 2 755 京都帝国大学一覧 自大正三年 至大正四年 1914
二 尚 2 756 京都帝国大学一覧 自大正四年 至大正五年 1916
二 菌 2 757 京都帝国大学一覧 自大正五年 至大正六年 1916
二二一笥 2 758 京都帝国大学一覧 自大正六年 至大正七年 1918
∴晶 2 759 京都帝国大学一覧 自大正七年 至大正八年 1919
二尚 2 760 京都帝国大学一覧 自大正八年 至大正九年 1920
二 尚 2 761 京都帝国大学一覧 自大正九年 至大正十一年
二南 2 762 京都帝国大学一覧 自大正九年 至大正十一年 1921
二尚 2 763 京都帝国大学一覧 自大正十二年 至大正十三年 1924
二尚 2 764 京都帝国大学一覧 昭和十年 1935
二尚 2 765 京都帝国大学一覧 昭和十一年 1936
二 島 2 766 京都帝国大学一覧 昭和十四年 1939
∴r.HJ 2 767 京都帝国大学一覧 昭和十五年 1940
二尚 2 768 京都帝国大学一覧 昭和十六年 1941
二 尚 2 769 THEKYOTOⅠMPERⅠALUNⅠVERSⅠTYCALENDAR2581-82(1921-1922) 1922
二 島 2 770 帝国大学一覧 従明治二十九年 至明治三十年 1896
二筒 2 771 東京帝国大学一覧 従大正四年 至大正五年 1916
二尚 2 772 東京帝国大学一覧 従大正五年 至大正六年 1917
∴晶 2 773 東京帝国大学一覧 従大正六年 至大正七年 1918
二 尚 2 774 東京帝国大学一覧 従大正七年 至大正八年 1919
二 尚 2 775 東京帝国大学一覧 従大正七年 至大正八年 1919
二尚 2 776 東京帝国大学一覧 従大正八年 至大正九年 1920
二尚 2 777 東京帝国大学一覧 従大正八年 至大正九年 1920
二品 2 778 東京帝国大学一覧 従大正九年 至大正十年 1921
二尚 2 779 東京帝国大学一覧 従大正九年 至大正十年 1921
二二 拭 2 780 東京帝国大学一覧 昭和十年度 1935
二尚 2 781 東京帝国大学一覧 昭和十一年度 1936
二島 2 782 東京帝国大学一覧 昭和十二年度 1937
二尚 2 783 東京帝国大学一覧 昭和十三年度 1938
二尚 2 784 東京帝国大学一覧 昭和十三年度 1938
二尚 2 785 東京帝国大学一覧 昭和十四年度 1939
二二 2 786 東京帝国大学一覧 昭和十五年度 1941




一一にコ--lhJ2 788 東京帝国大学一覧 昭和十六年 1941
一 Iニ1--一日J2 789 東京帝国大学一覧 昭和十七年 1943
】_ー_一口….いり2 790 東京帝国大学一覧附録 (卒業生氏名) 1920
??????





資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 辛(自)辛(至) 備 考
∴晶 3 1MP50202 091-1 舎蜜局開講之説 1869 1869
二尚 3 2MP50202 091-4 金銀精分 大阪開成学校 1872 1872 ハラ夕マ口授
二尚 3 3MP50202 091-6 試薬用法 上 大阪理学校 1870 1870 フレセニイエス著､三崎繍輔訳
∴ 晶 3 4MP50202 091-6 試薬用法 下 大阪理学校 1870 1870 フレセニイエス著､三崎幡輔訳
二島 3 5MP50202 091-3 理化新説 - 総論 舎密局 1869 1869 ハラ夕マ述
二属 3 6MP50202 091-3 理化新説 二 理学各般性 舎密局 1869 1869 ハラ夕マ述
∴rtTJ 3 7MP50202 091-3 理化新説 三 化学各般性 舎密局 1869 1869 ハラ夕マ述
二尚 3 8MP50202 091-3 理化新説 四 酸気 舎密局 1869 1869 ハラ夕マ述
_∴吊 3 9MP50202 091-8 世渡の杖 - 1872 1872 ウエーランド著 (『ポリティカルエコノミー』)､何礼之訳
二一笥 3 10MP50202 091-8 世渡の杖 二 1872 1872 ウエーランド著 (『ポリティカルエコノミー』)､何礼之訳
二 尚 3 llMP50202 091-9 政治略原 - ヨング著､何礼之訳
二 尚 3 12MP50202 091-9 政治略原 二 ヨング著､何礼之訳
二島 3 13MP50202 091-13 英国賦税要覧 - バキストル著､何礼之訳
二島 3 14MP50202 091-14 英国賦税要覧 二 バキストル著､何礼之訳
∴ 晶 3 15MP50203 094-12 方法精理 第-冊 1875 1875 モンテスキュー著､何礼之重訳
二 尚 3 16MP50203 094-12 方法精理 第二冊 1875 1875 モンテスキュー著､何礼之重訳
二局 3 17MP50203 220-224 舎密局開講之説
二 筒 3 18MP50203 091-5 理化日記 - 化学 大阪開成学校 1870 1870 リツテル口授
二尚 3 19MP50203 091-5 理化日記 二 理学 大阪開成学校 1870 1870 リツテル口授
二品 3 20MP50203 091-5 理化日記 三 化学 第四大学区第-番中学 1872 1872 リツテル口授
∴晶 3 21MP50203 091-5 理化日記 四 理学 第四大学区第--億中学 1872 1872 リツテル口授
二尚 3 22MP50203 091-5 理化日記 五 化学 第四大学区第-番中学 1872 1872 リツテル口授
∴晶 3 23MP50203 091-5 理化日記 六 理学 大阪開成学校 リツテル口授
二尚 3 24MP50203 091-5 理化日記 七 化学 第四大学区第-番中学 1872 1872 リツテル口授
二尚 3 25MP50203 091-5 理化日記 八 理学 大阪開成学校 1870 1870 リツテル口授
二 尚 3 26MP50203 091-5 理化日記 九 化学 大阪開成学校 リツテル口授
二 菌 3 27MP50203 091-5 理化日記 十 理学 第四大学区第一番中学 1872 1872 リツテル口授
∴晶 3 28MP50203 091-5 理化日記 十一 化学 第四大学区敷一番中学 1872 1872 リツテル口授
二尚 3 29MP50203 091-5 理化日記 十二 理学 第四大学区第-番中学 1872 1872 リツテル口授
二菌 3 30MP50204 091-5 理化日記 二編 二 理学 第四大学区第-番中学 1872 1872 リツテル口授
∴仙 3 31MP50204 091-5 理化日記 二編 三 化学 第四大学区第-番中学 1872 1872 リツテル口授
二 尚 3 32MP50204 091-5 理化日記 二編 四 理学 第四大学区第-番中学 1872 1872 リツテル口授
二 尚 3 33MP50204 091-5 理化日記 二編 五 化学 第四大学区卦一番中学 1872 1872 リツテル口授
二尚 3 34MP50204 091-5 理化日記 二編 六 化学 第四大学区第-番中学 1872 1872 リツテル口授
二品 3 35MP50204 091-5 理化日記 二編 七 化学 第四大学区第-番中学 1872 1872 リツテル口授
∴ Ⅰ杓 3 36MP50204 091-5 理化日記 二編 入 理学 第四大学区第-番中学 1872 1872 リツテル口授
二 品 3 37MP50204 091-5 理化日記 二編 九 化学 第四大学区第-番中学 1872 1872 リツテル口授




∴晶 3 39MP50204 091-5 理化日記 二編 十一 化学 第四大学区第-番中学 1872 1872 リツテル口授
¶一一二1…ー_llJ3 40MP50204 091-5 理化日記 二編 十二 窮理 第四大学区第-番中学 1872 1872 リツテル口授
二島 3 41 大学分校文庫和漢図書目録 1885 1885
二島 3 42 大学分校文庫英仏蘭独図書目録
_ー】▲仁こ:I一一一句 3 43 大学分校器械模型標品薬品目録
二尚 3 44 大阪開成所全図
一一二コ-▲r司 3 45MP50205 紀念日ニ関スル書類 第三高等中学校 1894 1894 舎蜜局 .洋学枚関係資料
一._ー暮ニコ‥lrり3 46 091-13 『稿本神隆史』第一巻
二尚 3 47 091-13 『稿本神陵史』第二巻
一一:コ同 3 48 091-13 『稿本神陵史』第三巻
二杭 3 49 091-13 『稿本神陵史』第四巻
.一･.Jr=コ_司 3 50 091-13 『稿本神陵史』第五巻
二尚 3 51MP50205 〔ハラ夕マ月給請取書 1869年2.3.4月分〕 1869 1869 コピーのみ
二尚 3 52MP50205 〔ハラ夕マ月給請取書 1869年5月分〕 1869 1869
二二尚 3 53MP50205 〔ハラ夕マ月給請取書 1869年6月分〕 1869 1869
JL｣‥rliJ3 54MP50205 〔ハラ夕マ月給請取書 1869年7月分〕 1869 1869
∴晶 3 55MP50205 〔ハラ夕マ月給請取書 1869年8月分〕 1869 1869
二晶 3 56MP50205 〔ハラ夕マ月給請取書 1869年9月分〕 1869 1869
_∩【一口,.ー同 3 57MP50205 〔ハラ夕マ月給請取書 1869年10月分〕 1869 1869
.一 口‥ JiTLl3 58MP50205 〔ハラ夕マ月給請取書 1869年11月分〕 1869 1869
__トー一一司 3 59MP50205 〔ハラダマ月給請取書 1869年12月分〕 1869 1869
十m十日._- rー自コ 3 60MP50205 〔ハラ夕マ月給請取書 1870年1月分〕 1870 1870
【ー一【一ロJ Jり 3 61MP50205 〔ハラ夕マ月給請取書 1870年2月分〕 1870 1870
¶.,_口…▲r司 3 62MP50205 〔ハラ夕マ月給講取書 1870年3月分〕 1870 1870
二菌 3 63MP50205 〔ハラ夕マ月給請取書 1870年4月分〕 1870 1870
.一7,AFコr司 3 64MP50205 〔ハラ夕マ月給請取書 1870年5月分〕 1870 1870
二 尚 3 65MP50205 〔ハラ夕マ月給請取書 1870年7月分〕 1870 1870
∴ 晶 3 66MP50205 〔ハラ夕マ月給請取書 1870年8月分〕 1870 1870
一.一▲r:コl叫 3 67MP50205 〔ハラ夕マ月給請取書 1870年9月分〕 1870 1870
_ー__▲ 仁一._l‖J3 68MP50205 〔ハラ夕マ月給請取書 1870年10月分〕 1870 1870
Trr,- 一二コJ TLり3 69MP50205 〔ハラ夕マ月給請取書 1870年11月分〕 1870 1870
二尚 3 70MP50205 〔ハラ夕マ月給請取書 1870年12月分〕 1870 1870
二尚 3 71MP50205 〔ハラ夕マ月給請取書 1871年1月分〕 1871 1871
∴晶 3 72MP50205 〔ハラ夕マ帰路手当請取書〕 1871 1871
∴ 晶 3 73MP50205 〔ハラ夕マ月給請取書包み〕 2点
二 尚 3 74MP50205 〔リツテルとの契約書〕 1871 1871
‥_ l1_ UJ3 75MP50205 〔契約書サンプル〕
二晶 3 76MP50205 〔リツテル月給請取書 1870年12月分〕 1871 1871
一.一 1=1‥ いり3 77MP50205 〔リツテル月給請取書 1871年1月分〕 1871 1871
二晶 3 78MP50205 〔リツテル月給請取書 1871年2月分〕 1871 1871
二尚 3 79MP50205 〔リツテル月給請取書 1871年3月分〕 1871 1871







資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 . 科 名 作成者 辛(自)辛(至) 備 考
二尚3 81MP50205 〔リツテル月給請取書 1871年5月分〕 1871 1871
二尚 3 82MP50205 〔リツテル月給請取書 1871年7月分〕 1871 1871
二尚 3 83MP50205 〔リツテル月給請取書 1871年8月分〕 1871 1871
二尚 3 84MP50205 〔リツテル月給請取書 1871年9月分〕 1871 1871
二尚 3 85MP50205 〔グリーン月給請取書 1870年7月分〕 1870 1870
二尚 3 86MP50205 〔グリーン月給請取書 1870年9月分〕 1870 1870
二二菌 3 87MP50205 〔グリーン月給請取書 1870年10月分〕 1870 1870
二尚 3 88MP50205 〔グリーン月給請取書 1870年11月分〕 1870 1870
二島 3 89MP50205 〔グリーン月給請取書 1870年11月分〕 1870 1870
二尚 3 90MP50205 〔グリーン月給請取書 1870年12月分〕 1871 1871
∴ 吊 3 91MP50205 〔グリーン月給請取書 1871年1月分〕 1871 1871
∴ 晶 3 92MP50205 〔グリーン月給請取書 1871年2月分〕 1871 1871
二尚 3 93MP50205 〔グリーン月給請取書 1871年3月分〕 1871 1871
二 尚 3 94MP50205 〔グリーン月給請取書 1871年4月分〕 1871 1871
二尚 3 95MP50205 〔グリーン月給請取書 1871年5月分〕 1871 1871
二 尚 3 96MP50205 〔グリーン月給請取書 1871年6月分〕 1871 1871
=% 3 97MP50205 〔グリーン月給請取書 1871年7月分〕 1871 1871
二 島 3 98MP50205 〔グリーン月給読取書 1871年8月分〕 1871 1871
二島 3 99MP50205 〔グリーン月給請取書 1871年9月分〕 1871 1871
二尚 3 100MP50205 〔ベルピンヤ 月給請取書 1870年7月分〕 1870 1870
二尚 3 101MP50205 〔ベルピンヤ 月給請取書 1870年8月分〕 1870 1870
二 尚 3 102MP50205 〔ベルピンヤ 月給請取書 1870年10月分〕 1870 1870
二 島 3 103MP50205 〔ベルピンヤ 月給請取書 1870年11月分〕 1870 1870
二 尚 3 104MP50205 〔ベルピンヤ 月給請取書 1870年12月分〕 1870 1870
二尚 3 105MP50205 〔ベルピンヤ 月給請取書 1871年1月分〕 1871 1871
二二尚 3 106MP50205 〔ベルピンヤ 月給請取書 1870年12月分〕 1871 1871
∴晶 3 107MP50205 〔ベルピンヤ 月給請取書 1871年2月分〕 1871 1871
二尚 3 108MP50205 〔ベルピンヤ 月給請取書 1871年3月分〕 1871 1871
二 拭 3 109MP50205 〔ベルピンヤ 月給請取書 1871年4月分〕
∴ 晶 3 110MP50205 〔ベルピンヤ 月給請取書 1871年1月分〕 1871 1871
∴晶 3 111MP50205 〔ベルピンヤ 月給請取書 1871年5月分〕 1871 1871
∴晶 3 112MP50205 〔ベルピンヤ 月給請取書 1871年6月分〕 1871 1871
二島 3 113MP50205 〔ベルピンヤ 月給請取書 1871年7月分〕 1871 1871
二筒 3 114MP50205 〔ベルピンヤ 月給請取書 1871年8月分〕 1871 1871
二 菌 3 115MP50205 〔ベルピンヤ 月給請取書 1871年9月分〕 1871 1871
二尚 3 116MP50205 〔仏教師サーン一件〕
二 一笥 3 117MP50205 〔新聞代請求書等〕 1871 1871
二商 3 118MP50205 〔書籍受取等〕 1870 1871
二尚 3 119MP50205 〔ベルピンヤ契約証明〕
∴ 晶 3 120MP50205 〔クラス講義表〕





∴晶 3 122 大阪英語学校第八学年二期試薬一覧表 1877 1877
一▲一二:コ】同 3 123 大阪英語学校月試一覧表 1877 1877
_一 にコ.I,,,一一可 3 124 大阪英語学校校員会仮規則 1878 1878
二菌 3 126 『朝日新聞』1882年12月27日付 1882 1882 大阪中学校生徒募集広告掲載
二尚 3 127 生徒募集広告 1884 1884 新開切 り抜き
一一=コJr｢り3 128 第三高等中学校生徒学年 (自明治十八年九月至同十九年七月)評点数一覧 1885 1886
二尚 3 129 第三高等中学校寄宿舎組合規約
∴晶 3 130 091-10 勾股玄解 舎密局 1870 1870
二 尚 3 131 〔三 高学園生活を措いた絵葉書〕 20点
二 筒 3 132MP50205 組合員数表
∴晶 3 133MP50205 『京大学消三高準備会ニュース』No.1
_..▲r:=∫仙_一句 3 134MP50205 『京大学消三 高支部準備会ニュース』No.ll
二 島 3 135MP50205 学生運動と三高七月盟休 ストライキ記念附録
一 口_.≠_一句 3 136MP50205 三 高共済会とは?
二尚 3 137MP50205 京大学消三高支部設立趣意書
_一 口Tr,,YAr珂 3 138MP50205 『京大学消三高支部ニュース』第一号
二 尚 3 139MP50205 第三高等学校共済会規約
二 尚 3 140 『神陵史』資料展観目録 1933 1933
二尚 3 141 舎密局記念碑建碑ニ際シテ学校長ノ記念放送原稿 1938 1938
_･.一一ここJ…ーr珂 3 142 森総之助宛牧田宗太郎書簡 1939 1939 舎密局祉等に関して
∴晶 3 143 宣誓簿 法学部 第壱号 1894 1895
.J 一=コ一 日J3 144 宣誓簿 工学部 第壱号 1894 1896
山_^F=コI,MJ同 3 145 宣誓簿 大学予科 第壱号 1894 1894
..I:1一 いり3 146 宣誓簿 大学予科 第弐号 1897 1902
一 口同 3 147 宣誓簿 大学予科 第参号 1897 1903
‥■l二一一_一句 3 148 宣誓簿 大学予科 第四号 1897 1903
.一にニー+ーl=J3 149 宣誓簿 大学予科 第五号 1903 1908
二 尚 3 150 宣誓簿 大学予科 第六号 1903 1908
_一一:=∫同 3 151 宣誓簿 大学予科 第七号 1903 1908
_一r:コ【ー∩_【▲同 3 152 宣誓簿 大学予科 第八号 1908 1914
二尚 3 153 宣誓簿 大学予科 第九号 1909 1916
_W▲仁コ一一一句 3 154 宣誓簿 大学予科 第十号 1909 1916
二二尚 3 155 宣誓簿 大学予科 第十一号 1910 1918
【ーー一 ロ=_卜り3 156 宣誓簿 大学予科 第十二号 1910 1918
二晶 3 157 宣誓簿 大学予科 第十三号 1910 1918
二尚 3 158 宣誓簿 大学予科 第十四号 1911 1918
∴ 晶 3 159 宣誓簿 大学予科 第十五号 1911 1918
】.～-∩_l=J3 160 宣誓簿 大学予科 第十六号 1912 1918
二商 3 161 宣誓簿 大学予科 第十ヒ号 1916 1918











資料番号 ファイル番号 旧資料番号 資 料 名 作成者 年(自)年(至) 備 考
∴ 一指 3 163 〔留学生署名簿〕 1909 1915
二二尚 3 164 宣誓簿 高等学校高等科 第壱号 1919 1927
二尚 3 165 宣 誓簿 高等学校高等科 第弐号 1919 1927
二尚 3 166 宣誓簿 高等学校高等科 第参号 1919 1927
二 向 3 167 宣誓簿 高等学校高等科 第四号 1919 1927
二 尚 3 168 宣誓簿 高等学校高等科 第五号 1919 1927
二商 3 169 宣誓簿 高 等 学 校高等科 第六号 1919 1927
∵二 3 170 宣誓簿 高等学校高等科 第七号 1919 1927
二 尚 3 171 宣誓簿 高等学校高等科 第八号 1919 1927
二 簡 3 172 宣誓簿 高等学校高等科 第九号 1928 1937
二尚 3 173 宣誓簿 高等学校高等科 第十号 1928 1937
二 尚 3 174 宣誓簿 高等学校高等科 第十一号 1928 1937
二尚 3 175 宣誓簿 高等学校高等科 第十二号 1928 1937
二 尚 3 176 宣誓簿 高等学校高等科 第十三号 1928 1937
二菌 3 177 宣誓簿 高等学校高等科 第十六号 1928 1937
二 尚 3 178 宣誓簿 高等学校高等科 第十七号 1938 1945
二 筒 3 179 宣誓簿 高等学校高等科 第十八号 1938 1945
二尚 3 180 宣誓簿 高等学校高等科 第十九号 1938 1945
二 尚 3 181 宣誓簿 高等学校高等科 第二十号 1938 1945
二 尚 3 182 宣誓簿 高等学校高等科 第二十一号 1938 1948
二二尚 3 183 宣誓簿 高等学校高等科 第二十二号 1938 1944
二 商 3 184 宣誓簿 高等学校高等科 第二十三号 1938 1944
二 尚 3 185 宣誓簿 高等学校高等科 第二十四号 1938 1944
二 島 3 186 宣誓簿 高等学校高等科 第二十五号 1942 1944
二 局 3 187 宣誓簿 京都臨時教員養成所 第-号 1941 1945
二局 3 188 請求書 1889 1889 何れかの簿冊より脱落
二 一笥 3 189 祝詞 1895 1895 生徒総代による､日活戦争戦勝祝賀
二二菌 3 190 処務参考書 書記 1898 1903
二 尚 3 191 〔盛岡高等農林学校規則類〕 1903 1907
二尚 3 192 遺失晶整理簿 庶務掛 1907 1951
二二一箪 3 193 折田先生還暦祝賀決算報告 1909 1909
∴ 笥ー 3 194 〔壬辰会 .森永会関係資料〕 1910 1911 赤田末吉書簡､運動会優勝目録､書類廃棄願
二筒 3 195 寄贈金申合 1911 1950
∴ 晶 3 196 〔事務所等面積 .価格､発動機置場新築工事仕様書〕 何れかの簿冊より脱落
二 尚 3 197 〔練水会関係資料〕 1912 1913 未払書類､艇庫新築費清算書等
二 島 3 198 〔諸届類〕 1915 1919
二 尚 3 199 第三高等学校創立満五十年大典記念館落成記念絵葉書 3枚 .2組
二南 3 200 故酒井氏弔慰金振替貯金払込書 1919 1920
二 尚 3 201 〔第六高等学校関係資料〕 1920 1921 規程､石炭購入関係等




二菌 3 203 醸金ニ関スル控 庶務課 1930 1944
二尚 3 204 傭人身元保言登書綴 1935 1947 個人情報記載のため閲覧不可
∴ 晶 3 205 食糧増産土地改良学徒勤労動員第二次出動名簿
二二尚 3 206 慰労金鰻別給与基準記録 会計課 1945 1945
二尚 3 207 〔陸海軍諸学校在学者の高等専門学校入学に関する資料〕 1945 1945
∴r,Hl3 208 〔嘱託制度廃止に関する資料〕 1948 1948 何れかの簿冊より脱落
二 尚 3 209 〔行政監察に関する資料〕 1948 1948 何れかの簿冊より脱落
二 尚 3 210 〔水泳代金〕 1948 1948
二島 3 211 〔保留書類〕 1950 1950
二尚 3 212 〔生徒平均出欠状況､合否判定表〕 1948 1948
_二島 3 213 第三高等学校全図 同一のもの17点
∴JntIl3 214 〔授業担当者一覧表〕
二尚 3 215 〔帳簿〕 何れかの簿冊より脱落
二 筒 3 216 〔教員適格審査調査表〕 鬼武毅 (京都大学分校講師)
二二尚 3 217 『京都帝国大学理学部学事要項』自大正九年九月至大正十年四月 1921 1921
二尚 3 218 『京都帝国大学農学部規程』
二 尚 3 219 『京都帝国大学学生便覧』昭和十三年四月 1938 1938
二仙 3 220 『京都帝国大学概覧』昭和十四年度 1939 1939
二尚 3 221 『京都帝国大学理学部学事要項』自昭和十六年四月至昭和十七年三月 1942 1942
二 一笥 3 222 昭和二十二年度各部局新規概算要求額調 京都帝国大学 1946 1946
二尚 3 223 『学生便覧』昭和二十四年九月 京都大学輔導部 1949 1949
∴晶 3 225 "PROBLEMSONPLANEGEOMETⅠCALDRAWⅠNG" 1877 1877 工部大学校図書
二尚 3 226 出版条例 1871 1871
二尚 3 227 『職員録』(甲)明治二十八年 内閣官報局 1895 1895
二尚 3 228 『職員録』(乙)明治二十八年 内閣官報局 1895 1895
二尚 3 229 『文部省職員録』明治三十年五月一日調 1897 1897
二局 3 230 『詩集三月』 三 高 詩 会 1921 1921
二尚 3 231 『文部省職員録』 1922 1922
二 尚 3 232 『中学教育最新植物学』 1927 1927
二局 3 233 『動物界教科書』 1928 1928
二尚 3 234 『田中芳男氏功績書』 1914 1914
∴晶 3 235 『週報』371号 情報局 1943 1943
二 尚 3 236 『学校基本調査提要』昭和二十四年度 文部省 1949 1949
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事 御 御 敬 役
務 用 用 演 職
敬級 掛 掛 塞
輿 辛 田 ノヽ 氏
山 田 申 ラ 塞
義 助 芳樵 夕
那最撃 左衛門 マ
明 明 明 覗 就
治 治 治 治 荏
- 元 7t;元年年 年 午
○ ○ ○ ○
月 月 月 月
明 明 明 明 過




















箪 畢 大ノ望 大 大 大 大 開 箪 第 閤.〟 字 ) .I,【一
高 高 分 中 専 英 外 学 大 大 所
等 等 校 学 門 壬五日目 国 校 学 学
学 中 校 学 学 妻五PH 区 区
校 学校 校 校 学校 節香中学l校 第香中学校
校 校 校 校 校 校 校 校 校 校 蘇 校 校 校 校 校 校
義事務敬級 長 長事務敬級 長 義翠務敬級 義 義 長 長 義 哩 長 義 長 慕 長 長
良 港 前 蘇 蘇 港 蘇 金 高 酒 折 中 釈 服 高良 高 輿 肥田過 令太 田 総之 総之 潤進 隻 チ鎗 檎鉱 井佐 田彦 串求 田彦 部 檎是 山政 田玄
蔵 那 鼎 助 助 局 那 太那 那 保 市 元 市 清 敬 而
八七 = 冒九四 九四 九四 空 空 些 冬 九 九 九 八 八 八 ノヽ七 八七 明治義 明治四
九年 六年 年 五年 義年 午 年 九年 A年 〇年 七年 五年 〇年 九午 義年 義午 午 午
義月 ､◆【■一-▲四月 九月 九月 月 ノし月 月t 頁八日 四月 万 四月 四月 〇月 〇月 月 〇月= BJ六日 八冒 六冒 = 〇日 八日 ノ= 月六冒 冒 八日 五日 冒 四冒 日 元冒
明
九五 九四 九四 九四 空 空 空 九 九 九 九 ノヽ八 八 八 八七 八七 八七 治五
○隻 九年 六年 年 義年 五年 年 秦 九年 八年 〇年 七年 五年 〇年 九午 義年 五年 午
頁 五里 四月 九月 九月 月 八BJ 刀 育 四月 育 四月 四月 〇月 〇月 月
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